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㸯㸬ㄪᰝࡢᴫせ

㸦㸯㸧ㄪᰝࡢ┠ⓗ
   ⩏ົᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡜ࡑࡢỈ‽ࡢ⥔ᣢྥୖࡢほⅬ࠿ࡽ㸪඲ᅜⓗ࡞ඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡸ
Ꮫ⩦≧ἣࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡋ㸪ᩍ⫱᪋⟇ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ᳨ドࡋ㸪ࡑࡢᨵၿࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⥅⥆ⓗ࡞᳨ドᨵၿࢧ࢖ࢡࣝࢆ☜❧ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᩍ⫱ᣦᑟࡢ඘ᐇࡸᏛ⩦≧ἣࡢᨵၿ➼࡟ᙺ❧࡚ࡿࠋ

㸦㸰㸧ㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ
࠙ᑠᏛᰯㄪᰝࠚ
࣭ᑠᏛᰯ➨㸴Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊➨㸴Ꮫᖺ
࠙୰Ꮫᰯㄪᰝࠚ
࣭୰Ꮫᰯ➨㸱Ꮫᖺ㸪୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ➨㸱Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊➨㸱Ꮫᖺ

㸦㸱㸧ㄪᰝ஦㡯ཬࡧᡭἲ
ձඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ
࢔ᩍ⛉ࠝᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸪⌮⛉ࠞ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
ᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛࡣࡑࢀࡒࢀ㸪ࠕ୺࡟▱㆑࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠖ࡜ࠕ୺࡟ά⏝࡟㛵ࡍࡿ
ၥ㢟ࠖࢆฟ㢟ࠋ⌮⛉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ୺࡟▱㆑࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠖ࡜ࠕ୺࡟ά⏝࡟㛵ࡍࡿ
ၥ㢟ࠖࢆ୍యⓗ࡟ฟ㢟ࠋ
ͤ୺࡟▱㆑࡟㛵ࡍࡿၥ㢟㸸㌟࡟௜ࡅ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤᚋࡢᏛᖺ➼ࡢᏛ⩦ෆᐜ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍෆᐜࡸ㸪ᐇ
⏕ά࡟࠾࠸࡚୙ྍḞ࡛࠶ࡾᖖ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲ
ࡋ࠸▱㆑࣭ᢏ⬟࡞࡝
ͤ୺࡟ά⏝࡟㛵ࡍࡿၥ㢟㸸▱㆑࣭ᢏ⬟➼ࢆᐇ⏕άࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡟ά⏝ࡍࡿຊࡸ㸪ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ゎỴࡢࡓ
ࡵࡢᵓ᝿ࢆ❧࡚ᐇ㊶ࡋホ౯࣭ᨵၿࡍࡿຊ࡞࡝
࢖㉁ၥ⣬ㄪᰝ
Ꮫ⩦ពḧ㸪Ꮫ⩦᪉ἲ㸪Ꮫ⩦⎔ቃ㸪⏕άࡢㅖഃ㠃➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ղᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡸᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿேⓗ࣭≀ⓗ࡞ᩍ⫱᮲௳ࡢᩚഛࡢ
≧ἣ➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 
㸦㸲㸧ㄪᰝࡢ᪉ᘧ
   ᢳฟㄪᰝཬࡧᕼᮃ฼⏝᪉ᘧ

㸦㸳㸧ㄪᰝ᪥᫬
ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥㸦ⅆ㸧
  
࠙ᑠᏛᰯㄪᰝࠚ
㸯᫬㝈┠ ศ 㸰᫬㝈┠ ศ 㸱᫬㝈┠ ศ 㸲᫬㝈┠ ศ 
ᅜㄒ㸿 ศ
⟬ᩘ㸿 ศ
ᅜㄒ㹀 ศ ⟬ᩘ㹀 ศ ⌮⛉ ศ ඣ❺㉁ၥ⣬ ศ

࠙୰Ꮫᰯㄪᰝࠚ
㸯᫬㝈┠ ศ 㸰᫬㝈┠ ศ 㸱᫬㝈┠ ศ 㸲᫬㝈┠ ศ 㸳᫬㝈┠ ศ 
ᅜㄒ㸿 ศ ᅜㄒ㹀 ศ ᩘᏛ㸿 ศ ᩘᏛ㹀 ศ ⌮⛉ ศ ⏕ᚐ㉁ၥ⣬ ศ


1

㸦㸴㸧㞟ィᏛᰯ࣭ඣ❺ᩘ㸦ᑠᏛᰯ㸧

یᮏㄪᰝ⤖ᯝᴫせࡣ㸪ᑠᏛᰯࡢᢳฟㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆᥖ㍕ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ձ㞟ィᇶ‽
ᢳฟᑐ㇟ᰯ࡟ᅾ⡠ࡍࡿඣ❺࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᖹᡂᖺ㸲᭶᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ
ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィ㸦᥎ィࢆྵࡴ㸧ࠋᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪ
ᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඣ❺ࡀᢳฟㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィ㸦᥎ィࢆྵࡴ㸧ࠋ

ղ㞟ィᏛᰯᩘ㸦ᑠᏛᰯ㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅾ
⡠ࡍࡿᏛᰯᩘ

㸲᭶᪥࡟ᢳฟㄪ
ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯ
ᩘ㸦ᐇ᪋⋡㸣㸧
࠙ཧ⪃ࠚ
㸲᭶᪥㹼㸳᭶㸰
᪥࡟ᢳฟㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓᏛᰯᩘ
࠙ཧ⪃ࠚ
ᕼᮃ฼⏝ࡋࡓᏛ
ᰯᩘ㸦ᕼᮃ฼⏝
⋡㸣㸧
බ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᅜ❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
⚾❧ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ྜィ ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ᰯ
ᰯ
㸦㸣㸧
ͤබ❧Ꮫᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᅾ⡠ࡍࡿᏛᰯࢆタ⨨⟶⌮ࡍࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ
࠺ࡕ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚᭶᪥࡟ᢳฟㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

ճ㞟ィඣ❺ᩘ㸦ᑠᏛᰯ➨㸴Ꮫᖺ㸪≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊➨㸴Ꮫᖺ㸧
 
ㄪᰝᑐ㇟ඣ❺ᩘ

㸲᭶᪥࡟ᢳฟㄪ
ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓඣ❺
ᩘ
࠙ཧ⪃ࠚ
㸲᭶᪥㹼㸳᭶㸰
᪥࡟ᢳฟㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓඣ❺ᩘ
࠙ཧ⪃ࠚ
ᕼᮃ฼⏝ࡋࡓᏛ
ᰯࡢᅾ⡠ඣ❺ᩘ
බ❧ ே ே ே ே
ᅜ❧ ே ே ே ே
⚾❧ ே ே ே ே
ྜィ ே ே ே ே
ͤㄪᰝᑐ㇟ඣ❺ᩘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᢳฟᑐ㇟ᰯཬࡧᕼᮃ฼⏝ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ㄪᰝᐇ᪋๓࡟Ꮫ
ᰯ࠿ࡽ⏦࿌ࡉࢀࡓඣ❺ᩘ㸪ࡑࡢ௚ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᏛᰯᇶᮏㄪᰝ࡟ࡼ
ࡿࠋㄪᰝᙜ᪥ࡲ࡛ࡢ㌿ධฟ➼࡟ࡼࡾቑῶࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ͤᢳฟㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓඣ❺ᩘࡣ㸪ᅇ཰ࡋࡓゎ⟅⏝⣬ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ⟬ᩘ㸿ࡢゎ⟅⏝⣬
ࡢᯛᩘ࡛⟬ฟࠋ




㸦㸵㸧ㄪᰝ⤖ᯝࡢゎ㔘➼࡟㛵ࡍࡿ␃ព஦㡯
ᮏㄪᰝࡣ㸪ᖜᗈࡃඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡸᏛ⩦≧ἣ➼ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ᪋ᩍ⛉ࡀᅜㄒ㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸪⌮⛉ࡢ㸱ᩍ⛉ࡢࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᚲࡎ
ࡋࡶᏛ⩦ᣦᑟせ㡿඲యࢆ⥙⨶ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㸪ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐࡀ㌟࡟௜ࡅࡿ࡭ࡁᏛຊࡢ≉ᐃࡢ୍㒊ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱
άືࡢ୍ഃ㠃࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏㄪᰝࡣᢳฟㄪᰝ࡛࠶ࡾ㸪ྛ㒔㐨ᗓ┴㸦බ❧㸧ࡢᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ㄗᕪs㸯㸣⛬ᗘࡢ⢭ᗘ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᶆᮏᢳฟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪᥎ィ್࡛࠶ࡿ㞟ィ್
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪඲ᅜ㸦ᅜ࣭බ࣭⚾❧㸧ࡢᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧඣ❺࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣㄗᕪs㸣⛬ᗘ㸪Ꮫᰯ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄗᕪs㸯㸣⛬ᗘ୪ࡧ࡟ྛ㒔㐨ᗓ
┴㸦බ❧㸧ࡢᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄗᕪs㸯㸣⛬ᗘࡢ⢭ᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶ
␃ពࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅜㄒ㸿࣭㹀㸪⟬ᩘ㸿࣭㹀㸪⌮⛉ࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ⟅ᩘ㸪ᖹᆒṇ
⟅⋡➼ࡢᩘ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᖹᆒṇ⟅ᩘ㸪ᖹᆒṇ⟅⋡ࡢࡳ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶㄪᰝ⤖ᯝࡢࡍ
࡭࡚ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᖹᆒṇ⟅⋡ࡢ㸣ಙ㢗༊㛫㸪୰ኸ್㸪ᶆ‽೫ᕪ➼ࡢᩘ್ࡸศ
ᕸࡢ≧ἣࢆ⾲ࡍࢢࣛࣇࡢᙧ≧࡞࡝௚ࡢ᝟ሗ࡜ྜࢃࡏ࡚⥲ྜⓗ࡟⤖ᯝࢆศᯒ㸪ホ౯ࡍࡿࡇ
࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ಶࠎࡢタၥࡸ㡿ᇦ➼࡟╔┠ࡋ࡚Ꮫ⩦ᣦᑟୖࡢㄢ㢟ࢆᢕᥱ㸪ศᯒ
ࡋ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ᨵၿࡸᏛ⩦ពḧࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࡞࠾㸪ඣ❺࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝཪࡣᏛᰯ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖
ᯝ࡜ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᖺᗘㄪᰝࡢ᪂つ㡯┠࡟㝈ࡗ࡚ศᯒࡋ㸪┦㛵㛵ಀࡢぢࡽ
ࢀࡓࡶࡢࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᚲࡎࡋࡶᅉᯝ㛵ಀࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿࡇ
࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿෆᐜ࡜ᐇ㝿ࡢ≧ἣ࡜ࢆࡼࡃ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ศ
ᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᏛᰯ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜ṇ⟅⋡࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඣ❺࡟ᑐ
ࡍࡿ㉁ၥ⣬ࡢ⤖ᯝ࡜ṇ⟅⋡࡜ࡢ㛵ಀ࡟ẚ࡭㸪┦㛵㛵ಀࡀ⾲ࢀ࡟ࡃ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࡀ㸪
ࡑࡢ࠺ࡕ┦㛵㛵ಀࡀẚ㍑ⓗᙉࡃぢࡽࢀࡓ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ᥖ㍕ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


㸺⏝ㄒㄝ᫂㸼

ㄒ ྃ ㄝ       ᫂
ᖹᆒṇ⟅⋡ ᖹᆒṇ⟅ᩘࢆⓒศ⋡࡛⾲♧ࠋ
ۑᅜㄒ㸿㸪ᅜㄒ㹀㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㸿㸪⟬ᩘ࣭ᩘᏛ㹀㸪⌮⛉ࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ
⟅⋡ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒṇ⟅ᩘࢆタၥᩘ࡛๭ࡗࡓ್ࡢⓒศ⋡㸦ᴫ
ᩘ㸧ࠋ
ۑᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㡿ᇦ㸪ホ౯ࡢほⅬ㸪ၥ㢟ᙧᘧ㸪タၥࡈ࡜ࡢᖹᆒṇ⟅
⋡ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢṇ⟅ඣ❺⏕ᚐᩘࢆ඲యࡢඣ❺⏕ᚐᩘ࡛๭ࡗࡓ್ࡢ
ⓒศ⋡ࠋ
ᖹᆒṇ⟅⋡ࡢ
㸣ಙ㢗༊㛫
㸣ࡢ☜⋡࡛㸪඲ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ㸦ᜳⓙㄪᰝ㸧ࡢሙྜࡢᖹᆒṇ⟅
⋡ࡀྵࡲࢀࡿ⠊ᅖࡢࡇ࡜ࠋ
୰ኸ್ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱࢆ኱ࡁࡉࡢ㡰࡟୪࡭ࡓ᫬࡟┿ࢇ୰࡟఩⨨ࡍࡿ್ࠋ
ᖹᆒ್࡜࡜ࡶ࡟㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ௦⾲್࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࠋ
᭱㢖್ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚㸪᭱ࡶከࡃ⌧ࢀࡿ್ࠋ
ᶆ‽೫ᕪ 㞟ᅋࡢࢹ࣮ࢱࡢᖹᆒ್࠿ࡽࡢ㞳ࢀලྜ㸦ᩓࡽࡤࡾࡢᗘྜ࠸㸧ࢆ⾲ࡍᩘ
್ࠋᶆ‽೫ᕪࡀ㸮࡜ࡣ㸪ࡤࡽࡘࡁࡀ࡞࠸㸦ࢹ࣮ࢱࡢ್ࡀࡍ࡭࡚ྠࡌ㸧
ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ศᕸࡀṇつศᕸ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜௬ᐃࡍࡿ࡜㸪ࠕᖹᆒsᶆ‽೫ᕪࠖࡢ㛫
࡟඲యࡢ⣙㸣ࡢࢹ࣮ࢱࡀྵࡲࢀࡿࠋ
┦㛵ಀᩘ 㸰ࡘࡢኚᩘ㛫ࡢ㛵ಀࡢ⛬ᗘࢆࡘࡢᩘ್࡛⾲ࡍᣦᶆࠋ┦㛵ಀᩘࡣ㸫㸯
࠿ࡽ㸯ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖࡢ್ࢆ࡜ࡾ㸪㸯࡟㏆࠸࡯࡝ṇࡢ┦㛵㸪㸫㸯࡟㏆࠸࡯
࡝㈇ࡢ┦㛵ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ ྛタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢṇ⟅㸪ண᝿ࡉࢀࡿㄗ⟅࡞࡝ࡢゎ⟅≧ἣࢆศ㢮ࡋᩚ⌮
ࡋࡓࡶࡢࠋ


㸦ཧ⪃㸧

ۑ⟽ࡦࡆᅗ࡟ࡘ࠸࡚

࠶ࡿ㞟ᅋࡢ್ࡢศᕸࡢ≧ἣࢆ⟽㸦ձ㸧࡜ࡦࡆ㸦ղ㸧
࡛どぬⓗ࡟⾲ࡋࡓࡶࡢࠋ
⟽ࡢ୰⛬࡟ࡣ㸪୰ኸ್㸦ճ㸧ࡀ♧ࡉࢀ㸪୰ኸ್
࠿ࡽ⟽ࡢ୧➃㸦մ࡜յ㸧ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࡑࢀࡒࢀ㞟ᅋ
ࡢ 㸣㸦ࡘࡲࡾ⟽ࡢ୰࡟ࡣ㞟ᅋࡢ 㸣㸧ࡀྵࡲࢀ
ࡿࠋࡲࡓ㸪ṇつศᕸ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⟽࠿ࡽఙࡧࡿࡦ
ࡆࡢୖ➃㸦ն㸧࠿ࡽࡦࡆࡢୗ➃㸦շ㸧ࡢ㛫࡟㞟ᅋ
ࡢ⣙ 㸣ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
㞟ᅋࡢ್ࡢศᕸࡀࡤࡽࡘ࠸࡚࠸ࡓࡾ㸪೫ࡗ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ᖹᆒ್ࢆ௦⾲ⓗ࡞್࡜ࡍࡿࡼ
ࡾศᕸࡢᙧ≧࡟ὀ┠ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡇ࡜ࡀከࡃ㸪⟽ࡦࡆᅗࡣࡇ࠺ࡋࡓศᕸࡢᙧ≧ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟㐺
ࡋࡓᅗ࡛࠶ࡿࠋ

䐠䜂䛢
䐟⟽
䊹䐤䜂䛢䛾ୖ➃
䊹䐢⟽䛾ୖ㎶
䊹䐡୰ኸ್
䊹䐣⟽䛾ୗ㎶
䊹䐥䜂䛢䛾ୗ➃


㸰㸬ᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᴫせ㸧
㸦㸯㸧ᅜㄒ
ۑㄪᰝၥ㢟ࡢ㊃᪨࣭ෆᐜ

ᅜㄒ㸿  ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀ㌟࡟௜࠸࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧ڦ ヰࡢෆᐜࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽ᭩࠸ࡓ㉁ၥ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ≺࠸ࢆᤊ࠼ࡿࠋ
ڦ ᪂⪺ࡢሗ㐨グ஦ࡢ࣮ࣜࢻࢆసࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞஦᯶ࢆᩚ⌮ࡋ㸪୍ᩥ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚᭩ࡃࠋ
ڦ ⓒ⛉஦඾ࢆㄞࡳ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚୰ᚰ࡜࡞ࡿෆᐜࢆྲྀࡾฟࡋ࡚᭩ࡃࠋ
ڦ ᪥ᖖ⏕ά࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ័⏝ྃࢆ㞟ࡵ㸪ࡑࢀࡽࡢព࿡ࢆᤊ࠼ࡿࠋ

ᅜㄒ㹀  ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧ڦ ᡭ⣬ࡢᵓᡂ࡟ᇶ࡙࠸࡚஦᯶ࢆᩚ⌮ࡋ㸪㐺ษ࡟ᩗㄒࢆ౑࠸࡞ࡀࡽ౫㢗ࡢᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࠋ
ڦ ཰㞟ࡋࡓ᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋࡓࡾ㸪㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽィ⏬ⓗ࡟ヰࡋྜ࠺ࠋ
ڦ 㞧ㄅࡢ≉ᚩࢆᢲࡉ࠼࡞ࡀࡽㄞࡳ㸪」ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡓࡾ㸪⦅㞟⪅ࡢពᅗࢆ᥎ㄽࡋࡓࡾࡋ࡞
ࡀࡽ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ


 ۑㄢ㢟➼



ی ࢢࣛࣇࡸ⾲࡟ྵࡲࢀࡿ᝟ሗࢆṇ☜࡟ㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪ヰࡋࡓࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࠋ
ی ヰࡋࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾ㸪᭩࠸ࡓࡾ㸪ㄞࢇࡔࡾࡍࡿ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪」ᩘࡢ᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅࡓୖ
࡛㸪᮲௳࡟ྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵ࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ



ۍ$ ヰྜ࠸ࡢෆᐜࢆᩚ⌮ࡋࡓᅗࡢ୰࠿ࡽᚲせ࡞஦᯶ࢆྲྀࡾฟࡍࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ
❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠝࠋ 㸿㸱ࠞ
ی$≺࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿㸰ࠞ
ی% ㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸰஧ࠞ
ی%ྖ఍࡜ࡋ࡚ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ෌☜ㄆࡋ㸪ィ⏬ⓗ࡟ヰྜ࠸ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸰୕ ࠞ



ی$ ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ஦᯶ࢆᩚ⌮ࡋ࡚⡆₩࡟᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿㸵ࠞ
ی% ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪㐺ษ࡟ᩗㄒࢆ౑࠸࡞ࡀࡽ㸪ෆᐜࡢ୰ᚰࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸯஧ࠞ
ی% ᡭ⣬ࡢᵓᡂࢆ⌮ゎࡋ㸪ᚋ௜ࡅࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸯୕ࠞ



 ۍ$ ⓒ⛉஦඾ࢆㄞࡳ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚୰ᚰ࡜࡞ࡿෆᐜࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺
ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠝࠋ 㸿㸳ࠞ
 ی% 㞧ㄅࢆㄞࡳ㸪」ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡓࡾ㸪⦅㞟⪅ࡢពᅗࢆ᥎ㄽࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸱஧㸪୕㸪ᅄࠞ



 ۍ$ ௒ᅇฟ㢟ࡋࡓ₎Ꮠࡢㄞࡳ࡜᭩ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠝࠋ 㸿㸯ࠞ
 ۍ$ ௒ᅇฟ㢟ࡋࡓ₎Ꮠࡢ➹㡰࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠝࠋ 㸿㸷ࠞ

ۍ㺃㺃㺃┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬ ی㺃㺃㺃ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿⅬෆࡢグྕࡣ㸪$㺃㺃㺃ᅜㄒ㸿㸪%㺃㺃㺃ᅜㄒ㹀 
ࠝ ࠞෆࡢグྕࡣ㸪ၥ㢟␒ྕ
ㄞࡴࡇ࡜
ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
඲యⓗ࡞≧ἣ
ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
᭩ࡃࡇ࡜

ۑᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ


  
ۑ ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪㈨ᩱࢆⓗ☜࡟ㄞࡳྲྀࡗࡓࡾ㸪≺࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪㐺ษ࡟㉁ၥࢆ
ࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ㈨ᩱࢆᇶ࡟ࡋ࡚ヰࡋྜ࠺ሙྜ㸪ࡑࡢ㈨ᩱࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜
ࡵ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪㈨ᩱ࡟ྵࡲࢀࡿ᝟ሗࢆ
ᵝࠎ࡞ほⅬ࠿ࡽศᯒ࣭⪃ᐹࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛⏕ࡌࡓ␲ၥࢆ஫࠸࡟ฟࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ヰྜ࠸ࢆ῝ࡵࡿ
ព࿡࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞⬟ຊࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㈨ᩱ࡟♧ࡉࢀࡓ㡯┠ࡈ࡜ࡢഴྥࡸኚ໬ࢆᢲࡉ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㡯
┠㛫ࡢ㛵ಀࡸ඲యⓗ࡞≉ᚩ࡞࡝ࢆẚ㍑࣭⤫ྜࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ศᯒࡋ㸪⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛⏕ࡌࡓ
␲ၥ࡟ࡘ࠸࡚㸪ලయⓗ࡞஦ᐇ㸦ᩘ್㸧ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡞ࡀࡽ㐺ษ࡟㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
࠶ࡿࠋ
࣭ ㈨ᩱࡢᥦ♧ࡀ࡞࠸ࢫࣆ࣮ࢳࢆ⪺ࡃሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜ࡸ☜࠿ࡵࡓ࠸ࡇ࡜࡞࡝
࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ヰࡢ୰ᚰ
ࡸヰࡋᡭࡢពᅗࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪≺࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟
ࡣ㸪㸿㸰ࡢ㑅ᢥ⫥࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪┦ᡭࡀෆᐜࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ほⅬࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚
㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ



ۑ ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ஦᯶ࢆᩚ⌮ࡋ࡚⡆₩࡟᭩࠸ࡓࡾ㸪ఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿෆᐜࡢ୰ᚰࢆ
᫂☜࡟ࡋ࡚᭩࠸ࡓࡾࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ᪂⪺ࡢグ஦ࡸ㸪ㄪᰝࡸάືࡢሗ࿌ࡢᩥ❶࡞࡝ࢆ᭩ࡃሙྜ㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪஦ᐇ࡜
ឤ᝿㸪ពぢ࡞࡝ࢆヲࡋࡃ᭩࠸ࡓࡾ㸪⡆₩࡟᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
᪂⪺ࡢグ஦ࡣ㸪㏫୕ゅᙧࡢᵓᡂ࡜࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪⤖ㄽࢆぢฟࡋ࡛♧ࡋ㸪࣮ࣜࢻ
࠿ࡽᮏᩥ࡬࡜ḟ➨࡟ヲࡋࡃグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋぢฟࡋཬࡧ࣮ࣜࢻࡣ㸪㸳㹕㸯㹆࡞࡝ࡢ୰࠿ࡽᚲせ
࡜࡞ࡿ஦᯶ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪⡆₩࡟᭩ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ᮏᩥࡣ㸪஦ᐇ࡜ឤ᝿㸪ពぢࡢࡑࢀࡒࢀ
ࡢグ㏙ࡢ௙᪉࡟ὀពࡋ࡞ࡀࡽ㸪ヲࡋࡃ᭩ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ
஦᯶ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ㄒ࡜ㄒ࡜ࡢ㛵ಀ㸪ᩥࡢᵓᡂ㸪ᩥ࡜ᩥ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡞࡝࡟ὀពࡋ࡚᭩ࡃ⬟ຊࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪≉࡟㸪ᩥࡢ୰࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒ࡜㏙ㄒ࡜ࡢ㛵ಀࡸ㸪ಟ㣭࡜⿕ಟ㣭࡜
ࡢ㛵ಀ࡞࡝ࢆᩚ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᩥ ࡜ᩥ࡜ࢆࡘ࡞ࡄ᥋⥆ㄒࡸᣦ♧ㄒ࡞࡝ࡀ㐺ษ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿
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≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿ
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪౫㢗ࡍࡿලయⓗ࡞ෆᐜ࡜
ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
グ஦ࡢ≉ᚩࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆྲྀࡾฟ
ࡋ࡚᭩ࡃ
㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪㉁ၥࢆࡋ
ࡓ࠸ෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿ
ྖ఍࡜ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓ᝟ሗࢆᤊ࠼㸪
ࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡍࡿ
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪㐺ษ࡟ᩗㄒࢆ౑࠸࡞ࡀ
ࡽ㸪㏉஦ࡢ௙᪉࡜ෆᐜࢆグ㏙ࡍࡿ
ᥦ♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪┦ᡭ࡟ᑐ
ࡋ࡚㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿ
ࡼ࠺࡟グ㏙ࡍࡿ
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪᭩ࡃ஦᯶ࢆᩚ
⌮ࡍࡿ
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪㐺ษ࡟ᩗㄒࢆ
౑࠸࡞ࡀࡽ㸪ෆᐜࡢ୰ᚰࢆ᫂☜࡟
ࡋ࡚᭩ࡃ
ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ෌☜ㄆࡋ㸪ィ⏬ⓗ࡟ヰྜ࠸ࢆ
㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿྖ఍ࡢᙺ๭ࢆ㐺ษ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ
ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
㞧ㄅࡢ≉ᚩࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍ
ࡿ
タၥ␒ྕ
஧ࡘࡢグ஦࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞
ࡀࡽㄞࡳ㸪⌮⏤࡜࡞ࡿ஦ᐇࢆᇶ࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆグ㏙ࡍࡿ
」ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞ
ࡳ㸪஦ᐇࢆᇶ࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ
ࡶࡘ
┠ⓗ࡟ᛂࡌ㸪」ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞ
ࡶ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ㸪ヱᙜࡍࡿグ஦ࡢぢฟࡋ࡜ࡋ
࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
┠ⓗ࡟ᛂࡌ㸪グ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀ
ࡽㄞࡴ
ᡭ⣬ࡢᚋ௜ࡅ࡟ᚲせ࡞㸪᪥௜㸪⨫ྡ㸪ᐄ࡚ྡ
ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ఩⨨ࢆ㐺ษ࡟㑅ᢥࡍࡿ
タၥࡢᴫせ ฟ㢟ࡢ㊃᪨
↓
ゎ
⟅
⋡
?
㸣
?
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㡿ᇦ➼ ホ౯ࡢほⅬ ၥ㢟ᙧᘧ ṇ
⟅
⋡
?
㸣
?
ཧຍ⪅࠿ࡽฟࡉࢀࡓ㉁ၥࡢෆᐜࢆ㐺ษ࡟ᤊ
࠼㸪ࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡍࡿ ۑ
ۑ
ۑ
⦅㞟⪅ࡢពᅗࢆㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶ
ࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ ⦅㞟⪅ࡢពᅗࢆᤊ࠼ࡿ
ᡭ⣬ࡢᵓᡂࢆ⌮ゎࡋ㸪ᚋ௜ࡅࢆ᭩
ࡃ
ヰ
ࡍ
ࡇ
࡜
࣭
⪺
ࡃ
ࡇ
࡜


㸦㸰㸧⟬ᩘ
ۑㄪᰝၥ㢟ࡢ㊃᪨࣭ෆᐜ
⟬ᩘ㸿  ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀ㌟࡟௜࠸࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧ڦ ᩚᩘ㸪ᑠᩘ㸪ศᩘࡢᅄ๎ィ⟬ࢆࡍࡿࠋ
ڦ ♧ࡉࢀࡓᅗࡢ㠃✚ࡣ⣙ఱੌ࡟࡞ࡿ࠿㑅ࡪࠋ
ڦ ᇶᮏⓗ࡞ᖹ㠃ᅗᙧࡢᛶ㉁࡟ᇶ࡙࠸࡚ゅࢆồࡵࡿࠋ
ڦ ẚ㍑㔞࡜๭ྜ࠿ࡽᇶ‽㔞ࢆồࡵࡿࠋ

 ⟬ᩘ㹀  ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
㸦౛㸧ڦ 」ᩘࡢฎ⌮ࡢ௙᪉ࢆゎ㔘ࡋ㸪୍᪉ࡀྜ⌮ⓗ࡞ฎ⌮࡛࠶ࡿ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ڦ ᅗᙧࢆほᐹࡋ࡚➽㐨ࢆ❧࡚࡚⪃࠼㸪㠃✚ࡢ㛵ಀࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ڦ ♧ࡉࢀࡓ᮲௳ࢆᇶ࡟㔜ࡉࡢồࡵ᪉ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ڦ ⾲࠿ࡽ㐺ษ࡞ᩘ್ࢆྲྀࡾฟࡋ࡚๭ྜࡢ኱ᑠࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ

 ۑㄢ㢟➼


ی ⟬ᩘࡢ⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚஦㇟ࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎࡋࡓࡾ㸪㐺ษ࡟⾲⌧ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ی ᪉ἲࡸ⌮⏤ࢆゝⴥࡸᩘࢆ⏝࠸࡚グ㏙ࡍࡿ㝿㸪ሙ㠃ࡢ≧ἣࡸၥ㢟ࡢ᮲௳࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᚲせ࡞஦
᯶ࢆ㐣୙㊊࡞ࡃグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ



ۍ$ ᩚᩘ㸪ศᩘࡢᅄ๎ィ⟬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠝࠋ 㸿㸯㸪㸪㹼ࠞ
ی$ ᇶ‽㔞ࢆồࡵࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ሙ㠃࡜ᅗࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚㸪♧ࡉࢀࡓ๭ྜࢆᇶ࡟ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑
㔞ࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎࡋࡓࡾ㸪㸯࡟ᙜࡓࡿ኱ࡁࡉࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㝖ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡓ
ࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿㸱㸪ࠞ
ی% ♧ࡉࢀࡓ஧ࡘࡢฎ⌮ࡢ௙᪉ࢆゎ㔘ࡋ㸪୍᪉ࡢฎ⌮ࡢ᪉ࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ⌮⏤ࢆゝⴥ࡜ᩘࢆ⏝
࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸯ࠞ



ۍ$ ᐃ್ࡢᖹᆒࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠝࠋ 㸿㸲ࠞ
ی$୕ゅᙧࡢᗏ㎶࡜㧗ࡉࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿㸳ࠞ
ی%㠃✚ࡀ➼ࡋ࠸┤ゅ୕ゅᙧࢆᇶ࡟➽㐨ࢆ❧࡚࡚⪃࠼㸪㠃✚ࡢ㛵ಀࢆゝⴥࡸグྕࢆ⏝࠸࡚グ㏙
ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㹀㸱ࠞ



ی$❧యᅗᙧࡢ㎶࡜㠃ࡢᆶ┤ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿㸴ࠞ
ی%஦㇟࠿ࡽᅗᙧࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁࡟ᇶ࡙࠸࡚㛗ࡉࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ㹀㸳 ࠞ



 ۍ$⾲ࢆ⏝࠸࡚㸪஧ࡘࡢᩘ㔞ࡢ㛵ಀࡀẚ౛ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺
ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠝࠋ 㸿㸷ࠞ
ی$%ⓒศ⋡ࡢព࿡ࡢ⌮ゎࡸ⾲࠿ࡽ㐺ษ࡞ᩘ್ࢆྲྀࡾฟࡋ࡚๭ྜࡢ኱ᑠࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ
㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸿㸶㸪㹀㸳ࠞ

ۍ㺃㺃㺃┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬ ی㺃㺃㺃ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿⅬෆࡢグྕࡣ㸪$㺃㺃㺃⟬ᩘ㸿㸪%㺃㺃㺃⟬ᩘ㹀 
ࠝ ࠞෆࡢグྕࡣ㸪ၥ㢟␒ྕ
ᅗᙧ
ᩘ㔞㛵ಀ
㔞࡜ ᐃ
ᩘ࡜ィ⟬
඲యⓗ࡞≧ἣ


ۑᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ

  
ۑᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆᅗ࡟⾲ࡋࡓࡾ㸪ᅗ࠿ࡽᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡾࡍࡿάືࡢ඘ᐇ
࣭ ၥ㢟ࡢሙ㠃࠿ࡽ❧ᘧࡍࡿ㝿㸪₇⟬ࢆṇࡋࡃỴᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ሙ㠃ࢆᅗ࡟⾲ࡍࡇ࡜࡛㸪ᩘ
㔞ࡢ㛵ಀ㸦ᇶ‽㔞㸪ẚ㍑㔞㸪๭ྜ㸧ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ሙ㠃ࢆ⾲ࡋࡓᅗ࠿ࡽ㸪
ᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆⓗ☜࡟ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ほᐹࡸィ⟬࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ஦ᐇࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪グ㏙ࡋࡓࡾࡍࡿάື
ࡢ඘ᐇ
࣭ ᅗࢆほᐹࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓᩘ㔞ࡢ㛵ಀࡸィ⟬ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ஦ᐇࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪➽㐨ࢆ❧
࡚࡚⪃࠼㸪⪃࠼ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾグ㏙ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ሙ㠃ࡢ᮲௳࡟ᇶ࡙࠸
࡚ㄝ᫂ࡸグ㏙࡟ᚲせ࡞᮲௳ࢆ⪃࠼㸪ㄝ᫂ࡸグ㏙ࢆぢ┤ࡍάືࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ


ۑ 㠃✚࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤぬࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿᣦᑟࡢ㔜ど
࣭ 㠃✚ࡢ኱ࡁࡉࡢぢᙜࢆ௜ࡅࡿ㝿࡟ࡣ㸪㛗ࡉࡢឤぬࢆᇶ࡟ࡋࡓࡾ㸪㌟ࡢᅇࡾࡢࡶࡢࡢ㠃✚ࢆ
ᇶ‽࡜ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪኱ࡁࡉࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㠃✚ࢆุ᩿ࡍࡿᇶ‽ࢆࡘࡃࡾ㸪㌟
ࡢᅇࡾࡢලయ≀ࡢ኱ࡁࡉࡢぢᙜࢆ௜ࡅࡿάືࢆ඘ᐇࡋ㸪㠃✚࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤぬࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿᣦ
ᑟࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆᇶ࡟㸪➽㐨ࢆ❧࡚࡚㠃✚ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿάືࡢ඘ᐇ
࣭ ᅗᙧࡢ㠃✚ࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆᇶ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿㸪ᅗᙧࡢ≉ᚩࢆゝⴥࡸグྕࢆ⏝࠸࡚ほᐹࡋ㸪ᅗᙧ࡝࠺ࡋࡢ㠃✚ࡢ㛵ಀࢆ☜ᐇ࡟⌮ゎ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 

ۑ ✵㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤぬࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿᣦᑟࡢ㔜ど
࣭ ぢྲྀᅗࡸᒎ㛤ᅗ࠿ࡽලయⓗ࡞❧᪉యࡸ┤᪉యࢆ᝿ീࡋࡓࡾ㸪❧᪉యࡸ┤᪉యࢆᇶ࡟ぢྲྀᅗ
ࡸᒎ㛤ᅗ࡟⾲ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⟬ᩘࡢ⏝ㄒࢆṇࡋࡃ⏝࠸࡚㎶ࡸ㠃ࢆ㐺ษ
࡟⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪グྕࢆ⏝࠸࡚ᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲ࢆ⾲⌧
ࡍࡿࡼࡉࢆぢ࠸ࡔࡍᣦᑟࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㌟ࡢᅇࡾࡢ஦㇟࠿ࡽᅗᙧࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆᇶ࡟⪃ᐹࡍࡿάືࡢ඘ᐇ
࣭ ㌟ࡢᅇࡾ࠿ࡽᖹ㠃ᅗᙧࡸ❧యᅗᙧࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ࡑࡢᅗᙧࡢᐃ⩏ࡸᛶ㉁ࢆᇶ࡟⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪ྜ⌮ⓗ࡟ฎ⌮࡛ࡁࡿࡼࡉࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ


ۑ ⓒศ⋡ࡢព࿡ࡸ๭ྜࡢ⪃࠼ࡢࡼࡉࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᣦᑟࡢ㔜ど
࣭ ⓒศ⋡ࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ၥ㢟ࡢሙ㠃࠿ࡽ㸪ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞࡜ࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᣦᑟࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ᇶ‽㔞㸪ẚ㍑㔞㸪๭ྜࡢ㛵ಀࢆᅗ࡟⾲ࡋࡓࡾ㸪ڧࢆ⏝࠸ࡓᘧ࡛⾲ࡋࡓࡾࡋ࡚ᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆ
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᥋ࡍࡿᅄゅᙧࡢ㠃✚࡜㛗᪉ᙧࡢ㠃✚ࡢ㛵ಀࢆ
᭩ࡃ
ᨭᡶ࠸᪉ࡢᕤኵࢆゎ㔘ࡋ㸪࠾ࡘࡾ
ࡢ㔠㢠ࢆ◳㈌ࡢ✀㢮࡜ᯛᩘ࡟ᑐᛂ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
㠃✚ࡀ➼ࡋ࠸┤ゅ୕ゅᙧࡢᩘ࡟╔
┠ࡋ㸪㛗᪉ᙧ࡟ෆ᥋ࡍࡿࡦࡋᙧࡢ
㠃✚ࡢồࡵ᪉ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ
༗๓᫬ศࡲ࡛࡟ࡈ㣤ࡀฟ᮶ୖࡀࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᡤせ᫬㛫ศ㛫ࢆᇶ࡟㸪ࡇࢇࢁ
࡟Ⅼⅆࡍࡿ᫬้ࢆồࡵࡿ
ۑ
ۑ
୚࠼ࡽࢀࡓ᮲௳࡟ྜ࠺᫬้ࢆồࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ᚲせ࡞᝟ሗࢆ⏝࠸࡚㸪ᣦᐃࡉࢀࡓ
㧗ࡉ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿
ࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙࡛ࡁࡿ
↓
ゎ
⟅
⋡
?
㸣
?
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㡿ᇦ ホ౯ࡢほⅬ ၥ㢟ᙧᘧ ṇ
⟅
⋡
?
㸣
?
タၥࡢᴫせ
⦪㸴FP㸪ᶓFPࡢ㛗᪉ᙧ࡟ෆ᥋ࡍࡿࡦࡋᙧࡢ
㠃✚ࢆồࡵࡿᘧ࡜⟅࠼ࢆ᭩ࡃ
௦㔠෇࡟ᑐࡋ࡚㸪෇ࡼࡾࡶ෇ࢆᨭ
ᡶࡗࡓ࡜ࡁࡢ᪉ࡀ㸪࠾ࡘࡾࡢ◳㈌ࡢᯛᩘࡀᑡ
࡞ࡃ࡞ࡿࢃࡅࢆ᭩ࡃ
୰ᆺࡢ㊴ࡧ⟽ࢆ㸶ẁ࡟ࡋࡓ࡜ࡁࡢ㧗ࡉࢆồࡵ
ࡿᘧࢆ㑅ࡪ
୰ᆺࡢ㊴ࡧ⟽ࢆFPࡢ㧗ࡉ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢࢃࡅࢆ᭩ࡃ
㸰✀㢮ࡢ㊴ࡧ⟽ࢆFP㧗ࡃࡍࡿ࡜ྠࡌ㧗ࡉ࡟
࡞ࡿࢃࡅ࡜ࡋ࡚㸪ṇࡋ࠸グ㏙ࢆ㑅ࡪ
௦㔠෇࡟ᑐࡋ࡚෇ࢆᨭᡶࡗࡓ࡜ࡁ㸪࠾
ࡘࡾ࡜ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸰ᯛࡢ◳㈌ࡢ✀㢮ࢆ᭩ࡃ
ศ㛫௨ෆ࡛࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ᡤせ᫬㛫ࡢ⠊ᅖ࠿ࡽ㐺ษ࡞ᩘ್ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
ࢆ᭩ࡃ
ࡣ࠿ࡾࡢ┠┒ࡾ࡜㸯ேศࡢᮦᩱ࡜ศ㔞ࢆᇶ
࡟㸪⌜ࡢேᩘศࡢࡈ㣤ࢆసࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞Ỉ
ࡢ㔜ࡉࡢồࡵ᪉࡜⟅࠼ࢆ᭩ࡃ
タၥ␒ྕ
㠃✚ࡀ➼ࡋ࠸┤ゅ୕ゅᙧࢆᇶ࡟➽
㐨ࢆ❧࡚࡚⪃࠼㸪㠃✚ࡢ㛵ಀࢆグ
㏙࡛ࡁࡿ
୍㍯㌴ࡢ㧗ࡉࢆㄪ⠇ࡋࡓ࡜ࡁࡢ㸪♧ࡉࢀࡓ㛗
ࡉࢆồࡵࡿ
୍㍯㌴ࡢᅗ࠿ࡽ෇ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪෇
ࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸࡚㸪㛗ࡉࢆồࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
♧ࡉࢀࡓ⾲࠿ࡽ㸪ྜィࡢேᩘࢆᇶ࡟ࡋࡓ஌ࢀ
ࡿேᩘࡢ๭ྜࡣ㸪⏨Ꮚ࡜ዪᏊ࡛ࡣ࡝ࡕࡽࡢ᪉
ࡀ኱ࡁ࠸࠿ࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢࢃࡅࢆ᭩ࡃ
⾲࠿ࡽ㐺ษ࡞ᩘ್ࢆྲྀࡾฟࡋ࡚๭
ྜࡢ኱ᑠࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ
㏙࡛ࡁࡿ
୍㍯㌴ࡢࢱ࢖ࣖࡢᅇ㌿ᩘ࡜㐍ࢇࡔ㛗ࡉࡀẚ౛
ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆᇶ࡟㸪ࢺࣛࢵࢡ୍࿘ࡢ㛗
ࡉࢆồࡵࡿᘧࢆ㑅ࡪ
⾲࠿ࡽẚ౛ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼㸪஧ࡘࡢ
ᩘ㔞ࡢኚ໬ࡢ௙᪉࡟ᑐᛂࡍࡿᘧࢆ
㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ

           
㸦㸱㸧⌮⛉
ۑㄪᰝၥ㢟ࡢ㊃᪨࣭ෆᐜ
 ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀ㌟࡟௜࠸࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
౛ڦ ≀ࡣ㸪ᙧࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ㔜ࡉࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ڦ ග㟁ụࡸ஝㟁ụࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࡿࡓࡵࡢせᅉࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ڦ ⹸║㙾ࡢ㐺ษ࡞᧯స᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࠋ
ڦ ᪉఩☢㔪ࡢྡ⛠ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ

 ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿၥ㢟
౛ڦ≀ࡣ㸪Ỉ࡟⁐ࡅࡿ࡜ᾮ඲య࡟ᗈࡀࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᱵࢪ࣮ࣗࢫ࡟㐺⏝ࡍࡿࠋ
ڦ 㟁☢▼ࡢᙉࡉࢆኚ࠼ࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚☜࠿ࡵࡿᐇ㦂ࢆ㸪᮲௳ࢆไᚚࡋ࡞ࡀࡽᵓ᝿ࡍࡿࠋ
ڦ ᳜≀ࡢཷ⢊࡜⤖ᐇࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚㸪⤖ᯝࢆᇶ࡟᪉ἲࢆᨵၿࡋ࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ڦ ࠕ࠿ࡆࡢほᐹグ㘓ࠖࢆᇶ࡟㸪ᮌࡢᙳࡢ㛗ࡉࡢኚ໬ࢆ⾲ࡍࢢࣛࣇࢆศᯒࡍࡿࠋ
 ۑㄢ㢟➼
  
ی ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

ی ⛉Ꮫⓗ࡞ゝⴥࡸᴫᛕࢆ౑⏝ࡋ࡚⪃࠼ࡓࡾㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ



ۍ ≀ࡣ㸪ᙧࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ㔜ࡉࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࠝ㸯ࠞࠝ ▱㆑ࠞ
ی Ỉ࡟⁐ࡅ࡚࠸ࡿ≀ࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᨵၿࡋ࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸯ࠞࠝ ά⏝ࠞ


ی ࢦ࣒ࢆࡡࡌࡿᅇᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࢢࣛࣇ࠿ࡽศᯒࡋ࡚㸪ண ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸱ࠞࠝ ά⏝ࠞ
ی 㟁☢▼ࡢᙉࡉࢆኚ࠼ࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚☜࠿ࡵࡿᐇ㦂ࢆ㸪᮲௳ࢆไᚚࡋ࡞ࡀࡽᵓ᝿ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸱ࠞࠝ ά⏝ࠞ
ی Ỉࡣ㸪 ᗘ࡟ࡼࡗ࡚≧ែࡀኚ໬ࡍࡿᛶ㉁ࢆ㸪≀ࢆື࠿ࡍࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ᪉ࠖ࡜ࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸱ࠞࠝ ά⏝ࠞ


ۍ Ꮫ⩦ࡋࡓ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢつ๎ᛶࢆ㸪௚ࡢᑐ㇟࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿࠝࠋ 㸰࢖ࠞࠝ ά⏝ࠞ
ی ᳜≀ࡢཷ⢊࡜⤖ᐇࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚㸪⤖ᯝࢆᇶ࡟᪉ἲࢆᨵၿࡋ࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙
ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸰ࠞࠝ ά⏝ࠞ


ۍ ᪉఩☢㔪ࡢྡ⛠ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠝࠋ 㸲ࠞࠝ ▱㆑ࠞ
ی ᪉఩☢㔪ࡢ㐺ษ࡞᧯సࡢᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢᐃ╔࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸲ࠞࠝ ▱㆑ࠞ
ی ኳẼࡢᵝᏊ࡜Ẽ ࡢኚ໬࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ศᯒࡋ࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠝࠋ 㸲ࠞࠝ ά⏝ࠞ

ۍ㺃㺃㺃┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬ ی㺃㺃㺃ㄢ㢟ࡢ࠶ࡿⅬ 
ࠝ ࠞෆࡢグྕࡣ㸪ၥ㢟␒ྕ


≀㉁
࢚ࢿࣝࢠ࣮
⏕࿨
ᆅ⌫
඲యⓗ࡞≧ἣ

           
ۑᣦᑟᨵၿࡢ࣏࢖ࣥࢺ


ۑ ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆぢ┤ࡋᨵၿࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆぢ┤ࡋᨵၿࡍࡿ࡟ࡣ㸪ᐇ㦂๓ࡢண᝿ࡸ௬ㄝ࡜ᐇ㦂⤖ᯝ
࡜ࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ๓࡟⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆ㢧ᅾ໬ࡋ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢᚋ࡟௚⪅ࡢ⪃࠼࡜ඹ᭷໬ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

ۑ ᐇ㦂⤖ᯝࢆศᯒࡋ࡚㸪඲యࡢഴྥࡸඹ㏻ᛶࢆᤊ࠼࡚⪃ᐹࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ᐇ㦂⤖ᯝࢆศᯒࡋ࡚㸪඲యࡢഴྥࡸඹ㏻ᛶࢆᤊ࠼࡚⪃ᐹࡍࡿ࡟ࡣ㸪」ᩘᅇࡢᐇ㦂⤖ᯝࢆࡲ࡜
ࡵ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪⟬ᩘ⛉ࡢᏛ⩦࡞࡝࡜㛵㐃ࡉࡏ㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆ⾲
ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝࡟ᩚ⌮ࡋ࡚ഴྥࢆᤊ࠼ࡸࡍࡃࡋ࡞ࡀࡽศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶
ࡿࠋ
ۑ ᪂ࡓ࡞ሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪᮲௳ࢆไᚚࡋ࡞ࡀࡽᐇ㦂ࢆᵓ᝿ࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ᪂ࡓ࡞ሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪᮲௳ࢆไᚚࡋ࡞ࡀࡽᐇ㦂ࢆᵓ᝿ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ၥ㢟Ⅼࢆᢕᥱࡋ㸪ゎỴ᪉ἲ
ࡸၥ㢟ࡢゎỴࡲ࡛᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ඣ❺⮬ࡽࡀぢ࠸ࡔࡋࡓၥ㢟࠿ࡽ
ண᝿ࡸ௬ㄝࢆࡶࡕ㸪ᐇ㦂࡛ไᚚࡍࡿ᮲௳ࢆ⾲࡟ᩚ⌮ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪ኚ࠼ࡿせᅉ࡜ኚ࠼࡞࠸せᅉ
࡜ࢆẚ㍑࡛ࡁࡿᐇ㦂ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ Ỉࡢ≧ែኚ໬ࢆࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ᪉ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚⪃ᐹࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ Ỉࡢ≧ែኚ໬ࢆࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ᪉ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚⪃ᐹࡍࡿ࡟ࡣ㸪Ỉ⵨Ẽࡸ‮Ẽࡀ≀ࢆື࠿
ࡍ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪
᪥ᖖࡢ⏕ά࡛ࡳࡽࢀࡿỈࡢἛ㦐ࡢᵝᏊ࡜㸪ⅆຊⓎ㟁ࡢࢱ࣮ࣅࣥࡸ⵨Ẽᶵ㛵㌴࡞࡝Ỉ⵨Ẽࢆ฼⏝
ࡋ࡚ືࡃࡶࡢ࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚⪃ᐹ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

ۑ ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟ᐇ㦂᪉ἲࢆぢ┤ࡋᨵၿࡍࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ
࣭ ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟ᐇ㦂᪉ἲࢆぢ┤ࡋᨵၿࡍࡿ࡟ࡣ㸪┠ⓗ࡟㐺ࡋࡓᐇ㦂᪉ἲ࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆከᵝ࡞ほⅬ࠿ࡽศᯒࡋ㸪ᐇ㦂᪉ἲࡢጇᙜᛶ
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 
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

᫬㛫䛜䛒䜎䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛱䜗䛖䛹䜘䛛䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜔䜔㊊䜚䛺䛛䛳䛯㻌
඲䛟㊊䜚䛺䛛䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌
᭱ᚋ䜎䛷ゎ⟅䜢᭩䛣䛖䛸ດຊ䛧䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㏵୰䛷䛒䛝䜙䜑䛯䜒䛾䛜䛒䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
᭩䛟ၥ㢟䛿඲䛟ゎ⟅䛧䛺䛛䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌

࠙⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠚ
ۑ ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢᤵᴗ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡣᙺ࡟❧ࡘ࡜ᛮ࠺ඣ❺ࡢ
๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ





㸨㉁ၥ 㸸ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢᤵᴗ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᬑẁࡢ⏕άࡸ♫఍࡟ฟࡓ࡜ࡁ࡟ᙺ࡟❧ࡘ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻠㻜㻚㻢㻌
㻟㻟㻚㻣㻌
㻟㻟㻚㻡㻌
㻟㻣㻚㻡㻌
㻠㻞㻚㻟㻌
㻟㻣㻚㻣㻌
㻠㻞㻚㻜㻌
㻠㻠㻚㻝㻌
㻠㻠㻚㻠㻌
㻠㻠㻚㻡㻌
㻝㻢㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻣㻚㻟㻌
㻝㻠㻚㻞㻌
㻝㻜㻚㻠㻌
㻡㻚㻟㻌
㻡㻚㻣㻌
㻠㻚㻤㻌
㻟㻚㻢㻌
㻞㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌

ۑ ᤵᴗ࡞࡝࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ௚ࡢே࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪ᩥ❶࡟᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ
ࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠺ඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ௨ୗ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
࣭ᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᮏࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ౑ࡗ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄪ࡭ࡿάືࢆࡼ
ࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺
࣭ᤵᴗ࡛ࡣ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆⓎ⾲ࡍࡿᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺
࣭ᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ⣭ࡢ཭㐩࡜ࡢ㛫࡛ヰࡋྜ࠺άືࢆࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺
࣭Ꮠワࡵཎ✏⏝⣬㸰㹼㸱ᯛࡢឤ᝿ᩥࡸㄝ᫂ᩥࢆ᭩ࡃࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠺




㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᮏࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ౑ࡗ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄪ࡭ࡿάືࢆࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻝㻠㻚㻤㻌
㻝㻡㻚㻞㻌
㻝㻠㻚㻜㻌
㻟㻤㻚㻞㻌
㻟㻥㻚㻜㻌
㻟㻤㻚㻠㻌
㻟㻡㻚㻝㻌
㻟㻠㻚㻤㻌
㻟㻡㻚㻥㻌
㻝㻝㻚㻤㻌
㻝㻜㻚㻥㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆⓎ⾲ࡍࡿᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻠㻜㻚㻝㻌
㻠㻟㻚㻞㻌
㻠㻡㻚㻣㻌
㻠㻡㻚㻣㻌
㻟㻥㻚㻢㻌
㻟㻢㻚㻞㻌
㻟㻡㻚㻤㻌
㻟㻢㻚㻝㻌
㻝㻡㻚㻢㻌
㻝㻡㻚㻡㻌
㻝㻠㻚㻜㻌
㻝㻟㻚㻤㻌
㻠㻚㻡㻌
㻡㻚㻜㻌
㻠㻚㻟㻌
㻠㻚㻟㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ⣭ࡢ཭㐩࡜ࡢ㛫࡛ヰࡋྜ࠺άືࢆࡼࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻟㻚㻡㻌
㻟㻞㻚㻢㻌
㻟㻠㻚㻢㻌
㻠㻞㻚㻝㻌
㻠㻟㻚㻡㻌
㻠㻞㻚㻟㻌
㻝㻥㻚㻥㻌
㻝㻥㻚㻥㻌
㻝㻤㻚㻥㻌
㻠㻚㻟㻌
㻟㻚㻥㻌
㻠㻚㻝㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌




㸨㉁ၥ 㸸 Ꮠワࡵཎ✏⏝⣬㸰㹼㸱ᯛࡢឤ᝿ᩥࡸㄝ᫂ᩥࢆ᭩ࡃࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻠㻚㻡㻌
㻟㻡㻚㻟㻌
㻟㻠㻚㻤㻌
㻟㻠㻚㻝㻌
㻟㻞㻚㻢㻌
㻟㻞㻚㻣㻌
㻝㻥㻚㻣㻌
㻝㻥㻚㻥㻌
㻞㻜㻚㻟㻌
㻝㻝㻚㻜㻌
㻝㻝㻚㻡㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢᤵᴗ࡞࡝࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ௚ࡢே࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪ᩥ❶࡟᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ
࠸ࡲࡍ࠿
㻞㻡㻚㻣㻌
㻞㻣㻚㻠㻌
㻞㻡㻚㻞㻌
㻟㻤㻚㻣㻌
㻟㻣㻚㻤㻌
㻟㻢㻚㻟㻌
㻞㻟㻚㻡㻌
㻞㻞㻚㻣㻌
㻞㻠㻚㻢㻌
㻝㻝㻚㻡㻌
㻝㻝㻚㻠㻌
㻝㻟㻚㻡㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㞴䛧䛔䛸ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈㞴䛧䛔䛸ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈㞴䛧䛔䛸ᛮ䜟䛺䛔㻌
㞴䛧䛔䛸ᛮ䜟䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌

㸺Ꮫ⩦᫬㛫➼㸼
ۑ ᐙ࡛Ꮫᰯࡢᐟ㢟ࢆࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ᐙ࡛Ꮫᰯࡢᤵᴗࡢண⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜ㸪ᐙ࡛Ꮫᰯࡢᤵᴗࡢ᚟⩦
ࢆࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ௨ୗ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
࣭ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧ཬࡧᏛᰯࡀఇࡳࡢ᪥࡟㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ㸯᫬㛫௨ୖຮᙉࢆࡍࡿ
࣭ᐙ࡛⮬ศ࡛ィ⏬ࢆ❧࡚࡚ຮᙉࢆࡋ࡚࠸ࡿ




㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢᤵᴗ᫬㛫௨እ࡟㸪ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ᫬㛫㸪ຮᙉࢆࡋࡲࡍ࠿
㸦Ꮫ⩦ሿ࡛ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡸᐙᗞᩍᖌࡢඛ⏕࡟ᩍࢃࡗ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡶྵࡳࡲࡍ㸧
㸨ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࡜ࡢẚ㍑
㻡㻚㻥㻌
㻣㻚㻜㻌
㻝㻝㻚㻞㻌
㻝㻝㻚㻣㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
㻥㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻝㻌
㻝㻠㻚㻣㻌
㻝㻠㻚㻞㻌
㻝㻠㻚㻞㻌
㻝㻠㻚㻡㻌
㻝㻠㻚㻣㻌
㻞㻟㻚㻜㻌
㻞㻠㻚㻣㻌
㻟㻞㻚㻟㻌
㻟㻜㻚㻡㻌
㻟㻝㻚㻠㻌
㻟㻞㻚㻟㻌
㻟㻟㻚㻣㻌
㻟㻜㻚㻝㻌
㻟㻜㻚㻟㻌
㻞㻡㻚㻤㻌
㻞㻢㻚㻞㻌
㻞㻢㻚㻞㻌
㻞㻢㻚㻞㻌
㻞㻡㻚㻥㻌
㻝㻥㻚㻝㻌
㻝㻣㻚㻟㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
㻝㻞㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻞㻌
㻝㻝㻚㻞㻌
㻝㻜㻚㻠㻌
㻝㻜㻚㻢㻌
㻥㻚㻝㻌
㻠㻚㻜㻌
㻠㻚㻡㻌
㻠㻚㻜㻌
㻟㻚㻤㻌
㻟㻚㻣㻌
          
㻝㻟ᖺᗘㄪᰝ
㻝㻡ᖺᗘㄪᰝ
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


 



㸨㉁ၥ 㸸ᅵ᭙᪥ࡸ᪥᭙᪥࡞࡝Ꮫᰯࡀఇࡳࡢ᪥࡟㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ᫬㛫㸪ຮᙉࢆࡋࡲࡍ࠿㸦Ꮫ
⩦ሿ࡛ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡸᐙᗞᩍᖌࡢඛ⏕࡟ᩍࢃࡗ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡶྵࡳࡲࡍ㸧
㻢㻚㻢㻌
㻢㻚㻤㻌
㻢㻚㻥㻌
㻣㻚㻜㻌
㻢㻚㻥㻌
㻠㻚㻥㻌
㻠㻚㻥㻌
㻠㻚㻤㻌
㻡㻚㻝㻌
㻡㻚㻟㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
㻝㻝㻚㻠㻌
㻝㻝㻚㻡㻌
㻝㻞㻚㻝㻌
㻝㻞㻚㻟㻌
㻟㻜㻚㻝㻌
㻞㻤㻚㻥㻌
㻞㻥㻚㻢㻌
㻟㻜㻚㻤㻌
㻟㻝㻚㻜㻌
㻟㻡㻚㻢㻌
㻟㻡㻚㻥㻌
㻟㻡㻚㻠㻌
㻟㻟㻚㻥㻌
㻟㻟㻚㻞㻌
㻝㻜㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻝㻌
㻝㻝㻚㻣㻌
㻝㻝㻚㻜㻌
㻝㻝㻚㻞㻌
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㸨㉁ၥ 㸸᫨ఇࡳࡸᨺㄢᚋ㸪Ꮫᰯࡀఇࡳࡢ᪥࡟㸪ᮏࢆㄞࢇࡔࡾ㸪೉ࡾࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࣭Ꮫ
ᰯᅗ᭩ᐊࡸᆅᇦࡢᅗ᭩㤋࡬࡝ࢀࡃࡽ࠸⾜ࡁࡲࡍ࠿㸦ᩍ⛉᭩ࡸཧ⪃᭩㸪ₔ ⏬ࡸ㞧ㄅࡣ㝖ࡁࡲࡍ㸧
㻟㻚㻟㻌
㻟㻚㻠㻌
㻟㻚㻡㻌
㻝㻠㻚㻥㻌
㻝㻡㻚㻟㻌
㻝㻠㻚㻠㻌
㻞㻠㻚㻟㻌
㻞㻠㻚㻤㻌
㻞㻟㻚㻢㻌
㻞㻢㻚㻝㻌
㻞㻢㻚㻤㻌
㻞㻢㻚㻤㻌
㻟㻜㻚㻥㻌
㻞㻥㻚㻟㻌
㻟㻝㻚㻟㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䛰䛔䛯䛔㐌䛻䠐ᅇ௨ୖ⾜䛟㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㐌䛻䠍䡚䠏ᅇ⛬ᗘ⾜䛟㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌᭶䛻䠍䡚䠏ᅇ⛬ᗘ⾜䛟㻌
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ۑ ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ㸯᫬㛫௨ୖ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡍࡿඣ❺
ࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ᦠᖏ㟁ヰ࡛㏻ヰࡸ࣓࣮ࣝࢆ࡯ࡰẖ᪥ࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜
ẚ࡭ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺ
ᗘ࡜ẚ࡭పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ᦠᖏ㟁ヰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿඣ❺࡟࠾࠸࡚㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢ౑࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐙ
ࡢே࡜⣙᮰ࡋࡓࡇ࡜ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ㸯᫬㛫௨ୖࢸࣞࣅࡸࣅࢹ࣭࢜㹂㹔㹂ࢆ
ぢࡓࡾ㸪⪺࠸ࡓࡾࡍࡿඣ❺ࡢ๭ྜ㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ㸯᫬㛫௨ୖࢸࣞࣅࢤ࣮࣒
ࢆࡍࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ᫬㛫㸪ࢸࣞࣅࡸࣅࢹ࣭࢜㹂㹔㹂ࢆぢࡓࡾ㸪⪺
࠸ࡓࡾࡋࡲࡍ࠿㸦ࢸࣞࣅࢤ࣮࣒ࢆࡍࡿ᫬㛫ࡣ㝖ࡁࡲࡍ㸧
㻝㻢㻚㻣㻌
㻞㻠㻚㻜㻌
㻞㻟㻚㻥㻌
㻞㻞㻚㻢㻌
㻞㻟㻚㻜㻌
㻝㻣㻚㻟㻌
㻞㻝㻚㻤㻌
㻞㻝㻚㻢㻌
㻞㻜㻚㻠㻌
㻝㻥㻚㻟㻌
㻞㻡㻚㻣㻌
㻞㻟㻚㻣㻌
㻞㻟㻚㻤㻌
㻞㻠㻚㻞㻌
㻞㻟㻚㻟㻌
㻞㻡㻚㻜㻌
㻝㻥㻚㻟㻌
㻝㻥㻚㻣㻌
㻞㻝㻚㻜㻌
㻞㻝㻚㻠㻌
㻝㻟㻚㻞㻌
㻥㻚㻣㻌
㻥㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻟㻌
㻝㻝㻚㻟㻌
㻞㻚㻜㻌
㻝㻚㻠㻌
㻝㻚㻠㻌
㻝㻚㻠㻌
㻝㻚㻢㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ᫬㛫㸪ࢸࣞࣅࢤ࣮࣒㸦ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢤ࣮࣒㸪
ᦠᖏᘧࡢࢤ࣮࣒ࡶྵࡳࡲࡍ㸧ࢆࡋࡲࡍ࠿
㻡㻚㻢㻌
㻡㻚㻠㻌
㻡㻚㻠㻌
㻢㻚㻠㻌
㻢㻚㻞㻌
㻢㻚㻜㻌
㻡㻚㻤㻌
㻢㻚㻝㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
㻝㻝㻚㻤㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
㻝㻝㻚㻠㻌
㻞㻟㻚㻤㻌
㻞㻠㻚㻟㻌
㻞㻠㻚㻤㻌
㻞㻟㻚㻝㻌
㻟㻠㻚㻣㻌
㻟㻠㻚㻢㻌
㻟㻠㻚㻣㻌
㻟㻟㻚㻡㻌
㻝㻣㻚㻣㻌
㻝㻣㻚㻥㻌
㻝㻣㻚㻤㻌
㻝㻥㻚㻢㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
䠐᫬㛫௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠏᫬㛫௨ୖ䠈䠐᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 䠎᫬㛫௨ୖ䠈䠏᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌
䠍᫬㛫௨ୖ䠈䠎᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ඲䛟䛧䛺䛔㻌
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㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪㸯᪥࠶ࡓࡾ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ᫬㛫㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㸦ᦠᖏ㟁ヰࢆ౑ࡗ࡚࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡍࡿሙྜࡶྵࡳࡲࡍ㸧ࢆࡋࡲࡍ࠿
㻝㻚㻢㻌
㻝㻚㻢㻌
㻝㻚㻣㻌
㻞㻚㻡㻌
㻝㻚㻣㻌
㻝㻚㻤㻌
㻝㻚㻤㻌
㻞㻚㻟㻌
㻟㻚㻤㻌
㻟㻚㻥㻌
㻠㻚㻜㻌
㻠㻚㻤㻌
㻥㻚㻥㻌
㻝㻜㻚㻠㻌
㻝㻜㻚㻡㻌
㻝㻝㻚㻡㻌
㻞㻥㻚㻞㻌
㻞㻥㻚㻝㻌
㻞㻥㻚㻥㻌
㻟㻟㻚㻢㻌
㻡㻟㻚㻤㻌
㻡㻟㻚㻞㻌
㻡㻞㻚㻝㻌
㻠㻡㻚㻟㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
㸨㉁ၥ 㸸ᦠᖏ㟁ヰ࡛㏻ヰࡸ࣓࣮ࣝࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻥㻚㻞㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻥㻚㻣㻌
㻝㻞㻚㻡㻌
㻝㻟㻚㻠㻌
㻝㻟㻚㻥㻌
㻝㻟㻚㻥㻌
㻝㻟㻚㻥㻌
㻝㻢㻚㻞㻌
㻡㻚㻢㻌
㻢㻚㻜㻌
㻢㻚㻠㻌
㻢㻚㻠㻌
㻣㻚㻝㻌
㻣㻝㻚㻢㻌
㻢㻤㻚㻝㻌
㻢㻥㻚㻝㻌
㻢㻥㻚㻠㻌
㻢㻟㻚㻢㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
㸨㉁ၥ 㸸ᦠᖏ㟁ヰࡢ౑࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐙࡢே࡜⣙᮰ࡋࡓࡇ࡜ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㸦ẕᩘ㸸ᦠᖏ㟁ヰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿඣ❺㸧
㻡㻡㻚㻞㻌
㻢㻜㻚㻝㻌
㻢㻠㻚㻟㻌
㻞㻡㻚㻞㻌
㻞㻡㻚㻥㻌
㻞㻞㻚㻣㻌
㻞㻚㻥㻌
㻟㻚㻞㻌
㻞㻚㻢㻌
㻝㻢㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻞㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
ͤ ᖺᗘㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᏲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖཪࡣࠕᦠᖏ㟁ヰࡣᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⣙᮰ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓඣ❺࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪   
ࠕᏲࡗ࡚࠸࡞࠸㸪ࡲࡓࡣ㸪⣙᮰ࡣ࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ

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ᦠᖏ㟁ヰࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ ࡑࡢ௚     ↓ᅇ⟅  
䛝䛱䜣䛸Ᏺ䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛰䛔䛯䛔Ᏺ䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚Ᏺ䛳䛶䛔䛺䛔㻌
Ᏺ䛳䛶䛔䛺䛔䠈䜎䛯䛿䠈⣙᮰䛿䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌
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㸺Ꮫᰯ⏕ά➼㸼
ۑ Ꮫᰯ࡛཭㐩࡟఍࠺ࡢࡣᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠺ඣ❺ࡢ๭ྜ㸪Ꮫ⣭ࡢ཭㐩ྠኈ࡛ヰࡋ
ྜࡗ࡚Ꮫ⣭ࡢࡁࡲࡾ࡞࡝ࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭
኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ





㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯ࡛཭㐩࡟఍࠺ࡢࡣᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻤㻞㻚㻤㻌
㻤㻟㻚㻟㻌
㻤㻟㻚㻢㻌
㻤㻟㻚㻡㻌
㻤㻞㻚㻥㻌
㻝㻟㻚㻠㻌
㻝㻟㻚㻜㻌
㻝㻞㻚㻥㻌
㻝㻟㻚㻜㻌
㻝㻟㻚㻡㻌
㻞㻚㻢㻌
㻞㻚㻡㻌
㻞㻚㻠㻌
㻞㻚㻠㻌
㻞㻚㻠㻌
㻝㻚㻝㻌
㻝㻚㻝㻌
㻝㻚㻝㻌
㻝㻚㻜㻌
㻝㻚㻝㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸࠶࡞ࡓࡢᏛ⣭࡛ࡣ㸪Ꮫ⣭ࡢ཭㐩ྠኈ࡛ヰࡋྜࡗ࡚Ꮫ⣭ࡢࡁࡲࡾ࡞࡝ࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿

㻟㻝㻚㻡㻌
㻟㻟㻚㻞㻌
㻠㻥㻚㻡㻌
㻠㻢㻚㻣㻌
㻝㻠㻚㻡㻌
㻝㻡㻚㻟㻌
㻠㻚㻟㻌
㻠㻚㻣㻌
          
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ










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㸺ᇶᮏⓗ⏕ά⩦័㸼
ۑ ᮅ㣗ࢆẖ᪥㣗࡭࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ







㸨㉁ၥ 㸸ᮅ㣗ࢆẖ᪥㣗࡭࡚࠸ࡲࡍ࠿
㸨ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࡜ࡢẚ㍑
㻣㻢㻚㻜㻌
㻣㻣㻚㻣㻌
㻤㻢㻚㻟㻌
㻤㻣㻚㻝㻌
㻤㻤㻚㻡㻌
㻤㻥㻚㻜㻌
㻤㻤㻚㻣㻌
㻝㻢㻚㻟㻌
㻝㻡㻚㻟㻌
㻤㻚㻥㻌
㻤㻚㻟㻌
㻣㻚㻡㻌
㻣㻚㻠㻌
㻣㻚㻠㻌
㻠㻚㻣㻌
㻠㻚㻠㻌
㻠㻚㻜㻌
㻟㻚㻣㻌
㻟㻚㻞㻌
㻟㻚㻜㻌
㻟㻚㻝㻌
㻞㻚㻝㻌
㻞㻚㻜㻌
㻜㻚㻤㻌
㻜㻚㻤㻌
㻜㻚㻣㻌
㻜㻚㻢㻌
㻜㻚㻤㻌
          
㻝㻟ᖺᗘㄪᰝ
㻝㻡ᖺᗘㄪᰝ
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻟㻢㻚㻥㻌
㻟㻡㻚㻞㻌
㻟㻣㻚㻡㻌
㻟㻣㻚㻝㻌
㻟㻢㻚㻟㻌
㻟㻡㻚㻜㻌
㻟㻣㻚㻡㻌
㻟㻣㻚㻢㻌
㻟㻤㻚㻟㻌
㻠㻝㻚㻜㻌
㻞㻜㻚㻣㻌
㻞㻜㻚㻢㻌
㻝㻥㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻥㻌
㻝㻤㻚㻝㻌
㻣㻚㻟㻌
㻢㻚㻢㻌
㻡㻚㻥㻌
㻡㻚㻣㻌
㻠㻚㻢㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㸨㉁ၥ 㸸ẖ᪥㸪ྠࡌࡃࡽ࠸ࡢ᫬้࡟㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻡㻤㻚㻤㻌
㻡㻤㻚㻢㻌
㻢㻝㻚㻝㻌
㻢㻜㻚㻡㻌
㻡㻥㻚㻢㻌
㻞㻥㻚㻤㻌
㻟㻜㻚㻡㻌
㻞㻥㻚㻝㻌
㻞㻥㻚㻤㻌
㻟㻝㻚㻝㻌
㻤㻚㻟㻌
㻤㻚㻜㻌
㻣㻚㻞㻌
㻣㻚㻝㻌
㻣㻚㻟㻌
㻟㻚㻜㻌
㻞㻚㻥㻌
㻞㻚㻢㻌
㻞㻚㻡㻌
㻞㻚㻜㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪༗๓㸵᫬ࡼࡾ๓࡟㉳ࡁࡿඣ❺ࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢቑ
ຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪༗ᚋ  ᫬ࡼࡾ๓࡟ᐷࡿඣ❺ࡢ๭ྜ㸪㸶᫬㛫௨ୖ
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㻣㻚㻣㻌
㻤㻚㻝㻌
㻤㻚㻟㻌
㻤㻚㻟㻌
㻥㻚㻟㻌
㻞㻢㻚㻥㻌
㻞㻣㻚㻢㻌
㻞㻤㻚㻞㻌
㻞㻤㻚㻥㻌
㻟㻜㻚㻜㻌
㻠㻜㻚㻜㻌
㻟㻥㻚㻠㻌
㻠㻜㻚㻝㻌
㻠㻜㻚㻝㻌
㻟㻥㻚㻡㻌
㻞㻝㻚㻤㻌
㻞㻝㻚㻠㻌
㻞㻜㻚㻞㻌
㻝㻥㻚㻣㻌
㻝㻤㻚㻠㻌
㻟㻚㻜㻌
㻟㻚㻜㻌
㻞㻚㻣㻌
㻞㻚㻢㻌
㻞㻚㻟㻌
㻜㻚㻡㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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
㸨㉁ၥ 㸸ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪ఱ᫬ࡈࢁ࡟ᐷࡲࡍ࠿
㻡㻚㻡㻌
㻡㻚㻠㻌
㻡㻚㻢㻌
㻡㻚㻥㻌
㻢㻚㻟㻌
㻟㻢㻚㻟㻌
㻟㻡㻚㻥㻌
㻟㻣㻚㻡㻌
㻟㻣㻚㻣㻌
㻟㻥㻚㻡㻌
㻠㻜㻚㻠㻌
㻠㻜㻚㻞㻌
㻟㻥㻚㻤㻌
㻠㻜㻚㻜㻌
㻟㻤㻚㻥㻌
㻝㻠㻚㻟㻌
㻝㻡㻚㻜㻌
㻝㻟㻚㻤㻌
㻝㻟㻚㻠㻌
㻝㻞㻚㻠㻌
㻟㻚㻠㻌
㻟㻚㻡㻌
㻟㻚㻞㻌
㻟㻚㻜㻌
㻞㻚㻥㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㸨㉁ၥ 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㸨ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࡜ࡢẚ㍑
㻥㻚㻜㻌
㻥㻚㻜㻌
㻣㻚㻞㻌
㻢㻚㻥㻌
㻣㻚㻞㻌
㻣㻚㻢㻌
㻤㻚㻝㻌
㻞㻣㻚㻢㻌
㻞㻣㻚㻞㻌
㻞㻤㻚㻣㻌
㻞㻤㻚㻡㻌
㻞㻥㻚㻜㻌
㻞㻥㻚㻝㻌
㻞㻥㻚㻡㻌
㻟㻠㻚㻣㻌
㻟㻠㻚㻢㻌
㻟㻣㻚㻜㻌
㻟㻣㻚㻜㻌
㻟㻣㻚㻥㻌
㻟㻢㻚㻥㻌
㻟㻣㻚㻜㻌
㻝㻢㻚㻣㻌
㻝㻣㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻢㻌
㻝㻤㻚㻡㻌
㻝㻣㻚㻣㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻣㻚㻟㻌
㻣㻚㻥㻌
㻤㻚㻞㻌
㻢㻚㻢㻌
㻣㻚㻜㻌
㻢㻚㻟㻌
㻢㻚㻟㻌
㻢㻚㻟㻌
㻟㻚㻜㻌
㻟㻚㻝㻌
㻝㻚㻤㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻣㻌
㻝㻚㻢㻌
㻝㻚㻣㻌
          
㻝㻟ᖺᗘㄪᰝ
㻝㻡ᖺᗘㄪᰝ
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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ۑ ᐙࡢே࡜Ꮫᰯ࡛ࡢฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥ
ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
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㸨㉁ၥ 㸸ᐙࡢே࡜ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪ኤ㣗ࢆ୍⥴࡟㣗࡭࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻢㻣㻚㻤㻌
㻢㻤㻚㻣㻌
㻣㻜㻚㻤㻌
㻣㻝㻚㻞㻌
㻣㻝㻚㻡㻌
㻝㻥㻚㻥㻌
㻝㻥㻚㻟㻌
㻝㻤㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻣㻚㻣㻌
㻥㻚㻟㻌
㻥㻚㻜㻌
㻤㻚㻟㻌
㻤㻚㻞㻌
㻤㻚㻟㻌
㻟㻚㻜㻌
㻟㻚㻜㻌
㻞㻚㻤㻌
㻞㻚㻞㻌
㻞㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㸨㉁ၥ 㸸ᐙࡢே࡜Ꮫᰯ࡛ࡢฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ヰࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻣㻚㻡㻌
㻟㻤㻚㻤㻌
㻠㻜㻚㻢㻌
㻠㻟㻚㻡㻌
㻠㻢㻚㻢㻌
㻟㻝㻚㻜㻌
㻟㻜㻚㻡㻌
㻟㻜㻚㻟㻌
㻟㻜㻚㻤㻌
㻞㻥㻚㻟㻌
㻞㻞㻚㻢㻌
㻞㻞㻚㻝㻌
㻞㻜㻚㻥㻌
㻝㻥㻚㻟㻌
㻝㻤㻚㻞㻌
㻤㻚㻥㻌
㻤㻚㻡㻌
㻤㻚㻝㻌
㻢㻚㻟㻌
㻡㻚㻣㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㸨㉁ၥ 㸸ᐙࡢᡭఏ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻞㻤㻚㻝㻌
㻞㻤㻚㻝㻌
㻞㻥㻚㻥㻌
㻟㻝㻚㻥㻌
㻟㻞㻚㻥㻌
㻡㻜㻚㻟㻌
㻠㻥㻚㻠㻌
㻠㻤㻚㻢㻌
㻠㻤㻚㻟㻌
㻠㻣㻚㻣㻌
㻝㻣㻚㻤㻌
㻝㻤㻚㻡㻌
㻝㻣㻚㻢㻌
㻝㻢㻚㻟㻌
㻝㻡㻚㻤㻌
㻟㻚㻤㻌
㻠㻚㻜㻌
㻟㻚㻤㻌
㻟㻚㻡㻌
㻟㻚㻡㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䜘䛟䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᫬䚻䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌
䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌

㸺♫఍࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰ㸼
ۑ ᪂⪺ࡸࢸࣞࣅࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡞࡝࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡿඣ❺ࡢ๭ྜ㸪௒ఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦ
ࡢ⾜஦࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ۑ Ꮫᰯࡸሿࡢඛ⏕ࡸᐙࡢே௨እࡢᆅᇦࡢ኱ே࡜୍⥴࡟㐟ࢇࡔࡾ㸪ຮᙉࢆᩍ
࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣㸪ᖺୖࡸᖺୗࡢ཭㐩࡜
୍⥴࡟㐟ࢇࡔࡾ㸪ຮᙉࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣࡛࠶ࡿࠋ


㸨㉁ၥ 㸸᪂⪺ࡸࢸࣞࣅࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡞࡝࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿
㻞㻢㻚㻟㻌
㻞㻢㻚㻥㻌
㻞㻤㻚㻢㻌
㻞㻣㻚㻜㻌
㻞㻢㻚㻞㻌
㻟㻥㻚㻣㻌
㻟㻥㻚㻠㻌
㻟㻥㻚㻠㻌
㻠㻜㻚㻝㻌
㻟㻥㻚㻥㻌
㻞㻠㻚㻤㻌
㻞㻠㻚㻡㻌
㻞㻟㻚㻟㻌
㻞㻠㻚㻝㻌
㻞㻠㻚㻠㻌
㻥㻚㻝㻌
㻥㻚㻞㻌
㻤㻚㻣㻌
㻤㻚㻣㻌
㻥㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
㸨㉁ၥ 㸸௒ఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡢ⾜஦࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻟㻚㻜㻌
㻞㻥㻚㻢㻌
㻟㻞㻚㻣㻌
㻟㻝㻚㻣㻌
㻟㻟㻚㻟㻌
㻞㻤㻚㻣㻌
㻟㻜㻚㻝㻌
㻞㻥㻚㻡㻌
㻞㻥㻚㻢㻌
㻞㻥㻚㻡㻌
㻞㻝㻚㻞㻌
㻞㻞㻚㻡㻌
㻞㻝㻚㻠㻌
㻞㻞㻚㻟㻌
㻞㻝㻚㻜㻌
㻝㻢㻚㻣㻌
㻝㻣㻚㻢㻌
㻝㻢㻚㻟㻌
㻝㻢㻚㻟㻌
㻝㻢㻚㻝㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
㸨㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡸሿࡢඛ⏕ࡸᐙࡢே௨እࡢᆅᇦࡢ኱ே࡜୍⥴࡟㐟ࢇࡔࡾ㸪ຮᙉࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸦᪂つ㸧
㻝㻡㻚㻡㻌 㻞㻟㻚㻢㻌 㻞㻜㻚㻞㻌 㻠㻜㻚㻣㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸨㉁ၥ 㸸ᖺୖࡸᖺୗࡢ཭㐩࡜୍⥴࡟㐟ࢇࡔࡾ㸪ຮᙉࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸦᪂つ㸧
㻟㻡㻚㻟㻌 㻟㻢㻚㻣㻌 㻝㻠㻚㻞㻌 㻝㻟㻚㻣㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌
䜘䛟䛒䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛯䜎䛻䛒䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛺䛔㻌
䜋䛸䜣䛹䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌

㸺⮬ᑛព㆑㸼
ۑ ⮬ศ࡟ࡣࡼ࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ඣ❺ࡢ๭ྜ㸪ேࡢẼᣢࡕࡀศ࠿ࡿே㛫
࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠺ඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ேࡢᙺ࡟❧ࡘே㛫࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠺ඣ❺ࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢቑຍഴྥࡀ࠺
࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ࡶࡢࡈ࡜ࢆ᭱ᚋࡲ࡛ࡸࡾ࡜ࡆ࡚࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿඣ❺ࡢ๭ྜ㸪ᑗ
᮶ࡢክࡸ┠ᶆࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋ





㸨㉁ၥ 㸸ࡶࡢࡈ࡜ࢆ᭱ᚋࡲ࡛ࡸࡾ࡜ࡆ࡚㸪࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿
㻣㻜㻚㻢㻌
㻢㻥㻚㻞㻌
㻣㻜㻚㻜㻌
㻢㻥㻚㻤㻌
㻣㻞㻚㻠㻌
㻞㻞㻚㻢㻌
㻞㻠㻚㻟㻌
㻞㻟㻚㻥㻌
㻞㻠㻚㻠㻌
㻞㻞㻚㻝㻌
㻡㻚㻠㻌
㻡㻚㻜㻌
㻠㻚㻤㻌
㻠㻚㻢㻌
㻠㻚㻞㻌
㻝㻚㻡㻌
㻝㻚㻠㻌
㻝㻚㻟㻌
㻝㻚㻞㻌
㻝㻚㻟㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸⮬ศ࡟ࡣ㸪ࡼ࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻞㻥㻚㻡㻌
㻟㻜㻚㻟㻌
㻟㻞㻚㻟㻌
㻟㻝㻚㻡㻌
㻟㻞㻚㻢㻌
㻠㻞㻚㻝㻌
㻠㻟㻚㻝㻌
㻠㻞㻚㻟㻌
㻠㻟㻚㻜㻌
㻠㻠㻚㻞㻌
㻞㻜㻚㻡㻌
㻝㻥㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻞㻌
㻝㻤㻚㻠㻌
㻝㻢㻚㻥㻌
㻣㻚㻤㻌
㻣㻚㻠㻌
㻣㻚㻝㻌
㻣㻚㻝㻌
㻢㻚㻞㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌

㸨㉁ၥ 㸸ᑗ᮶ࡢክࡸ┠ᶆࢆࡶࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻢㻢㻚㻣㻌
㻢㻣㻚㻣㻌
㻣㻜㻚㻜㻌
㻣㻜㻚㻟㻌
㻢㻥㻚㻤㻌
㻝㻣㻚㻝㻌
㻝㻣㻚㻝㻌
㻝㻢㻚㻟㻌
㻝㻢㻚㻡㻌
㻝㻢㻚㻥㻌
㻥㻚㻟㻌
㻤㻚㻡㻌
㻣㻚㻤㻌
㻣㻚㻢㻌
㻣㻚㻤㻌
㻢㻚㻤㻌
㻢㻚㻣㻌
㻡㻚㻤㻌
㻡㻚㻢㻌
㻡㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸ேࡢẼᣢࡕࡀศ࠿ࡿே㛫࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻢㻡㻚㻡㻌
㻢㻣㻚㻜㻌
㻢㻢㻚㻢㻌
㻢㻢㻚㻤㻌
㻣㻝㻚㻠㻌
㻞㻡㻚㻡㻌
㻞㻠㻚㻥㻌
㻞㻠㻚㻤㻌
㻞㻡㻚㻞㻌
㻞㻞㻚㻤㻌
㻢㻚㻢㻌
㻡㻚㻥㻌
㻢㻚㻞㻌
㻢㻚㻜㻌
㻠㻚㻞㻌
㻞㻚㻠㻌
㻞㻚㻝㻌
㻞㻚㻟㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻢㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸ேࡢᙺ࡟❧ࡘே㛫࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
㻢㻢㻚㻟㻌
㻢㻣㻚㻜㻌
㻢㻣㻚㻣㻌
㻢㻤㻚㻤㻌
㻣㻞㻚㻥㻌
㻞㻡㻚㻣㻌
㻞㻡㻚㻠㻌
㻞㻠㻚㻥㻌
㻞㻠㻚㻢㻌
㻞㻝㻚㻤㻌
㻡㻚㻤㻌
㻡㻚㻟㻌
㻡㻚㻠㻌
㻠㻚㻤㻌
㻟㻚㻣㻌
㻞㻚㻜㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻢㻌
㻝㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸺つ⠊ព㆑➼㸼
ۑ ᏛᰯࡢࡁࡲࡾࢆᏲࡗ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ㏆ᡤࡢே࡟఍ࡗࡓ࡜ࡁࡣ㸪࠶࠸ࡉࡘࢆࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢቑ
ຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ཭㐩࡜ࡢ⣙᮰ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜ㸪࠸ࡌࡵࡣ࡝ࢇ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࠸
ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠺ඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪㻞㻞ᖺᗘ䛸ẚ䜉኱䛝䛺ኚ໬䛿ぢ䜙䜜䛺䛔䚹




㸨㉁ၥ 㸸ᏛᰯࡢࡁࡲࡾࢆᏲࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻟㻝㻚㻡㻌
㻟㻝㻚㻣㻌
㻟㻡㻚㻣㻌
㻟㻠㻚㻝㻌
㻠㻝㻚㻢㻌
㻡㻠㻚㻣㻌
㻡㻠㻚㻣㻌
㻡㻞㻚㻤㻌
㻡㻡㻚㻜㻌
㻠㻥㻚㻣㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
㻝㻝㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻥㻚㻢㻌
㻣㻚㻢㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻤㻌
㻝㻚㻡㻌
㻝㻚㻞㻌
㻝㻚㻝㻌
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㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻡㻥㻚㻡㻌
㻢㻝㻚㻝㻌
㻢㻟㻚㻝㻌
㻢㻝㻚㻤㻌
㻢㻢㻚㻡㻌
㻟㻢㻚㻡㻌
㻟㻡㻚㻟㻌
㻟㻟㻚㻠㻌
㻟㻠㻚㻥㻌
㻟㻜㻚㻢㻌
㻟㻚㻟㻌
㻟㻚㻜㻌
㻞㻚㻤㻌
㻞㻚㻣㻌
㻞㻚㻞㻌
㻜㻚㻢㻌
㻜㻚㻢㻌
㻜㻚㻣㻌
㻜㻚㻢㻌
㻜㻚㻢㻌
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㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻢㻞㻚㻜㻌
㻢㻝㻚㻟㻌
㻢㻞㻚㻥㻌
㻢㻞㻚㻟㻌
㻢㻝㻚㻥㻌
㻞㻢㻚㻢㻌
㻞㻣㻚㻠㻌
㻞㻢㻚㻢㻌
㻞㻣㻚㻢㻌
㻞㻥㻚㻞㻌
㻤㻚㻤㻌
㻤㻚㻣㻌
㻤㻚㻞㻌
㻤㻚㻝㻌
㻣㻚㻝㻌
㻞㻚㻡㻌
㻞㻚㻠㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻜㻌
㻝㻚㻣㻌
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㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻣㻢㻚㻝㻌
㻣㻡㻚㻣㻌
㻣㻢㻚㻢㻌
㻣㻡㻚㻣㻌
㻣㻢㻚㻞㻌
㻝㻤㻚㻢㻌
㻝㻥㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻥㻚㻟㻌
㻝㻥㻚㻞㻌
㻟㻚㻤㻌
㻟㻚㻤㻌
㻟㻚㻣㻌
㻟㻚㻣㻌
㻟㻚㻟㻌
㻝㻚㻠㻌
㻝㻚㻟㻌
㻝㻚㻟㻌
㻝㻚㻟㻌
㻝㻚㻞㻌
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㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻢㻚㻟㻌
㻜㻚㻥㻌
㻟㻥㻚㻡㻌
㻡㻚㻠㻌
㻟㻤㻚㻥㻌
㻞㻢㻚㻥㻌
㻝㻞㻚㻠㻌
㻟㻥㻚㻢㻌
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㻤㻚㻝㻌
㻝㻚㻟㻌
㻞㻥㻚㻡㻌
㻠㻚㻟㻌
㻟㻣㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻝㻣㻚㻟㻌
㻟㻢㻚㻣㻌
㻢㻚㻟㻌
㻞㻥㻚㻣㻌
㻝㻚㻣㻌
㻥㻚㻢㻌
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㻝㻞㻚㻡㻌
㻟㻠㻚㻜㻌
㻝㻢㻚㻞㻌
㻞㻠㻚㻝㻌
㻣㻚㻝㻌
㻡㻚㻟㻌
㻢㻟㻚㻢㻌
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㻝㻜 ᫬㛫௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠕᫬㛫௨ୖ䠈㻝㻜 ᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠔᫬㛫௨ୖ䠈䠕᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌
䠓᫬㛫௨ୖ䠈䠔᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠒᫬㛫௨ୖ䠈㻣᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠒᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌
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䜋䜌ẖ᪥䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌᫬䚻䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ඲䛟䠈䜎䛯䛿䠈䜋䛸䜣䛹䛧䛶䛔䛺䛔㻌
ᦠᖏ㟁ヰ䜢ᣢ䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌 㻌 㻌
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㻟㻚㻡㻌
㻞㻚㻡㻌
㻝㻠㻚㻠㻌
㻢㻚㻡㻌
㻞㻟㻚㻢㻌
㻝㻞㻚㻝㻌
㻞㻢㻚㻤㻌
㻞㻝㻚㻢㻌
㻟㻝㻚㻟㻌
㻡㻣㻚㻝㻌
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㻟㻟㻚㻟㻌
㻝㻞㻚㻞㻌
㻞㻥㻚㻡㻌
㻞㻠㻚㻟㻌
㻞㻝㻚㻜㻌
㻟㻞㻚㻝㻌
㻝㻢㻚㻝㻌
㻟㻝㻚㻞㻌
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㻟㻡㻚㻟㻌
㻝㻟㻚㻤㻌
㻟㻢㻚㻣㻌
㻞㻥㻚㻠㻌
㻝㻠㻚㻞㻌
㻞㻜㻚㻢㻌
㻝㻟㻚㻣㻌
㻟㻡㻚㻤㻌
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㻝㻠㻚㻜㻌
㻡㻚㻡㻌
㻟㻤㻚㻠㻌
㻞㻝㻚㻝㻌
㻟㻡㻚㻥㻌
㻠㻡㻚㻜㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
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ᖺ䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
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

㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪ᨺㄢᚋࢆ฼⏝ࡋࡓ⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓ࠿
㻞㻚㻝㻌
㻞㻚㻞㻌
㻞㻚㻠㻌
㻝㻞㻚㻞㻌
㻝㻞㻚㻥㻌
㻝㻠㻚㻞㻌
㻝㻠㻚㻢㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
㻝㻟㻚㻞㻌
㻞㻜㻚㻜㻌
㻞㻝㻚㻟㻌
㻝㻤㻚㻤㻌
㻠㻜㻚㻥㻌
㻠㻞㻚㻜㻌
㻝㻞㻚㻜㻌
㻝㻟㻚㻣㻌
㻝㻟㻚㻠㻌
㻡㻥㻚㻜㻌
㻡㻤㻚㻜㻌
㻟㻥㻚㻝㻌
㻟㻣㻚㻥㻌
㻟㻣㻚㻥㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ͤ ᖺᗘㄪᰝཬࡧ  ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢࡳࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟  
ࡘ࠸࡚ࡣࠕᖺ࡟ᩘᅇ⛬ᗘ⾜ࡗࡓࠖ࡟㸪ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ



㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪ᅵ᭙᪥ࢆ฼⏝ࡋࡓ⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓ࠿
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻞㻌
㻝㻚㻝㻌
㻜㻚㻥㻌
㻝㻚㻝㻌
㻜㻚㻢㻌
㻜㻚㻥㻌
㻜㻚㻥㻌
㻞㻚㻟㻌
㻝㻚㻤㻌
㻜㻚㻣㻌
㻝㻚㻝㻌
㻜㻚㻥㻌
㻥㻣㻚㻣㻌
㻥㻤㻚㻝㻌
㻥㻢㻚㻤㻌
㻥㻢㻚㻞㻌
㻥㻢㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ͤ ᖺᗘㄪᰝཬࡧ  ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢࡳࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠕᖺ࡟ᩘᅇ⛬ᗘ⾜ࡗࡓࠖ࡟㸪ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ




䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪㛗ᮇఇᴗ᪥ࢆ฼⏝ࡋࡓ⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ
ࡲࡋࡓ࠿㸦㛗ᮇఇᴗ᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓ᪥ᩘࡢ⣼ィ㸧
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻟㻌
㻠㻚㻠㻌
㻟㻚㻡㻌
㻟㻚㻤㻌
㻝㻤㻚㻡㻌
㻝㻤㻚㻣㻌
㻞㻞㻚㻝㻌
㻠㻣㻚㻣㻌
㻠㻥㻚㻥㻌
㻟㻝㻚㻣㻌
㻟㻟㻚㻤㻌
㻟㻡㻚㻜㻌
㻡㻞㻚㻞㻌
㻡㻜㻚㻜㻌
㻠㻟㻚㻜㻌
㻠㻝㻚㻡㻌
㻟㻢㻚㻡㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
㻌
ͤ ᖺᗘㄪᰝཬࡧ  ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢࡳࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟  
ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸯᪥࠿ࡽᘏ࡭㸲᪥ࠖ࡟㸪ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᇶᮏⓗ䛻ẖ㐌⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ꮫᮇ䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌
ᖺ䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
ᘏ䜉 㻝㻟 ᪥௨ୖ㻌 ᘏ䜉䠕᪥䛛䜙 㻝㻞 ᪥㻌 㻌 ᘏ䜉䠑᪥䛛䜙䠔᪥㻌
䠍᪥䛛䜙ᘏ䜉䠐᪥㻌 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
㐌䛻䠐ᅇ௨ୖ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㐌䛻䠎䡚䠏ᅇ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㐌䛻 㻝 ᅇ⾜䛳䛯㻌
᭶䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
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㸺ᅜㄒ⛉ࡢᣦᑟ᪉ἲ㸼㻌
ۑ ᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪┠ⓗࡸ┦ᡭ࡟ᛂࡌ࡚ヰࡋࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡍࡿᤵᴗࢆ⾜
ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪᭩ࡃ⩦័ࢆ௜ࡅࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍ
ഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱
ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
࣭⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ
࣭Ⓨᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ
࣭ᵝࠎ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ⩦័ࢆ௜ࡅࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ
࣭₎Ꮠ࣭ㄒྃ࡞࡝ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞஦㡯ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ





䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿

㻝㻝㻚㻣㻌
㻝㻡㻚㻜㻌
㻝㻟㻚㻠㻌
㻝㻞㻚㻥㻌
㻝㻞㻚㻠㻌
㻡㻟㻚㻠㻌
㻡㻢㻚㻣㻌
㻡㻡㻚㻡㻌
㻡㻢㻚㻢㻌
㻡㻡㻚㻞㻌
㻟㻜㻚㻣㻌
㻞㻡㻚㻡㻌
㻞㻤㻚㻜㻌
㻞㻣㻚㻡㻌
㻞㻤㻚㻤㻌
㻠㻚㻞㻌
㻞㻚㻤㻌
㻟㻚㻝㻌
㻟㻚㻜㻌
㻟㻚㻡㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪Ⓨᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿

㻟㻚㻜㻌
㻟㻚㻥㻌
㻠㻚㻞㻌
㻠㻚㻞㻌
㻠㻚㻠㻌
㻟㻜㻚㻣㻌
㻟㻠㻚㻜㻌
㻟㻡㻚㻟㻌
㻟㻡㻚㻠㻌
㻟㻠㻚㻥㻌
㻡㻤㻚㻝㻌
㻡㻢㻚㻠㻌
㻡㻡㻚㻞㻌
㻡㻡㻚㻣㻌
㻡㻠㻚㻥㻌
㻤㻚㻝㻌
㻡㻚㻢㻌
㻡㻚㻟㻌
㻠㻚㻤㻌
㻡㻚㻤㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䜘䛟⾜䛳䛯㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
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䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪┠ⓗࡸ┦ᡭ࡟ᛂࡌ࡚ヰࡋࡓࡾ⪺
࠸ࡓࡾࡍࡿᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻞㻡㻚㻤㻌
㻞㻟㻚㻜㻌
㻞㻞㻚㻥㻌
㻞㻞㻚㻜㻌
㻞㻜㻚㻥㻌
㻡㻤㻚㻤㻌
㻢㻞㻚㻣㻌
㻢㻠㻚㻡㻌
㻢㻢㻚㻣㻌
㻢㻠㻚㻤㻌
㻝㻠㻚㻥㻌
㻝㻟㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻟㻌
㻝㻝㻚㻝㻌
㻝㻟㻚㻥㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


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ࡋࡓ࠿
㻞㻟㻚㻞㻌
㻞㻡㻚㻤㻌
㻞㻣㻚㻞㻌
㻞㻤㻚㻢㻌
㻞㻤㻚㻡㻌
㻢㻜㻚㻠㻌
㻢㻝㻚㻢㻌
㻢㻝㻚㻥㻌
㻢㻝㻚㻜㻌
㻢㻝㻚㻟㻌
㻝㻢㻚㻝㻌
㻝㻞㻚㻟㻌
㻝㻜㻚㻤㻌
㻝㻜㻚㻟㻌
㻝㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᵝࠎ࡞ᩥ❶ࢆㄞࡴ⩦័ࢆ௜ࡅࡿ
ᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻞㻜㻚㻟㻌
㻞㻝㻚㻠㻌
㻞㻝㻚㻞㻌
㻞㻝㻚㻞㻌
㻞㻝㻚㻝㻌
㻢㻜㻚㻝㻌
㻢㻝㻚㻢㻌
㻢㻞㻚㻞㻌
㻢㻝㻚㻥㻌
㻢㻞㻚㻜㻌
㻝㻥㻚㻞㻌
㻝㻢㻚㻣㻌
㻝㻢㻚㻟㻌
㻝㻢㻚㻣㻌
㻝㻢㻚㻢㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻟㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿᅜㄒࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪₎Ꮠ࣭ㄒྃ࡞࡝ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ
࡞஦㡯ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻠㻥㻚㻠㻌
㻡㻟㻚㻝㻌
㻡㻞㻚㻝㻌
㻡㻞㻚㻣㻌
㻡㻝㻚㻜㻌
㻠㻣㻚㻡㻌
㻠㻠㻚㻣㻌
㻠㻡㻚㻥㻌
㻠㻡㻚㻟㻌
㻠㻢㻚㻤㻌
㻞㻚㻥㻌
㻞㻚㻜㻌
㻞㻚㻜㻌
㻝㻚㻥㻌
㻞㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㸺⟬ᩘ⛉ࡢᣦᑟ᪉ἲ㸼
ۑ ⟬ᩘࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ஦㇟࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡗࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ
Ꮫᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ⟬ᩘࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱
ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
࣭⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ
࣭Ⓨᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ
࣭ィ⟬ၥ㢟࡞࡝ࡢ཯᚟⦎⩦ࢆࡍࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ




㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⟬ᩘࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿

㻟㻢㻚㻜㻌
㻟㻢㻚㻝㻌
㻞㻥㻚㻢㻌
㻞㻥㻚㻜㻌
㻟㻜㻚㻢㻌
㻡㻝㻚㻣㻌
㻡㻟㻚㻤㻌
㻡㻣㻚㻜㻌
㻡㻤㻚㻢㻌
㻡㻣㻚㻡㻌
㻝㻜㻚㻤㻌
㻥㻚㻝㻌
㻝㻝㻚㻥㻌
㻝㻜㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻢㻌
㻝㻚㻠㻌
㻜㻚㻥㻌
㻝㻚㻠㻌
㻝㻚㻣㻌
㻝㻚㻞㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⟬ᩘࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪Ⓨᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻝㻟㻚㻟㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
㻥㻚㻡㻌
㻤㻚㻝㻌
㻤㻚㻠㻌
㻠㻡㻚㻞㻌
㻠㻢㻚㻟㻌
㻠㻡㻚㻟㻌
㻠㻢㻚㻝㻌
㻠㻡㻚㻥㻌
㻟㻣㻚㻣㻌
㻟㻥㻚㻠㻌
㻠㻞㻚㻝㻌
㻠㻟㻚㻟㻌
㻠㻞㻚㻥㻌
㻟㻚㻣㻌
㻞㻚㻢㻌
㻟㻚㻞㻌
㻞㻚㻠㻌
㻞㻚㻣㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
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䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⟬ᩘࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᐇ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ஦㇟࡜ࡢ㛵㐃ࢆ
ᅗࡗࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻤㻚㻤㻌
㻤㻚㻞㻌
㻣㻚㻥㻌
㻣㻚㻣㻌
㻣㻚㻠㻌
㻡㻝㻚㻠㻌
㻡㻞㻚㻣㻌
㻡㻠㻚㻝㻌
㻡㻡㻚㻝㻌
㻡㻢㻚㻜㻌
㻟㻤㻚㻠㻌
㻟㻣㻚㻥㻌
㻟㻣㻚㻜㻌
㻟㻢㻚㻠㻌
㻟㻡㻚㻡㻌
㻝㻚㻠㻌
㻝㻚㻝㻌
㻝㻚㻜㻌
㻜㻚㻤㻌
㻝㻚㻜㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⟬ᩘࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ィ⟬ၥ㢟࡞࡝ࡢ཯᚟⦎⩦ࢆࡍࡿ
ᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻡㻣㻚㻤㻌
㻡㻤㻚㻡㻌
㻡㻢㻚㻠㻌
㻡㻣㻚㻝㻌
㻡㻡㻚㻡㻌
㻟㻥㻚㻡㻌
㻟㻥㻚㻡㻌
㻠㻝㻚㻢㻌
㻠㻜㻚㻥㻌
㻠㻞㻚㻝㻌
㻞㻚㻡㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻥㻌
㻞㻚㻠㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ






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㸺⌮⛉ࡢᣦᑟ᪉ἲ㸼
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ⣙ 㸣
ࡣ㸪ᅜㄒ⣙ 㸣࣭⟬ᩘ⣙ 㸣࡜ẚ࡭పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ஦㇟࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡗࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ
Ꮫᰯࡢ๭ྜ⣙ 㸣ࡣ㸪⟬ᩘ⣙ 㸣࡜ẚ࡭㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪Ⓨᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ⣙ 㸣
ࡣ㸪ᅜㄒ⣙ 㸣࣭⟬ᩘ⣙ 㸣࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪
࣭ඣ❺ࡀ⛉Ꮫⓗ࡞య㦂ࡸ⮬↛య㦂ࢆࡍࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙㸣
࣭⮬ࡽ⪃࠼ࡓ௬ㄝࢆࡶ࡜࡟ほᐹ㸪ᐇ㦂ࡢィ⏬ࢆ❧࡚ࡉࡏࡿᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ
Ꮫᰯࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣
࣭ほᐹࡸᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋ⪃ᐹࡍࡿᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣
࣭ほᐹࡸᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ㸪࣮࢝ࢻࡸࣀ࣮ࢺ࡬ࡢグ㘓࣭グ㏙ࡢ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿᣦ
ᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣
࣭⌮⛉ᑓ⛉ᩍဨࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣
࣭⌮⛉ᐊ࡛ඣ❺ࡀほᐹࡸᐇ㦂ࢆࡍࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣
࡛࠶ࡿࠋ




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䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋ
ࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㸨㉁ၥ ࠕᅜㄒࡢ⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟ 㸪ࠖ㉁ၥ ࠕ⟬ᩘࡢ⿵඘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࠖ࡜ࡢẚ㍑
㻣㻚㻡㻌
㻝㻞㻚㻠㻌
㻟㻜㻚㻢㻌
㻠㻟㻚㻝㻌
㻡㻡㻚㻞㻌
㻡㻣㻚㻡㻌
㻠㻞㻚㻟㻌
㻞㻤㻚㻤㻌
㻝㻜㻚㻢㻌
㻣㻚㻜㻌
㻟㻚㻡㻌
㻝㻚㻞㻌
          
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ᅜㄒ
⟬ᩘ
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㻌
㻌
㻌
䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
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䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪Ⓨᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋ
ࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㸨㉁ၥ ࠕᅜㄒࡢⓎᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟ 㸪ࠖ㉁ၥ ࠕ⟬ᩘࡢⓎᒎⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࠖ࡜ࡢẚ㍑
㻡㻚㻟㻌
㻠㻚㻠㻌
㻡㻚㻟㻌
㻟㻣㻚㻠㻌
㻟㻠㻚㻥㻌
㻟㻣㻚㻠㻌
㻡㻝㻚㻢㻌
㻡㻠㻚㻥㻌
㻡㻝㻚㻢㻌
㻡㻚㻢㻌
㻡㻚㻤㻌
㻡㻚㻢㻌
          
⌮⛉
ᅜㄒ
⟬ᩘ

䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᐇ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ஦㇟࡜ࡢ㛵㐃ࢆ
ᅗࡗࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㸨㉁ၥ ࠕ⟬ᩘ࡛㸪ᐇ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ஦㇟࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡗࡓᤵᴗࠖ࡜ࡢẚ㍑㻌
㻝㻝㻚㻡㻌
㻣㻚㻠㻌
㻢㻞㻚㻥㻌
㻡㻢㻚㻜㻌
㻞㻠㻚㻣㻌
㻟㻡㻚㻡㻌
㻜㻚㻤㻌
㻝㻚㻜㻌
          
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

䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ඣ❺ࡀ⛉Ꮫⓗ࡞య㦂ࡸ⮬↛య㦂
ࢆࡍࡿᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻝㻤㻚㻣㻌 㻢㻟㻚㻞㻌 㻝㻣㻚㻡㻌 㻜㻚㻡㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪⮬ࡽ⪃࠼ࡓ௬ㄝࢆࡶ࡜࡟ほᐹ㸪
ᐇ㦂ࡢィ⏬ࢆ❧࡚ࡉࡏࡿᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻝㻥㻚㻝㻌 㻡㻥㻚㻝㻌 㻞㻜㻚㻥㻌 㻜㻚㻤㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ほᐹࡸᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋ⪃ᐹ
ࡍࡿᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻞㻠㻚㻠㻌 㻢㻢㻚㻥㻌 㻤㻚㻡㻌 㻜㻚㻝㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ほᐹࡸᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ࣮࢝ࢻࡸࣀ
࣮ࢺ࡬ࡢグ㘓࣭グ㏙ࡢ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻞㻣㻚㻟㻌 㻢㻞㻚㻥㻌 㻥㻚㻣㻌 㻜㻚㻜㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ᖺ㛫䛾ᤵᴗ䛾䛖䛱䠈䛚䛚䜘䛭䠏䠋䠐௨ୖ䛷⾜䛳䛯㻌
ᖺ㛫䛾ᤵᴗ䛾䛖䛱䠈䛚䛚䜘䛭䠍䠋䠎௨ୖ䠈䠏䠋䠐ᮍ‶䛷⾜䛳䛯㻌
ᖺ㛫䛾ᤵᴗ䛾䛖䛱䠈䛚䛚䜘䛭䠍䠋䠐௨ୖ䠈䠍䠋䠎ᮍ‶䛷⾜䛳䛯㻌
ᖺ㛫䛾ᤵᴗ䛾䛖䛱䠈䛚䛚䜘䛭䠍䠋䠐ᮍ‶䛷⾜䛳䛯㻌
⩦⇍ᗘู䛾ᑡேᩘᣦᑟ䜢⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌


㸨㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪➨㸲Ꮫᖺࡢ࡜ࡁ࡟㸪⟬ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⩦⇍ࡢ㐜࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟
ᑐࡋ࡚ᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜࠸㸪⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡲࡋࡓ࠿
㻝㻟㻚㻢㻌
㻝㻟㻚㻤㻌
㻝㻠㻚㻤㻌
㻤㻚㻣㻌
㻤㻚㻣㻌
㻥㻚㻡㻌
㻝㻝㻚㻟㻌
㻝㻝㻚㻡㻌
㻝㻝㻚㻝㻌
㻝㻡㻚㻞㻌
㻝㻠㻚㻣㻌
㻝㻞㻚㻡㻌
㻡㻜㻚㻤㻌
㻡㻝㻚㻝㻌
㻡㻞㻚㻜㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


㸨㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪➨㸲Ꮫᖺࡢ࡜ࡁ࡟㸪⟬ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⩦⇍ࡢ᪩࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟
ᑐࡋ࡚Ⓨᒎⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻥㻚㻢㻌
㻥㻚㻜㻌
㻥㻚㻤㻌
㻣㻚㻝㻌
㻣㻚㻠㻌
㻣㻚㻤㻌
㻝㻜㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻤㻌
㻝㻝㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻝㻌
㻝㻣㻚㻥㻌
㻝㻡㻚㻤㻌
㻡㻠㻚㻝㻌
㻡㻠㻚㻢㻌
㻡㻡㻚㻟㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ







㻌
䠆㉁ၥ㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⩦⇍ᗘูࡢᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ
࡚㸪ᑡேᩘᏛ⩦㞟ᅋࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⦅ไࡋࡲࡋࡓ࠿㸦ẕᩘ㸸๓ᖺᗘࡢ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⩦⇍
ᗘูᑡேᩘᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯ㸧
㻣㻜㻚㻥㻌
㻣㻜㻚㻥㻌
㻢㻥㻚㻥㻌
㻞㻢㻚㻡㻌
㻞㻢㻚㻤㻌
㻞㻢㻚㻤㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ







㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⩦⇍ᗘูࡢᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ
࡚㸪Ꮫ⩦ࣉࣜࣥࢺ➼ࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚㸪୺࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ⏝࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦ẕᩘ㸸๓ᖺᗘࡢ⟬
ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⩦⇍ᗘูᑡேᩘᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯ㸧
㻞㻜㻚㻟㻌
㻞㻝㻚㻡㻌
㻞㻟㻚㻢㻌
㻡㻣㻚㻣㻌
㻡㻤㻚㻝㻌
㻡㻣㻚㻝㻌
㻝㻢㻚㻜㻌
㻝㻡㻚㻠㻌
㻝㻠㻚㻞㻌
㻠㻚㻠㻌
㻠㻚㻜㻌
㻟㻚㻢㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
ۑ ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪୺࡟⏝࠸ࡓᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏛ⩦㞟ᅋ࡛
ྠ୍ࡢᩍᮦࢆ⏝࠸ࡓᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ⱝᖸࡢቑຍഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ۑ ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⩦⇍ᗘูࡢᑡேᩘ࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪
ᑡேᩘᏛ⩦㞟ᅋࡢ⦅ไࡢ௙᪉ࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
䠍䛴䛾Ꮫ⣭䜢䠎䛴௨ୖ䛾Ꮫ⩦㞟ᅋ䛻ศ䛡䛯㻌
」ᩘ䛾Ꮫ⣭䛛䜙Ꮫ⣭䛸䛿ู䛾䠎䛴௨ୖ䛾Ꮫ⩦㞟ᅋ䛻ศ䛡䛯㻌
䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
䛩䜉䛶䛾Ꮫ⩦㞟ᅋ䛷ྠ୍䛾ᩍᮦ㻌
ྛᏛ⩦㞟ᅋ䛾⩦⇍ᗘ䛻ྜ䜟䛫䛶᪤Ꮡ䛾ᩍᮦ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯䜒䛾㻌
ྛᏛ⩦㞟ᅋ䛾⩦⇍ᗘ䛻ྜ䜟䛫䛶⊂⮬䛻సᡂ䛧䛯ᩍᮦ㻌
ಶ䚻䛾ඣ❺䛾ಶேᕪ䛻ྜ䜟䛫䛶సᡂ䛧䛯ᩍᮦ㻌
䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡞࡝ࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱㸼
ۑ ᅜㄒ࣭⟬ᩘࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ᬑ㏻ᩍᐊ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗ
ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ
㸦⣙ 㸣㸧ࡣ㸪ᅜㄒ㸦⣙ 㸣㸧࣭ ⟬ᩘ㸦⣙ 㸣㸧࡜ẚ࡭㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪Ⓨ⾲ࡸ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㝿࡟㸪ඣ❺ࡀࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱࢆ౑࠺Ꮫ⩦άືࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙㸣㸪ᩍဨࡀ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼
ࢆ౑ࡗ࡚㸪㈨ᩱ➼ࢆᣑ኱⾲♧ࡋࡓࡾ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᕤ
ኵࢆ⾜ࡗࡓᤵᴗࢆࡋࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙㸣࡛࠶ࡿࠋ



㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪ᅜㄒࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ᬑ㏻ᩍᐊ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ
ά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻝㻚㻢㻌
㻝㻚㻠㻌
㻝㻚㻡㻌
㻞㻚㻠㻌
㻝㻝㻚㻢㻌
㻝㻞㻚㻜㻌
㻝㻞㻚㻝㻌
㻝㻠㻚㻣㻌
㻞㻝㻚㻢㻌
㻞㻞㻚㻠㻌
㻞㻠㻚㻢㻌
㻞㻥㻚㻥㻌
㻢㻡㻚㻝㻌
㻢㻠㻚㻞㻌
㻢㻝㻚㻤㻌
㻡㻞㻚㻣㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⟬ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ᬑ㏻ᩍᐊ࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ
ά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻜㻚㻤㻌
㻜㻚㻤㻌
㻝㻚㻜㻌
㻝㻚㻣㻌
㻡㻚㻥㻌
㻢㻚㻟㻌
㻢㻚㻢㻌
㻝㻜㻚㻝㻌
㻝㻢㻚㻝㻌
㻝㻢㻚㻠㻌
㻝㻤㻚㻞㻌
㻞㻞㻚㻤㻌
㻣㻣㻚㻝㻌
㻣㻢㻚㻠㻌
㻣㻠㻚㻝㻌
㻢㻡㻚㻟㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗ
ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㸨㉁ၥࠕᅜㄒࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢά⏝ 㸪ࠖ㉁ၥࠕ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢά⏝ࠖ࡜ࡢẚ㍑
㻠㻚㻝㻌
㻞㻚㻠㻌
㻝㻚㻣㻌
㻞㻥㻚㻤㻌
㻝㻠㻚㻣㻌
㻝㻜㻚㻝㻌
㻠㻢㻚㻝㻌
㻞㻥㻚㻥㻌
㻞㻞㻚㻤㻌
㻝㻥㻚㻥㻌
㻡㻞㻚㻣㻌
㻢㻡㻚㻟㻌
          
⌮⛉
ᅜㄒ
⟬ᩘ

㐌䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ꮫᮇ䛻䠍ᅇ௨ୖ㻌
䜋䛸䜣䛹䠈䜎䛯䛿䠈඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪Ⓨ⾲ࡸ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㝿
࡟㸪ඣ❺ࡀࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑࠺Ꮫ⩦άືࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻝㻚㻟㻌 㻝㻡㻚㻢㻌 㻠㻜㻚㻥㻌 㻠㻞㻚㻝㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍဨࡀ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼ࢆ౑ࡗ
࡚㸪㈨ᩱ➼ࢆᣑ኱⾲♧ࡋࡓࡾ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࢆ⾜ࡗࡓᤵᴗࢆࡋ
ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻝㻢㻚㻜㻌 㻟㻥㻚㻡㻌 㻟㻠㻚㻡㻌 㻥㻚㻥㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㻌
㻌
㻌

㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗ
ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻡㻚㻥㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻢㻚㻡㻌
㻞㻠㻚㻡㻌
㻡㻜㻚㻣㻌
㻠㻠㻚㻥㻌
㻝㻡㻚㻤㻌
㻞㻤㻚㻞㻌
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻭⩌
㻮⩌
㻌
㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘ࡟㸪⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪Ⓨ⾲ࡸ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㝿
࡟㸪ඣ❺ࡀࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑࠺Ꮫ⩦άືࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻞㻚㻞㻌
㻝㻚㻟㻌
㻝㻞㻚㻡㻌
㻝㻝㻚㻞㻌
㻠㻣㻚㻥㻌
㻟㻥㻚㻜㻌
㻟㻣㻚㻠㻌
㻠㻤㻚㻢㻌
㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
㻭⩌
㻮⩌

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㻢㻜㻚㻝㻌
㻣㻜㻚㻢㻌
㻣㻟㻚㻤㻌
㻣㻣㻚㻜㻌
㻣㻥㻚㻞㻌
㻟㻢㻚㻥㻌
㻞㻤㻚㻝㻌
㻞㻡㻚㻝㻌
㻞㻞㻚㻜㻌
㻞㻜㻚㻜㻌
㻞㻚㻣㻌
㻝㻚㻞㻌
㻝㻚㻜㻌
㻜㻚㻥㻌
㻜㻚㻣㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
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㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
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㻢㻞㻚㻥㻌
㻣㻝㻚㻤㻌
㻣㻠㻚㻡㻌
㻣㻤㻚㻝㻌
㻤㻜㻚㻣㻌
㻟㻠㻚㻢㻌
㻞㻢㻚㻥㻌
㻞㻠㻚㻡㻌
㻞㻝㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻣㻌
㻞㻚㻟㻌
㻝㻚㻝㻌
㻝㻚㻜㻌
㻜㻚㻥㻌
㻜㻚㻡㻌
㻜㻚㻝㻌
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㻜㻚㻜㻌
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㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㻡㻚㻜㻌
㻣㻥㻚㻞㻌
㻤㻜㻚㻣㻌
㻞㻣㻚㻡㻌
㻞㻜㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻣㻌
㻢㻞㻚㻠㻌
㻜㻚㻣㻌
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㻟㻤㻚㻝㻌
㻠㻟㻚㻡㻌
㻠㻢㻚㻡㻌
㻠㻥㻚㻞㻌
㻡㻞㻚㻠㻌
㻠㻥㻚㻡㻌
㻠㻣㻚㻢㻌
㻠㻡㻚㻡㻌
㻥㻚㻟㻌
㻢㻚㻤㻌
㻡㻚㻤㻌
㻡㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
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㻠㻤㻚㻣㻌
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㻣㻚㻠㻌
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㻡㻚㻟㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
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㻣㻚㻢㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻥㻚㻜㻌
㻝㻥㻚㻥㻌
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㻣㻝㻚㻥㻌
㻟㻚㻥㻌
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㻟㻥㻚㻞㻌
㻝㻥㻚㻢㻌
㻡㻠㻚㻟㻌
㻢㻜㻚㻟㻌
㻡㻚㻟㻌
㻝㻤㻚㻠㻌
㻝㻚㻞㻌
㻝㻚㻢㻌
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㻞㻣㻚㻢㻌
㻟㻟㻚㻝㻌
㻟㻣㻚㻤㻌
㻠㻤㻚㻠㻌
㻠㻣㻚㻤㻌
㻠㻤㻚㻠㻌
㻞㻝㻚㻡㻌
㻝㻣㻚㻟㻌
㻝㻞㻚㻤㻌
㻞㻚㻠㻌
㻝㻚㻣㻌
㻝㻚㻝㻌
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㻞㻣㻚㻢㻌
㻟㻟㻚㻠㻌
㻟㻣㻚㻢㻌
㻠㻣㻚㻥㻌
㻠㻣㻚㻥㻌
㻠㻤㻚㻝㻌
㻞㻝㻚㻤㻌
㻝㻢㻚㻥㻌
㻝㻟㻚㻞㻌
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㻠㻝㻚㻝㻌
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㻠㻤㻚㻝㻌
㻟㻞㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻤㻌
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㻡㻡㻚㻤㻌
㻡㻡㻚㻟㻌
㻡㻣㻚㻡㻌
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㻠㻝㻚㻡㻌
㻠㻜㻚㻞㻌
㻟㻤㻚㻣㻌
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㻡㻡㻚㻟㻌
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㻟㻤㻚㻣㻌
㻟㻤㻚㻤㻌
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㻠㻚㻡㻌
㻟㻚㻣㻌
㻟㻚㻞㻌
㻜㻚㻝㻌
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㻟㻠㻚㻢㻌
㻡㻤㻚㻡㻌
㻡㻣㻚㻥㻌
㻠㻣㻚㻠㻌
㻟㻤㻚㻡㻌
㻟㻤㻚㻤㻌
㻝㻡㻚㻥㻌
㻞㻚㻥㻌
㻟㻚㻞㻌
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


㻌
䠆㉁ၥ 㸸Ꮫᰯ࡛ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ㸪ㅮᖌࢆᣍ⪸
࡬࠸
ࡍࡿ࡞࡝ࡢᰯෆ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻡㻢㻚㻞㻌
㻡㻣㻚㻜㻌
㻡㻢㻚㻢㻌
㻡㻣㻚㻣㻌
㻡㻥㻚㻠㻌
㻟㻠㻚㻤㻌
㻟㻡㻚㻜㻌
㻟㻡㻚㻞㻌
㻟㻠㻚㻟㻌
㻟㻞㻚㻡㻌
㻣㻚㻤㻌
㻢㻚㻤㻌
㻢㻚㻤㻌
㻢㻚㻣㻌
㻣㻚㻜㻌
㻝㻚㻟㻌
㻝㻚㻝㻌
㻝㻚㻠㻌
㻝㻚㻟㻌
㻝㻚㻜㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㻌
䠆㉁ၥ 㸸ᶍᨃᤵᴗࡸ஦౛◊✲࡞࡝㸪ᐇ㊶ⓗ࡞◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿

㻡㻞㻚㻡㻌
㻡㻠㻚㻢㻌
㻡㻢㻚㻜㻌
㻡㻤㻚㻡㻌
㻡㻤㻚㻥㻌
㻟㻤㻚㻤㻌
㻟㻤㻚㻞㻌
㻟㻣㻚㻣㻌
㻟㻢㻚㻜㻌
㻟㻡㻚㻡㻌
㻤㻚㻞㻌
㻢㻚㻤㻌
㻢㻚㻜㻌
㻡㻚㻞㻌
㻡㻚㻟㻌
㻜㻚㻡㻌
㻜㻚㻠㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻟㻌
㻜㻚㻞㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䜘䛟䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
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
㻡㻜㻚㻣㻌
㻡㻜㻚㻡㻌
㻡㻞㻚㻞㻌
㻡㻟㻚㻤㻌
㻡㻟㻚㻠㻌
㻠㻡㻚㻢㻌
㻠㻡㻚㻢㻌
㻠㻠㻚㻜㻌
㻠㻞㻚㻣㻌
㻠㻟㻚㻞㻌
㻟㻚㻢㻌
㻟㻚㻣㻌
㻟㻚㻤㻌
㻟㻚㻠㻌
㻟㻚㻞㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻜㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ







㻌
䠆㉁ၥ 㸸ᤵᴗ◊✲ࢆక࠺ᰯෆ◊ಟࢆ๓ᖺᗘ㸪ఱᅇᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓ࠿

㻞㻝㻚㻣㻌
㻞㻞㻚㻜㻌
㻞㻜㻚㻣㻌
㻞㻝㻚㻥㻌
㻞㻜㻚㻣㻌
㻡㻚㻝㻌
㻡㻚㻠㻌
㻡㻚㻞㻌
㻢㻚㻝㻌
㻡㻚㻣㻌
㻣㻚㻣㻌
㻣㻚㻤㻌
㻣㻚㻢㻌
㻤㻚㻞㻌
㻥㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻞㻌
㻝㻜㻚㻥㻌
㻝㻜㻚㻞㻌
㻝㻝㻚㻜㻌
㻝㻜㻚㻥㻌
㻝㻣㻚㻥㻌
㻝㻤㻚㻜㻌
㻝㻤㻚㻢㻌
㻝㻤㻚㻡㻌
㻝㻣㻚㻥㻌
㻞㻜㻚㻣㻌
㻞㻜㻚㻞㻌
㻞㻜㻚㻢㻌
㻝㻤㻚㻟㻌
㻞㻜㻚㻜㻌
㻝㻠㻚㻞㻌
㻝㻟㻚㻠㻌
㻝㻠㻚㻟㻌
㻝㻟㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻥㻌
㻞㻚㻟㻌
㻞㻚㻝㻌
㻞㻚㻟㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻥㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻝㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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㸺ᩍ⫋ဨࡢྲྀ⤌㸼
ۑ ᰯ㛗ࡀ㸪ᰯෆࡢᤵᴗࢆ㐌࡟㸰㹼㸱᪥⛬ᗘ௨ୖぢ࡚ᅇࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜ
࡟㸪ቑຍഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ۑ ௨ୗ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
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ⓗ࡟཯ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡿ
࣭ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᩍ⫋ဨྠኈࡀ༠ຊࡋྜࡗ࡚࠸ࡿ
࣭Ꮫᰯࡢᩍ⫱┠ᶆࡸࡑࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅࡓ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚㸪඲ᩍ⫋ဨࡢ㛫࡛ඹ᭷
ࡋ㸪ྲྀ⤌࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿ



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㻌
䠆㉁ၥ 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㻟㻜㻚㻡㻌
㻟㻞㻚㻝㻌
㻟㻞㻚㻥㻌
㻟㻟㻚㻜㻌
㻢㻟㻚㻡㻌
㻢㻞㻚㻝㻌
㻢㻜㻚㻤㻌
㻢㻝㻚㻟㻌
㻢㻚㻜㻌
㻡㻚㻣㻌
㻡㻚㻤㻌
㻡㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
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 
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ


䠆㉁ၥ 㸸ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᩍ⫋ဨྠኈࡀ༠ຊࡋྜࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㻠㻡㻚㻤㻌
㻡㻝㻚㻝㻌
㻡㻜㻚㻡㻌
㻡㻜㻚㻠㻌
㻡㻜㻚㻟㻌
㻠㻢㻚㻝㻌
㻠㻢㻚㻞㻌
㻠㻢㻚㻤㻌
㻟㻚㻤㻌
㻞㻚㻣㻌
㻟㻚㻞㻌
㻞㻚㻣㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
          
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ



䜘䛟䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
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࠸ࡲࡍ࠿
㻡㻝㻚㻝㻌
㻡㻠㻚㻢㻌
㻡㻡㻚㻠㻌
㻡㻢㻚㻤㻌
㻠㻢㻚㻥㻌
㻠㻟㻚㻤㻌
㻠㻞㻚㻣㻌
㻠㻝㻚㻤㻌
㻝㻚㻥㻌
㻝㻚㻢㻌
㻝㻚㻣㻌
㻝㻚㻟㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
㻜㻚㻜㻌
         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㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
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
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㻌
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㻟㻤㻚㻟㻌
㻠㻞㻚㻥㻌
㻠㻢㻚㻝㻌
㻡㻝㻚㻞㻌
㻟㻥㻚㻝㻌
㻟㻤㻚㻠㻌
㻟㻣㻚㻞㻌
㻟㻡㻚㻞㻌
㻞㻝㻚㻟㻌
㻝㻣㻚㻣㻌
㻝㻡㻚㻤㻌
㻝㻞㻚㻡㻌
㻝㻚㻝㻌
㻜㻚㻥㻌
㻜㻚㻡㻌
㻜㻚㻟㻌
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㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

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㻞㻝㻚㻜㻌 㻢㻢㻚㻠㻌 㻝㻝㻚㻣㻌 㻜㻚㻠㻌
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㻣㻤㻚㻟㻌
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㻝㻠㻚㻢㻌
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㻣㻣㻚㻡㻌 㻞㻞㻚㻡㻌
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 
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ







䛿䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛔䛔䛘㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
䛿䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛔䛔䛘㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

㸺ᆅᇦࡢேᮦࡢά⏝࣭᪋タ➼ࡢά⏝㸼
ۑ ᆅᇦࡢேᮦࢆእ㒊ㅮᖌ࡜ࡋ࡚ᣍ⪸
࡬࠸
ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺ
ᗘ࡜ẚ࡭ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔➼࡟ࡼࡿᤵᴗࢧ࣏࣮ࢺ㸦⿵ຓ㸧ࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪
ᖺᗘ࡜ẚ࡭㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ༤≀㤋ࡸ⛉Ꮫ㤋㸪ᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ
࡜ẚ࡭ࡸࡸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ⫋ሙぢᏛࡸ⫋ሙయ㦂άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜ㸪Ꮫᰯᨭ᥼ᆅᇦᮏ㒊࡞
࡝ࡢᏛᰯᨭ᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡼࡾ㸪ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢேࡀᏛᰯ࡟࠾
ࡅࡿᩍ⫱άືࡸᵝࠎ࡞άື࡟ཧຍࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜ
࡟㸪ቑຍഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ۑ 㹎㹒㸿ࡸᆅᇦࡢேࡀᏛᰯࡢㅖάື࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜
ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ۑ ➨㸳Ꮫᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟㞟ᅋᐟἩάືࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ⣙ 㸣࡛࠶ࡿࠋ


㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪ᆅᇦࡢேᮦࢆእ㒊ㅮᖌ࡜ࡋ࡚ᣍ⪸
࡬࠸
ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸
ࡲࡋࡓ࠿
㻞㻡㻚㻞㻌
㻞㻟㻚㻥㻌
㻞㻟㻚㻟㻌
㻞㻢㻚㻣㻌
㻟㻝㻚㻣㻌
㻡㻟㻚㻜㻌
㻡㻜㻚㻣㻌
㻡㻜㻚㻣㻌
㻡㻝㻚㻡㻌
㻡㻜㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻤㻌
㻞㻝㻚㻠㻌
㻞㻞㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻣㻌
㻝㻡㻚㻤㻌
㻞㻚㻥㻌
㻟㻚㻥㻌
㻟㻚㻥㻌
㻟㻚㻝㻌
㻞㻚㻠㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔➼࡟ࡼࡿᤵᴗࢧ࣏࣮ࢺ㸦⿵ຓ㸧ࢆ⾜
࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻥㻚㻥㻌
㻝㻜㻚㻞㻌
㻝㻜㻚㻞㻌
㻝㻝㻚㻡㻌
㻝㻡㻚㻞㻌
㻞㻢㻚㻠㻌
㻞㻡㻚㻢㻌
㻞㻠㻚㻤㻌
㻞㻢㻚㻢㻌
㻞㻥㻚㻤㻌
㻟㻞㻚㻣㻌
㻟㻝㻚㻡㻌
㻟㻝㻚㻠㻌
㻟㻝㻚㻤㻌
㻟㻜㻚㻜㻌
㻟㻝㻚㻜㻌
㻟㻞㻚㻣㻌
㻟㻟㻚㻢㻌
㻟㻜㻚㻜㻌
㻞㻠㻚㻥㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌

䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᗘࡲ࡛࡟㸪༤≀㤋ࡸ⛉Ꮫ㤋㸪ᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࡲ
ࡋࡓ࠿
㻡㻚㻞㻌
㻡㻚㻜㻌
㻠㻚㻢㻌
㻡㻚㻞㻌
㻢㻚㻣㻌
㻟㻟㻚㻠㻌
㻟㻝㻚㻣㻌
㻞㻥㻚㻣㻌
㻟㻝㻚㻝㻌
㻟㻠㻚㻜㻌
㻠㻡㻚㻡㻌
㻠㻢㻚㻟㻌
㻠㻤㻚㻝㻌
㻠㻣㻚㻢㻌
㻠㻠㻚㻡㻌
㻝㻡㻚㻤㻌
㻝㻢㻚㻥㻌
㻝㻣㻚㻢㻌
㻝㻢㻚㻝㻌
㻝㻠㻚㻣㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ




㻌
䠆㉁ၥ 㸸⫋ሙぢᏛࡸ⫋ሙయ㦂άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿

㻟㻞㻚㻢㻌
㻟㻠㻚㻠㻌
㻟㻢㻚㻝㻌
㻟㻣㻚㻢㻌
㻠㻞㻚㻣㻌
㻢㻣㻚㻞㻌
㻢㻡㻚㻠㻌
㻢㻟㻚㻢㻌
㻢㻞㻚㻞㻌
㻡㻣㻚㻜㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ





㻌
䠆㉁ၥ 㸸㹎㹒㸿ࡸᆅᇦࡢேࡀᏛᰯࡢㅖάື࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍ࠿

㻠㻤㻚㻣㻌
㻡㻜㻚㻢㻌
㻡㻠㻚㻥㻌
㻡㻢㻚㻥㻌
㻡㻣㻚㻢㻌
㻠㻣㻚㻝㻌
㻠㻡㻚㻞㻌
㻠㻝㻚㻠㻌
㻠㻜㻚㻜㻌
㻟㻥㻚㻟㻌
㻟㻚㻥㻌
㻠㻚㻜㻌
㻟㻚㻠㻌
㻟㻚㻜㻌
㻞㻚㻤㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻝㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻞㻌
㻜㻚㻝㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

䜘䛟ཧຍ䛧䛶䛟䜜䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ཧຍ䛧䛶䛟䜜䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚ཧຍ䛧䛶䛟䜜䛺䛔㻌
඲䛟ཧຍ䛧䛶䛟䜜䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
⾜䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌




㻌
䠆㉁ၥ 㸸Ꮫᰯᨭ᥼ᆅᇦᮏ㒊࡞࡝ࡢᏛᰯᨭ᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡼࡾ㸪ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢேࡀᏛᰯ࡟
࠾ࡅࡿᩍ⫱άືࡸᵝࠎ࡞άື࡟ཧຍࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍ࠿
㻟㻝㻚㻢㻌
㻟㻠㻚㻜㻌
㻟㻤㻚㻝㻌
㻠㻝㻚㻠㻌
㻠㻝㻚㻤㻌
㻠㻜㻚㻠㻌
㻠㻚㻢㻌
㻟㻚㻣㻌
㻟㻚㻠㻌
㻞㻞㻚㻟㻌
㻞㻜㻚㻡㻌
㻝㻤㻚㻜㻌
          
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ





㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪➨㸳Ꮫᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟⮬↛ࡢ୰࡛ࡢ㞟ᅋᐟἩάືࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
㻡㻚㻝㻌 㻞㻚㻣㻌 㻞㻥㻚㻥㻌 㻡㻠㻚㻟㻌 㻣㻚㻥㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ




㻌
㻌
㻌
䠆㉁ၥ 㸸➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪➨㸳Ꮫᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟⮬↛ࡢ୰࡛ࡢ㞟ᅋᐟἩάືࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿㸦᪂つ㸧
    





ᅜㄒ㹀  
    





⟬ᩘ㹀 
ۑ ➨㸳Ꮫᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟㞟ᅋᐟἩάືࢆ⾜ࡗࡓᏛᰯࡢ᪉ࡀ㸪ᅜㄒ㹀࣭⟬ᩘ㹀
ࡢᖹᆒṇ⟅⋡ࡀ㧗࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
䜘䛟ཧຍ䛧䛶䛟䜜䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ཧຍ䛧䛶䛟䜜䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚ཧຍ䛧䛶䛟䜜䛺䛔㻌
Ꮫᰯᨭ᥼䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛾௙⤌䜏䛜䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
䠐Ἡ䠑᪥௨ୖ㻌 㻌 㻌 䠏Ἡ䠐᪥㻌 䠎Ἡ䠏᪥㻌
䠍Ἡ䠎᪥㻌 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
䠐Ἡ䠑᪥௨ୖ㻌 䠏Ἡ䠐᪥㻌 䠎Ἡ䠏᪥㻌
䠍Ἡ䠎᪥㻌 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌

㸺㛤࠿ࢀࡓᏛᰯ㸼
ۑ Ꮫᰯࡢᩍ⫱άືࡢ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ᭦᪂ࡋ㸪᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜
ࡗࡓᏛᰯࡢ๭ྜ࡟㸪ቑຍഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ۑ ಖㆤ⪅࠿ࡽࡢពぢࡸせᮃࢆ⪺ࡃࡓࡵ࡟㸪᠓ㄯ఍ࡢ㛤ദࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ





㻌
䠆㉁ၥ 㸸Ꮫᰯࡢᩍ⫱άືࡢ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚㸪๓ᖺᗘ࡟࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ㢖ᗘ࡛࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ᭦᪂ࡋ㸪᝟ሗ
ᥦ౪ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿
㻝㻟㻚㻠㻌
㻝㻢㻚㻡㻌
㻞㻠㻚㻥㻌
㻞㻥㻚㻥㻌
㻟㻟㻚㻢㻌
㻟㻢㻚㻤㻌
㻝㻥㻚㻝㻌
㻝㻤㻚㻜㻌
㻝㻟㻚㻤㻌
㻣㻟㻚㻡㻌
㻣㻡㻚㻤㻌
㻝㻥㻚㻤㻌
㻝㻢㻚㻞㻌
㻝㻝㻚㻣㻌
㻞㻢㻚㻡㻌
㻞㻠㻚㻞㻌
㻝㻣㻚㻣㻌
㻝㻡㻚㻢㻌
㻝㻞㻚㻢㻌
          
㻝㻥ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻜ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻝ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻞ᖺᗘㄪᰝ
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ

ͤ ᖺᗘㄪᰝཬࡧ  ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ㛤タ࡟ࡘ࠸࡚ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢࡳࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡗࡓࡓ
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 ۔
 㸰 ࠕ࡝ࡃࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕࡾࡘࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸱 ࠕ࡝ࡃࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕࡾࡘࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୍ 㸯 ࠕࡺࡿ㸦ࡍ㸧ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
஧ 㸯 ࠕ་⪅ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
 㸰 㺀་㺁 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㺀⪅㺁 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸱 ࠕ་ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕ⪅ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
஧ 㸯 㺀ኴ㝧㺁 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
 㸰 ࠕኴࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕ㝧ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸱 ࠕኴࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕ㝧ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
஧ 㸯 ࠕᕸࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅ḍࡢ⾲グࡣ㸪ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿ㸦௨ୗྠࡌࠋ
ࠕ۔ࠖ͐ゎ⟅࡜ࡋ࡚ồࡵࡿ᮲௳ࢆ඲࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿṇ⟅
ࠕۑࠖ͐タၥࡢ㊃᪨࡟༶ࡋᚲせ࡞᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿṇ⟅

ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏၥ㢟ࡣ㸪➨㸳Ꮫᖺࡲ࡛࡟Ꮫ⩦ࡋࡓ₎Ꮠࢆᩥ⬦࡟ἢࡗ࡚ṇࡋࡃㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ➨㸳Ꮫᖺࡲ࡛࡟Ꮫ⩦ࡋࡓ₎Ꮠࡢㄞࡳࢆ㸱ၥ㸪᭩ࡁࢆ㸱ၥฟ㢟ࡋࡓࠋ㐣ཤ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ
඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㸦௨ୗ㸪඲ᅜㄪᰝ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡢ⤖ᯝ࡜ྠᵝ࡟㸪᭩ࡁࡼࡾㄞࡳࡢṇ⟅
⋡ࡀ㧗࠸ࠋ
ͤ㸯
ۑ ௒ᅇฟ㢟ࡋࡓ₎Ꮠࡣ㸪㐣ཤࡢㄪᰝ࡜ྠ୍ၥ㢟࡜ࡋࡓࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕ⊂❧ࠖ
ࡢㄞࡳࢆ㝖ࡃ㸪ࡑࡢ௚ࡢ₎Ꮠࡢㄞࡳ࡜᭩ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㐣ཤࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠝ㐣ཤࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿṇ⟅⋡࡜ࡢẚ㍑ࠞ  ࡢ୰ࡣ㸪ᐇ᪋ᖺᗘཬࡧᐇ᪋Ꮫᖺ
 !ࡢ୰ࡣ㸪ヱᙜ₎Ꮠࡢ㓄ᙜᏛᖺ
ㄞࡳ ඲ᅜᏛຊㄪᰝ ᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ
≉ᐃࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ
ฟ㢟₎Ꮠ ㄪᰝ ௒ᅇ᭩ࡁ ᫛࿴ᖺᗘ ᖹᡂᖺᗘ ᖹᡂᖺᗘ
ࡅࢇࡕࡃ
ࠑࠕᘓࠖࡣ➨Ꮫᖺ㸪 ㄞࡳ %㸦➨Ꮫᖺ㸧 %
ࠕ⠏ࠖࡣ➨Ꮫᖺࠒ
࡝ࡃࡾࡘ
%㸦➨Ꮫᖺ㸧
ࠑࠕ⊂ࠖࡣ➨Ꮫᖺ㸪 ㄞࡳ
%㸦➨Ꮫᖺ㸧
%
ࠕ❧ࠖࡣ➨Ꮫᖺࠒ
ࡺࡿࡍ
ㄞࡳ %㸦➨Ꮫᖺ㸧 %
ࠑ➨Ꮫᖺࠒ
་⪅
᭩ࡁ %㸦➨Ꮫᖺ㸧 %
ࠑ࠸ࡎࢀࡶ➨Ꮫᖺࠒ
ኴ㝧
%㸦➨Ꮫᖺ㸧
ࠑࠕኴࠖࡣ➨Ꮫᖺ㸪 ᭩ࡁ
%㸦➨Ꮫᖺ㸧
%
ࠕ㝧ࠖࡣ➨Ꮫᖺࠒ
ᕸ
᭩ࡁ %㸦➨Ꮫᖺ㸧 %
ࠑ➨Ꮫᖺࠒ
ۑ ₎Ꮠࡢㄞࡳࡢㄗ⟅࡟ࡣ㸪タၥ୍ࠕࡅࢇࡕࡃࠖࢆࠕࡅࢇࡏࡘࠖࡸࠕ࠿࠸ࡕࡃࠖ࡜ゎ⟅ࡋ
ࡓࡾ㸪タၥ୍ࠕ࡝ࡃࡾࡘ ࢆࠖࠕࡇࡾࡘ ࡸࠖࠕࡌࡾࡘ ࡜ࠖゎ⟅ࡋࡓࡾ㸪タၥ୍ࠕࡺࡿ㸦ࡍ㸧ࠖ
ࢆࠕࡣ࡞㸦ࡍ㸧ࠖ ࡸࠕࡋࡵ㸦ࡍ㸧ࠖ ࡜ゎ⟅ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ₎Ꮠࡢ᭩ࡁࡢㄗ⟅࡟ࡣ㸪タၥ஧ࠕ་⪅ࠖࡢࠕ་ࠖࢆࠕᅀ㸦ࡃ࡟ࡀࡲ࠼㸧ࠖ ࡟ࡋࡓࡾ㸪ࠕ໰
㸦ࡣࡇࡀࡲ࠼㸧ࠖ ࡢ୰ࡢࠕ▮ࠖࢆࠕኻࠖ࡟ࡋࡓࡾࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
タၥ஧ࠕኴ㝧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕኴࠖࢆࠕ኱ࠖ࡟ࡋࡓࡾ㸪ࠕ㝧ࠖࡢࡘࡃࡾࢆࠕ᫆ࠖ࡟ࡋࡓ
ࡾࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
タၥ஧ࠕᕸࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⥥ࠖࡸࠕ⾰ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ₎Ꮠࢆṇࡋࡃㄞࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⩦ᚓࡋࡓ₎Ꮠࢆྛᩍ⛉➼ࡸ᪥ᖖ⏕ά࡛౑⏝
ࡍࡿᩥࡸᩥ❶ࡢ୰࡛౑࠺ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡋࡓ₎Ꮠࢆ⧞ࡾ
㏉ࡋ᭩࠸࡚⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪₎Ꮠࡢࡶࡘព࿡ࢆ⪃࠼ࡓࡾ㸪ྠ㡢␗⩏ࡸྠカ␗⩏㸪㒊
㤳ࡸⅬ⏬࡟Ẽࢆ௜ࡅ࡚᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ͤ 㐣ཤࡢㄪᰝ
࣭᫛࿴ᖺᗘ඲ᅜᏛຊㄪᰝ㸦᫛࿴ᖺ᭶ᐇ᪋㸧ᑐ㇟㸸➨Ꮫᖺ㸦ᢳฟ㸧⣙ே
࣭ᖹᡂᖺᗘᑠ࣭୰Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ㸦ᖹᡂᖺ᭶ᐇ᪋㸧ᑐ㇟㸸➨Ꮫᖺ㸦ᢳฟ㸧ྛᏛᖺ⣙ே
࣭ᖹᡂᖺᗘ≉ᐃࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ᖹᡂᖺ᭶ᐇ᪋㸧ᑐ㇟㸸➨㹼Ꮫᖺ㸦ᢳฟ㸧ྛᏛᖺ⣙ே
࡞࠾㸪ྛㄪᰝࡢᐇ᪋᫬ᮇࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪༢⣧࡞ẚ㍑ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᑠᏛᰯ ᅜㄒ㸿 㸰 ≺࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㉁ၥࢆࡍࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
≺࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢚ ヰࡢ୰ᚰ࡟Ẽࢆ௜ࡅ࡚⪺ࡁ㸪㉁ၥࢆࡋࡓࡾឤ᝿ࢆ㏙࡭ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ≺࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸰 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏၥ㢟ࡣ㸪ヰࡋᡭࡢヰࡢෆᐜࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽ᭩࠸ࡓ㉁ၥ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ≺࠸ࢆ㐺ษ࡟ㄝ᫂ࡋ
ࡓࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⫥࡟ࡣ㸪ձㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ㈨ᩱࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍ
ࡿ≺࠸ࢆࡶࡘࡶࡢ㸪ղヰࡋᡭࡢពᅗࡸ⤖ㄽࢆ☜ㄆࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ≺࠸ࢆࡶࡘࡶࡢ㸪ճලయ౛࡟
ࡘ࠸࡚▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿ≺࠸ࢆࡶࡘࡶࡢ㸪մㄪ࡭ࡓዎᶵࢆ☜ㄆࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ≺࠸ࢆࡶࡘࡶࡢࡢᅄ
ࡘࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋヰࡋᡭ࡬ࡢ㉁ၥࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≺࠸ࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡣ㸪ヰࡋᡭࡢពᅗࡸ⤖ㄽࢆ☜ㄆࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ≺࠸ࢆࡶࡘࡶࡢ㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧ࡀ
㸣࠶ࡿࠋ୰ᮧࡉࢇࡀ࣮࢝ࢻ࡟᭩࠸ࡓ㉁ၥࡢෆᐜࡣ㸪ヰࡋᡭࡢពᅗࡸ⤖ㄽ࡛࠶ࡿ࡜ㄗࡗ࡚ᤊ࠼
ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪Ⰻ࠸㉁ၥ࡜ࡣලయⓗ࡞ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡼࡾࡶヰࡋᡭࡢពᅗࡸ
⤖ㄽ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡢ࡯࠺ࡀࡼࡾࡩࡉࢃࡋ࠸࡜▷⤡ⓗ࡟ᤊ࠼ࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ 㐣ཤࡢ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㹀㸱୕ࠕ෗┿ࢆ౑ࡗ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿ㸺ᐙࡢᒇ᰿ࡢᙧ㸼ࠖ
㸦ṇ⟅⋡㸣㸧࡟࠾࠸࡚ྠᵝ࡞ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ヰࡢ୰ᚰࡸヰࡋᡭࡢព
ᅗࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪㐺ษ࡟㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㉁ၥࡢ≺࠸ࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ヰࡢ୰ᚰࡸヰࡋᡭࡢពᅗࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪≺࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㉁ၥ
ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ヰࡢ୰ᚰࡸヰࡋᡭࡢពᅗࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪≺࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪⪺ࡃ┠ⓗࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㞟୰ࡋ࡚⪺
ࡃ࡜࡜ࡶ࡟㸪ヰࡢせⅬࡸẼ௜࠸ࡓࡇ࡜㸪␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ࣓ࣔ࡟ྲྀࡾ࡞ࡀࡽヰࢆ⪺ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪పᏛᖺࡢ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣẚ㍑ⓗ⮬⏤
࡞❧ሙ࠿ࡽࡢ㉁ၥࢆチᐜࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪୰Ꮫᖺ௨㝆࡟࠾࠸࡚ࡣ┠ⓗࡸ❧ሙࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚㉁ၥ
ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪㉁ၥࢆࡍࡿ㝿ࡢほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
یゝⴥࡢᐃ⩏ࡸព࿡ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿ㉁ၥ
یᢳ㇟ⓗ࡞⾲⌧ࢆලయ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㉁ၥ
یㄪ࡭ࡓ┠ⓗ㸪⌮⏤㸪⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿ㉁ၥ
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࡞࡝ࡢᛮ⪃࡜ࡢ㛵ಀࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜
یᅜㄒ⛉࡜ྛᩍ⛉ࡸ㐨ᚨ㸪≉ูάື㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡞࡝࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡿࡇ࡜

ᑠᏛᰯ ᅜㄒ㸿 㸲 㡢ㄞࡢ௙᪉ࢆᕤኵࡍࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ሙ㠃ࡢᵝᏊࡸⓏሙே≀ࡢẼᣢࡕࢆ᝿ീࡋ࡞ࡀࡽ㡢ㄞࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢔ ෆᐜࡢ୰ᚰࡸሙ㠃ࡢᵝᏊࡀࡼࡃศ࠿ࡿࡼ࠺࡟㡢ㄞࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࢘ ሙ㠃ࡢ⛣ࡾኚࢃࡾ࡟ὀពࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ⓩሙே≀ࡢᛶ᱁ࡸẼᣢࡕࡢኚ໬㸪᝟ᬒ࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚㸪ླྀ㏙ࢆᇶ࡟᝿ീࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋሙ㠃ࡢᵝᏊࡸⓏሙே≀ࡢẼᣢࡕࢆ᝿ീࡋ࡞ࡀࡽ㡢ㄞࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸲 㸯 ձࡢ఍ヰᩥ࡟࢔㸪ղࡢ఍ヰᩥ࡟࢖㸪ճࡢ఍ヰᩥ࡟࢖㸪մࡢ఍ヰᩥ
 ۔
࡟࢖࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸰 ղࡢ఍ヰᩥ࡟࢖㸪ճࡢ఍ヰᩥ࡟࢖㸪մࡢ఍ヰᩥ࡟࢖࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸

ࡿࡀ㸪ձࡢ఍ヰᩥ࡟࢔࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ
㸱 ձࡢ఍ヰᩥ࡟࢔㸪ճࡢ఍ヰᩥ࡟࢖㸪մࡢ఍ヰᩥ࡟࢖࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸

ࡿࡀ㸪ղࡢ఍ヰᩥ࡟࢖࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ
㸲 ձࡢ఍ヰᩥ࡟࢔㸪ղࡢ఍ヰᩥ࡟࢖㸪մࡢ఍ヰᩥ࡟࢖࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸

ࡿࡀ㸪ճࡢ఍ヰᩥ࡟࢖࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ
㸳 ձࡢ఍ヰᩥ࡟࢔㸪ղࡢ఍ヰᩥ࡟࢖㸪ճࡢ఍ヰᩥ࡟࢖࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸

ࡿࡀ㸪մࡢ఍ヰᩥ࡟࢖࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏၥ㢟ࡣ㸪ሙ㠃ࡢᵝᏊࡸⓏሙே≀ࡢẼᣢࡕࢆ᝿ീࡋ࡞ࡀࡽㄞࡳ㸪ᅄࡘࡢ఍ヰᩥࡢ㡢ㄞࡢ௙
᪉࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆࡑࢀࡒࢀ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⫥࡟ࡣ㸪ኌࡢ኱ࡁࡉࡢほⅬ࡜ࡋ࡚㸪
ࠕ኱ࡁࡵࡢኌ࡛ㄞࡴࠖ࡜ࠕᑠࡉ࡞ኌ࡛ㄞࡴࠖࡢ஧ࡘࡢㄞࡳ᪉ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ➗࠸ヰࡢሙྜ㸪
➗࠸ࡢ୰ᚰࢆᤊ࠼㸪Ⓩሙே≀ࡢゝືࡢ࠾ࡶࡋࢁࡉࡀ┦ᡭ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡋ࡚㡢ㄞࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡀ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸳ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕ኱ࡁࡵࡢኌ࡛ㄞࡴࠖ
ࡢ࢔ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪Ⓩሙே≀ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛఍ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆླྀ㏙
࡟༶ࡋ࡚㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ෆᐜࡢ୰ᚰࡸሙ㠃ࡢᵝᏊࢆᤊ࠼࡚㡢ㄞࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ㄒࡸᩥ࡞࡝
ࡢ⾲⌧ࢆࡤࡽࡤࡽ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ⓩሙே≀ࡢᚰ᝟ࡢኚ໬ࡸሙ㠃ࡢ⛣ࡾኚࢃࡾࢆᤊ
࠼࡚㡢ㄞࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㡢ㄞࡢⓎ⾲఍ࢆ
ࡣࡌࡵ࡜ࡋ㸪᭦࡟⾲⌧ᛶࡸ๰㐀ᛶࢆồࡵࡿᮁㄞࡸ⩌ㄞࢆ⾜࠺࡯࠿㸪㌟యⓗ࡞⾲⌧ࢆ஺࠼ࡓ๻
࡞࡝ࡢάືࢆタᐃࡋ㸪஫࠸ࡢኌࡢฟࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩥ❶ࡢෆᐜ࡟༶ࡋ࡚ホ౯ࡋྜ࠺࡞࡝ࡢᣦ
ᑟࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ͤฟ඾➼
ࡉ࡜࠺ࢃࡁࡇࠕ࡞࠸ࡋࡻ 㸦ࠖࠗ ᑠࡉ࡞ࢃࡽ࠸ࡤ࡞ࡋ 㸲࠘ᖺ㸳᭶ ᰴᘧ఍♫ࡇࡎ࠼㸧
࡟ࡼࡿࠋ
ڦཧ↷ձ㸸ḟ࣮࣌ࢪࠕᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ 㸦ࠖᖹᡂᖺᗘ㸿㸱ࡢ㊃᪨ࡸෆᐜ㸪ㄗ⟅ഴྥࢆ㋃ࡲ࠼࡚సᡂ
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᮏၥ㢟࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡿࠋ㸧
ڦཧ↷ղ㸸ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚሗ࿌᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪ᅜㄒ㹀㸱ࠕ≀
ㄒࢆᮁㄞࡍࡿ㸦ࠕ஧ࡦࡁࡢ⺶ 㸧ࠖࠖ ࡢࠕᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ
࠿࠼ࡿ

࠙ᖹᡂᖺᗘࠕᅜㄒ㸿ࠖ㸱ࠕⓏሙே≀ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ㄞࡴࠖࠚ
ᮁㄞࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚┦஫ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ⓩሙே≀ࡢᛶ᱁ࡸᚰ᝟㸪┦஫㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂᖺ࿌♧㸧࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢘ Ⓩሙே≀ࡢᚰ᝟ࡸሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥥ෗࡞࡝㸪ඃࢀࡓླྀ㏙ࢆ࿡ࢃ࠸࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࠋ

ᑠᏛᰯ ᅜㄒ㸿 㸳 ⓒ⛉஦඾ࡢෆᐜࢆᤊ࠼ࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ⓒ⛉஦඾ࢆㄞࡳ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚୰ᚰ࡜࡞ࡿෆᐜࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢖ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪୰ᚰ࡜࡞ࡿㄒࡸᩥࢆ࡜ࡽ࠼࡚ẁⴠ┦஫ࡢ㛵ಀࡸ஦ᐇ࡜ពぢ࡜ࡢ㛵ಀࢆ
⪃࠼㸪ᩥ❶ࢆㄞࡴࡇ࡜ࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢖ グ㘓ࡸሗ࿌ࡢᩥ❶㸪ᅗ㚷ࡸ஦඾࡞࡝ࢆㄞࢇ࡛฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸪࢔ࡀ㸣㸪࢖ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋⓒ⛉஦඾ࢆㄞࡳ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚୰ᚰ࡜࡞ࡿෆ
ᐜࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸳 ࢔ 㸯 ࠕᱜ‮ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
࢖ 㸯 ࠕᕤⱁရࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏၥ㢟ࡣ㸪ⓒ⛉஦඾ࢆㄞࡳ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚୰ᚰ࡜࡞ࡿෆᐜࢆྲྀࡾฟࡋ࡚᭩ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
┠ⓗ࡟ᛂࡌ㸪୰ᚰ࡜࡞ࡿㄒࡸᩥࢆᤊ࠼࡚㸪㐺ษ࡟ྲྀࡾฟࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪࢔ࡀ
㸣㸪࢖ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ㸪୰ᚰ࡜࡞ࡿㄒࡸᩥ㸪ẁⴠ┦஫ࡢ㛵ಀࢆᢲࡉ࠼࡚㸪ෆᐜࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ㄒ࡜ㄒ㸪ᩥ࡜ᩥ㸪ẁⴠ࡜ẁⴠ࡜ࡢ㛵ಀࢆᢲࡉ࠼㸪ᩥ❶ࡢ㒊ศ࡜
඲య࡜ࢆ 㑏ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᮏ
ၥ㢟࡛♧ࡋࡓࣀ࣮ࢺࡢグ㏙ෆᐜࡸᙧᘧࡢࡼ࠺࡟㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ෆᐜࢆ⟠᮲᭩ࡁ࡟ࡋ࡚⡆₩࡟
ࡲ࡜ࡵࡓࡾ㸪ᑠぢฟࡋࢆ௜ࡅࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪ㄒ࡜ㄒ㸪ᩥ࡜ᩥ㸪ẁⴠ࡜ẁⴠ࡜ࡢ㛵ಀࢆᵓ㐀ⓗ
࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ

ᑠᏛᰯ ᅜㄒ㸿 㸴 ≀ㄒࢆ๰సࡍࡿ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
⾲⌧ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚☜࠿ࡵ࡞ࡀࡽ≀ㄒࢆ๰సࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢜ ⾲⌧ࡢຠᯝ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚☜࠿ࡵࡓࡾᕤኵࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢚ Ⓩሙே≀ࡢ┦஫㛵ಀࡸᚰ᝟㸪ሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥥ෗ࢆ࡜ࡽ࠼㸪ඃࢀࡓླྀ㏙࡟ࡘ࠸࡚⮬ศ
ࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢔ ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜㸪᝿ീࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆᇶ࡟㸪リࡸ▷ḷ㸪ತྃࢆࡘࡃࡗࡓࡾ㸪≀ㄒࡸ㝶➹
࡞࡝ࢆ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸪%࡛࠶ࡿࠋ⾲⌧ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚☜࠿ࡵ࡞ࡀࡽ≀ㄒࢆ๰సࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸴 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏၥ㢟ࡣ㸪๰సࡋࡓ≀ㄒࡢㄒࡾᡭࡀᐤࡾῧࡗ࡚࠸ࡿே≀࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⫥࡟ࡣ㸪≀ㄒ࡟Ⓩሙࡍࡿ㸪ձᏛ⣭඲ဨ㸪ղඛ⏕㸪ճຬ஧㸪մᗈᏊࡢᅄࡘࢆྲྀࡾ
ୖࡆࡓࠋ᭩ࡁ┤ࡋࡢ๓ᚋࡢ≀ㄒࢆẚ࡭࡚ㄞࡳ㸪⾲⌧ࡢ௙᪉ࡸຠᯝࢆホ౯ࡋࡓୖ࡛㸪ㄒࡾᡭࡀ
ᐤࡾῧࡗ࡚࠸ࡿே≀ࢆᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪%࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡣ㸪ຬ஧࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸧ࡀ㸣㸪Ꮫ⣭඲ဨ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢ㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸯㸧ࡀ㸣࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪࠙ ୗ᭩ࡁࡢ᭩ࡁ┤ࡋࢆࡋࡓ≀ㄒࡢ୍㒊ࠚ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕᗈᏊࡣࠊ㌟ࢆ
஌ࡾฟࡋ࡚ධࡾཱྀࢆࡌࡗ࡜ぢࡓࠖࡸࠕ㸦ᗈᏊࡣࠊ㸧࡝ࡇ࠿࡛఍ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋ
ࡓࠖ࡞࡝ࡢᥥ෗࡟╔┠ࡋ㸪ㄒࡾᡭࡀᗈᏊ࡟ᐤࡾῧࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ≀ㄒࢆ๰సࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ㄞࡴࡇ࡜ࡢᣦᑟ࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪Ⓩሙே≀ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᙺ
๭ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࣇ࢕ࢡࢩࣙࣥ㸦⹫ᵓ㸧ࡢୡ⏺ࡀ≀ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢ≀ㄒࡢᇶᮏ
ⓗ࡞≉ᚩࢆ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪Ⓩሙே≀ࡢタᐃࡸ≀ㄒ඲యࡢᵓᡂ㸦ࠕ≧
ἣタᐃ̿Ⓨ➃̿஦௳ᒎ㛤̿ᒣሙ̿⤖ᮎࠖ࡞࡝㸧ࡢຠᯝ㸪୍ே⛠ࡸ୕ே⛠࡞࡝ࡢㄒࡾᡭࡢどⅬ
࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⌮ゎࡢୖ࡟❧ࡗ࡚㸪๰సࡋࡓ≀ㄒࢆ㸪ձ
Ⓩሙே≀ࡢタᐃ㸪ղ≀ㄒ඲యࡢᵓᡂࡢຠᯝ㸪ճㄒࡾᡭࡢ఩⨨࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽホ౯ࡋྜ࠺࡞࡝
ࡢᣦᑟࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ

ᑠᏛᰯ ᅜㄒ㸿 㸵 ᪂⪺ࡢሗ㐨グ஦ࡢ࣮ࣜࢻࢆ᭩ࡃ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ஦᯶ࢆᩚ⌮ࡋ࡚⡆₩࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ஦ᐇ࡜ឤ᝿㸪ពぢ࡞࡝࡜ࢆ༊ูࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚⡆༢࡟᭩࠸ࡓࡾヲ
ࡋࡃ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢖ ␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆㄪ࡭࡚㸪ሗ࿌ࡍࡿᩥ❶ࢆ᭩࠸ࡓࡾ㸪Ꮫ⣭᪂⪺࡞࡝࡟⾲ࡋࡓࡾࡍࡿ
ࡇ࡜ࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ ṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ஦᯶ࢆᩚ⌮ࡋ࡚⡆₩࡟᭩ࡃࡇ࡜
࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸵 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࠙ྲྀᮦࡋࡓෆᐜࡢ୍㒊ࠚࡢճ࡜մ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ᭩ࡁฟࡋࡢゝⴥ࡟⥆ࡅ࡚㸪୍ᩥ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ճ Ꮠ௨ୖ㸪Ꮠ௨ෆ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸯 ᮲௳ձ㸪ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձ㸪ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ճࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸱 ᮲௳ձࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ

㸨᮲௳ճࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙ၥ࡜ࡍࡿࠋ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏၥ㢟ࡣ㸪᪂⪺ࡢሗ㐨グ஦ࡢ࣮ࣜࢻࢆసࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞஦᯶ࢆᩚ⌮ࡋ㸪୍ᩥ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚᭩
ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭩ࡁฟࡋࡢゝⴥ࡟⥆ࡅ࡚㸪ࠕ㔠㈹࡟㑅ࡤࢀࡓࠖࡇ࡜࡜㸪ࠕ඲ᅜ኱఍࡟ฟሙࡍ
ࡿࡇ࡜ࠖ࡟ゐࢀ୍࡚ᩥ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪Ꮠ௨ୖ㸪Ꮠ௨ෆ࡛᭩ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣
࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕ㔠㈹࡟㑅ࡤࢀࡓࠋ඲ᅜ኱఍࡟ฟሙࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟஧ᩥ࡟ࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸ㸪ࠕฟሙࡋࡓࠋྜၐ㒊ࡣࠊ㔠㈹࡟
㑅ࡤࢀࡓࠋ᮶᭶ࡢ඲ᅜ኱఍࡟ฟሙࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟୕ᩥ࡟ࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡀ㸪㸣࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕ᮶᭶㛤࠿ࢀࡿ඲ᅜ኱఍࡟ฟሙࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟ࠕ㔠㈹࡟㑅ࡤࢀࡓࠖࡇ࡜࡟ゐࢀࡎ࡟ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸ㸪ࠕࡑࡢࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝ
㔠㈹࡟㑅ࡤࢀࡓࠖࠋࡢࡼ࠺࡟ࠕ඲ᅜ኱఍࡟ฟሙࡍࡿࡇ࡜ ࡟ࠖゐࢀࡎ࡟ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪୍ᩥࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ஦᯶ࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼
࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ 㐣ཤࡢ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㸿㸲ࠕᩥࡢㄽ⌮ࢆ⪃࠼࡚᭩ࡃ 㸦ࠖṇ⟅⋡㸣㸧࡟
࠾࠸࡚ྠᵝ࡞ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪」ᩘࡢෆᐜࢆྵࡴ୍ᩥࢆศᯒࡋ࡚⌮ゎࡋࡓ
ࡾ㸪᥋⥆ຓモࢆ౑ࡗ࡚஧ᩥࢆ୍ᩥ࡟᭩ࡁ᥮࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ஦᯶ࢆᩚ⌮ࡋ㸪」ᩘࡢᩥࢆ୍ᩥ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩥࡢᐃ⩏ࡸᵓᡂࢆ⌮ゎࡋࡓࡾ㸪ㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ࡟
࡞ࡿࡼ࠺࡟ゝㄒࢆ᧯సࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪ᩥ࡜ᩥ࡜ࡢ㛵ಀࢆᢲࡉ࠼㸪ゝㄒࢆ᧯సࡋ࡞ࡀࡽ」ᩘࡢᩥࢆ୍ᩥ࡟⤫ྜ
ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪஦ᐇࡸឤ᝿㸪ពぢ࡞࡝ࢆࡑࢀࡒࢀ୍ᩥ࡟ࡲ࡜ࡵࡓ
ୖ࡛㸪ᩥࡢព࿡ࢆኚ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟୍ᩥ࡟⤫ྜࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
㔜ᩥࡸ」ᩥ࡞࡝ࡢ୍ᩥࢆ」ᩘࡢᩥ࡟᭩ࡁศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩥࡢ୰࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒ࡜㏙ㄒ࡜ࡢ㛵ಀࡸ㸪ಟ㣭࡜⿕ಟ㣭࡜ࡢ㛵
ಀ࡞࡝ࢆᩚ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᩥ࡜ᩥ࡜ࢆࡘ࡞ࡄ᥋⥆ㄒࡸᣦ♧ㄒ࡞࡝ࢆ㐺ษ࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ڦཧ↷㸸ḟ࣮࣌ࢪࠕᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ 㸦ࠖ㸿㸵ࡢ㊃᪨ࡸෆᐜ㸪ㄗ⟅ഴྥࢆ㋃ࡲ࠼࡚సᡂ㸧
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౛䠎
ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝᅜㄒ⦅䛷䛿䠈䛂䠞 ᭩䛟䛣䛸䛃䛾ᣦᑟ஦㡯䛾䛊➨䠑Ꮫᖺཬ䜃➨䠒Ꮫᖺ䛋䛻䛚䛔䛶䠈
䛂䜴 ஦ᐇ䛸ឤ᝿䠈ពぢ䛺䛹䛸䜢༊ู䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈┠ⓗ䜔ពᅗ䛻ᛂ䛨䛶⡆༢䛻᭩䛔䛯䜚ヲ䛧䛟᭩䛔䛯䜚䛩䜛䛣䛸䚹䛃䜢タ
ᐃ䛧䛶䛔䜛䚹≉䛻䠈ᩥ䛾୰䛻䛚䛡䜛୺ㄒ䛸㏙ㄒ䛸䛾㛵ಀ䜔䠈ಟ㣭䛸⿕ಟ㣭䛸䛾㛵ಀ䛺䛹䜢ᢲ䛥䛘䛺䛜䜙䠈┠ⓗ䜔ពᅗ䛻
ᛂ䛨䛶ᩥ䜢ศᯒⓗ䞉⤫ྜⓗ䛻ᤊ䛘䜛䜘䛖䛻ᣦᑟ䛩䜛䛣䛸䛜኱ษ䛷䛒䜛䚹
䛿ᮏၥ㢟䜢ά⏝䛧䛶ᣦᑟ䛩䜛౛ 䛿ฟ㢟䛾㊃᪨䜢㋃䜎䛘༢ඖ໬䛧䛶ᣦᑟ䛩䜛౛ᤵᴗ䜰䜲䝕䜱䜰౛ ౛䠍 ౛䠎
䞉 භ᭶஧᪥䠈ᬕኳ䛾୰䛷⾜䜟䜜
䛯ᖹᡂϮϰᖺᗘ➨୍ᑠᏛᰯ䛾㐠
ື఍䛷䛿䠈඲Ꮫᖺ䛜ཧຍ䛧䛶⾜
䜟䜜䛯ᛂ䛘䜣ྜᡓ䛜䠈㉥ⓑ䛸䜒
䛻኱䛔䛻┒䜚ୖ䛜䛳䛯䚹
䞉 භ᭶஧᪥䠈ᬕኳ䛾୰䛷⾜䜟䜜
䛯ᖹᡂϮϰᖺᗘ➨୍ᑠᏛᰯ䛾㐠
ື఍䛿䠈ඃ຾䛾䜖䛟䛘䛜᭱⤊✀
┠䛾䝸䝺䞊䜎䛷䜒䛴䜜䛯⤖ᯝ䠈୕
ᖺ䜆䜚䛻ⓑ⤌䛜ඃ຾䜢ᡭ䛻䛧䛯䚹
౛䠍
䠍 ᩥ䛾ᐃ⩏䜢☜ㄆ䛧䠈ᩍᖌ䛜ᥦ♧䛩
䜛ᩘ౛䛾ᩥ䛾ᵓᡂ䛻䛴䛔䛶ヰ䛧ྜ䛖䚹
䕿 ୺ㄒ䛸㏙ㄒ䛸䛾㛵ಀ䜢ᤊ䛘䜛䚹
䕿 ಟ㣭䛸⿕ಟ㣭䛸䛾㛵ಀ䜢ᤊ䛘䜛䚹
➨୍ḟ䠄䠍᫬㛫䠅
䠍 ᐙ䛾ே䛻Ꮫᰯ䛾ᵝᏊ䜢ఏ䛘䜛䛯䜑䛻䠈Ꮫ⩦ㄢ㢟
䛂୍ Ꮫᮇ䛾⾜஦䜢Ꮫ⣭᪂⪺䛻᭩䛣䛖䛃䜢タᐃ䛧䠈Ꮫ
⩦ィ⏬䜢❧䛶䜛䚹
䕿 Ꮚ䛹䜒᪂⪺䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䠈ぢฟ䛧䠈䝸䞊䝗䠈ᮏᩥ
䛭䜜䛮䜜䛾グ㏙䛾≉ᚩ䜢ㄪ䜉䜛䚹
➨୕ḟ䠄䠍᫬㛫䠅
䠑 ᭩䛔䛯䝸䞊䝗䜔ぢฟ䛧䜢஺ὶ䛧䠈᭩䛝䛯䛔䛣䛸䛾
୰ᚰ䛜᫂☜䛻ఏ䜟䜛䛛䛹䛖䛛䜢┦஫ホ౯䛩䜛䚹
䛊඲䠑᫬㛫 ᑐ㇟䠖➨䠏Ꮫᖺ௨ୖ䛋
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䛊඲䠍᫬㛫 ᑐ㇟䠖➨䠏Ꮫᖺ௨ୖ䛋
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୺ㄒ䛸㏙ㄒ䛸䛾㛵ಀ䜔ಟ㣭䛸⿕ಟ㣭䛸䛾㛵ಀ䜢ᢲ䛥䛘䛺䛜䜙䠈ᅄ䛴䛾ᩥ䜢୍ᩥ䛻䛩䜛䚹
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ᐜࡢ୰ᚰࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ୕ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᡭ⣬ࡢᵓᡂࢆ⌮ゎࡋ㸪ᚋ௜ࡅࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࠋ
㹀㸯タၥ୍
㊃᪨
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪᭩ࡃ஦᯶ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢔ ⪃࠼ࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ᭩ࡃࡇ࡜ࢆỴࡵ㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪᭩ࡃ஦᯶ࢆ཰㞟ࡋ㸪඲యࢆ
ぢ㏻ࡋ࡚஦᯶ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸯 ୍ 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 

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B
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪౫㢗ࡍࡿලయⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⫥࡟ࡣ㸪ձࠕᆅᇦࡢࡳ࡞ࡉࢇ࡟ࡶ▱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓෆᐜࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓពぢ㸪
ղࠕࡃࢃࡋࡃ࠾ヰࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓෆᐜࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓලయⓗ࡞౫㢗㸪
ճࠕ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠖ࡜࠸ࡗࡓෆᐜࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓሗ࿌㸪մࠕ࡜࡚ࡶࡼࡃศ࠿ࡾࡲࡋࡓࠖ
࡜࠸ࡗࡓෆᐜࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓឤ᝿ࡢᅄࡘࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ౫㢗ࡍࡿഃࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆᤊ࠼㸪
ඛ᪉࡟ᑐࡋ࡚ఱࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡀ㸣࠶ࡿࠋᩥᮎ⾲⌧ࡀࠕ▱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ᖹᕝ
ࡉࢇࡢពぢࢆලయⓗ࡞౫㢗࡛࠶ࡿ࡜ㄗࡗ࡚ᤊ࠼ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋゎ⟅㢮ᆺ㸱ࡀ㸪㸣
࠶ࡿࠋࡇࢀࡶྠᵝ࡟㸪ᩥᮎ⾲⌧ࡀࠕ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠖ࡜࠸࠺ᖹᕝࡉࢇࡢ⌧≧ࡢሗ࿌ࢆල
యⓗ࡞౫㢗࡛࠶ࡿ࡜ㄗࡗ࡚ᤊ࠼ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᩥᮎ⾲⌧ࡢ㐪࠸࡟╔┠ࡋ࡚ᩥពࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪౫㢗ࡍࡿලయ
ⓗ࡞ෆᐜࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᡭ⣬࡟ࡣ㸪౫㢗≧㸪᱌ෆ≧㸪♩≧࡜ᵝࠎ࡞ᙧែࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡭ⣬ࢆ᭩ࡃᶵ఍ࢆ㸪ᅜㄒ
⛉ࢆࡣࡌࡵྛᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶィ⏬ⓗ࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᖖ⏕ά
࡟࠾࠸࡚ࡶᶵ఍ࢆᤊ࠼࡚ᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࢆዡບࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪࠸ࡎࢀࡢᡭ
⣬࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ෆᐜࡢ୰ᚰࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ
࡟ࡣ㸪ᡭ⣬ࡢ┠ⓗࡸពᅗࡀ┦ᡭ࡟ⓗ☜࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡼ࠺࡟
ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౫㢗≧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪౫㢗ࡍࡿ⤒⦋ࡸලయⓗ࡞౫㢗ࡢෆᐜ㸪౫㢗
࡟ᑐࡍࡿ㏉஦ࡢ௙᪉࡞࡝ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪ᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࢆ⾜࠺ୖ࡛㸪ୗグࡢ᝟ሗࡣཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
http://wwwpostjapanpostjp/navi/mainhtml㸦ۂࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡢ୍㒊㸧

㹀㸯タၥ஧
㊃᪨
┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ㸪㐺ษ࡟ᩗㄒࢆ౑࠸࡞ࡀࡽ㸪ෆᐜࡢ୰ᚰࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢚ ᩥ❶ࡢᩗయ࡜ᖖయ࡜ࡢ㐪࠸࡟ὀពࡋ࡞ࡀࡽ᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ஦ᐇ࡜ឤ᝿㸪ពぢ࡞࡝࡜ࢆ༊ูࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚⡆༢࡟᭩࠸ࡓࡾヲ
ࡋࡃ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
㸦㸯㸧࢖ ゝⴥࡢ≉ᚩࡸࡁࡲࡾ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
㸦ࢡ㸧 ᪥ᖖࡼࡃ౑ࢃࢀࡿᩗㄒࡢ౑࠸᪉࡟័ࢀࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸯 ஧ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࠙ᖹᕝࡉࢇࡀ᭩࠸ࡓ࣓ࣔࠚࡢࠕ㏉஦ࡢࡶࡽ࠸᪉ࠖ࡜ࠕ㏉஦ࡢෆᐜࠖ
ࡢ஧ࡘࡢෆᐜࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
a ࡩ࠺࡜࠺ࡢ୰ࡢࡣࡀࡁࢆ㏉஦࡟౑ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
b ゼၥ࡛ࡁࡿሙྜ㸪භ᭶ࡢᅵ᭙᪥࠿᪥᭙᪥࡛㸪ᐑᮏࡉࢇࡢ㒔ྜࡀ
ࡼ࠸᪥᫬ࢆࡣࡀࡁ࡟᭩࠸࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
ղ ᩗㄒ㸦┦ᡭ࡟ᩗពࢆ⾲ࡍゝⴥ㸧ࢆ⏝࠸࡚᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ճ ࠕ࠾㏉஦࡟ࡣࠖࠊ ࡟⥆ࡃࡼ࠺࡟㸪Ꮠ௨ୖ㸪Ꮠ௨ෆ࡛᭩࠸࡚࠸
ࡿࠋ
㸯 ᮲௳ձ㸦a+b㸧㸪ղ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ᮲௳ձ㸦a+b㸧㸪ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ճࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸱 ᮲௳ձ㸦a+b㸧ࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ

㸨᮲௳ճࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙ၥ࡜ࡍࡿࠋ㸦㢮ᆺ㸲ࡶྠᵝ㸧
㸲 ᮲௳ձ a㸪ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ձ bࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ

᮲௳ձ b㸪ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ձ aࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 

㢟ㄢ࡜ᯝ⤖ᯒศ
ࡶࡿࡍ㏙グࢆᐜෆ࡜᪉௙ࡢ஦㏉㸪ࡽࡀ࡞࠸౑ࢆㄒᩗ࡟ษ㐺㸪ࡌᛂ࡟ᅗពࡸⓗ┠㸪ࡣၥタᮏ ۑ
ࢀ࠿᭩࡟ࠖᐜෆࡢ஦㏉ࠕ࡜ࠖ᪉࠸ࡽࡶࡢ஦㏉ࠕࡢ୰ࡢࠚ࣓ࣔࡓ࠸᭩ࡀࢇࡉᕝᖹ ࠙ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
%㸪ࡣ⋡⟅ṇࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ㏙グࡽࡀ࡞࠸౑ࢆㄒᩗ࡟ษ㐺㸪࡛ୖࡓ࠼ࡉᢲࢆ᯶஦ࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠶࡛
ࡉࡔࡃ࠸౑࠾ࢆࡁࡀࡣࡢ୰ࡢ࠺࡜࠺ࡩࠕ㸪ࡣ࡟୰ࡢࡑࠋࡿ࠶㸣ࡀ㸲ᆺ㢮⟅ゎ㸪ࡣ⟅ㄗ ۑ
ࡁ᭩࠾ࢆ࠿ࡽࡕ࡝ࠊ᪥᭙᪥࠿᪥᭙ᅵࡢ᭶භࠊྜሙࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡏࢃࡀ࠿࠺࡟ၥ࠺࡯ࠊࡓࡲࠋ࠸
ࡼࡀྜ㒔ࡢࢇࡉᮏᐑࠕࡿ࠶࡛㒊୍ࡢ㹠㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࡣ㹟ձ௳᮲㸪࡟࠺ࡼࡢ ࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃ
᪥᭙ᅵࡢ᭶භࠊྜሙࡿࡁ࡛ࡀၥ࠺࡯ࠕ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⟅ゎ࡟ࡎࢀゐ࡟ࠖ᫬᪥࠸
㹠ձ௳᮲㸪࡟࠺ࡼࡢ ࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࡟ࡁࡀࡣࢆ᫬᪥࠸ࡼࡀ࠺ࡈࡘࡢࢇࡉᮏᐑ࡛᪥᭙᪥࠿
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⟅ゎ࡟ࡎࢀゐ࡟ࠖࡁࡀࡣࡢ୰ࡢ࠺࡜࠺ࡩࠕࡿ࠶࡛㒊୍ࡢ㹟㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࡣ
ࠋࡿ࠶ࡀ
ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ౑࡟஦㏉ࢆࡁࡀࡣࡢ୰ࡢ࠺࡜࠺ࡩࠕ㸪ࡣ࡟୰ࡢࡑࠋࡿ࠶㸣㸪ࡀ㸷ᆺ㢮⟅ゎ
ࡀၥ࠺࡯ࠕ㸪ࡸ ࠖࠋࡍࡲ࠸ࡽࡶ࡚࠸᭩ࢆ᫬᪥࠸ࡼࡀ࠺ࡈࡘࡢࢇࡉᮏᐑࡣྜሙࡿࡁ࡛ࡀၥ࠺࡯
ࡽࡶ࡚࠸᭩࡟ࡁࡀࡣࢆ᫬᪥࠸ࡼࡀ࠺ࡈࡘࡢࢇࡉᮏᐑ࡛᪥᭙᪥࠿᪥᭙ᅵࡢ᭶භࠊࡣྜሙࡿࡁ࡛
⾲ពᩗࡿࡵồ࡛ղ௳᮲࡟ᮎᩥ㸪ࡓࡲ㸪ࡎࡉࡓ‶ࢆ࠿ࡽࡕ࡝ࡢ㹠࠿㹟ձ௳᮲㸪࡟࠺ࡼࡢ ࠖࠋ࠺
ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⟅ゎ࡜ࠖ࠺ࡽࡶ࡚࠸᭩ࠕࡸࠖࡍࡲ࠸ࡽࡶ࡚࠸᭩ࠕࡲࡲ࡞ศ༑୙ࡀ⌧
ࡗ౑࡟ษ㐺ࢆㄒᩗ㸪ࡾࡓ࠼ᤊࢆ᯶஦ࡿ࡞࡜せᚲ࡟㝿ࡃ᭩ࢆ⣬ᡭࡢ㢗౫㸪࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡇ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ
࡚ࡗࡓᙜ࡟ᑟᣦ⩦Ꮫ
࡟࠺ࡼࡿࢃఏ࡟☜᫂ࡀᐜෆ࠸ࡓࡋ㢗౫࡟ᡭ┦㸪ࡣ࡟㝿ࡃ᭩ࢆ≧㢗౫㸪࡚ࡌᛂ࡟ᅗពࡸⓗ┠ ۑ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌮ᩚࢆ᯶஦ࡃ᭩㸪࡚ࡗ❧࡟ሙ❧ࡢᡭ┦㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
㸪࠸ྜࡋ౯ホ࡟࠸஫ࢆ≧㢗౫ࡓ࠸᭩ࡀศ⮬㸪㝿ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿࡁ
┦㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀᑟᣦ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉ࠼⪃ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿࢃఏ࡟ษ㐺ࡀᐜෆ࠸ࡓࡋ㢗౫
࡜ᡭ┦㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࢀ័࡟࡜ࡇ࠺౑ࢆㄒᩗ࡟ษ㐺࡚ࡌᛂ࡟㠃ሙࡸᡭ
㐩Ⓨ㸪࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠸⏝࡟ษ㐺ࢆㄒㆡㅬ㸪ㄒᩗᑛࡸㄒᑀ୎㸪ࡏࡉ㆑ពࢆಀ㛵ࡢ࡜ศ⮬
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦࡋ㏉ࡾ⧞࡚ࡌᛂ࡟㝵ẁ

㹀㸯タၥ୕
㊃᪨
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ۑ ᮏタၥࡣ㸪ᡭ⣬ࡢᚋ௜ࡅ࡟ᚲせ࡞㸪᪥௜㸪⨫ྡ㸪ᐄ࡚ྡࡢࡑࢀࡒࢀࡢ఩⨨ࢆ⌮ゎࡋ࡚᭩ࡃ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
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㸣࠶ࡿࠋ⨫ྡࡢ఩⨨ࡣṇࡋࡃᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪᪥௜࡜ᐄ࡚ྡࡢ఩
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࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
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䠑 ᥎ᩙ䛧䛯ୗ᭩䛝䜢Ύ᭩䛩䜛䚹䛭䛾㝿䠈
ྛ⮬䛜➹グ⏝ල䜢㑅ᢥ䛧䠈ᡭ᭩䛝䛩䜛䚹
䛭䛧䛶䠈䛭䜜䛮䜜䛜᭩䛔䛯᱌ෆ≧䜢ホ౯
䛧ྜ䛖䚹
䠐 ྛ⮬䛜ୗ᭩䛝䜢䛧䛯᱌ෆ≧䜢䜾䝹䞊䝥
䛷᥎ᩙ䛧ྜ䛖䚹
䠘᥎ᩙ䛾ほⅬ䠚
䞉┦ᡭ䛻ᑐ䛧䛶䠈᱌ෆ䛾୰ᚰ䛸䛺䜛஦᯶
䛜᫂☜䛻ఏ䜟䜛䛛䚹
䞉ᡭ⣬䛾ᵓᡂ䛿ᩚ䛳䛶䛔䜛䛛䚹
䞉ᩗㄒ䜢㐺ษ䛻౑䛳䛶䛔䜛䛛䚹 䛺䛹
䠏 䝟䝋䝁䞁䠄ᩥ᭩సᡂ䝋䝣䝖䠅䛷๓ᩥ䜒ྵ
䜑䛶᱌ෆ≧䛾ୗ᭩䛝䜢䛩䜛䚹
䞉ᮏᩥ䛻䛴䛔䛶䛿䠈᱌ෆ≧䛾ලయⓗ䛺ෆ
ᐜ䛺䛹䜢⟠᮲᭩䛝䛻䛧䛶᭩䛟䚹
䞉ᮎᩥ䛻䛴䛔䛶䛿䠈┦ᡭ䜢Ẽ㐵䛖ゝⴥ䛺
䛹䜢᭩䛟䚹
䞉ᚋ௜䛡䛻䛴䛔䛶䛿䠈᪥௜䠈⨫ྡ䠈ᐄ䛶
ྡ䛾㡰䛻᭩䛟䚹
䠍 䛣䜜䜎䛷䛻᱌ෆ≧䜢ฟ䛧䛯䜚䠈䜒䜙䛳䛯
䜚䛧䛯⤒㦂䜢ヰ䛧ྜ䛔䠈Ꮫ⩦ㄢ㢟䛂ᆅᇦ
䛾᪉䚻䜈㐠ື఍䛾᱌ෆ≧䜢᭩䛣䛖䛃䜢タ
ᐃ䛧䠈Ꮫ⩦ィ⏬䜢❧䛶䜛䚹
䞉䠞 䛾౫㢗≧䠄඲ᩥᥖ㍕䠅䛸᱌ෆ≧
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䜎䛧䛯䚹
䕿 ஬᭶ᬕ䜜䛾㟷✵䛻䛣䛔䛾䜌䜚
䛜Ẽᣢ䛱䜘䛥䛭䛖䛻Ὃ䛔䛷䛔䜎䛩䚹
䕿 䛩䛜䛩䛜䛧䛔㢼䛜ᚰᆅ䜘䛟྿䛟
Ꮨ⠇䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䛆䐠Ꮨ⠇䛾ゝⴥ䜢
ⓒ⛉஦඾䛺䛹䛷ㄪ䜉䜛䛇
䛆䐟ㅖឤぬ䜢౑䛳䛶
ゝⴥ䜢㞟䜑䜛䛇
ㅖឤぬ䠄どぬ䞉⫈ぬ䞉ゐぬ䞉࿡ぬ䞉
Ⴅぬ䠅䜢ാ䛛䛫䠈䠑᭶䛻ឤ䛨䜛䛣䛸䜢
ゝⴥ䛻䛧䛶㞟䜑䜛䚹
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ⓒ⛉஦඾䜔ṓ᫬グ䛺䛹䜢
ά⏝䛧䛶䠈Ꮨ⠇䛾ゝⴥ䜢ㄪ䜉
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ྜ䛖䚹
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ㄒ䠄୎ᑀㄒ䞉ᑛᩗㄒ䞉ㅬㆡ
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ᑠᏛᰯ ᅜㄒ㹀 㸰 ❧ሙࡸពᅗࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ヰࡋྜ࠺୰Ꮫᰯࡢ㒊άື!

ฟ㢟ࡢ㊃᪨
❧ሙࡸពᅗࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋࡓࡾ㸪㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪ィ⏬ⓗ
࡟ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢖ Ꮫ⣭඲య࡛ヰࡋྜࡗ࡚⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡾ㸪ពぢࢆ㏙࡭ྜࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࢘ ᅗ⾲ࡸ⤮㸪෗┿࡞࡝࠿ࡽㄞࡳྲྀࡗࡓࡇ࡜ࢆᇶ࡟ヰࡋࡓࡾ㸪⪺࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ୍ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋྖ఍࡜ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓ᝟ሗࢆᤊ࠼㸪ࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟
ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ タၥ஧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ෆᐜࢆ᫂☜
࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ୕ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋྖ఍࡜ࡋ࡚ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ෌☜ㄆࡋ㸪ィ⏬ⓗ࡟ヰ
ྜ࠸ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
㹀㸰タၥ୍
㊃᪨
ྖ఍࡜ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓ᝟ሗࢆᤊ࠼㸪ࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢔ ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡸఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽヰ㢟ࢆỴࡵ㸪཰㞟ࡋࡓ▱㆑ࡸ᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅࡿࡇ
࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸰 ୍ 㸯 㸿࡟㸯࣭㸱࣭㸲㸪㹀࡟㸰࣭㸳࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦㸿࣭㹀ࡢࡑࢀ
 ۔
ࡒࢀࡣ㡰୙ྠ㸧
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ཧຍ⪅࠿ࡽฟࡉࢀࡓ㉁ၥࡢෆᐜࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼㸪ࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋཧຍ⪅࠿ࡽฟࡉࢀࡓ㸪ձ㒊άືࡢྡ๓ࡸ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ㸪ղ㒊άືࡢᅵ᭙᪥㸪᪥
᭙᪥ࡢ⦎⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ㸪ճ㒊άືࡢᡤᒓேᩘࡢୖ㝈࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ㸪մ㒊ဨᩘࡀ᭱ከࡢ
㒊άືࡢேᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ㸪յ㒊άືࡢ㛤ጞ࡜⤊஢ࡢ᫬้࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࡢ஬ࡘࢆ㸪ࠕ㒊
άືࡢ✀㢮࡜ேᩘ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࠖ࡜ࠕ㒊άືࡢ᭙᪥࡜᫬㛫࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࠖࡢ஧ࡘࡢࡲ࡜ࡲࡾ
࡟ᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ

ۑ ㄗ⟅ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪㸿࡟㸯࣭㸰࣭㸲㸪㹀࡟㸱࣭㸳࡜ゎ⟅ࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ཧຍ⪅࠿ࡽฟࡉࢀࡓ஬ࡘࡢ㉁ၥ࡜ྖ఍ࡀࡲ࡜ࡵࡓ஧ࡘࡢほⅬ࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽ㸪㐺ษ࡟
ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ 㐣ཤࡢ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㹀㸯୍ࠕヰࡋྜ࠸ࢆィ⏬ⓗ࡟㐍ࡵࡿ㸺஺ὶィ⏬ࡢྖ
఍㸼 㸦ࠖṇ⟅⋡㸣㸧࡜㸪ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㹀㸰୍ࠕ⾲ࢆࡶ࡜࡟ヰࡋྜ࠺㸺ᐙࡢ୰ࡢࡑ࠺ࡌ
ࡸᩚ࡜ࢇ㸼 㸦ࠖṇ⟅⋡㸣㸧࡟࠾࠸࡚ྠᵝ࡞ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ྖ఍࡜ࡋ
࡚Ⓨゝࡉࢀࡓᥦ᱌ࡸពぢࢆᩚ⌮ࡋ㸪せ⣙ࡋ࡞ࡀࡽヰྜ࠸ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜㸪ヰࡋᡭࡢពᅗࢆ⪃
࠼࡞ࡀࡽヰࡢෆᐜࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏタၥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ほⅬ࡟༶ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ࡞ࡀࡽヰྜ࠸ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ྖ఍࡜ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓ᝟ሗࢆᤊ࠼㸪㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡶࡢࢆࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ヰྜ࠸
ࢆຠ⋡ⓗ࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ྖ఍ࡀཧຍ⪅࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵほⅬࢆ♧ࡋ࡚࠿ࡽ㸪
ࡑࢀ࡟ྜࢃࡏࡓⓎゝࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ฟࡉࢀࡓⓎゝࡢෆᐜ࡟㛵㐃ࡍࡿࡼ
࠺࡞ෆᐜࢆ⥆ࡅ࡚Ⓨゝࡍࡿࡼ࠺࡟ಁࡍ࡞࡝㸪㌶㐨࡟஌ࡗࡓヰྜ࠸ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ
࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

㹀㸰タၥ஧
㊃᪨
㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
ࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢚ ヰࡋᡭࡢពᅗࢆ࡜ࡽ࠼࡞ࡀࡽ⪺ࡁ㸪⮬ศࡢពぢ࡜ẚ࡭ࡿ࡞࡝ࡋ࡚⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢚ ᘬ⏝ࡋࡓࡾ㸪ᅗ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡓࡾࡋ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡀఏࢃࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸰 ஧ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ୰Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ෆᐜ࡜㉁ၥࡢグ㏙ᙧᘧࡢ஧ࡘࢆ‶ࡓ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
a ㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ෆᐜ࡜ࡋ࡚㸪㈨ᩱࡢ୰ࡢ୰Ꮫ஧ᖺ⏕ࡢ๭ྜ࡜୰Ꮫ
୕ᖺ⏕ࡢ๭ྜࡢ୧᪉࡟ゐࢀ㸪ࠕẚ࡭࡚㐪࠺ࡇ࡜ 㸪ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ୧᪉
࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
b ㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ෆᐜࢆ୰Ꮫ⏕࡟᫂☜࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡞グ㏙ᙧᘧ࡟ࡋ
࡚᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ղ Ꮠ௨ୖ㸪Ꮠ௨ෆ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸯 ᮲௳ձ b㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕ㸪᮲௳ձ a ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
 ۔
๭ྜࡢᩘ್ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸰 ᮲௳ձ b㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕ㸪᮲௳ձ a ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
 ۑ
๭ྜࡢᩘ್ࢆ⏝࠸࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ
㸱 ᮲௳ձ㸦a+b㸧ࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸲 ᮲௳ձ aࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ձ bࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ
㸨᮲௳ղࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙ၥ࡜ࡍࡿࠋ
᮲௳ձ bࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ձ aࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ

㸨᮲௳ղࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙ၥ࡜ࡍࡿࠋ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅⋡ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ᥦ♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱࢆㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪┦ᡭ࡟ᑐࡋ࡚㉁ၥࢆࡋࡓ࠸ෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡋ
࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡼ࠺࡟グ㏙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୰Ꮫ஧ᖺ⏕ࡢ๭ྜ࡜୰Ꮫ୕ᖺ⏕ࡢ๭ྜࢆẚ࡭࡚㐪࠺
ࡇ࡜㸪࠶ࡿ࠸ࡣ୧᪉࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪㉁ၥࡢᙧᘧ࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡼ࠺࡟グ㏙
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸪㸣ࡣ㸪᮲௳ձ㹠㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪᮲௳ձ㹟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୰Ꮫ஧ᖺ⏕࡜୰Ꮫ୕ᖺ⏕ࡢ๭ྜࢆẚ࡭࡚㐪࠺ࡇ࡜ࡸ㸪୧
᪉࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㉁ၥࢆࡍࡿ㝿㸪๭ྜࡢᩘ್ࢆ⏝࠸࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ۑ ㄗ⟅ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡀ㸣࠶ࡿࠋ᮲௳ձ㹟ࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ձ㹠ࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡶࡢࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕ㈨ᩱࢆぢࡿ࡜ࠊ୰Ꮫ஧ᖺ⏕࡜୰Ꮫ୕ᖺ⏕ࡣࠊ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡼࡾࡶ࡝ࡕࡽ
࠿࡜࠸࠺࡜‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺᪉ࡀከ࠸ࠖࠋ ࡸࠕ㈨ᩱࡢ୰ࡢ୰Ꮫ஧ᖺ⏕ࡢ๭ྜ࡜୰Ꮫ୕ᖺ⏕
ࡢ๭ྜࢆẚ࡭࡚ࡕࡀ࠺࡜ࡇࢁࡣࠊ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡀ୕ᖺ⏕ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㸪㈨ᩱ࠿ࡽ
ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ஦ᐇࡣྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪㉁ၥࡢෆᐜ࡟ゐࢀࡎ࡟ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ྠࡌࡃゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ࠺ࡕ㸪᮲௳ձ㹠ࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ձ㹟ࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢ
୰࡟ࡣ㸪ࠕ㒊ά࡟ධࡗ࡚࡝ࢇ࡞࡜ࡇࢁࡀࡼ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍ࠿ࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㸪㉁ၥࡢෆᐜࡣྲྀࡾ
ୖࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪㈨ᩱ࠿ࡽศ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ゐࢀࡎ࡟ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ୰
Ꮫ୕ᖺ⏕ࡢ᪉ࡀ୰Ꮫ஧ᖺ⏕ࡼࡾ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㸣ᑡ࡞࠸ࡢࡣ࡞ࡐ࠿࡜㉁ၥࢆࡋࡓ࠸࡛
ࡍࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㸪๭ྜࡢẚ㍑ࢆⓗ☜࡟⾜࠼ࡎ࡟ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ↓ゎ⟅㸦ゎ⟅㢮ᆺ
㸮㸧ࡣ㸪㸣࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᥦ♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱࢆⓗ☜࡟ㄞࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪㈨ᩱ࡟ྵࡲࢀࡿලయⓗ࡞
๭ྜࡢᩘ್ࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㐺ษ࡟㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ 㐣ཤࡢ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㸿㸵ࠕศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ࣓ࣔ࡟ྲྀࡿ 㸦ࠖṇ⟅⋡㸣㸧
࡜㸪ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㹀㸰஧ࠕ⾲ࢆࡶ࡜࡟ヰࡋྜ࠺㸺ᐙࡢ୰ࡢࡑ࠺ࡌࡸᩚ࡜ࢇ㸼㸦ࠖṇ⟅⋡㸣㸧
࡟࠾࠸࡚ྠᵝ࡞ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㸿㸵࡛ࡣ㸪ࢢࣛࣇ࡞࡝ࡢ㈨ᩱࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⌮ゎ
ࡋࡓୖ࡛㸪ᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿほⅬࡸෆᐜ࡟༶ࡋ࡚᝟ሗࢆṇ☜࡟ㄞࡳྲྀࡾ㸪ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆⓗ☜࡟
᭩ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㹀㸰஧࡛ࡣ㸪❧ሙࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ᩘ್ࢆ᰿ᣐ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡿ
ࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏタၥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩘ್࡟ᇶ࡙࠸࡚ゎ㔘ࡋࡓ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚㸪ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ㉁ၥࡍࡿࡇ࡜࡟
ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᥦ♧ࡉࢀࡓ⾲ࡸࢢࣛࣇ࡞࡝ࡢ㈨ᩱࡢ᝟ሗࢆ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ṇ☜࡟ㄞ
ࡳྲྀࡗࡓୖ࡛㸪㈨ᩱ࡟ྵࡲࢀࡿලయⓗ࡞๭ྜࡢᩘ್ࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ពぢࡸ㉁ၥࢆⓗ☜࡟㏙
࡭ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ヰྜ࠸࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᐈほⓗ࡞஦ᐇࢆᇶ࡟ࡋ࡚஫࠸ࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࡓࡾ㸪῝ࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ලయⓗ࡞ᩘ್ࢆᘬ⏝ࡋ㸪ࡑࢀࢆ⪃࠼ࡢ⌮⏤ࡸ᰿ᣐ࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟
ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪♫఍⛉ࡸ⟬ᩘ⛉➼࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ㈨ᩱࡢㄞࡳ
᪉ࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚」ᩘࡢ᝟ሗࢆẚ㍑ࡋࡓࡾ㸪᪤▱ࡢ
᝟ሗ࡜㛵㐃ࡉࡏࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽゎ㔘ࡋࡓୖ࡛㸪ࡑࢀࡽࡢ᝟ሗࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᘬ⏝ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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㹀㸰タၥ୕
㊃᪨
ྖ఍࡜ࡋ࡚ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ෌☜ㄆࡋ㸪ィ⏬ⓗ࡟ヰྜ࠸ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳ
ࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㸿 ヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜
࢜ ஫࠸ࡢ❧ሙࡸពᅗࢆࡣࡗࡁࡾࡉࡏ࡞ࡀࡽ㸪ィ⏬ⓗ࡟ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸰 ୕ 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ෌☜ㄆࡋ㸪ィ⏬ⓗ࡟ヰྜ࠸ࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿྖ఍ࡢᙺ๭ࢆ㐺ษ
࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⫥࡟ࡣ㸪ձ❧ሙࡢ㐪࠺ேࡢⓎゝࢆồࡵ㸪බᖹ࡞
ヰྜ࠸࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ㸪ղ஫࠸ࡢ⪃࠼ࡢ㐪࠸ࢆẚ㍑ࡋ㸪୍ࡘࡢ⪃࠼࡟ࡲ࡜ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ࡶࡢ㸪ճヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ☜࠿ࡵ㸪ࡑࢀ࡟ྜࢃࡏࡓⓎゝࢆồࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ㸪մࡇࢀࡲ࡛࡟
ฟࡉࢀࡓ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢࡢᅄࡘࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆ
෌☜ㄆࡋ㸪ࡑࢀ࡟ྜࢃࡏࡓⓎゝࢆಁࡋ࡚࠸ࡿྖ఍ࡢⓎゝࡢពᅗࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡀ㸣㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡀ㸣࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ヰྜ࠸ࡢ᪉ྥࢆ㌶㐨ಟṇࡍࡿࡓࡵ࡟㸪┠ⓗࢆ෌☜ㄆࡋࡓୖ࡛㸪ࡑࢀ
࡟ྜࢃࡏࡓⓎゝࢆಁࡋ࡚࠸ࡿྖ఍ࡢᙺ๭ࡸⓎゝࡢពᅗࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶ
ࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ 㐣ཤࡢ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㸿㸵ࠕヰࡋྜ࠸ࢆィ⏬ⓗ࡟㐍ࡵࡿ 㸦ࠖṇ⟅⋡㸣㸧
࡟࠾࠸࡚ྠᵝ࡞ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ヰྜ࠸ࡢලయⓗ࡞ሙ㠃࡟༶ࡋࡓྖ఍ࡢ㐍
ࡵ᪉ࡢⰋࡉࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏタၥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ヰྜ࠸ࡢὶࢀ࡟ᛂࡌࡓྖ఍ࡢⓎゝࡢ≺࠸ࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ྖ఍ࡢࡶࡘᵝࠎ࡞ᙺ๭ࢆ⌮ゎࡋ㸪ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࡸὶࢀ࡟ἢࡗ࡚㐺ษ
࡟ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡞ࡀࡽヰࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
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Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ྖ఍ࡢᙺ๭ࡸാࡁࢆ⌮ゎࡋ㸪ヰྜ࠸ࡀ┠ⓗ࡟༶ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࢆุ᩿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ィ⏬ⓗ
࡟ヰྜ࠸ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ྖ఍ࡣヰྜ࠸ࡢ┠ⓗࢆᖖ࡟ព㆑ࡋ㸪ࡑ
ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢ᪉ἲࡸᡭ㡰ࢆཧຍ⪅࡟♧ࡋࡓࡾ㸪ㄽⅬࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚Ⓨゝࢆಁࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ヰྜ࠸ࡢ᪉ྥࡀࡑࢀࡓࡾ㸪Ⓨゝࡢෆᐜ
ࡀ୍㒊࡟೫ࡗࡓࡾࡍࡿሙྜ㸪ヰྜ࠸ࡢ┠ⓗ࡟❧ࡕ㏉ࡗ࡚඲యࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ
୍᪉㸪ཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ヰྜ࠸ࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ྖ఍ࡢ❧ሙࡸᙺ๭࡟ࡶ⪃࠼ࢆࡵࡄࡽ
ࡏ࡞ࡀࡽ㸪ヰྜ࠸ࢆࡼࡾⰋ࠸᪉ྥ࡬ᑟࡃࡼ࠺࡞Ⓨゝࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࢆ⾜࠺ୖ࡛㸪ୗグࡢ᝟ሗࡣཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
http://jukugimextgojp/archive/pdf
㸦ۂ⾲⣬㒊ศ㸧
㸦ۂᐇ㊶౛ࡢ୍㒊㸧
ڦཧ↷㸸ḟ࣮࣌ࢪࠕᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ 㸦ࠖ㹀㸰ࡢ㊃᪨ࡸෆᐜ㸪ㄗ⟅ഴྥࢆ㋃ࡲ࠼࡚సᡂ㸧
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ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝᅜㄒ⦅䛷䛿䠈䛂A ヰ䛩䛣䛸䞉⪺䛟䛣䛸䛃䛾ゝㄒάື౛䛾䛊➨䠏Ꮫᖺཬ䜃➨䠐Ꮫᖺ䛋䛻
䛚䛔䛶䠈䛂䜴 ᅗ⾲䜔⤮䠈෗┿䛺䛹䛛䜙ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯䛣䛸䜢ᇶ䛻ヰ䛧䛯䜚䠈⪺䛔䛯䜚䛩䜛䛣䛸䚹䛃䜢タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈䛊➨䠑Ꮫᖺ
ཬ䜃➨䠒Ꮫᖺ䛋䛻䛚䛔䛶䛿䠈䛂䜰 ㈨ᩱ䜢ᥦ♧䛧䛺䛜䜙ㄝ᫂䜔ሗ࿌䜢䛧䛯䜚䠈䛭䜜䜙䜢⪺䛔䛶ຓゝ䜔ᥦ᱌䜢䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䚹䛃
䜢タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹≉䛻䠈㈨ᩱ䜢ᇶ䛻䛧䛶ヰ䛧ྜ䛖ሙྜ䠈䛭䛾㈨ᩱ䛾ෆᐜ䜢ⓗ☜䛻ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯ୖ䛷䠈⮬ศ䛾⪃䛘䜢䜎䛸䜑䛶Ⓨ
⾲䛧䛯䜚䠈ලయⓗ䛺஦ᐇ䠄ᩘ್䛺䛹䠅䜢ᇶ䛻㉁ၥ䜢䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻ᣦᑟ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
䠍 䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛾⤒㦂䜢ฟ䛧ྜ䛔䠈
㉁ၥ䜢䛩䜛䛣䛸䛾┠ⓗ䜢☜ㄆ䛧䛺䛜
䜙䠈Ꮫ⩦ㄢ㢟䛂㈨ᩱ䜢ᇶ䛻䛧䠈ෆᐜ䜢
᫂☜䛻䛧䛺䛜䜙㉁ၥ䜢䛧䜘䛖䛃䜢タᐃ
䛧䠈Ꮫ⩦ィ⏬䜢❧䛶䜛䚹
䛊ᣦᑟୖ䛾␃ពⅬ䛋䠘୺䛺Ꮫ⩦άື䠚
䠞 䛷䛿䠈㈨ᩱ䜢ㄞ䜏
ྲྀ䛳䛯ୖ䛷㐺ษ䛻㉁ၥ䜢
䛧䛯䜚䠈ヰྜ䛔䛾ὶ䜜䛻
ἢ䛳䛶ྖ఍䜢䛩䜛䛣䛸䛻䛴
䜎䛪䛔䛶䛔䜛䜘䛖䛷䛩䛽䚹
䛊඲䠑᫬㛫 ᑐ㇟䠖➨䠑Ꮫᖺ௨ୖ䛋
䕔 䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛷䛾ᡂຌ䜔ኻᩋ䛾⤒㦂䜢ᇶ䛻䛧䛺䛜䜙䠈
㉁ၥ䜢䛩䜛䛣䛸䛾┠ⓗ䛻䛿䠈䐟␲ၥ䛻ᛮ䛳䛯䛣䛸䜢ゎ
Ỵ䛩䜛䠈䐠⪺䛝ྲྀ䛳䛯஦ᐇ䛻ㄗ䜚䛜䛺䛔䛛☜ㄆ䛩䜛䠈
䐡ヰ䛾ෆᐜ䜢ᗈ䛢䛯䜚῝䜑䛯䜚䛩䜛䠈䐢ヰ䛧ᡭ䛾ᛮ䛔
䜔㢪䛔䜢ᘬ䛝ฟ䛩➼䛜䛒䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
䕔 ㈨ᩱ䛿䠈ᩘ್䛜ྵ䜎䜜䛯ᅗ⾲䜔䜾䝷䝣䛺䛹䜢ྲྀ䜚ୖ
䛢䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
ᣦᑟ䛾≺䛔 ᅗ⾲䜔䜾䝷䝣䛺䛹䛾㈨ᩱ䜢ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯ୖ䛷㉁ၥ䜢䛧䛯䜚䠈ィ⏬ⓗ䛻ヰྜ䛔䜢㐍䜑
䛯䜚䛩䜛䚹
ᤵᴗ䜰䜲䝕䜱䜰౛
ᩍᖌ
???
1᫬㛫
???
3᫬㛫
???
1᫬㛫
ᩍᮦ䕔ᖹᡂ24ᖺᗘ䠞 䠎 䠎
䕔 䠞 䛾䛆ヰྜ䛔䛾ᵝᏊ䛇䛾ෑ㢌㒊䛻♧䛥䜜䛯஬䛴䛾
㉁ၥ䜢䠈䐟✀㢮䛸ேᩘ䠈䐠᭙᪥䛸᫬㛫䛾஧䛴䛾䜎䛸䜎
䜚䛻ศ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹䛭䛾㝿䠈䛹䛾ゝⴥ
䛻╔┠䛧䛯䛛䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
͐㸺㛵㐃㸸タၥ୍㸼
䠎
䠐 ⌮⏤䜔᰿ᣐ䛸䛺䜛஦ᐇ䜢ᇶ䛻䛧䠈
᥎ㄽ䜢ാ䛛䛫䛺䛜䜙㉁ၥ䛾ෆᐜ䜔
ᵓᡂ䜢⪃䛘䜛䚹䠄ཧ↷䠖ྑ䝨䞊䝆䠅
ͤ ᖹᡂ20ᖺᗘᅜㄒ䠝 䠈ᖹᡂ21ᖺᗘ
ᅜㄒ䠞 ஧䛾ၥ㢟䜢⏝䛔䠈ୖグ䛾䠎䡚
䠐䜢⧞䜚㏉䛧ᣦᑟ䛩䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛䚹
䠎
䠓
䠎 䠞 䠄タၥ୍䠅䜢ᇶ䛻䛧䠈୰Ꮫᰯ
䛾㒊άື䛻䛴䛔䛶䛾㉁ၥ䜢ฟ䛧ྜ䛳
䛯䜚䠈䛭䜜䜙䜢ศ㢮䛧䛯䜚䛩䜛䚹
䠎
䠏 䠞 䠄タၥ஧䠅䜢ᇶ䛻䛧䠈㈨ᩱ䛂㒊
άື䛻ᑐ䛩䜛‶㊊ᗘ䛃䜢ㄞ䜏ྲྀ䛳䛶
ศ䛛䜛஦ᐇ䜢䜹䞊䝗䛻᭩䛝䠈ほⅬ䛻
༶䛧䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹䠄ཧ↷䠖ྑ䝨䞊䝆䠅
䠎
䕔 ㉁ၥ䛾ෆᐜᵓᡂ䛻䛴䛔䛶䛿䠈୍ᩥ┠䛻㉁ၥ䜢䠈஧
ᩥ┠௨㝆䛻⌮⏤䜔᰿ᣐ䜢グ㏙䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻
䛩䜛䚹䜎䛯䠈䛭䛾㏫䛻୍ᩥ䛒䜛䛔䛿஧ᩥ䛷⌮⏤䜔᰿ᣐ
䜢グ㏙䛧䛶䛛䜙䠈୕ᩥ┠䛻㉁ၥ䜢グ㏙䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
͐㸺㛵㐃㸸タၥ஧㸼
䕔 䠞 䛾㈨ᩱ䛂㒊άື䛻ᑐ䛩䜛‶㊊ᗘ䛃䜢ㄞ䜐䛸䛝䛿䠈
ẚ䜉䜛┦ᡭ䜔ほⅬ䜢᫂☜䛻䛧䠈ẚ䜉᪉䜔㐪䛔䜢♧䛩ゝ
ⴥ䛻䛴䛔䛶ලయⓗ䛻ᣦᑟ䛩䜛䚹
䠎
ͤ ≉ูάື䛺䛹䛸䛾㛵㐃䜢ᅗ䜚䠈ᐇ㝿
䛻୰Ꮫ⏕䜈㉁ၥ䜢䛩䜛ሙ䜢タᐃ䛩䜛䚹
䠑 ྛ⮬⪃䛘䛯㉁ၥ䛻䛴䛔䛶䠈䜾䝹䞊
䝥䛷ホ౯䛧ྜ䛖䚹䛭䛾㝿䠈ྖ఍䜢❧䛶䠈
䛹䛾䜘䛖䛺᥎ㄽ䜢ാ䛛䛫䛯䛾䛛䜢ㄝ
᫂䛧ྜ䛖䚹
䕔ᖹᡂ21ᖺᗘᅜㄒ䠞 䛂⾲䜢䜒䛸䛻ヰ䛧ྜ䛖䛃䠎
䕔ᖹᡂ20ᖺᗘᅜㄒ䠝 䛂ศ䛛䛳䛯䛣䛸䜢䝯䝰䛻ྲྀ䜛䛃䠓
䕔 ྖ఍䛻䜘䜛ヰྜ䛔䛾㐍䜑᪉䛻䛴䛔䛶䛿䠈䠞 䛷Ⓨ
ゝ䛧䛶䛔䜛ྖ఍䠄ⓑ▼䠅䛾䛭䜜䛮䜜䛾ពᅗ䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
͐㸺㛵㐃㸸タၥ୕㸼
䠎
䕔 䜾䝷䝣䛾ㄞ䜏᪉䛾ᡭ㡰䜔᥎ㄽ䜢ാ䛛䛫䛯㉁ၥ䛾௙
᪉䛺䛹䜢ᡭᘬ䛝䛻䜎䛸䜑䠈௒ᚋ䛾Ꮫ⩦䛻ά⏝䛷䛝䜛䜘
䛖䛻䛩䜛䚹
␃ពⅬ
ฟ㢟䛾㊃᪨䜢㋃䜎䛘༢ඖ໬䛧䛶ᣦᑟ䛩䜛౛
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
༢ඖ䜢㈏䛟
ゝㄒάື

䛆➨஧ḟ䠄䠏䠋䠑䠅䛾ᤵᴗ䛾ᵝᏊ䛇 ㈨ᩱ䛂㒊άື䛻ᑐ䛩䜛‶㊊ᗘ䛃䜢ㄞ䜏ྲྀ䛳䛶ศ䛛䜛஦ᐇ䜢
䜹䞊䝗䛻᭩䛝䠈ほⅬ䛻༶䛧䛶ᩚ⌮䛩䜛䚹
䛊➨䠏Ꮫᖺཬ䜃➨䠐Ꮫᖺ䛋 䠝 ヰ䛩䛣䛸䞉⪺䛟䛣䛸
䜲 Ꮫ⣭඲య䛷ヰ䛧ྜ䛳䛶⪃䛘䜢䜎䛸䜑䛯䜚䠈ពぢ䜢㏙䜉ྜ䛳䛯䜚䛩䜛䛣䛸䚹
䜴 ᅗ⾲䜔⤮䠈෗┿䛺䛹䛛䜙ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯䛣䛸䜢ᇶ䛻ヰ䛧䛯䜚䠈⪺䛔䛯䜚䛩䜛䛣䛸䚹
䛆➨஧ḟ䠄䠐䠋䠑䠅䛾ᤵᴗ䛾ᵝᏊ䛇 ⌮⏤䜔᰿ᣐ䛸䛺䜛஦ᐇ䜢ᇶ䛻䛧䠈᥎ㄽ䜢ാ䛛䛫䛺䛜䜙㉁ၥ䛾
ෆᐜ䜔ᵓᡂ䜢⪃䛘䜛䚹
䛆άື䐟䠖㈨ᩱ䛛䜙ศ䛛䜛஦ᐇ䜢䜹䞊䝗䛻᭩䛟䛇 䛆䜾䝷䝣䛾ㄞ䜏᪉䛾ᡭ㡰䛇
䛆άື䐠䠖᭩䛔䛯䜹䞊䝗䜢ほⅬ䛻༶䛧䛶ᩚ⌮䛩䜛䛇
䛆ほⅬ䛻༶䛧䛶ᩚ⌮䛧䛯㉁ၥ䛾ෆᐜ䠄౛䠅䛇
୰Ꮫ䠎ᖺ⏕䜒୰Ꮫ䠏ᖺ⏕䜒䠈䛂‶㊊䛧䛶䛔䛺䛔䛃䛾๭ྜ䛜᭱䜒
ప䛟䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹
᭱䜒㧗䛔๭ྜ䜢ぢ䜛䛸䠈୰Ꮫ䠎ᖺ⏕䛿䛂䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸‶㊊䛧
䛶䛔䜛䛃䛷䛩䛜䠈୰Ꮫ䠏ᖺ⏕䛿䛂‶㊊䛧䛶䛔䜛䛃䛷䛩䚹
䛂‶㊊䛧䛶䛔䛺䛔䛃䛾๭ྜ䛿䠈୰Ꮫ䠎ᖺ⏕䛾㻝㻜䠂䛻ᑐ䛧䛶䠈୰
Ꮫ䠏ᖺ⏕䛿䠏䠂䛷䠓䠂ῶ䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䛂‶㊊䛧䛶䛔䜛䛃䛸䛂䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸‶㊊䛧䛶䛔䜛䛃䛸䜢ྜ䜟䛫
䛶䜏䜛䛸䠈୰Ꮫ䠎ᖺ⏕䜒୰Ꮫ䠏ᖺ⏕䜒㻣㻜䠂௨ୖ䛷䛩䚹
䐟୰Ꮫ䠎ᖺ⏕䛸୰Ꮫ䠏ᖺ⏕䛸䜢ẚ䜉䛶㐪䛖䛣䛸
䐠୰Ꮫ䠎ᖺ⏕䛸୰Ꮫ䠏ᖺ⏕䛾୧᪉䛻ඹ㏻䛧䛶䛔䜛䛣䛸
䠞䛆⮬ศ䛾┤᥋⤒㦂䜢⌮⏤䜔᰿ᣐ䛾୍㒊䛻䛧䛯㉁ၥ䛇䠝䛆㛫᥋ⓗ䛺஦ᐇ䜢⌮⏤䜔᰿ᣐ䛾୍㒊䛻䛧䛯㉁ၥ䛇
୰䠎䛸୰䠏䛸䜢ẚ䜉
䛶㐪䛖䛣䛸䛸䠈୧᪉䛻
ඹ㏻䛧䛶䛔䜛䛣䛸
䛿ఱ䛛䛺䠛
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾ゝㄒάື౛䛸䛾㛵㐃
䝇䝔䝑䝥䠍
䝇䝔䝑䝥䠎
䝇䝔䝑䝥䠏
䝇䝔䝑䝥䠐
⾲㢟䠈ㄪᰝ᫬ᮇ䠈ㄪᰝᑐ㇟䛺䛹䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
⦪㍈䛸ᶓ㍈䛸䜢㛵ಀ௜䛡䛺䛜䜙䠈஦ᐇ䜢ㄞ䜏ྲྀ䜛䚹
ẚ㍑䛧䛯䜚⤫ྜ䛧䛯䜚䛧䛶䠈඲య䜢⪃ᐹ䛩䜛䚹
䠘㈨ᩱ䛂㒊άື䛻ᑐ䛩䜛‶㊊ᗘ䛃䠄䜾䝷䝣䠅䜢ㄞ䜐ሙྜ䠚
䕔୰Ꮫ䠎ᖺ⏕䛸୰Ꮫ䠏ᖺ⏕䛻䛴䛔䛶୍䛴䛾ほⅬ䛷ẚ䜉䜛
ї䛂‶㊊䛧䛶䛔䜛䛃䛾ሙྜ䛷ẚ䜉䜛䛸䠈͐
䕔୰Ꮫ䠎ᖺ⏕䛸୰Ꮫ䠏ᖺ⏕䛻䛴䛔䛶」ᩘ䛾ほⅬ䜢㔜䛽ྜ䜟䛫䛶ẚ䜉䜛
ї䛂‶㊊䛧䛶䛔䜛䛃䛸䛂䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛖䛸‶㊊䛧䛶䛔䜛䛃䛸䜢ྜ䜟䛫䛶䜏䜛䛸䠈͐
ẚ䜉䜛┦ᡭ䜔ほⅬ
ẚ䜉᪉
䕔኱ᑠ䛷㡰఩䜢䛴䛡䜛
䕔㊊䛧䛯䜚ᘬ䛔䛯䜚䛩䜛
䕔኱䛝䛟஧䛴䛾䜎䛸䜎䜚䛻ศ䛡䜛
䕔୍ᐃ䛾ᇶ‽䜢タ䛡䜛
䠄༙ᩘ䠈䡚௨ୖ䠈䡚௨ୗ䠈䡚ᮍ‶䛺䛹䠅
㐪䛔䜢♧䛩ゝⴥ䛾౛
䕔ቑ䛘䛯䞉ῶ䛳䛯
䕔ከ䛔䞉ᑡ䛺䛔
䕔᭱䜒
䕔ኚ䜟䜙䛺䛔
??????? ? ???????? ???
?? ??????
㻝㻜?????? ????
? ? ????? ??????? ???????
????
???????????????? ??
???????????? ????????? ???????
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? ? ? ?
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? ????
㻣㻜???
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?????????
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?
?
??????
⌮⏤䜔᰿ᣐ䛸䛺䜛஦ᐇ⌮⏤䜔᰿ᣐ䛸䛺䜛஦ᐇ
? ??? ??
?????
? ???
??
?
??
?
??????????????????
?
???????
??
????? ?????
ซ౛䠄䜾䝷䝣୰䛾グྕ䛾ព࿡䜢♧䛧䛯䜒䛾䠅䜢☜ㄆ䛩䜛䚹
??????
ྛ⮬䠈ศ䛛䜛஦
ᐇ䜢䝯䝰䛻ྲྀ䜛䚹
䜾䝷䝣䛾ㄞ䜏᪉
䜢ヰ䛧ྜ䛖䚹
ศ䛛䜛஦ᐇ䜢
䜹䞊䝗䛻᭩䛟䚹
????? ?? ???
???? ??????
?????????
????
??????
䛿䜣䜜䛔
ͤ
????????????
??????????
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ᑠᏛᰯ ᅜㄒ㹀 㸱 㞧ㄅࢆຠᯝⓗ࡟ㄞࡴ≉㞟ࠕ࣐ࣛࢯࣥࠖ!
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㞧ㄅࢆㄞࡳ㸪⦅㞟⪅ࡢពᅗࢆᤊ࠼ࡓࡾ㸪グ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪
⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢゝㄒάື౛࡜ࡢ㛵㐃
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢖ ⮬ศࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ពぢࢆ㏙࡭ࡓᩥ❶ࡸゎㄝࡢᩥ❶࡞࡝ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࢘ ⦅㞟ࡢ௙᪉ࡸグ஦ࡢ᭩ࡁ᪉࡟ὀពࡋ࡚᪂⪺ࢆㄞࡴࡇ࡜ࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ୍ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪࢔ࡀ㸣㸪࢖ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋ┠ⓗ࡟ᛂࡌ㸪㞧ㄅࡸㄞࢇࡔグ஦ࡢ
≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ஧ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ⦅㞟⪅ࡢពᅗࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥ୕ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ┠ⓗ࡟ᛂࡌ㸪グ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜࡟ㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥᅄࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ」ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡳ㸪஦ᐇࢆᇶ࡟ࡋ࡚
⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㹀㸱タၥ୍
㊃᪨
┠ⓗ࡟ᛂࡌ㸪㞧ㄅࡸㄞࢇࡔグ஦ࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢖ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᮏࡸᩥ❶ࢆẚ࡭࡚ㄞࡴ࡞࡝ຠᯝⓗ࡞ㄞࡳ᪉ࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࢘ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩥ❶ࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢲࡉ࠼࡚せ᪨ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓࡾ㸪஦ᐇ࡜ឤ᝿㸪ពぢ࡞
࡝࡜ࡢ㛵ಀࢆᢲࡉ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸱 ୍ 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢔ 㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
୍ 㸯 ࠕୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖ࡟ゐࢀ
 ۔
࢖ ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪㞧ㄅࡸグ஦ࡢ≉ᚩࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋࡓࡾ㸪ྲྀࡾฟࡋ࡚᭩࠸ࡓࡾ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࡢ㑅ᢥ⫥࡟ࡣ㸪㞧ㄅࡢห⾜ࡢ㢖ᗘࢆ⾲ࡍᅄࡘࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ࢖࡟ࡣ㸪
㸺ྛᅇࡢ୺࡞ෆᐜ㸼ࡢ୰࠿ࡽ㐺ษ࡞ゝⴥࢆᢤࡁฟࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࠕ᭶หࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢព࿡
ࢆ⌮ゎࡋࡓࡾ㸪㸺ྛᅇࡢ୺࡞ෆᐜ㸼࡟♧ࡉࢀࡓ㸪➨㸯ᅇ࡛ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿグ஦ࡢᵓᡂࡸぢฟ
ࡋ࡟╔┠ࡋࡓࡾࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪࢔ࡀ㸣㸪࢖ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ࢖ࡢㄗ⟅ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕ࣐ࣛࢯࣥࠖࡸࠕࣟࣥࢻࣥ࢜ࣜࣥ
ࣆࢵࢡࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ≉㞟ࡢ඲య࡜㸪➨㸯ᅇ࡜࠸࠺㒊ศ࡜ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕఱ੊㸦࣓࣮࢟ࣟࢺࣝ㸧㉮ࡿࡢ㸽ࠖࡸࠕࢺࢵࣉ
ࣛࣥࢼ࣮ࡢ㉮ࡿࢫࣆ࣮ࢻࡣ͐ࠖ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ㸺ྛᅇࡢ୺࡞ෆᐜ㸼ࡢ➨㸯ᅇࡢ
኱ぢฟࡋ࡛࠶ࡿࠕୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖ࡟╔┠࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪㸺ྛᅇࡢ୺࡞ෆᐜ㸼ࡢᵓᡂࢆᢲࡉ࠼㸪≉㞟඲యࢆᴫほࡋࡓୖ࡛㸪➨
㸯ᅇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓෆᐜࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ 㞧ㄅࢆㄞࡴሙྜ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㞧ㄅࡸグ஦ࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟
ࡣ㸪㞧ㄅྡ࡟ຍ࠼࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪ࠕ㐌หࠖࡸࠕ᭶หࠖ࡞࡝ࡢห⾜᫬ᮇ࡟╔┠ࡋࡓࡾ㸪≉
㞟ࡢෆᐜࡸᅇᩘ࡞࡝㸪㞧ㄅ඲యࡢグ஦ࡢᵓᡂࢆ⌮ゎࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㞧ㄅ࡟㝈ࡽࡎᵝࠎ࡞ᙧែࡢ࣓ࢹ࢕࢔㸦᪂⪺㸪ࢸࣞࣅ㸪ࣛࢪ࢜➼㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼㸪⮬ศࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟᭱᪂ࡢ᝟ሗࢆ᥈ࡋࡓࡾ㸪」ᩘࡢ
᝟ሗࢆ㔜ࡡࡓࡾࡋ࡚ㄪ࡭ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
㹀㸱タၥ஧
㊃᪨
⦅㞟⪅ࡢពᅗࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢘ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩥ❶ࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢲࡉ࠼࡚せ᪨ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓࡾ㸪஦ᐇ࡜ឤ᝿㸪ពぢ࡞
࡝࡜ࡢ㛵ಀࢆᢲࡉ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸱 ஧ 㸯 㸯 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸱 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪⦅㞟⪅ࡢពᅗࢆㄝ᫂ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⫥
࡟ࡣ㸪ձㄞ⪅࡟࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࡟⯆࿡ࢆࡶࡓࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ղࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮
ࢆㄞ⪅࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ճ㞧ㄅࡢ୰࡟௚ࡢ≉㞟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄞ⪅࡟▱ࡽࡏࡼ࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪մㄞ⪅࡟⥆ࡅ࡚ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢᅄࡘࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ㸺ྛᅇࡢ
୺࡞ෆᐜ㸼ࢆ≉㞟ࡢෑ㢌࡟♧ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡿຠᯝࢆ㸪⦅㞟⪅࡜ㄞ⪅ࡢ୧᪉ࡢ❧ሙ࠿ࡽᤊ࠼ࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡀ㸣࠶ࡿࠋ≉㞟ࡢෑ㢌ࡢ㸺ྛᅇࡢ୺࡞ෆᐜ㸼࡟ࡣ㸪⦅㞟⪅ࡀㄞ⪅
࡟ᑐࡋ࡚㸪ィ㸱ᅇ࡟ࢃࡓࡿ≉㞟ࡢෆᐜࢆ⯆࿡ࢆࡶࡗ࡚⥆ࡅ࡚ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠾࠺࡜ࡍࡿពᅗࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ 㞧ㄅࡸ᪂⪺࡞࡝ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ᝟ሗⓎಙ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢲࡉ࠼㸪┠ⓗ࡟ᛂ
ࡌ࡚㞧ㄅࡸ᪂⪺࡞࡝ࢆຠᯝⓗ࡟ㄞࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㞧ㄅࢆㄞࡴሙྜ㸪㞧ㄅࡢグ஦ࡢෆᐜ
ࡸ⾲⌧ࡢ≉ᚩࢆ㸪⦅㞟⪅ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚᥎ㄽࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ྲྀࡾୖࡆࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪⦅㞟⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࡀศ࠿ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡾ㸪஺ὶࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ㄞ⪅
ࢆព㆑ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⦅㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓほⅬ࡛ࡢ᳨ウࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ

㹀㸱タၥ୕
㊃᪨
┠ⓗ࡟ᛂࡌ㸪グ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢖ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᮏࡸᩥ❶ࢆẚ࡭࡚ㄞࡴ࡞࡝ຠᯝⓗ࡞ㄞࡳ᪉ࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸱 ୕ 㸯 㸯࣭㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦㡰୙ྠ㸧  ۔
㸰 㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸱 㸰࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㸯࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ㸪」ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡶ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ㸪ヱᙜࡍࡿグ஦ࡢ
ぢฟࡋ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⫥࡟ࡣ㸪㞧ㄅ࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿグ஦ࡢ
඲࡚ࡢぢฟࡋࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋグ஦࡜グ஦࡜ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽ㸪࣐ࣛࢯࣥࡢ㊥㞳ࡸࡑࡢ⏤᮶࡟
ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀࡓグ஦ࢆ㐺ษ࡟㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪㸯࣭㸱࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
㸱ࠕࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ࡢ㉮ࡿࢫࣆ࣮ࢻࡣ͐ࠖࡢグ஦ࡢෑ㢌࡟࠶ࡿ㸪ࠕ੊ࠖ࡜࠸࠺࣐ࣛࢯ
ࣥࡢ㊥㞳ࡢグ㏙࡟ᘬࡁࡎࡽࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡀ㸪㸣࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪
㸲࣭㸳࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪㔠Ꮚࡉࢇࡀグ஦ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡶ࠺࡜ࡍࡿ┠ⓗࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛㸪ᚲせ
࡜࡞ࡿ」ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ 㐣ཤࡢ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㹀㸱୍ࠕ᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚᭩ࡃ㸺ᅗ᭩㤋ࡔࡼࡾ㸼ࠖ
㸦ṇ⟅⋡㸣㸧࡟࠾࠸࡚ྠᵝ࡞ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪┦ㄯ⪅ࡀ㸴ᖺ⏕࡜࠸࠺
タᐃࢆᢲࡉ࠼㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱ࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆṇࡋࡃྲྀࡾฟࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡗࡓࠋ
ᮏタၥ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ」ᩘࡢグ஦ࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡚ㄞࡴࡇ࡜࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ᝟ሗࢆṇࡋࡃྲྀࡾฟࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡾ㸪」
ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪」ᩘࡢ㈨ᩱࡸグ஦ࢆ㑅ࡧ㸪ࡑࢀࡽࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ㄞࡴ┠ⓗࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ㈨ᩱࡸグ஦ࢆ㑅ࡧ㸪ࡑࢀࡽࡢෆᐜࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡟㛵ಀ௜ࡃ࠿ࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ᣦ
ᑟ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㈨ᩱࡸグ஦ࡢ඲యࢆᴫほࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢグ஦ࢆࡲ࡜ࡲࡾ࡟ศࡅࡓࡾ㸪ᩥ❶ࡢෆᐜ
࡜ᅗ⾲ࡸ෗┿࡞࡝࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㹀㸱タၥᅄ
㊃᪨
」ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡳ㸪஦ᐇࢆᇶ࡟ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺
࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㹁 ㄞࡴࡇ࡜
࢖ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᮏࡸᩥ❶ࢆẚ࡭࡚ㄞࡴ࡞࡝ຠᯝⓗ࡞ㄞࡳ᪉ࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࢘ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᩥ❶ࡢෆᐜࢆⓗ☜࡟ᢲࡉ࠼࡚せ᪨ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓࡾ㸪஦ᐇ࡜ឤ᝿㸪ពぢ࡞
࡝࡜ࡢ㛵ಀࢆᢲࡉ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽㄞࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺཬࡧ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 ᭩ࡃࡇ࡜
࢘ ᭩ࡇ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡢ୰ᚰࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪┠ⓗࡸᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⌮⏤ࡸ஦౛ࢆᣲࡆ࡚᭩ࡃࡇ
࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
タၥ␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
཯ᛂ⋡
ṇ⟅
㸣
㸱 ᅄ 㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
ḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࠕ࣐ࣛࢯࣥࡢୡ⏺グ㘓ୖ఩㸳ேࠖ࡜ࠕ᪥ᮏே㑅ᡭࡢグ㘓ࠖࡢ஧ࡘ
ࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡳ㸪㔠Ꮚࡉࢇࡢ⪃࠼ࡢ⌮⏤࡜࡞ࡿ஦ᐇࢆ㸪
୧᪉࠿ࡽྲྀࡾฟࡋࡓࡾ㸪ࡲ࡜ࡵࡓࡾࡋ࡚᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ղ ࠕࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡓ⌮⏤ࡣࠖࠊ ࡟⥆ࡃࡼ࠺࡟㸪Ꮠ௨ୖ㸪Ꮠ௨
ෆ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸯 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕ㸪᮲௳ձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㡰఩㸪
 ۔
ྡ๓㸪グ㘓ࡢ୕ࡘࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸰 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕ㸪᮲௳ձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㡰఩㸪
 ۔
ྡ๓㸪グ㘓ࡢ୰࠿ࡽ஧ࡘࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸱 ᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕ㸪᮲௳ձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㡰఩㸪
 ۑ
ྡ๓㸪グ㘓ࡢ୰࠿ࡽ୍ࡘࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸲 ᮲௳ձࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪᮲௳ղࡣ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ 
㸳 ᮲௳ձࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢ࠺ࡕ㸪㔠Ꮚࡉࢇࡢ⪃࠼ࡢ⌮⏤࡜࡞
ࡿ஦ᐇࢆ㸪୍ࡘࡢグ஦ࡢࡳ࠿ࡽྲྀࡾฟࡋࡓࡾ㸪ࡲ࡜ࡵࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ

ࡶࡢ
㸨᮲௳ղࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙ၥ࡜ࡍࡿࠋ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅⋡ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪஧ࡘࡢグ஦࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡳ㸪⌮⏤࡜࡞ࡿ஦ᐇࢆᇶ࡟
ࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆグ㏙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ࣐ࣛࢯࣥࡢୡ⏺グ㘓ୖ఩㸳ேࠖ࡜ࠕ᪥ᮏே㑅ᡭࡢ
グ㘓ࠖࡢ஧ࡘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡳ㸪ά㌍ࡋ࡚ࡁࡓ⌮⏤࡜࡞ࡿ஦ᐇࢆᇶ࡟ࡋ࡚グ㏙ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸪㸣ࡣ㸪᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡢ㸪᮲௳ձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㡰఩㸪ྡ๓㸪グ㘓ࡢ୕ࡘࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
㸣ࡣ㸪ඛࡢ୕ࡘࡢ࠺ࡕ஧ࡘࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸪㸣ࡣ㸪୍ࡘࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ۑ ㄗ⟅࡟ࡣ㸪㔠Ꮚࡉࢇࡢ⪃࠼ࡢ⌮⏤࡜࡞ࡿ஦ᐇࢆ㸪୍ࡘࡢグ஦ࡢࡳ࠿ࡽྲྀࡾฟࡋࡓࡾ㸪ࡲ࡜
ࡵࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸳㸧ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕ㔝ཱྀࡳࡎࡁ㑅ᡭࡀࠊ㸰᫬
㛫ศ⛊ࡢグ㘓࡛ୡ⏺ࡢዪᏊࡢ୰࡛ࡣ➨㸱఩࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛ࡍࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕ࣐ࣛ
ࢯࣥࡢୡ⏺グ㘓ୖ఩㸳ேࠖࡢグ஦ࡢࡳ࠿ࡽ㸪⌮⏤࡜࡞ࡿ஦ᐇࢆྲྀࡾฟࡋࡓࡾ㸪ࡲ࡜ࡵࡓࡾࡋ
࡚࠾ࡾ㸪ࠕ᪥ᮏே㑅ᡭࡢグ㘓ࠖࡢグ஦࡟ࡣゐࢀࡎ࡟ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ᪥ᮏ
ே㑅ᡭࡢグ㘓ࢆࡳࡿ࡜ࠊ῰஭㝧Ꮚ㑅ᡭࡀୡ⏺➨ඵ఩࡛ࠊ㧗ᶫᑦᏊ㑅ᡭࡀୡ⏺➨஑఩ࡔࡗࡓ࠿
ࡽ࡛ࡍࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕ᪥ᮏே㑅ᡭࡢグ㘓ࠖࡢグ஦ࡢࡳ࠿ࡽ㸪⌮⏤࡜࡞ࡿ஦ᐇࢆྲྀࡾฟࡋࡓ
ࡾ㸪ࡲ࡜ࡵࡓࡾࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ࣐ࣛࢯࣥࡢୡ⏺グ㘓ୖ఩㸳ேࠖࡢグ஦࡟ࡣゐࢀࡎ࡟ゎ⟅ࡋ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ㸷ࡀ㸪㸣࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕẖ᪥ẖ᪥ࠊ࠸ࡗࡋࡻ࠺ࡅࢇࡵ࠸࡟ࡘࡽ࠸⦎⩦
ࢆࡋ࡚ࠊ࠶ࡁࡽࡵࡎࠊࡀࢇࡤࡗ࡚࠸࠸ᡂ⦼ࢆ࠾ࡉࡵࡓ࠿ࡽ࡛ࡍࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㸪グ஦࠿ࡽᢕᥱ
࡛ࡁࡿ஦ᐇࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡎ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࡔࡅࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ↓ゎ⟅㸦ゎ⟅㢮
ᆺ㸮㸧ࡣ㸪㸣࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪」ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡳ㸪⌮⏤ࢆ᫂☜࡟ࡋ
࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ 㐣ཤࡢ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㹀㸱஧ࠕ᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚᭩ࡃ㸺ᅗ᭩㤋ࡔࡼࡾ㸼ࠖ
㸦ṇ⟅⋡㸣㸧࡜㸪ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㹀㸲ࠕ᝟ሗࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ㄞࡴ㸺┠ぬࡲࡋ᫬ィ㸼 㸦ࠖṇ
⟅⋡㸣㸧࡟࠾࠸࡚ྠᵝ࡞ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㹀㸱஧࡛ࡣ㸪᝟ሗࢆᇶ࡟ࡋ࡚ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟᭩ࡃࡇ࡜
࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᖹᡂᖺᗘᅜㄒ㹀㸲࡛ࡣ㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪᝟ሗ࡟ྵࡲࢀࡓᚲせ࡞஦ᐇࢆⓗ☜࡟ㄞࡳ
ྲྀࡗࡓୖ࡛㸪⌮⏤ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏタၥ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪」ᩘࡢグ஦ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡳ㸪⌮⏤ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚
⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪ᚲせ࡜࡞ࡿ஦ᐇࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡾ㸪」ᩘࡢ᝟ሗ
ࢆ㛵ಀ௜ࡅࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪ศ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ 㞧ㄅࡸ᪂⪺࡞࡝ࢆㄞࡳ㸪ࡑࢀࡽ࡟ྵࡲࢀࡿෆᐜࡸᵓ㐀ࢆᤊ࠼㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࡓࡾ῝ࡵ
ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪᭩ࡁᡭࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞஦౛ࢆᣲࡆ㸪⪃࠼ࡢ⌮⏤ࡸ
᰿ᣐ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᭩ࡁᡭࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ឤ᝿ࡸពぢ㸪ุ᩿ࡸ୺ᙇ࡞࡝ࢆ⾜࠸㸪⪃࠼ࢆㄽドࡋࡓࡾㄝᚓࡋࡓࡾࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪᥎ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ㄞࡳᡭࡣ㸪┠ⓗࡸពᅗ࡟ᛂࡌ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆࡓࡾ῝ࡵࡓࡾ㸪௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆ
⮬ศࡢ⪃࠼࡟ྲྀࡾධࢀࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ͤฟ඾➼
グ஦ බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍㸦JOC㸧ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
ᅜ㝿㝣ୖ➇ᢏ㐃┕㸦IAAF㸧ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ㝣ୖ➇ᢏ㐃┕㸦JAAF㸧ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
࠙┘ಟࠚ୕ୖᏕ㐨 ࠙ᩥࠚ኱㔝┈ᘯ㸪㧘ᶫ⋹⨾ࠗࡇࢀࡔࡅࡣ▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸࢜
ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ኱ᖖ㆑ 㸦࠘ᖺ㸴᭶ ᰴᘧ఍♫࣏ࣉࣛ♫㸧࡞࡝ࢆཧ⪃࡟సᡂࠋ
ᆅᅗ ۻ㇋▱㆑ࢥ࣮ࢼ࣮ ࣐ࣛࢯࣥࡢࡣࡌࡲࡾࡣ㸪࠙ ┘ಟࠚ୕ୖᏕ㐨 ࠙ᩥࠚ኱㔝┈ᘯ㸪
㧘ᶫ⋹⨾ࠗࡇࢀࡔࡅࡣ▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ኱ᖖ㆑ 㸦࠘ᖺ㸴᭶ ᰴ
ᘧ఍♫࣏ࣉࣛ♫㸧࡟ࡼࡿࠋ
෗┿ ⏨Ꮚ࣐ࣛࢯࣥࡢࢫࢱ࣮ࢺ┤ᚋ㸦ᖺୡ⏺㝣ୖ➇ᢏ㑅ᡭᶒ㸧ࡣ㸪ࠗ ࣛࣥࢼ࣮ࢬ࠘
㸦ᖺ᭶㸯᪥ ➨ᕳ➨ྕ㏻ᕳྕ ᰴᘧ఍♫࢔࣮ࣝࣅ࣮ࢬ㸧࡟ࡼࡿࠋ
㔝ཱྀࡳࡎࡁ㑅ᡭ㸪㧗ᒸᑑᡂ㑅ᡭࡣ㸪බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ㝣ୖ➇ᢏ㐃┕㸦JAAF㸧ࡢ
࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡼࡿࠋ
ڦཧ↷㸸ḟ࣮࣌ࢪࠕᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ 㸦ࠖ㹀㸱ࡢ㊃᪨ࡸෆᐜ㸪ㄗ⟅ഴྥࢆ㋃ࡲ࠼࡚సᡂ㸧

ᣦᑟ䛾≺䛔 ┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶䠈㞧ㄅ䛾グ஦䜢ຠᯝⓗ䛻ㄞ䜐䚹
ᩍᖌ
䠞 䛷䛿䠈」ᩘ䛾グ஦䜢⤖䜃௜䛡
䛯䜚䠈⦅㞟⪅䛾ពᅗ䜢᥎ㄽ䛧䛯䜚䛧
䛺䛜䜙䠈⮬ศ䛾⪃䛘䜢䜎䛸䜑䜛䛣䛸
䛻䛴䜎䛪䛔䛶䛔䜛䜘䛖䛷䛩䛽䚹
䠏
ᤵᴗ䜰䜲䝕䜱䜰౛
䛣
ᩍᮦ䕔ᖹᡂ24ᖺᗘ䠞
ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝᅜㄒ⦅䛷䛿䠈䛂䠟 ㄞ䜐䛣䛸䛃䛾䛂䜲 ຠᯝⓗ䛺ㄞ䜏᪉䛻㛵䛩䜛ᣦᑟ஦㡯䛃䛻䛚䛔䛶䠈
ᵝ䚻䛺䝯䝕䜱䜰䛸䛧䛶᪂⪺䜔㞧ㄅ䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䛶䛔䜛䚹䛣䜜䜙䜢ຠᯝⓗ䛻ㄞ䜐䛻䛿䠈ẚ䜉ㄞ䜏䠈㏿ㄞ䠈᦬ㄞ䠈ከㄞ䛺䛹䛾୰䛛䜙䠈
┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛯ㄞ䜏᪉䜢㑅ᢥ䛧䠈ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹䛺䛚䠈䛂䠞 ᭩䛟䛣䛸䛃䛾ゝㄒάື౛䛾䛊➨䠑Ꮫᖺཬ䜃➨䠒Ꮫᖺ䛋
䛻䛚䛔䛶䠈䛂䜲 ⮬ศ䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ㄪ䜉䠈ពぢ䜢グ㏙䛧䛯ᩥ❶䜔άື䜢ሗ࿌䛧䛯ᩥ❶䛺䛹䜢᭩䛔䛯䜚⦅㞟䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䚹䛃
䜢タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛣䛸䜢㋃䜎䛘䠈᪂⪺䜔㞧ㄅ䛾≉ᚩ䜢ά⏝䛧䛺䛜䜙䠈┠ⓗ䜔ពᅗ䛻ᛂ䛨䛶䠈ㄞ䜏ᡭ䜢ព㆑䛧䛯⦅㞟䜢ᕤኵ
䛩䜛䜘䛖䛺Ꮫ⩦άື䜢ᒎ㛤䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䠏
ฟ㢟䛾㊃᪨䜢㋃䜎䛘༢ඖ໬䛧䛶ᣦᑟ䛩䜛౛
␃ពⅬ
䕔ྛᩍ⛉➼䛾Ꮫ⩦䛻㛵㐃䛩䜛㞧ㄅグ஦
䛊඲䠑᫬㛫 ᑐ㇟䠖➨䠑Ꮫᖺ௨ୖ䛋
䠍 㞧ㄅ䛾≉ᚩ䠄タၥ୍䠅䜔ㄞ᭩⤒㦂䠈ຠ
ᯝⓗ䛺ㄞ䜏᪉䛻䛴䛔䛶ヰ䛧ྜ䛳䛯ୖ䛷䠈
Ꮫ⩦ㄢ㢟 䛂┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶䠈㞧ㄅ䛾ㄞ䜏
᪉䜢ᕤኵ䛧䜘䛖䛃䜢タᐃ䛧䠈Ꮫ⩦ィ⏬䜢
❧䛶䜛䚹
䛊ᣦᑟୖ䛾␃ពⅬ䛋
䠑 ྛ⮬䛜཰㞟䛧䛯㞧ㄅグ஦䜢ᇶ䛻䛧䠈
➨஧ḟ䛾䛭䜜䛮䜜䛾ㄞ䜏᪉䜢ά⏝䛧
䛺䛜䜙䠈⮬ศ䛾⪃䛘䜢䜎䛸䜑䠈஺ὶ䛩䜛䚹
䠘୺䛺Ꮫ⩦άື䠚
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
䕔 㞧ㄅ䛾ห⾜᫬ᮇ䜔㢖ᗘ䠈┠ḟ䛺䛹䜢ᇶ䛻䛧䠈
䛭䛾≉ᚩ䜢ᤊ䛘䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䈈䠘㛵㐃䠖タၥ୍䠚
䕔 ➨୕ḟ䛷ྲྀ䜚ୖ䛢䜛グ஦䠄ྛᩍ⛉➼䛾Ꮫ⩦䛻
㛵㐃䛩䜛㞧ㄅグ஦䠅䜢㑅䜣䛷䛚䛟䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䕔 䠞 䛾ㄪᰝၥ㢟䜢ά⏝䛧䠈㞧ㄅ䛻䛿ୗグ䛾䠝䠈
䠞䠈䠟䛺䛹䛾ᵝ䚻䛺ㄞ䜏᪉䛜䛒䜛䛣䛸䜢⌮ゎ䛷䛝
䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䠝 ┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶䠈ᚲせ䛸䛺䜛᝟ሗ䜢ྲྀ䜚ฟ䛧䛯䜚䠈
」ᩘ䛾グ஦䜢㛵ಀ௜䛡䛯䜚䛧䛺䛜䜙䠈⮬ศ䛾⪃
䛘䜢䜒䛴䚹 䈈䠘㛵㐃䠖タၥ୕䞉ᅄ䠚
䞉⮬ศ䛾ㄢ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛸䛔䛖┠ⓗ䜔䠈┦ᡭ䛻
ศ䛛䜚䜔䛩䛟ఏ䛘䜛䛸䛔䛖┠ⓗ䛾䛔䛪䜜䜢䜒㔜
ど䛧䠈᝟ሗ䜢ⓗ☜䛻ᤊ䛘䜛䚹
䠞 ⦅㞟⪅䛾┠ⓗ䜔ពᅗ䠈ᕤኵ䛻䛴䛔䛶䠈⮬ศ䛾
⪃䛘䜢䜒䛴䚹 䈈䠘㛵㐃䠖タၥ஧䠚
䞉䛂ㄞ⪅䛻⯆࿡䜢䜒䛳䛶ㄞ䜣䛷䜋䛧䛔䛃䠈䛂ㄞ⪅䛻
⥆䛡䛶ㄞ䜣䛷䜋䛧䛔䛃䠈䛂ㄞ⪅䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟
ఏ䛘䛯䛔䛃䛸䛔䛳䛯⦅㞟⪅䛾┠ⓗ䜔ពᅗ䠈ᕤኵ
䜢ᤊ䛘䜛䚹
䠟 ෆᐜ䜔⦅㞟䛾௙᪉䛻䛴䛔䛶ᢈุⓗ䛻ㄞ䜏䠈
⮬ศ䛾⪃䛘䜢䜒䛴䚹
䞉⦅㞟⪅䛾䜒䛾䛾ぢ᪉䜔⪃䛘᪉䛻䛴䛔䛶䠈ඹ
ឤ䛧䛯䜚䠈␲ၥ䛻ᛮ䛳䛯䜚䛧䛯䛸䛣䜝䜢᫂☜䛻
䛩䜛䚹
䞉⮬ศ䛜⦅㞟⪅䛰䛳䛯䜙䠈䛹䛾䜘䛖䛺グ஦䜢䛹䛾
䜘䛖䛻⦅㞟䛩䜛䛛䜢⪃䛘䜛䚹
???
1᫬㛫
???
3᫬㛫
???
1᫬㛫
䠏
䠐 䠞 䜢ᇶ䛻䛧䠈㞧ㄅ䛾ෆᐜ䜔⦅㞟䛾
௙᪉䛻䛴䛔䛶ᢈุⓗ䛻ㄞ䜏䠈஫䛔䛾⪃
䛘䜢Ⓨ⾲䛧ྜ䛖䚹
䠏
䠏
䕔 䠝䠈䠞䠈䠟䛾඲䛶䛾ほⅬ䛻ゐ䜜䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
䜘䛖䛻䛩䜛䚹䛣䜜䜙䛾ほⅬ䜢᪥ᖖ䛾ㄞ᭩άື䛻
䛚䛔䛶䜒ά⏝䛩䜛䛣䛸䜢ಁ䛩䚹
䠏 䠞 䠄タၥ஧䠅䜢ᇶ䛻䛧䠈㞧ㄅ䛾⦅㞟⪅
䛾┠ⓗ䜔ពᅗ䠈ᕤኵ䛻䛴䛔䛶䠈஫䛔䛾⪃
䛘䜢Ⓨ⾲䛧ྜ䛖䚹䠄ཧ↷䠖ྑ䝨䞊䝆䠅
䠎 䠞 䠄タၥ୕䞉ᅄ䠅䜢ᇶ䛻䛧䠈┠ⓗ䛻ᛂ
䛨䛶䠈ᚲせ䛸䛺䜛᝟ሗ䜢ྲྀ䜚ฟ䛧䛯䜚䠈」
ᩘ䛾グ஦䜢㛵ಀ௜䛡䛯䜚䛧䛺䛜䜙䠈஫䛔
䛾⪃䛘䜢Ⓨ⾲䛧ྜ䛖䚹
䛆タၥ୕䜢⏝䛔䜛ሙྜ䛇
䝬䝷䝋䞁䛾㊥㞳䜔䛭䛾⏤᮶䛻䛴䛔䛶䠈
཭㐩䛻ㄝ᫂䛩䜛䛯䜑䛾Ⓨ⾲ཎ✏䜢䠈100Ꮠ
௨ෆ䛷᭩䛟䚹䠄ཧ↷䠖ྑ䝨䞊䝆䠅
䛆タၥᅄ䜢⏝䛔䜛ሙྜ䛇
᪥ᮏ䛾ዪᏊ㑅ᡭ䛾ୡ⏺ⓗ䛺ά㌍䛻
䛴䛔䛶䠈䛂䝬䝷䝋䞁䛾ୡ⏺グ㘓ୖ఩䠑
ே䛃䛸䛂᪥ᮏே㑅ᡭ䛾グ㘓䛃䛾஧䛴䛾グ
஦䜢⏝䛔䛶䠈100Ꮠ௨ෆ䛷᭩䛟䚹
䠏
༢ඖ䜢㈏䛟
ゝㄒάື

Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾ゝㄒάື౛䛸䛾㛵㐃
䛊➨䠑Ꮫᖺཬ䜃➨䠒Ꮫᖺ䛋 䠟 ㄞ䜐䛣䛸
䜲 ⮬ศ䛾ㄢ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑䛻䠈ពぢ䜢㏙䜉䛯ᩥ❶䜔ゎㄝ䛾ᩥ❶䛺䛹䜢฼⏝䛩䜛䛣䛸䚹
䜴 ⦅㞟䛾௙᪉䜔グ஦䛾᭩䛝᪉䛻ὀព䛧䛶᪂⪺䜢ㄞ䜐䛣䛸䚹
䛆➨஧ḟ䠄䠏䠋䠑䠅䛾ᤵᴗ䛾ᵝᏊ䛇 㞧ㄅ䛾⦅㞟⪅䛾┠ⓗ䜔ពᅗ䠈ᕤኵ䛻䛴䛔䛶䠈஫䛔䛾⪃䛘䜢Ⓨ⾲
䛧ྜ䛖䚹
䛻䜘䛳䛶䠈஧䛴䛾
グ஦䛾ෆᐜ䜢⤖䜃௜
䛡䛶♧䛭䛖䛸䛧䛶䛔䜛䚹
≉㞟䛾඲
య䛾ෆᐜ䜢
♧䛧䠈ㄞ⪅䛻
⥆䛡䛶ㄞ䜣
䛷䜒䜙䛚䛖䛸
䛧䛶䛔䜛䚹
䐟䛂ఱ䟜䠄䜻䝻䝯䞊䝖䝹䠅㉮䜛䛾䠛䛃
䝬䝷䝋䞁䛾㊥㞳䛿䠈42.195䟜䚹
䛣䛾䛣䛸䛜䜒䛸䛻䛺䜚
᝟ሗ䜢ྲྀ䜚ฟ䛧䠈㛵ಀ௜䛡䜛䛯䜑䛻䛿䈈
┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶䠈ᚲせ䛸䛺䜛㞧
ㄅグ஦䜢ྲྀ䜚ฟ䛩䚹
ྲྀ䜚ฟ䛧䛯」ᩘ䛾᝟ሗ䜢
ẚ㍑䛧䠈ศᯒ䠈⤫ྜ䛩䜛䚹
୚䛘䜙䜜䛯᮲௳䠄Ꮠᩘ䛺䛹䠅
䛻ྜ䜟䛫䛶䠈᝟ሗ䜢᧯స䛧䠈
ຍᕤ䛩䜛䚹
䖩
䝬䝷䝋䞁䛾㊥㞳䛻䛴䛔䛶䛿䠈
䛂ఱ䟜䠄䜻䝻䝯䞊䝖䝹䠅㉮䜛䛾䠛䛃䛻
᭩䛔䛶䛒䜛䛽䚹
䝬䝷䝋䞁䛾⏤᮶䛻䛴䛔䛶䛿䠈䛂 ㇋
▱㆑䝁䞊䝘䞊 䝬䝷䝋䞁䛾䛿䛨䜎䜚䛃䛻
᭩䛔䛶䛒䜛䛽䚹 䛜䝠䞁䝖䛰䛽䚹
䛆➨஧ḟ䠄䠎䠋䠑䠅䛾ᤵᴗ䛾ᵝᏊ䛇 ┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶䠈ᚲせ䛸䛺䜛᝟ሗ䜢ྲྀ䜚ฟ䛧䛯䜚䠈」ᩘ䛾グ஦䜢㛵
ಀ௜䛡䛯䜚䛧䛺䛜䜙䠈஫䛔䛾⪃䛘䜢Ⓨ⾲䛧ྜ䛖䚹
䖩
䐠䛂 ㇋▱㆑䝁䞊䝘䞊 䝬䝷䝋䞁䛾䛿䛨䜎䜚䛃
せⅬ
䖩
䕦ྲྀ䜚ฟ䛧䛯」ᩘ䛾᝟ሗ䜢ẚ㍑
䛧䠈ศᯒ䠈⤫ྜ䛧䛶䛔䜛ᵝᏊ
䖩
䛂䝬䝷䝋䞁䛾㊥㞳䜔䛭䛾⏤᮶䛃
䜢ㄝ᫂䛩䜛䛯䜑䛻䛿䠈42.195䟜
䛾䛣䛸䜢୰ᚰ䛻᭩䛟䛣䛸䛜኱ษ
䛰䛛䜙䠈䝝䞊䝣䝬䝷䝋䞁䛾䛣䛸䛿
┬䛔䛶䜒䛔䛔䛽䚹
䛂⏤᮶䛃䜢㎡᭩䛷ㄪ䜉䛯䜙䠈䛂䛣䛸䛾䛚䛣䜚䛃䛸䛒䛳
䛯䚹グ஦䛻䛿䠈䛂䛣䛾䛣䛸䛜䜒䛸䛻䛺䜚䛃䛸䛒䜛䛛䜙䠈
䛂䛣䛾䛣䛸䛃䛜♧䛩㒊ศ䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䜜䜀䛔䛔䛽䚹
䜸䝸䞁䝢䝑䜽䛸䛾㛵㐃
䛛䜙䠈≉㞟䛷䝬䝷䝋䞁
䛻䛴䛔䛶ྲྀ䜚ୖ䛢䜛䛣
䛸䜢⡆₩䛻♧䛧䛶䛔䜛䚹
䝇䝔䝑䝥䠍
䝇䝔䝑䝥䠏
䝇䝔䝑䝥䠎
ྂ௦䜼䝸䝅䝱䛜䠈䛂䝬䝷䝖䞁䛾ᡓ䛔䛃䛷຾䛳䛯䛸䛝䠈
䛭䛾▱䜙䛫䜢䜰䝔䝛䜎䛷䛾⣙40䟜䜢㉮䛳䛶ఏ䛘䛯䚹
➨䠍ᅇ䜸䝸䞁䝢䝑䜽䛷䠈䝬䝷䝖䞁䛸䜰䝔䝛
䛾㛫䛷➇㉮䛜⾜䜟䜜䛯䚹
せⅬ
䝇䝔䝑䝥䠍
≉㞟䛾඲య䜢ᴫほ䛧䠈⦅㞟⪅䛜䛹䛾䜘䛖䛺
┠ⓗ䜔ពᅗ䛷グ஦䛻䛧䛯䛾䛛䜢᥎ㄽ䛩䜛䚹
䝇䝔䝑䝥䠍
䛭䜜䛮䜜䛾グ஦䜢ヲ䛧䛟ㄞ䜐䛸䛸䜒䛻䠈⦅㞟
䛾ᕤኵ䛻䛴䛔䛶ヰ䛧ྜ䛖䚹
䝇䝔䝑䝥䠎
⦅㞟䛾┠ⓗ䜔ពᅗ䠈ᕤኵ䛻䛴䛔䛶䠈஫䛔
䛾⪃䛘䜢Ⓨ⾲䛧ྜ䛖䚹
䝇䝔䝑䝥䠏
⦅㞟⪅䛾䜒䛾䛾ぢ᪉䜔⪃䛘᪉䛜⾲䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛻䠈
䝷䜲䞁䝬䞊䜹䞊䜢ᘬ䛟䚹
䝷䜲䞁䝬䞊䜹䞊䜢ᘬ䛔䛯୰䛷䠈⦅㞟⪅䛾䜒䛾䛾ぢ᪉䜔
⪃䛘᪉䛻䛴䛔䛶␲ၥ䛻ᛮ䛳䛯䛸䛣䜝䜢Ⓨ⾲䛧ྜ䛖䚹
ͤ෌ᗘ஦ᐇ䜢☜ㄆ䛧䠈ศ䛛䜚䛻䛟䛔䛣䛸䜔᭩䛛䜜䛶䛔䛺䛔
䛣䛸䜢ᣦ᦬䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䝷䜲䞁䝬䞊䜹䞊䜢ᘬ䛔䛯୰䛷䠈⦅㞟⪅䛾䜒䛾䛾ぢ᪉䜔
⪃䛘᪉䛻䛴䛔䛶ඹឤ䛷䛝䜛䛸䛣䜝䜢Ⓨ⾲䛧ྜ䛖䚹
ḟ䛾᫬㛫䠄4/5䠅䛿䠈ୗ䛾㡰␒䛷ᢈุⓗ䛺ㄞ䜏᪉䛻ᣮᡓ䛧䛶䜏䜘䛖䟿
䝇䝔䝑䝥䠍
䝇䝔䝑䝥䠏
䝇䝔䝑䝥䠎
䝇䝔䝑䝥䠎
䛄䝬䝷䝋䞁䛾㊥㞳䛿䠈42.195䟜䛷䛩䚹
䛣䛾㊥㞳䛿䠈䡚䛻⏤᮶䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛅䛾
ᙧ䛻䜎䛸䜑┤䛫䜀䠈Ⓨ⾲ཎ✏䛜䛷䛝䜛䛽䚹
䝬䝷䝋䞁䛾䛝䜗䜚䛿䠈42.195䟜䛷䛩䚹䛣䛾䛝䜗䜚䛿䠈ྂ
௦䜼䝸䝅䝱䛜䠈䛂䝬䝷䝖䞁䛾ᡓ䛔䛃䛷຾䛳䛯䛸䛝䠈䛭䛾▱䜙
䛫䜢䜰䝔䝛䜎䛷ఏ䛘䛯䛝䜗䜚䠈⣙40䟜䛻⏤᮶䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䠘ྛᅇ䛾୺䛺ෆᐜ䠚
䜢ぢ䜛䛸䠈➨䠍ᅇ䛷䛿
ୡ⏺䛾䝖䝑䝥䝷䞁䝘䞊䠈➨
䠎ᅇ䛷䛿ᕷẸ䝷䞁䝘䞊䜢
ྲྀ䜚ୖ䛢䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶䠈
➨䠏ᅇ䛷䛿䠈ㄞ⪅䛻ᑐ䛧
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ڧࡸゝⴥࢆ⏝࠸࡚஌ἲࡢᘧ࡛㛵ಀࢆṇࡋࡃゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸲 ౛ ڧ㸻  ۑ
౛ ⓑ࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉ㸻㉥࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉ
㸳  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅⋡ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪FPࡢ㉥࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡀⓑ࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡢಸ࡟ᙜࡓࡿ࡜ࡁ㸪ⓑ࠸ࢸ࣮
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࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪㸯࡟ᙜࡓࡿ኱ࡁࡉࢆ
ồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪㝖ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
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ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ࠿ࡽ㸪㸿㸱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࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㸿㸱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ۑ 㝖ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡣ㸪኱ูࡍࡿ࡜㸪࠶ࡿᩘ㔞ࡀࡶ࠺୍᪉ࡢᩘ㔞ࡢᗄࡘศ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ
ồࡵࡿሙྜ࡜㸪࠶ࡿᩘ㔞ࢆ➼ศࡋࡓ࡜ࡁ࡟࡛ࡁࡿ୍ࡘศࡢ኱ࡁࡉࢆồࡵࡿሙྜࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏタၥࡢሙ㠃ࡣ㸪୍ࡘศࡢ኱ࡁࡉࢆồࡵࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࡀ㸪ᩘࡀᩚᩘ࠿ࡽᑠᩘ࡟ᣑᙇࡋࡓሙ㠃
࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪₇⟬ࡢỴᐃࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᑠᩘࢆ⡆༢࡞ᩚᩘ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚⪃࠼㸪㐺ษ࡟
₇⟬ࡢỴᐃࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕಸࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆྵࡴᩥ❶࠿ࡽᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼㸪₇⟬ࡢỴᐃࡀ࡛ࡁࡿࡼ
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ࡓゝⴥࡔࡅุ࡛᩿ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞ࢆ᫂☜࡟ᤊ࠼㸪ᇶ‽㔞ࢆồࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚
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࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ Ӑ୺࡞Ꮫ⩦ෆᐜ࣭άືӑ
ە ஧ࡘࡢᩘ㔞ࡢ㛵ಀ࠿
ࡽ㸪ṇࡋࡃ⾲ࡉࢀ࡚࠸
ࡿᅗࢆ㑅ࡪࠋ
ە ᩥ❶࡟♧ࡉࢀࡓ஦ᐇ
ࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ၥ㢟ࡢሙ
㠃࡟ྜ࠺ᅗࢆ㑅ᢥࡋ㸪
ࡑࡢ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ە ᩥ❶࡟♧ࡉࢀࡓᩘ㔞
ࡢ㛵ಀࢆྲྀࡾฟࡍࠋ
ە ᩚᩘಸࡢሙ㠃ࢆᇶ࡟㸪
ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞ࡢ㛵ಀ
ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ە ㉥࠸ࢸ࣮ࣉ࡜ⓑ࠸ࢸ
࣮ࣉࡢ࡝ࡕࡽࡀᇶ‽㔞
࡟࡞ࡿࡢ࠿ࢆᤊ࠼ࡿࠋ
ە 㸯ࡼࡾᑠࡉ࠸ᑠᩘࢆ
࠿ࡅࡿ࡜㸪✚ࡣ⿕஌ᩘ
ࡼࡾᑠࡉࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪㉥࠸ࢸ࣮ࣉ࡜ⓑ࠸
ࢸ࣮ࣉࡢ኱ᑠ㛵ಀࢆᤊ
࠼ࡿࠋ
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ศ࠿ࡿࡇ࡜ࢆᇶ࡟㸪ᅗࢆ㑅ࡧࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㉥࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡣ੉࡛ࡍࠋ
㉥࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡣⓑ࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡢಸ࡛ࡍࠋ
㉥࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉ࡜ⓑ࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡢ㛵ಀࢆṇࡋࡃ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ
ᅗࢆ㑅ࡧࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㉥࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡀ੉ࡢᅗࢆ㑅ࡪࡢ࡛㸪
χ࠿ψࡢᅗ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪χ࡜ψࡢ࡝ࡕࡽࡢᅗ࡟࡞ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ࠕ㉥࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡣⓑ࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡢಸ
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ⓑ࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡀ㸯㸦ᇶ‽㔞㸧࡟࡞ࡿᅗࢆ㑅ࡧࡲࡍࠋ
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ࡑࡋ࡚㸪ࠕ㉥࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡣ㸪ⓑ࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉࡢಸࠖ
࡞ࡢ࡛㸪㉥࠸ࢸ࣮ࣉࡣⓑ࠸ࢸ࣮ࣉࡼࡾ▷ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ
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ࡿ࠿ศࡽ࠿ᅗࣉ࣮ࢸ ە
ڧࢆಀ㛵ࡢ㔞ᩘࡢࡘ஧
⾲࡛ᘧࡢἲ஌ࡓ࠸⏝ࢆ
㝖ࡀᘧࡿࡵồࢆڧ㸪ࡋ
ࡍ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟ἲ
ࠋࡿ
㸪ࡽ࠿ಀ㛵ࡢᅗ࡜ᘧ ە
࡚ࡗㄗࡀᘧࡢ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠸
㸪ࡾྲྀࡳㄞࢆ࿡ពࡢᘧ ە
࡚ࡗㄗࡀᘧࡢ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠸
ࠚⅬព␃࠙
ᩘᩚࡢ⩦᪤㸪࠼᥮ࡁ⨨࡟್ᩘ࡞༢⡆㸪࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆ㔞‽ᇶࡣ࡛㠃ሙࡢಸᩘᑠ ۑ
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆಸᩘᑠࡽ࠿⩦Ꮫࡢಸ
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౛࠼ࡤ㸪┤᪉యࡢ⟽࡟୕ゅᐃつࢆᙜ࡚㸪㎶࡜㎶㸪㠃࡜㠃㸪㎶࡜㠃ࡢᖹ⾜ࡸᆶ┤ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚ලయⓗ࡟ㄪ࡭ࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᖖ⏕άࡢ୰࠿ࡽᖹ⾜ࡸᆶ
┤ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ㎶࡜㎶㸪㠃࡜㠃㸪㎶࡜㠃ࢆぢ௜ࡅ㸪ࠕᖹ⾜ࠖࡸࠕᆶ┤ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚
ㄝ᫂ࡍࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࠶
࠶
࠶
࠶
࠶

ۑ ✵㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤぬࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿୖ࡛㸪ぢྲྀᅗࡸᒎ㛤ᅗ࠿ࡽලయⓗ࡞❧᪉యࡸ┤᪉యࢆ᝿
ീࡋࡓࡾ㸪❧᪉యࡸ┤᪉యࢆぢྲྀᅗࡸᒎ㛤ᅗ࡟⾲ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ぢྲྀᅗ࠿ࡽᖹ⾜ࡸᆶ┤ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ㎶࡜㎶㸪㠃࡜㠃㸪㎶࡜㠃ࢆぢ௜ࡅ㸪❧᪉యࡸ
┤᪉య࡜ᑐᛂ௜ࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ᖹ⾜ࡸᆶ┤ࢆ☜ㄆࡍࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ グྕࢆ⏝࠸࡚㎶ࡸ㠃ࢆ㐺ษ࡟⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ୗ
ࡢᅗࡢࡼ࠺࡟㸪㡬Ⅼࡸ㎶㸪㠃ࢆグྕ࡛⾲⌧ࡍࡿάືࢆྲྀࡾධࢀ㸪グྕࢆ⏝࠸࡚ᅗᙧࡢᵓᡂせ
⣲ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡼࡉࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ୗࡢᅗࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕࡇࡇࠖ࡜࠸࠺
ᣦ♧ㄒ࡛ࡣ㸪ṇࡋࡃㄆ㆑ࡍࡿ࡟ࡣ᭕᫕ࡉࡀṧࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࠕ㎶࢘࢟ࠖࡢࡼ࠺࡟グྕࢆ⏝࠸
࡚⾲⌧ࡍࡿ࡜㸪♧ࡋ࡚࠸ࡿᑐ㇟ࡀ≉ᐃ࡛ࡁ㸪㎶࡜㎶ࡢ㛵ಀࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㎶ࡸ㠃ࡢ⾲⌧ࡢ௙᪉࡜ࡋ࡚᭕᫕࡞ࡶࡢࡸㄗࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ṇࡋࡃ⾲⌧ࡍ
ࡿάືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ୖࡢᅗ࡛㎶࢔࢖ࡢࡇ࡜ࢆ㎶࢔࡜࠸࠺ㄗࡗࡓ⾲⌧ࢆࡋࡓሙྜࢆ
ྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡑࡋ࡚㸪㎶࢔࡜࠸࠺⾲⌧࡛ࡣ㸪㎶࢔࢖㸪㎶࢔࢜㸪㎶࢔࢚ࡢ୕ࡘࡢ㎶ࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪
୍ࡘࡢ㎶࡟Ỵᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪㐺ษ࡟⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㎶࢔࢖ࡢࡼ࠺
࡟㎶ࡢ୧➃ࡢグྕࢆ᭩ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ᖹᡂᖺᗘㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚ㸿㸳ձ࡟࠾࠸࡚㸪ྠᵝࡢタၥࡀฟ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋሗ࿌᭩࡟
ࡣ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸷㸦ୖグ௨እࡢゎ⟅㸧ࡢ཯ᛂ⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪㎶㹀㹄㹅㹁࡜
࠸ࡗࡓ㸪㎶ࡸ㠃ࢆṇࡋࡃ⾲⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪
ᑠᏛᰯẁ㝵࡟࠾࠸࡚㎶ࡸ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡢṇࡋ࠸⾲⌧ࡢ௙᪉ࢆᣦᑟࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࡇࡇࡢ㎶࡜ࡇࡇࡢ㎶ࡣᆶ┤࡛ࡍࠋࠖ
࢔ ࢚
࢖ ࢘
ࢡ
ࠕ㎶࢘࢟࡜㎶࢝࢟ࡣᆶ┤࡛ࡍࠋࠖ
࢜
࢝ ࢟

ᑠᏛᰯ ⟬ᩘ㸿 㸵 ෇ࡢసᅗ
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
෇ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ ♧ࡉࢀࡓ༙෇ࢆ࠿ࡃࡓࡵ࡟㸪ࢥࣥࣃࢫࡢ㔪ࢆ่ࡍሙᡤ࡜㸪ࢥࣥࣃࢫࡢ㛤࠸࡚࠸ࡿ㛗ࡉ࡜ࢆ
⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ

㸿㸵
㊃᪨
෇ࡢ୰ᚰ࡜༙ᚄ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 ᅗᙧ
 ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢほᐹࡸᵓᡂ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡟╔┠ࡋ㸪ᅗ
ᙧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢘ ෇㸪⌫࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡽࡢ୰ᚰ㸪༙ᚄ㸪┤ᚄ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸵 ␒ྕ 㛗ࡉ
㸯 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
χ ࡜ゎ⟅ 㢮ᆺ㸯㸪㢮ᆺ㸰௨እࢆゎ⟅ࡋ࡚
㸱 ࠸ࡿࡶࡢ 
↓ゎ⟅
㸲 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 㸲 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
υ ࡜ゎ⟅ 㢮ᆺ㸲㸪㢮ᆺ㸳௨እࢆゎ⟅ࡋ࡚
㸴 ࠸ࡿࡶࡢ 
↓ゎ⟅
㸵 φ ࡜ゎ⟅ 
㸶 ψ ࡜ゎ⟅ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏၥ㢟ࡣ㸪♧ࡉࢀࡓ༙෇ࢆ࠿ࡃࡓࡵ࡟㸪ࢥࣥࣃࢫࡢ㔪ࢆ่ࡍሙᡤ࡜㸪ࢥࣥࣃࢫࡢ㛤࠸࡚࠸
ࡿ㛗ࡉ࡜ࢆ⟅࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪♧ࡉࢀࡓ༙෇࠿ࡽ㸪ࡑࡢ෇ࡢ୰ᚰࢆぢ௜ࡅ㸪ࡑࡇ
࠿ࡽ༙ᚄࡢ㛗ࡉࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ෇࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ☜ᐇ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪෇ࢆసᅗࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪సᅗࡋࡓ෇࠿ࡽ㸪෇
ࡢ୰ᚰࡢ఩⨨ࡸ༙ᚄࡢ㛗ࡉࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ࢥࣥࣃࢫࢆ⏝࠸࡚ᶍᵝࢆ࠿ࡃ㝿࡟ࡣ㸪࠿࠸ࡓᶍᵝࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪෇ࡢ୰ᚰࡸ༙ᚄࢆ
ぢ࠸ࡔࡍάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏၥ㢟ࡢࡼ࠺࡞ᶍᵝࢆ࠿ࡃሙ㠃ࢆタᐃ
ࡋ࡚㸪ᶍᵝࢆほᐹࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ศ࡛࠶ࡿࡑࢀࡒࢀࡢ༙෇࡟╔┠ࡋ࡞ࡀࡽ㸪෇ࡢ୰ᚰ࡜༙ᚄࢆ
Ỵᐃࡍࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᑠᏛᰯ ⟬ᩘ㸿 㸶 ⓒศ⋡
ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ⓒศ⋡ࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ ᮏၥ㢟ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋⓒศ⋡ࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㸿㸶
㊃᪨
ⓒศ⋡ࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹂 ᩘ㔞㛵ಀ
 ⓒศ⋡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
 ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱࢆ㞟ࡵ࡚ศ㢮ᩚ⌮ࡋ㸪෇ࢢࣛࣇࡸᖏࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚⾲ࡋࡓࡾ㸪≉
ᚩࢆㄪ࡭ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸶 㸦ὀព㸧
ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⟅࠼ࡢ᭷↓ࡸ⟅࠼ࡢṇㄗࡣၥࢃ࡞࠸ࠋ
஌ᩘ࡜⿕஌ᩘࢆධࢀ᭰࠼ࡓᘧ࡞࡝ࡶチᐜࡍࡿࠋ
ᘧ ⟅࠼
㸯 㸶¹ ࡜ゎ⟅  ۔
㸰 㸶㸲 ࡜ゎ⟅  ۔
㸱 ڧ㸻㸶 ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
 ۑ
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸱௨እࡢᘧࢆ
㸲 ゎ⟅ 
↓ゎ⟅
㸳 㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸱ࡢᘧࢆゎ⟅ 
㸶¹ ࡜ゎ⟅
㸴 㸦ⓒศ⋡ࢆᑠᩘ࡟᥮⟬࡛ࡁ࡚
 ௨እࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

࠸࡞࠸ࡶࡢ㸧
↓ゎ⟅
㸵 㸶㸪㸶 ࡜ゎ⟅ 
㸶
ࢆ౑ࡗࡓᘧࢆゎ⟅

౛ 㸫
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅⋡ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏၥ㢟ࡣ㸪≟ࢆ㣫ࡗ࡚࠸ࡿ㸶ேࡀᏛ⣭඲యࡢேᩘࡢ㸣࡟ᙜࡓࡿ࡜ࡁ㸪Ꮫ⣭඲యࡢேᩘࢆ
ồࡵࡿᘧ࡜⟅࠼ࢆ᭩ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ⓒศ⋡ࡢព࿡࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᇶ‽㔞ࡢồࡵ᪉ࡀ
ẚ㍑㔞¹๭ྜ㸧࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ⓒศ⋡ࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㸶ࠖࡸࠕ㸶ࠖ࡜ゎ⟅ࡋࡓゎ⟅㢮ᆺ㸵ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶
ࡿࠋ≟ࢆ㣫ࡗ࡚࠸ࡿ㸶ேࢆᇶ‽㔞࡜ᤊ࠼㸪ࠕ㸶ࠖࡶࡋࡃࡣ㸪ࠕ㸶ࠖ࡜❧ᘧࡋ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ၥ㢟ࡢሙ㠃࠿ࡽ㸪ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞ࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ၥ㢟
ࡢሙ㠃ࢆڧࢆ⏝࠸ࡓᘧ࡟⾲ࡋࡓࡾ㸪ᅗ࡟⾲ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛஧ࡘࡢᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᮏၥ㢟࡛ࡣ㸪ୗࡢࣀ࣮ࢺࡢ౛㸯ࡢࡼ࠺࡟㸪ồࡵࡿࠕᏛ⣭඲యࡢேᩘࠖࢆڧே࡜⾲ࡋ㸪
㛵ಀࢆᘧ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᇶ‽㔞ࢆڧ࡛⾲ࡍࡇ࡜࡛㸪ࠕࡇࡢ㸶ேࡣ㸪ڧேࡢ㸣࡟
࠶ࡓࡾࡲࡍࠖࠋ ࡸࠕڧேࡢ㸣ࡣ㸶ே࡛ࡍࠖࠋ ࡜࠸࠺㛵ಀࢆᤊ࠼㸪ࠕڧ㸻㸶ࠖ࡜❧ᘧࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ࠕேࡣ㸪ڧேࡢ㸱ಸ࡛ࡍࠖࠋ ࡢࡼ࠺࡟㸪⡆༢࡞ᩚᩘࡢሙྜ࡟
ᩘࢆ⨨ࡁ᥮࠼࡚㸪ڧࢆồࡵࡿᘧࢆᑟࡁฟࡍࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㸣ࡀ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ༑ศ࡟⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣ㸪ୗࡢࣀ࣮ࢺࡢ౛㸰ࡢࡼ࠺
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㸧㛤ᒎࡢ㛫᫬఩༢㸯㸦ྜሙࡿࡍ⏝ά࡟ά⏕ᖖ᪥ࢆኵᕤࡢ⟬ィࡓࡋ⩦Ꮫ
ࠚ࠸≺ࡢᑟᣦ࠙
ࡇࡿ࠶ࡀಀ㛵࡟㢠㔠࠺ᡶᨭ࡜ࡾࡘ࠾㸪࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ᪉࠸ᡶᨭࡍࡽῶࢆᩘᯛࡢ㈌◳ࡢࡾࡘ࠾
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝άࢆኵᕤࡢ⟬ィ㸪ࡁ௜Ẽ࡟࡜
ӑືά࣭ᐜෆ⩦Ꮫ࡞୺Ӑ ࠚ౛࢔࢕ࢹ࢖࢔ᴗᤵ࠙
࡚ࡋᑐ࡟≀ရࡢ෇ ە
ࡁ࡜ࡓࡗᡶᨭࢆ෇
ࠋࡿ࠼⪃ࢆࡾࡘ࠾ࡢ
࡚ࡋᑐ࡟≀ရࡢ෇ ە
ࡢࡁ࡜ࡓࡋฟࢆ෇
ࠋࡿ࠼⪃ࢆࡾࡘ࠾
ࢆ෇࡟㢠㔠࠺ᡶᨭ ە
ࠋࡿ࠼⪃ࢆ⏤⌮ࡿ࠼ຍ
ᘧࢆኵᕤࡢ᪉࠸ᡶᨭ ە
࡜ኵᕤࡢ⟬ィ㸪ࡋ⾲࡟
ࠋࡿࡅ௜㐃㛵
ᖌᩍ
࡞࠺ࡼࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡀᩘᯛࡢ㈌◳ࡢࡾࡘ࠾ࠋࡍࡲ࠸㈙ࢆ≀ရࡢ෇
ࠋ࠺ࡻࡋࡲ࠼⪃ࢆ᪉ࡋฟࡢ㔠࠾
㸪ࡣ࡛ࡁ࡜ࡓࡋฟࢆ෇㸪࡜ࡁ࡜ࡓࡋฟࢆ෇
ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟ᯛఱࡣᩘᯛࡢ㈌◳ࡢࡾࡘ࠾ࢀࡒࢀࡑ
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ᭩࡟ࢺ࣮ࣀ
ࡣᩘᯛࡢ㈌◳ࡢࡾࡘ࠾࡜ࡿ࠼ຍࢆ෇࡟෇ࡐ࡞
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ᑡ
ࡢࡾࡘ࠾㸪ࡤࢀࡍ࡟෇࡚࠼ຍࢆ෇࡟෇㢠㔠ࡢࡾࡘ࠾
ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡃ࡞ᑡࢆᩘᯛࡢ㈌◳
ࠋࡍࡲ࠼ຍࢆ෇ࡶ࡟㔠࠾ࡍฟ㸪ࡽ࠿ࡿ࠼ຍࢆ෇࡟ࡾࡘ࠾
ࡢ㈌◳ࡢࡾࡘ࠾ࡤࢀ࠼ຍࡽࡃ࠸㸪࡚ぢࢆ㢠㔠ࡢࡾࡘ࠾
ࠋࡡࡍ࡛ࡢ࠸ࡼࡤࢀ࠼⪃ࢆ࠿ࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡀᩘᯛ
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡵ࡜ࡲࢆኵᕤࡿࡍ࡟෇ࢆࡾࡘ࠾
㸪࡜ࡿࡍࢆ㸫
㸪࡛ࡢࡿ࡞࡟෇ࡣࡾࡘ࠾
㸪࠸ࡲ㸯ࡀ⋢෇
㸪࠸ࡲ㸯ࡀ⋢෇
㸪࡛࠸ࡲ㸱ࡀ⋢෇
ࡣᩘ࠸ࡲࡢ࠿࠺ࡇࡢࡾࡘ࠾
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࠸ࡲ㸳
ࡁ࡜ࡓࡋฟࢆ෇
㸪࡜ࡍฟࢆ෇
㸪࡛㸻㸫
ࠋࡍ࡛෇ࡣࡾࡘ࠾
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࠸ࡲ㸰⋢෇ࡣ෇
ࡶࡾࡼࡁ࡜ࡓࡋฟࢆ෇
ࡀᩘ࠸ࡲࡢ࠿࠺ࡇࡢࡾࡘ࠾
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ᑡ
ࡁ࡜ࡓࡋฟࢆ෇
㸼౛ࡢࢺ࣮ࣀ㸺
ࠚ࠺ࡩࡃࡿࡍ࡟෇ࢆࡾࡘ࠾࠙
ࠋࡍࡓࢆࡶ࡟ᩘࡿࢀ࠿ࡦ㸪ࡽࡓࡋࡓࢆ࡟࠼⟅
ࠋࡿ࠼ࢃࡃࢆ෇ࡶ࡟㔠࠾ࡍฟ㸪ศࡓ࠼ࢃࡃࢆ෇࡟ࡾࡘ࠾
㸻㸫
㸻㸫
㸩Ў 㸩Ў
࠺ࡩࡃࡢ⟬ィ
㸼౛ࡢ᭩ᯈ㸺

࡚ࡋᑐ࡟≀ရࡢ෇ ە
ࡁ࡜ࡓࡗᡶᨭࢆ෇
ࠋࡿ࠼⪃ࢆࡾࡘ࠾ࡢ
࡚ࡋᑐ࡟≀ရࡢ෇ ە
㸪ࡢࡁ࡜࠺ࡽࡶࢆࡾࡘ࠾
࠼⪃ࢆኵᕤࡢ᪉࠸ᡶᨭ
ࠋࡿ
ᘧࢆኵᕤࡢ᪉࠸ᡶᨭ ە
࡜ኵᕤࡢ⟬ィ㸪ࡋ⾲࡟
᭩࡟ࢺ࣮ࣀ࡚ࡅ௜㐃㛵
ࠋࡃ
ࠚⅬព␃࠙
ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ㢠㔠࠺ᡶᨭ࡜ࡾࡘ࠾㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂యࢆ⌮ฎ࡞ⓗయල࡚࠸⏝ࢆ࡝࡞ᆺᶍࡢ㔠࠾ ۑ
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆゎ⌮ࡓࡗకࢆឤᐇ࡚࠸
ࡅ௜㐃㛵㸪ࡋ⾲࡟ᘧࢀࡒࢀࡑࢆྜሙࡿ࠸࡚ࡋኵᕤࢆ᪉࠸ᡶᨭ࡜ྜሙࡿ࠸࡚ࡗᡶᨭࡲࡲࡢࡑ ۑ
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡃ௜Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏝άࢆኵᕤࡢ⟬ィ㸪࡛࡜ࡇࡿ
ࡣᩘᯛࡢ㈌◳ࡢࡾࡘ࠾㸪ྜሙࡓࡋฟࡅࡔ෇
ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟ᯛఱ
㸪࡛ࡢࡿ࡞࡟෇㸪࡛㸻㸫ࡣࡾࡘ࠾
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ᯛ㸴ࡣ㈌◳
ࢆኵᕤࡍࡽῶࡾࡼᯛ㸴ࢆᩘᯛࡢ㈌◳ࡢࡾࡘ࠾
ࠋ࠺ࡻࡋࡲ࠼⪃
㸪ࡾ࡞࡟෇ࡣࡾࡘ࠾㸪ࡤࡏฟᯛ㸯ࢆ⋢෇࡟ࡽࡉ
ࠋࡍࡲࡳࡍ࡛ᯛ㸯⋢෇
࠸ࡼࡤࡏฟ෇㸪࡚࠼ຍ෇ࡶ㔠࠾ࡍฟ㸪ࡽ࠿ࡔ
ࠋࡍ࡛
⋢෇࡚ࡗ࡞࡟෇㸪ࡤࢀ࠼ຍ෇࡜࠶࡟ࡾࡘ࠾ࡢ෇
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ᯛ㸲
ࠋࡍ࡛࠸ࡼࡤࡏฟࢆ෇㸪࡚࠼ຍ෇ࡶ㢠㔠ࡍฟ㸪ࡽ࠿ࡔ
㸩
ࢆኵᕤࡢ⟬ィࡢࡵࡓࡿࡍࡃ࡞ᑡࢆᩘᯛࡢ㈌◳ࡢࡾࡘ࠾
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡵ࡜ࡲ࡟ࢺ࣮ࣀ
㸪࡛ࡢࡿ࡞࡟෇࡛෇࡜࠶
ࠋ࠸ࡼࡤࢀ࠼ࢃࡃ෇ࡶ㔠࠾ࡍฟ
ࠚ࠺ࡩࡃࡢ⟬ィࡢࡵࡓࡿࡍࡃ࡞ᑡࢆᩘ࠸ࡲࡢ࠿࠺ࡇࡢࡾࡘ࠾࠙
㸪ࡽࡓࡋࡓࢆᩘࡿ࠶࡟࠼⟅
ࠋࡍࡓࢆᩘࡌྠࡶ࡟ᩘࡿࢀ࠿ࡦ
࠺ࡩࡃࡿࡍ࡟෇ࢆࡾࡘ࠾
㸻㸫
㸩Ў Ў㸩
㸻㸫
࠺ࡩࡃࡿࡍ࡟෇ࢆࡾࡘ࠾
㸻㸫
㸩Ў Ў㸩
㸻㸫
㸪࡛ࡢࡿ࡞࡟෇࡛෇࡜࠶
ࠋ࠸ࡼࡤࢀ࠼ࢃࡃ෇ࡶ㔠࠾ࡍฟ
࠺ࡩࡃࡢ⟬ィ
㸼౛ࡢࢺ࣮ࣀ㸺
ࡢࡾࡘ࠾㸪ࡋฟ࡚࠼ຍ࠿ࡽࡃ࠸࡟෇ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ≀ရࡢ෇
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡼࡋ࡟࠺ࡼࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡀᩘᯛࡢ㈌◳

ᑠᏛᰯ ⟬ᩘ㹀 㸰 ஦㇟ࡢほᐹ࡜ุ᩿ࡢ᰿ᣐࡢㄝ᫂㸦㊴ࡧ⟽㸧

ฟ㢟ࡢ㊃᪨
♧ࡉࢀࡓᅗࢆほᐹࡋ㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
࣭ ሙ㠃࡜ᑐᛂࡉࡏ࡚ᘧࢆㄞࡴࡇ࡜ࠋ
࣭ ᚲせ࡞᝟ሗࢆ⏝࠸࡚㸪ุ᩿ࡢ⌮⏤ࢆᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࣭ ሙ㠃ࡢ≧ἣࢆᩘᏛⓗ࡟ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ㊴ࡧ⟽ࡢᅗࢆほᐹࡋ㸪ᣦᐃࡉࢀࡓẁࡢ㧗ࡉࢆồࡵࡿ
ᘧࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣ┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ タၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋᚲせ࡞᝟ሗࢆ⏝࠸࡚㸪ᣦᐃࡉࢀࡓ㧗ࡉ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆゝⴥࡸᩘࢆ⏝࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ♧ࡉࢀࡓ」ᩘࡢ᝟ሗࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ゎ㔘ࡋ㸪⟬ᩘࡢ⏝
ㄒ࡛ⓗ☜࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㹀㸰タၥ
㊃᪨
㊴ࡧ⟽ࡢᅗࢆほᐹࡋ㸪ᣦᐃࡉࢀࡓẁࡢ㧗ࡉࢆồࡵࡿᘧࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
ࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ ᐃ
 㛗ࡉ࡟ࡘ࠸࡚༢఩࡜ ᐃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ㸪㛗ࡉࡢ ᐃࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ 㛗ࡉࡢ༢఩㸦࣑࣓࣮ࣜࢺࣝPP㸪ࢭࣥࢳ࣓࣮ࢺࣝFP㸪࣓࣮ࢺࣝ㹫㸧࡟ࡘ࠸࡚
▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹂 ᩘ㔞㛵ಀ
 ᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍᘧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ᘧࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ᅄ๎ࡢΰྜࡋࡓᘧࡸ㸦 㸧ࢆ⏝࠸ࡓᘧ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ṇࡋࡃィ⟬ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪୰ᆺࡢ㊴ࡧ⟽ࢆ㸶ẁ࡟ࡋࡓ࡜ࡁࡢ㧗ࡉࢆồࡵࡿᘧࢆ㑅ࡪࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪
㊴ࡧ⟽ࡢ௙⤌ࡳ࡜ᘧ࡟⾲ࡉࢀࡓᩘ㔞ࡢ㛵ಀ࡜ࢆᑐᛂ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣
࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ 㸯ࡘࡢᘧ㸦⥲ྜᘧ㸧࡛♧ࡉࢀࡓᘧࡢព࿡ࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᘧࡀ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
ሙ㠃ࡢ≧ἣ࡟ᑐᛂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࡢࡼ࠺࡟㸪ຍἲ࡜஌ἲࡀΰᅾࡍ
ࡿᘧ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㸱ࡸ㸲ࡢࡼ࠺࡞ᗄࡘ࠿ࡢព࿡ࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡟ศࡅ㸪ሙ㠃ࡢ≧ἣ࡜ᑐ
ᛂࡉࡏ࡞ࡀࡽᤊ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㹀㸰タၥ
㊃᪨
ᚲせ࡞᝟ሗࢆ⏝࠸࡚㸪ᣦᐃࡉࢀࡓ㧗ࡉ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆ
ゝⴥࡸᩘࢆ⏝࠸࡚グ㏙࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
 ຍἲཬࡧῶἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪ࡑࢀࡽࢆ⏝࠸ࡿ⬟ຊࢆఙࡤࡍࠋ
࢔ 㸰఩ᩘࡢຍἲཬࡧࡑࡢ㏫ࡢῶἲࡢィ⟬ࡢ௙᪉ࢆ⪃࠼㸪ࡑࢀࡽࡢィ⟬ࡀ㸯఩ᩘ࡞࡝
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ィ⟬ࢆᇶ࡟ࡋ࡚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢィ⟬ࡀ☜ᐇ࡟࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡽࡢ➹⟬ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ ᐃ
 㛗ࡉ࡟ࡘ࠸࡚༢఩࡜ ᐃࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ㸪㛗ࡉࡢ ᐃࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ 㛗ࡉࡢ༢఩㸦࣑࣓࣮ࣜࢺࣝPP㸪ࢭࣥࢳ࣓࣮ࢺࣝFP㸪࣓࣮ࢺࣝ㹫㸧࡟ࡘ࠸࡚
▱ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘ࡜ィ⟬
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ࡉ࡟࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
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ࡾ㸪ᩘ್ࡔࡅࢆ⤌ࡳྜ
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࡚ᚲせ࡞஦᯶ࢆ⪃࠼㸪
ࣀ࣮ࢺ࡟᭩ࡃࠋ
ە ⮬௚ࡢࣀ࣮ࢺࢆẚ㍑
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ࡓࡋ࡚࠸ࡗࡓࡽ㸪FPࡢ㧗ࡉ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠋ
㸰ẁ┠ࡢᚋ࡟㸳ẁ┠ࢆ
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ᇶ‽㔞ࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣ๭ྜ࡛ẚ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㝿࡟๭ྜ࡛ẚ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ Ӑ୺࡞Ꮫ⩦ෆᐜ࣭άືӑ
ە ⾲ࡢᩘ್ࢆㄞࡳ㸪⏨
ዪ࡝ࡕࡽࡢ᪉ࡀ୍㍯㌴
࡟஌ࢀࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ە ᴟ➃࡞ேᩘᕪࡢሙྜ
ࢆ♧ࡋ㸪஌ࢀࡿேᩘ࡛
ࡣ༢⣧࡟ẚ࡭ࡽࢀ࡞࠸
ࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋ㸪ᅗ࡛☜
ㄆࡍࡿࠋ
ە ẚ㍑ࡍࡿᑐ㇟ࡢྜィ
ࡢேᩘࡀ㐪࠺ሙྜ㸪๭
ྜࢆ౑ࡗ࡚ၥ㢟ゎỴࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜
ㄆࡍࡿࠋ
࠶ࡸ࠿ࡉࢇࡣ㸪Ꮫ⣭ࡢ⏨Ꮚ࡜ዪᏊ࡛ࡣ
࡝ࡕࡽࡢ࡯࠺ࡀ୍㍯㌴࡟஌ࢀࡿ࠿ࢆㄪ࡭
࡚ࡳࡼ࠺࡜ᛮ࠸㸪ྑࡢࡼ࠺࡞⏨ዪูࡢ⾲
࡟ࡲ࡜ࡵࡲࡋࡓࠋ
⏨Ꮚ࡜ዪᏊࡢ࡝ࡕࡽࡢ࡯࠺ࡀ୍㍯㌴࡟஌ࢀࡿ࡜࠸࠼ࡲࡍ࠿ࠋ
୍㍯㌴࡟஌ࢀࡿࡢࡣ㸪⏨Ꮚࡀ㸱ே㸪ዪᏊࡀ㸲ேࡔ࠿ࡽ㸪
ዪᏊࡢ࡯࠺ࡀ஌ࢀࡿ࡜࠸࠼ࡲࡍࠋ
஌ࢀࡿேᩘࡔࡅ࡛ẚ࡭࡚ࡼ࠸ࡢ࠿࡞ࠋ
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ࡀྜ๭ࡀ᪉ࡢࡽࡕ࡝ ە
㸪࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ࡞ࡃࡁ኱
࡚ࡗ౑ࢆᘧࡸᅗࡸⴥゝ
ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟ࢺ࣮ࣀ
࡜ྜሙࡓ࡭ẚ࡛ᩘே ە
ࢆ࡜ྜሙࡓ࡭ẚ࡛ྜ๭
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ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ௜Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛㍑ẚ࡟ษ㐺ࡣ࡛ࡅࡔ㔞ࡢࡘ㸯 ۑ
࡟⌧⾲࡞ᵝከࡢྜ๭㸪ࡆୖࡾྲྀࡶ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⾲࡛ᩘศ㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔᩘᑠ㸪ࡣྜ๭ ۑ
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡴࡋぶࢀ័
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ศᯒᴫせ
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㸣࡛࠶ࡿࠋ≀ࡣ㸪ᙧࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ㔜ࡉࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
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≀ࡣ㸪ᙧࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ㔜ࡉࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 ≀㉁࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮
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 ≀࡜㔜ࡉ
⢓ᅵ࡞࡝ࢆ౑࠸㸪≀ࡢ㔜ࡉࡸయ✚ࢆㄪ࡭㸪≀ࡢᛶ㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ≀ࡣ㸪ᙧࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ㔜ࡉࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ▱㆑㸦▱㆑㸧
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 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ị◁⢾ࢆ⣽࠿ࡃ๭ࡗࡓ࡜ࡁࡢ඲యࡢ㔜ࡉ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ≀ࡣ㸪ᙧࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ㔜ࡉࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪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㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸺ᅜ㝿ᩘᏛ࣭⌮⛉ᩍ⫱ືྥㄪᰝ㸦㹒㹇㹋㹑㹑㸧ᑐ㇟㸸➨㸲Ꮫᖺ㸼
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ≀ࡣ㸪ᙧࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ㔜ࡉࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣ㸪≀ࡢ㔜ࡉࢆព㆑ࡋࡓၥ㢟ࢆ
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ࢆ ᐃࡋ࡚ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ࠕ⢓ᅵ࡞࡝ࢆ⣽࠿ࡃࡍࡿ࡜㍍ࡃ࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺ඣ❺ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕ά⤒㦂࡛ࡶࡗ࡚
࠸ࡿ⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇ㝿࡟⣽࠿ࡃࡋࡓ⢓ᅵ࡜⣽࠿ࡃࡍࡿ๓ࡢ⢓ᅵࡢ㔜ࡉࢆᡭ࡛ᣢࡗ࡚ẚ࡭ࡿ
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ࢆ ᐃࡋ㸪㉁㔞࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿᶵ఍ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
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࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯ᅗࡸ⤮࡞࡝ࢆ⏝࠸⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ㢧ᅾ໬ࡉࡏ㸪✵Ẽࡢ㉁ⓗ࡞ኚ໬࡟ព㆑ࡀྥࡃ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ヰࡋྜࢃࡏࡿࠋ
㸰ᐇ㦂⤖ᯝࢆᅗࡸ⤮࡞࡝࡟ࡲ࡜ࡵ㸪✵Ẽࡢ㉁ⓗ࡞ኚ໬ࢆẼయ᳨▱⟶ࡢ⤖ᯝࢆᇶ
࡟ᐃ㔞ⓗ࡟ศᯒࡉࡏࡿࠋࡑࡢ㝿㸪❅⣲ࡸ㓟⣲㸪஧㓟໬Ⅳ⣲ࡢṇ☜࡞๭ྜࢆᅗ
ࡸ⤮࡞࡝࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡼࡾࡶ㸪⇞࠼ࡿ๓࡜⇞ࡸࡋࡓᚋࡢ㓟⣲࡜஧㓟໬Ⅳ⣲ࡢቑ
ῶ࡟┠ࢆྥࡅࡉࡏࡿࠋ
≀ࡀ⇞࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪✵Ẽ୰ࡢ㓟⣲ࡢ୍㒊ࡀ౑ࢃࢀ஧㓟໬Ⅳ⣲
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⇞ࡸࡋࡓᚋࡢࡧࢇࡢ୰ࡢ✵Ẽࡣ㸪㓟⣲ࡢ๭ྜࡀ⣙㸲㸣
ᑡ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪≀ࢆ⇞ࡸࡍാࡁࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
ࢁ࠺ࡑࡃࢆ⇞ࡸࡋࡓᚋࡢ✵Ẽࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
Ẽయ᳨▱⟶ࡢᐇ㦂⤖ᯝ
㓟⣲ ⣙㸣 ⣙㸣
஧㓟໬Ⅳ⣲ ⣙㸣 ⣙㸱㸣
⇞ࡸࡍ๓ ⇞ࡸࡋࡓᚋ
ۑ㸻㓟⣲
ە㸻஧㓟໬Ⅳ⣲
ڹ㸻ࡕࡗ⣲
⇞ࡸࡍ๓ࡢᅗ ⇞ࡸࡋࡓᚋࡢᅗ
࣏࢖ࣥࢺ㸯
࣏࢖ࣥࢺ㸰
ၥ㢟
≀ࡀ⇞࠼ࡿ࡜㓟⣲ࡣ඲࡚
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
ᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆぢ┤ࡋ࡚ᅗ࡟⾲ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
ⅆࡀᾘ࠼ࡿ࡜㓟⣲ࡣ඲࡚࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡅ࡝㸪࡞ࡃ࡞ࡗ
࡚࠸࡞࠸ࢇࡔࠋࢁ࠺ࡑࡃࢆ⇞ࡸࡍ๓࡜ᚋࡢ✵Ẽ࡟ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡡࠋ
Ẽయ᳨▱⟶ࢆ౑ࡗ࡚ㄪ࡭ࡓࡽ㸪஧㓟໬Ⅳ⣲ࡣ⣙㸣
࠿ࡽ⣙㸱㸣࡟ቑ࠼࡚࠸ࡓࡼࠋ
㓟⣲ࡣ㸪⣙㸣࠿ࡽ⣙㸣࡟ῶࡗࡓࠋ஧㓟໬Ⅳ⣲ࡣ⣙㸱㸣
࡟ቑ࠼ࡓࠋ㞟Ẽࡧࢇࡢ୰ࡢ✵Ẽࢆ⢏࡛⾲ࡍ࡜㸪ࡇࢇ࡞ࡩ࠺࡟
ኚ໬ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡡࠋ
ᩍᖌ

࠙ᐇ㦂ࠚᰦᢤࡁࢆᐇ㝿࡟౑ࡗ࡚ㄪ࡭ࡿࠋ
࠙ண᝿ࠚ
࠙⪃ᐹࠚ
స⏝ⅬᨭⅬ
௚ࡢ༢ඖ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛
➨㸴Ꮫᖺࠕ࡚ࡇࡢつ๎ᛶ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸭㸧 㸯ࠕ㐺⏝ࠖࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡢ㛵㐃
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ ࡚ࡇࡢつ๎ᛶࢆ㸪᪥ᖖࡢ⏕ά࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㐨ල࡞࡝࡟㐺⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
➨㸯㹼㸱ḟ㸦᫬㛫㸧
࡚ࡇࢆ౑࠸㸪ຊࡢຍࢃࡿ఩⨨ࡸ኱ࡁࡉࢆኚ࠼㸪࡚ࡇࡢ௙⤌ࡳࡸാࡁࢆㄪ࡭㸪࡚ࡇࡢつ๎ᛶ࡟
ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ
➨㸲ḟ㸦㸰᫬㛫㸧 ࠙ാࡁ࠿ࡅࠚࡃࡂᢤࡁࢆ౑ࡗ࡚ᯈ࡟ᡴࡕ㎸ࢇࡔࡃࡂࢆᘬࡁᢤࡃᵝᏊ࡜
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛! ᰦᢤࡁࢆẚ㍑ࡋ࡚ぢࡏࡿࠋ
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸦㸯㸭㸰㸧
ࡃࡂᢤࡁࢆ౑ࡗ࡚ࠊ
ᡭᛂ࠼ࢆయឤࡍࡿࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
ࡃࡂᢤࡁࡢ࡝ࡇࢆᣢ
ࡘ࡜ᑠࡉ࠸ຊ࡛ᢤࡅ
ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࡸ
௬ㄝࢆࡶࡘࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
ᨭⅬ࠿ࡽຊⅬࡲ࡛ࡢ
㊥㞳ࢆኚ࠼ࡓ࡜ࡁࡢ
ࡃࡂᢤࡁࡢᡭᛂ࠼ࢆ
ㄪ࡭ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸰㸭㸰㸧
㐨ලࡢാࡁ࡜࡚ࡇࡢ
つ๎ᛶ࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ
࡚⪃࠼㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸳㸦ゝㄒ㺃య㦂άືϪ
ά⏝㛵㐃
ᰦᢤࡁࡸࣃࣥࡤࡉࡳ
࡞࡝ࡢ㐨ල࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ㸪㐨ල࡜࡚ࡇࡢつ
๎ᛶࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭
ࡿࠋ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯ࠕ࡚ࡇࡢつ๎ᛶࠖࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿ࡢ⌮ゎࢆ☜ㄆࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚㸪ᰦᢤࡁ
࡞࡝ࡢ㐨ලࢆ⏝࠸㸪㺀ᨭⅬ㺁㺀ຊⅬ㺁㺀స⏝Ⅼࠖࡢゝⴥࢆ౑ࡗ࡚㸪ࡑࢀࡽࡀ࡚ࡇࡢ
つ๎ᛶࢆ౑ࡗࡓ㐨ල࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡉࡏࡿࠋ
㸰ㄪ࡭ࡓ㐨ල࡜ࡑࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣏࣮ࣞࢺ࡞࡝࡟ࡲ࡜ࡵࡉࡏ㸪ゝㄒάືࡢ඘
ᐇࢆᅗࡿࠋ
ۑ࡯࠿࡟ࡶࣃࣥࡤࡉࡳࡸࢻ࢔ࣀࣈ࡞࡝㸪᪥ᖖࡢ⏕άࡢ୰࡛࡚ࡇࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
㐨ලࢆㄪ࡭㸪࡚ࡇࡢつ๎ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿࠋ
ࡏࢇࡠࡁࡶࡃࡂࡠࡁ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ᨭⅬ࠿ࡽຊⅬࡲ࡛ࡢࡁࡻࡾ
ࡀ㐲ࡃ࡟࡞ࡿ࡯࡝㸪ᑠࡉ࡞ຊ࡛ࡏࢇࡀࡠࡅࡓࠋࡏࢇࡠࡁ࡟ࡶࡃࡂ
ࡠࡁ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪࡚ࡇࡢつ๎ᛶࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ
ࡏࢇࡠࡁ࡟ࡶ࡚ࡇࡢつ๎ᛶࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
స⏝ⅬᨭⅬ
స⏝Ⅼ ᨭⅬ
Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜! ࡏࢇࡠࡁ࡛ࡣ㸽!
ຊⅬ
ຊⅬ
࣏࢖ࣥࢺ㸯
࣏࢖ࣥࢺ㸰
స⏝ⅬࡀຊⅬ࡜ᨭⅬࡢ㛫࡟࠶ࡿᰦᢤࡁ
ࡶ㸪࡚ࡇࡢつ๎ᛶࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࡢ࠿࡞ࠋ
ၥ㢟
ᰦᢤࡁࡢᣢࡘ࡜ࡇࢁࡢඛࡢ᪉
࡟ຊࢆຍ࠼ࢀࡤ㸪⡆༢࡟ᰦࡀᢤ
ࡅࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
ࡸࡗࡥࡾᨭⅬ࠿ࡽຊⅬࡲ࡛
ࡀ㐲ࡅࢀࡤ㐲࠸࡯࡝㸪ᑠࡉ࡞
ຊ࡛ᰦࡀᢤࡅࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
ࡃࡂᢤࡁ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ᰦᢤࡁ
࡛ࡶᨭⅬ࠿ࡽຊⅬࡲ࡛ࡀ㐲࠸࡯࡝
ᑠࡉ࡞ຊ࡛ᰦࡀᢤࡅࡓࡼࠋ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
Ꮫ⩦ࡋࡓࡃࡂᢤࡁ࡛ࡣᨭⅬ
࠿ࡽຊⅬࡲ࡛ࡀ㐲࠸࡯࡝㸪ᑠ
ࡉ࡞ຊ࡛ࡃࡂࡀᢤࡅࡓࡼࡡࠋ
௒ࡲ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㸺ࣀ࣮ࢺ౛㸼
ƤǜƵƖǋૅໜƔǒщໜ
ǇưƷƖǐǓƕᢒƍǄƲಏ
ƴƤǜƕƵƚƨŵ
ƤǜƵƖƴǋᲦƯƜƷᙹ
Щࣱƕ࢘ƯƸǇǔŵ
ƤǜƵƖƴǋƯƜƷᙹЩࣱƕ࢘ƯƸǇǔƷƩǖƏƔŵ
ຊⅬ
ૅໜƔǒщໜǇưƷ
ƖǐǓƕᡈƍƱƖ
ૅໜƔǒщໜǇưƷ
ƖǐǓƕᢒƍƱƖ
˺ဇໜ ˺ဇໜ
щໜщໜ
ૅໜૅໜ
ƵƘƷƕٻ٭ƩƬƨŵƵƘƷƕಏƩƬƨŵ
ᩍᖌ

ᑠᏛᰯ ⌮⛉ 㸰 ⏕࿨࡟㛵ࡍࡿၥ㢟 ࠕ⹸║㙾ࡢ᧯సࠖࡢၥ㢟

ฟ㢟ࡢ㊃᪨
⹸║㙾ࡢ㐺ษ࡞᧯స᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ⹸║㙾ࡢ㐺ษ࡞᧯సࡢᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢᐃ╔࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
タၥ
㊃᪨
⹸║㙾ࡢ㐺ษ࡞᧯స᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹀 ⏕࿨࣭ᆅ⌫
 ᪻⹸࡜᳜≀
㌟㏆࡞᪻⹸ࡸ᳜≀ࢆ᥈ࡋࡓࡾ⫱࡚ࡓࡾࡋ࡚㸪ᡂ㛗ࡢ㐣⛬ࡸయࡢࡘࡃࡾࢆㄪ࡭㸪ࡑࢀ
ࡽࡢᡂ㛗ࡢࡁࡲࡾࡸయࡢࡘࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ ᳜≀ࡢ⫱ࡕ᪉࡟ࡣ୍ᐃࡢ㡰ᗎࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢయࡣ᰿㸪ⱼཬࡧⴥ࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࠋ
 ㌟㏆࡞⮬↛ࡢほᐹ
㌟ࡢᅇࡾࡢ⏕≀ࡢᵝᏊࢆㄪ࡭㸪⏕≀࡜ࡑࡢ࿘㎶ࡢ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶ
ࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ⏕≀ࡣ㸪Ⰽ㸪ᙧ㸪኱ࡁࡉ࡞࡝ࡢጼࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ▱㆑㸦ᢏ⬟㸧
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪⹸║㙾ࡢ㐺ษ࡞᧯స᪉ἲࢆ㑅ᢥࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᑐ㇟ࡸ┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓ㸪⹸║㙾ࡢ㐺ษ࡞᧯సࡢᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢᐃ╔࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡣ㸪ࠕ⹸ࡵࡀࡡࢆୖୗ࡟㸪㢌ࢆ๓ᚋ࡟㸪ྠ᫬࡟ື࠿ࡍ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸱㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢ
ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪ᑐ㇟࡜⹸║㙾ࡢ㊥㞳ࢆㄪ⠇ࡋ࡚↔Ⅼࢆྜࢃࡏࡿ
࡜࠸࠺⹸║㙾ࡢ㐺ษ࡞᧯సࡢᢏ⬟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢᐃ╔࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ⹸║㙾ࡢ㐺ษ࡞᧯స᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ࡟ࡣ㸪⮬↛ࡢ஦≀࣭⌧㇟ࢆほᐹࡍࡿ୰࡛㸪ᑐ㇟ࡸ┠
ⓗ࡟ᛂࡌࡓ᧯సࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠸㸪ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ࢱ࣏࣏ࣥ࡞࡝ࡢ㌟㏆࡞᳜≀ࢆほᐹࡍࡿ㝿࡟㸪࡝ࡇࢆヲࡋࡃほᐹࡍࡿࡢ࠿┠ⓗࢆࡶ
ࡓࡏ࡚࠿ࡽ㸪㐺ษ࡞᧯స᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ほᐹᑐ㇟ࢆ
ື࠿ࡏ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪⹸║㙾ࡢ᪉ࢆື࠿ࡋ↔Ⅼࢆྜࢃࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ほᐹᑐ㇟ࢆື
࠿ࡏࡿሙྜ࡟ࡣ㸪⹸║㙾ࢆ┠࡟㏆࡙ࡅ㸪ほᐹᑐ㇟ࢆᡭ࡟ᣢࡗ࡚๓ᚋ࡟ື࠿ࡋ↔Ⅼࢆྜࢃࡏࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ㸪⹸║㙾࡜ほᐹࡍࡿᑐ㇟࡜ࡢ㊥㞳ࢆㄪ⠇ࡍࡿࡇ࡜࡛↔Ⅼࡀྜ࠸㸪ᑠࡉ
࡞ࡶࡢࡀ኱ࡁࡃぢ࠼ࡿ࡜࠸࠺⹸║㙾ࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚㸪⧞ࡾ㏉ࡋయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪௚ࡢᏛᖺࡢ༢ඖ࡟࠾࠸࡚㸪ᑐ㇟ࢆ኱ࡁࡃぢࡿሙྜ࡟ࡣ㸪⹸║㙾ࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡾ㸪᪥ᖖࡢ⏕ά࡟࠾࠸࡚㸪࣓࢝ࣛࡢࣞࣥࢬࡸᫎ෗ᶵ㸪⪁║㙾࡞࡝࡟ࡶ⹸║㙾
ࡢࡼ࠺࡞ฝࣞࣥࢬࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄪ࡭ࡓࡾࡍࡿᏛ⩦άືࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ほᐹ㸪ᐇ㦂ࡢᢏ⬟ࡣ㸪ඣ❺ࡀほᐹ㸪ᐇ㦂ჾලࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ౑⏝ࡍࡿ࡞࡝㸪౑⏝㢖ᗘࢆቑࡍࡈ
࡜࡟ᐃ╔ࡀᅗࡽࢀࡿࠋᮏタၥ࡛ᢅࡗࡓ⹸║㙾ࢆࡣࡌࡵ㸪⌮⛉ࡢᏛ⩦࡛౑⏝ࡍࡿほᐹ㸪ᐇ㦂ჾ
ලࡢ᧯స᪉ἲࢆⓗ☜࡟ᣦᑟࡋ㸪⧞ࡾ㏉ࡋ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

ᩍᖌ࠙ほᐹࠚ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ ⹸║㙾ࡢ㐺ษ࡞᧯స᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ➨㸱Ꮫᖺࠕ㌟㏆࡞⮬↛ࡢほᐹ 㹙ࠖ඲㸵᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸱㸭㸵㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸰㸧
➨㸯ḟ㸦㸲᫬㛫㸧 ࠙ാࡁ࠿ࡅࠚ⮬ศࡀᛮ࠸ฟࡋࡓࢱ࣏࣏ࣥࡢ⤮ࢆᥥࡁ㸪௚⪅࡜ẚ㍑ࡍࡿ
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛! ࡇ࡜࡛ᐇ≀ࡢࢱ࣏࣏ࣥࢆほᐹࡍࡿᚲ↛ᛶࢆࡶࡓࡏࡿࠋ
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸦㸯㸭㸲㸧
᫓ࡢ⏕≀ࢆぢࡘࡅ࡟
⾜ࡃࠋࢱ࣏࣏ࣥࢆᛮ
࠸ฟࡋ㸪⤮ࢆᥥࡃࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
㸦㸰㸭㸲㸧
ࢱ࣏࣏ࣥࡢ⤮ࢆ஫࠸
࡟ẚ㍑ࡋ㸪ࢱ࣏࣏ࣥ
ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ண᝿
ࡸ௬ㄝࢆࡶࡘࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸱㸭㸲㸧
ᐇ㝿࡟ࢱ࣏࣏ࣥ࡞࡝
ࡢ⏕≀ࢆ⹸║㙾࡛ほ
ᐹࡍࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸲㸭㸲㸧
ㄪ࡭ࡓ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢃ
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆヰࡋྜ
࠸㸪⏕≀ࡢ≉ᚩࢆࡲ
࡜ࡵࡿࠋ
➨㸰ḟ㸦㸱᫬㛫㸧
㌟㏆࡞⏕≀ࡢほᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕≀ࡣぢࡘࡅࡓሙᡤࡢ࿘㎶ࡢ⎔ቃ࡜࠿࠿ࢃࡗ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡸ⏕≀ࡢⰍ㸪ᙧ㸪኱ࡁࡉ࡞࡝ࡢ≉ᚩࡸ⎔ቃ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯ᛮ࠸ฟࡋ࡚ᥥ࠸ࡓྛ⮬ࡢࢱ࣏࣏ࣥࡢ⤮ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ㐪࠸࠿ࡽⰍࡸ
ᙧ࡞࡝ࢆヲࡋࡃぢ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ほᐹࡢᚲ↛ᛶࢆࡶࡓࡏࡿࠋ
㸰᧯సᣦᑟࡢ㝿࡟ࡣ㸪ࠕኴ㝧ࢆぢ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡢᏳ඲ᣦᑟࢆࡍࡿࠋほᐹ
ᑐ㇟ࡀື࠿ࡏࡿࡶࡢࡢሙྜࡢ᧯స᪉ἲࡶᣦᑟࡍࡿࠋ
㸱どⅬࢆࡶࡗ࡚ぢࡓ㒊ศࢆ኱ࡁࡃࡋ࡚㸪ᥥࡃࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࠋ
㸲⹸║㙾࡜ྠᵝ࡟ࣆࣥࢺࢆྜࢃࡏ࡚౑࠺㐨ලࡀ㌟ࡢᅇࡾ࡟࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠿ࡏ
ࡿࠋ
ࢱ࣏࣏ࣥࡢⰼࡸⴥࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⰽࡸᙧࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࢱ࣏࣏ࣥࡢࡼ࠺࡟ື࠿ࡏ࡞࠸
ࡶࡢࢆほᐹࡍࡿ࡜ࡁࡣ㸪యࢆ㏆
࡙ࡅ࡚㸪⹸║㙾ࢆ๓ᚋ࡟ື࠿ࡋ
࡚㸪ࣆࣥࢺࢆྜࢃࡏ࡚ぢࡲࡍࠋ
㸺ほᐹ࣮࢝ࢻ㸼
࣏࢖ࣥࢺ㸯
࣏࢖ࣥࢺ㸰
࣏࢖ࣥࢺ㸱
࣏࢖ࣥࢺ㸲
ᐇ㝿࡟ࢱ࣏࣏ࣥࢆぢ࡚㸪ⰼࡸ
ⴥࡢⰍࡸᙧࢆㄪ࡭࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ၥ㢟
ࡳࢇ࡞ࡀᛮ࠸ฟࡋ࡚ᥥ࠸ࡓࢱࣥ
࣏࣏ࡣ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ⰽࡸᙧࢆࡋࡓ
ⰼࡸⴥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡡࠋ
ぢࡓ࠸࡜ࡇࢁࢆ኱ࡁࡃࡋ࡚㸪࣮࢝
ࢻ࡟グ㘓ࡋ࡚࠾ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
⹸║㙾࡜ྠࡌࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ⏕άࡢ୰࡟ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
⪁║㙾࡟ࡣ⹸║㙾࡜ྠࡌ௙⤌
ࡳࡀ౑ࢃࢀ࡚ࡿࢇࡔࡡࠋ
࣓࢝ࣛࡶࣞࣥࢬࢆ๓ᚋ࡟ື࠿ࡋ
࡚㸪ࣆࣥࢺࢆྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡡࠋ
⹸ࡵࡀࡡࡢ౑࠸᪉
᭱ึࡣ㸪ⴥࡣ୸࠸ᙧࡔ
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡅࢀ࡝㸪ࢠ
ࢨࢠࢨࡋ࡚࠸ࡓࡼࠋ
⹸║㙾ࢆ౑࠺࡜኱ࡁࡃ
ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡓࡃࡉࢇࡢⰼࡧࡽࡀ㞟
ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡼࠋ
ⰼࡢୗ࡟⥳Ⰽࡢ㒊ศࡀ
࠶ࡗࡓࠋⰼࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ
ࡳࡓ࠸ࡔࡗࡓࡼࠋ

࠙ᐇ㦂ࠚ
௚ࡢ༢ඖ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛
➨㸳Ꮫᖺࠕ≀ࡢ⁐ࡅ᪉ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸲࣭㸳㸭㸧 㸰ࠕᢏ⬟ࠖࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡢ㛵㐃
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ ࣓ࢫࢩࣜࣥࢲ࣮ࡢ㐺ษ࡞᧯స᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
➨㸯ḟ㸦㸯㹼㸱㸭㸵᫬㛫㸧
㣗ሷࢆỈ࡟⁐࠿ࡋ࡚㔜ࡉࢆㄪ࡭㸪⁐ࡅ࡚ࡶ඲యࡢ㔜ࡉࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
➨㸯ḟ㹼᫬㛫 ࠙ാࡁ࠿ࡅࠚỴࡲࡗࡓ㔞ࡢỈ࡟⁐ࡅࡿ㣗ሷࡢ㔞ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪ṇ☜
࡟Ỉࡢ㔞ࢆ ᐃࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ᚲ↛ᛶࢆࡶࡓࡏࡿࠋၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸲࣭㸳㸭㸵㸧
㣗ሷࢆỈ࡟⁐࠿ࡋ㸪
㣗ሷࡀỈ࡟㝈ࡾ࡞ࡃ
⁐ࡅࡿࡢ࠿ヰࡋྜ
࠺ࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
㣗ሷࡀỈ࡟㝈ࡾ࡞ࡃ
⁐ࡅࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ண
᝿ࡸ௬ㄝࢆࡶࡕ㸪ㄪ
࡭ࡿィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
Ỉࡢ㔞ࢆィ⏬ⓗ࡟ኚ
࠼࡚㸪㣗ሷࡢ⁐ࡅࡿ
㔞ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
ᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪Ỉ
ࡢ㔞࡟ࡼࡿ㣗ሷࡢ⁐
ࡅࡿ㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜
ࡵࡿࠋ
➨㸯ḟ㸦㸴㹼㸵㸭㸵᫬㛫㸧
Ỉࡢ㔞ࢆቑࡸࡍ࡜㸪㣗ሷࡢ⁐ࡅࡿ㔞ࡣቑ࠼ࡿࡀ㸪 ᗘࢆୖࡆ࡚ࡶỴࡲࡗࡓ㔞ࡢỈ࡟⁐ࡅࡿ㣗
ሷࡢ㔞ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
➨㸰㹼㸱ḟ㸦㸴᫬㛫㸧
Ỵࡲࡗࡓ㔞ࡢỈ࡟⁐ࡅࡿ࣑ࣙ࢘ࣂࣥ㸦࣍࢘㓟㸧ࡢ㔞࡟ࡣ㝈ᗘࡀ࠶ࡾ㸪Ỉࡢ㔞ࡸ ᗘ࡟ࡼࡗ
࡚⁐ࡅ᪉ࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ࣑ࣙ࢘ࣂࣥ㸦࣍࢘㓟㸧ࡸ㣗ሷࡢ ᗘ࡟ࡼࡿ⁐ࡅ᪉ࡢ㐪࠸ࢆ
฼⏝ࡋ࡚㸪⁐ࡅ࡚࠸ࡿ≀ࢆྲྀࡾฟࡍ᪉ἲࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
Ỉ㹫㹊࡟㣗ሷࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸࡜ࡅࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ỈࢆP/ṇ☜࡟ࡣ࠿ࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯࣓ࢫࢩࣜࣥࢲ࣮ࡢ౑࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㟁Ꮚ㯮ᯈ࡞࡝ࢆά⏝ࡋ㸪ṇࡋ࠸᧯స᪉
ἲࢆᐃ╔ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ṇ☜࡟Ỉࡢ㔞ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ࢫ࣏࢖ࢺࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡶᣦᑟࡍࡿࠋ
ۑỈࡢ㔞ࢆṇ☜࡟ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆඣ❺⮬㌟ࡀࢳ࢙ࢵࢡ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋ㸪ࡇࡢᚋࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆᅗࡿࠋ
┿ᶓ࠿ࡽᾮ㠃ࢆ
ぢࡿ࡜ࡁࡢ࣏࢖ࣥࢺ
࣏࢖ࣥࢺ㸯
ࣅ࣮࣮࡛࢝㹫㹊
ࡼࡾᑡ࡞ࡵ࡟Ỉࢆධ
ࢀࡿࠋ
ၥ㢟
Ỉࡢ㔞ࢆṇ☜࡟ ᐃࡍࡿ࡟ࡣ࣓ࢫࢩࣜࣥࢲ࣮ࢆ౑࠸ࡲࡍࠋ
┠┒ࡾࢆṇ☜࡟ㄞࡴࡓࡵ
࡟ࡣ㸪ᾮ㠃ࡢ࡬ࡇࢇࡔ㒊ศ
ࢆ┿ᶓ࠿ࡽぢࡿࢇࡔࡼࡡࠋ
ࢫ࣏࢖ࢺ
㸺㟁Ꮚ㯮ᯈࡢά⏝౛㸼
࣓ࢫࢩࣜࣥࢲ࣮ࡢ౑࠸᪉
┿ᶓ࠿ࡽᾮ㠃ࢆぢ࡞ࡀࡽ㸪
ࢫ࣏࢖ࢺ࡛ᾮࢆ㹫㹊
ࡲ࡛ᑡࡋࡎࡘ㊊ࡍࠋ
ᩍᖌ

ᑠᏛᰯ ⌮⛉ 㸰 ⏕࿨࡟㛵ࡍࡿၥ㢟 ࠕᏘ⠇࡟ࡼࡿ᳜≀ࡢᡂ㛗ࠖࡢၥ㢟



ฟ㢟ࡢ㊃᪨
Ꮫ⩦ࡋࡓ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢつ๎ᛶࢆ㸪௚ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࢧࢡࣛ࡟㐺⏝ࡋࡓࡾ㸪Ꮨ⠇ࡸẼ ࡢኚ໬
࡜ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ศᯒࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ࢔ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋⰼ࠿ࡽᐇ࡟࡞ࡿ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢつ๎ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
༑ศ࡞⌮ゎ࡟࠸ࡓࡗ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢧࢡࣛ࡞࡝ࡢ௚ࡢ᳜≀࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ほᐹࢆ㏻ࡋ
࡚᭦࡟㐺⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
タၥ࢖ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡘࡰࡳ࠿ࡽⰼ࡟࡞ࡿ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢつ๎ᛶࢆ㸪ࢧࢡ
ࣛ࡞࡝ࡢ௚ࡢ᳜≀࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ タၥኴ㑻ࡉࢇࡢᆅᇦࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪ⰼᏊࡉࢇࡢᆅᇦࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋẼ
 ࡟ࡼࡿࢧࢡࣛࡢᡂ㛗ࡢつ๎ᛶ࡜᪥ᮏᆅᅗ࡟♧ࡉࢀࡓࢧࢡࣛࡢ㛤ⰼ᫬ᮇ࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪⪃
ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
タၥ
㊃᪨
Ꮫ⩦ࡋࡓ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢつ๎ᛶࢆ㸪௚ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࢧࢡࣛ࡟㐺⏝࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹀 ⏕࿨࣭ᆅ⌫
 ᪻⹸࡜᳜≀
㌟㏆࡞᪻⹸ࡸ᳜≀ࢆ᥈ࡋࡓࡾ⫱࡚ࡓࡾࡋ࡚㸪ᡂ㛗ࡢ㐣⛬ࡸయࡢࡘࡃࡾࢆㄪ࡭㸪ࡑࢀ
ࡽࡢᡂ㛗ࡢࡁࡲࡾࡸయࡢࡘࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ ᳜≀ࡢ⫱ࡕ᪉࡟ࡣ୍ᐃࡢ㡰ᗎࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢయࡣ᰿㸪ⱼཬࡧⴥ࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࠋ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 ⏕࿨࣭ᆅ⌫
 Ꮨ⠇࡜⏕≀
㌟㏆࡞ື≀ࡸ᳜≀ࢆ᥈ࡋࡓࡾ⫱࡚ࡓࡾࡋ࡚㸪Ꮨ⠇ࡈ࡜ࡢື≀ࡢάືࡸ᳜≀ࡢᡂ㛗ࢆ
ㄪ࡭㸪ࡑࢀࡽࡢάືࡸᡂ㛗࡜⎔ቃ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡣ㸪ᬮ࠿࠸Ꮨ⠇㸪ᐮ࠸Ꮨ⠇࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹀 ⏕࿨࣭ᆅ⌫
 ᳜≀ࡢⓎⱆ㸪ᡂ㛗㸪⤖ᐇ
᳜≀ࢆ⫱࡚㸪᳜≀ࡢⓎⱆ㸪ᡂ㛗ཬࡧ⤖ᐇࡢᵝᏊࢆㄪ࡭㸪᳜≀ࡢⓎⱆ㸪ᡂ㛗ཬࡧ⤖ᐇ
࡜ࡑࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢚ ⰼ࡟ࡣ࠾ࡋ࡭ࡸࡵࡋ࡭࡞࡝ࡀ࠶ࡾ㸪ⰼ⢊ࡀࡵࡋ࡭ࡢඛ࡟௜ࡃ࡜ࡵࡋ࡭ࡢࡶ࡜ࡀ
ᐇ࡟࡞ࡾ㸪ᐇࡢ୰࡟✀Ꮚࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ά⏝㸦㐺⏝㸧

ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢔ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢖ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪㸲᭶᪥ࡢࢧࢡࣛࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ
㑅ᢥࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ᳜≀ࡢ⫱ࡕ᪉࡟ࡣ୍ᐃࡢ㡰ᗎࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠖࢆ⌮ゎࡋ㸪᪤
࡟Ꮫ⩦ࡋࡓ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢつ๎ᛶࢆ㸪௚ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࢧࢡࣛ࡟㐺⏝ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࠋ࢔ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪࢖ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢඣ❺ࡀ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ࢔ࡢㄗ⟅࡟ࡣ㸪ࠕⴥࡀⱱࡗ࡚ࡁࡓᵝᏊ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸯㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪≉࡟ⰼ࠿ࡽᐇ࡟࡞ࡿ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢつ๎ᛶࢆࢧࢡࣛ࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ Ꮫ⩦ࡋࡓ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢつ๎ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆ௚ࡢ᳜≀࡟㐺⏝ࡍࡿ࡟ࡣ㸪᳜≀ࡢ
⫱ࡕ᪉ࡢつ๎ᛶࢆ☜ㄆࡋ㸪௚ࡢ᳜≀࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚ᤊ࠼㸪ᐇ㝿࡟ほᐹࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ
࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪Ꮫ⩦ࡋࡓ᳜≀ࡢࠕࡘࡰࡳ࠿ࡽⰼࠖཬࡧࠕⰼ࠿ࡽᐇࠖࡢᡂ㛗㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ
ࡶࡢࢆ㸪Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸࡞࠸௚ࡢ᳜≀࡛ࡶྠࡌࡼ࠺࡟ᡂ㛗ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺どⅬࢆࡶࡗ࡚⥅⥆ⓗ࡟
ᡂ㛗ࡢᵝᏊࢆほᐹࡋ࡚グ㘓ࢆ࡜ࡾ㸪グ㘓ࢆᇶ࡟⪃ᐹࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ほ
ᐹ࣮࢝ࢻ࡞࡝ࢆά⏝ࡋ࡚ྛ⮬ࡀ୍ࡘࡢ᳜≀ࢆ㸯ᖺ㛫⥅⥆ࡋ࡚ほᐹࡋ㸪᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢኚ໬࡟ࡘ
࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆඣ❺୍ே୍ேࡀẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢつ๎ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿᏛ
⩦άືࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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Ẽ ࡀ␗࡞ࡿᆅᇦࡢࢧࢡࣛࡢ㛤ⰼ᫬ᮇࢆ㸪ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ศᯒ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 ⏕࿨࣭ᆅ⌫
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㌟㏆࡞ື≀ࡸ᳜≀ࢆ᥈ࡋࡓࡾ⫱࡚ࡓࡾࡋ࡚㸪Ꮨ⠇ࡈ࡜ࡢື≀ࡢάືࡸ᳜≀ࡢᡂ㛗ࢆ

ㄪ࡭㸪ࡑࢀࡽࡢάືࡸᡂ㛗࡜⎔ቃ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡣ㸪ᬮ࠿࠸Ꮨ⠇㸪ᐮ࠸Ꮨ⠇࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ά⏝㸦ศᯒ㸧
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
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㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
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 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
ⰼᏊ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
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ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ࢧࢡࣛࡀ㛤ⰼࡍࡿᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ㑅
ᢥࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕᏘ⠇࡟ࡼࡗ࡚᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢ௙᪉࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠖࢆ⌮ゎ
ࡋ㸪Ꮨ⠇ࡸẼ ࡢኚ໬࡜ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪」ᩘࡢ㈨ᩱ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋኴ㑻ࡉࢇࡢᆅᇦࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪ⰼᏊࡉࢇࡢᆅᇦࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
⤖ᯝ࠿ࡽ㸪Ẽ ࡟ࡼࡿࢧࢡࣛࡢᡂ㛗ࡢつ๎ᛶ࡜᪥ᮏᆅᅗ࡟♧ࡉࢀࡓࢧࢡࣛࡢ㛤ⰼ᫬ᮇ࡜ࢆ㛵
ಀ௜ࡅ࡚㸪⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ⰼᏊࡉࢇࡢᆅᇦࡢㄗ⟅࡟ࡣ㸪ࠕ㸲᭶᪥࠿ࡽ㸲᭶᪥ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ဏࡁጞࡵࡓᆅᇦ 㸦ࠖゎ⟅㢮
ᆺ㸰㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪」ᩘࡢ㈨ᩱ࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗ
ࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ Ẽ ࡀ␗࡞ࡿᆅᇦࡢࢧࢡࣛࡢ㛤ⰼ᫬ᮇࢆ㸪ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ศᯒࡍࡿ࡟ࡣ㸪」ᩘࡢࢹ࣮ࢱࢆ㛵
ಀ௜ࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪Ꮫᰯ࡟࠶ࡿࢧࢡࣛࢆほᐹࡍࡿ࡜㸪᪥ࡀࡼࡃᙜࡓࡿሙᡤ࡜᪥ࡀ࠶ࡲࡾᙜࡓࡽ࡞࠸ሙ
ᡤ࡛ࡣ㸪ࢧࢡࣛࡢ㛤ⰼ᫬ᮇ࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢሙᡤ࡛グ㘓ࡋ
ࡓࢧࢡࣛࡢᡂ㛗ࡢᵝᏊࡢグ㘓࡜Ẽ ࡢኚ໬ࡢࢢࣛࣇ࡞࡝ࡢ」ᩘࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽ
⪃ᐹࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢᏛ⩦άື࠿ࡽ㸪Ẽ ࡀ␗࡞ࡿሙᡤ࡛ࡣ㸪ྠࡌ✀㢮ࡢࢧ
ࢡ࡛ࣛࡶ㛤ⰼ᫬ᮇࡀ㐪࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪᭦࡟ㄪ࡭ࡿ⠊ᅖࢆᗈࡆ࡚㸪᪥ᮏ඲ᅜ
ࡢࢧࢡࣛࡢ㛤ⰼ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚㹇㹁㹒ᶵჾ࡞࡝ࢆά⏝ࡋ࡚ㄪ࡭ࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


࠙ண᝿ࠚ
࠙ほᐹࠚ
࠙⪃ᐹࠚ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ ᳜≀ࡢ⫱ࡕ᪉ࡢつ๎ᛶࢆ㸪௚ࡢ᳜≀࡟㐺⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ➨㸲ᏛᖺࠕᏘ⠇࡜⏕≀ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸴㸭㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸰㸧
➨㸯ḟ㸦㸵᫬㛫㸧 ࠙ാࡁ࠿ࡅࠚ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢ௙᪉࡟ࡣ୍ᐃࡢ㡰ᗎࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ほᐹグ㘓
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛! ࢆᇶ࡟᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ࢧࢡࣛࡢሙྜ࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸦㸯㸭㸵㸧
᫓ࡢ⏕≀ࡢᵝᏊࢆほ
ᐹࡋ㸪෤ࡢᵝᏊ࡜ኚ
ࢃࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆヰ
ࡋྜ࠺ࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
㸰࣭㸱㸭㸵㸧
㸯ᖺ㛫⥆ࡅ࡚ほᐹࡍ
ࡿィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸲࣭㸳㸭㸵㸧
⏕≀ࡢάືࡸᡂ㛗ࡢ
ᵝᏊࢆㄪ࡭㸪ࢧࢡࣛ
ࡸ᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡿ࣊ࢳ
࣐࡞࡝ࡢⴥࡢᩘࡸ኱
ࡁࡉ㸪ⱼࡢఙࡧ࡞࡝
ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸴㸭㸵㸧
᫓ࡢ㡭ࡢ⏕≀ࡢ≉ᚩ
ࢆᩚ⌮ࡋ㸪Ꮨ⠇࡜⏕
≀ࡢάື࡜ࢆ㛵ಀ௜
ࡅ࡚⪃࠼㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗
ࡢ௙᪉ࡶ௚ࡢ᳜≀࡜
ྠࡌࡼ࠺࡟୍ᐃࡢ㡰
ᗎࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡲ࡜
ࡵࡿࠋ
ࢧࢡࣛࡢࠕࡘࡰࡳ࠿ࡽⰼࠖ࡜ࠕⰼ࠿ࡽᐇࠖࡢ࡜ࡇࢁࡢᡂ㛗ࡢ௙᪉
ࡣ㸪࣍࢘ࢭࣥ࢝࡞࡝ࡢ᳜≀࡜ྠࡌࡔࢁ࠺࠿ࠋ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯㛤ⰼࡸ⤖ᐇ࡞࡝㸪᳜≀ࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿሙ㠃ࢆ᩿∦ⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡘࡰࡳࡸᑠࡉ࡞ᐇࡀ࡛ࡁጞࡵࡓᵝᏊ࡞࡝࡟ࡶ╔┠
ࡉࡏ㸪᳜≀ࡢ⫱ࡕ᪉ࢆ㐃⥆ⓗ࡟ᤊ࠼ࡉࡏࡿࠋ
㸰ࢧࢡࣛ࡞࡝ᆅᇦ࡟ᛂࡌࡓ᳜≀ࡢほᐹ⤖ᯝࢆ㸪➨㸱Ꮫᖺ࡟Ꮫ⩦ࡋࡓ
࣍࢘ࢭࣥ࢝࡞࡝ࡢほᐹ⤖ᯝ࡜ᑐᛂࡉࡏ࡞ࡀࡽ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡉࡏࡿࠋ
㸱ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗࡜Ẽ ࡢኚ໬࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ᤊ࠼ࡉࡏ㸪Ẽ ࡢୖ᪼
࡟క࠸ᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿࠋ
ۑᆅᇦ࡟ᛂࡌ࡚㸪ほᐹ࡛ࡁࡿ᪥ࢆ㑅ࡧ㸪ᤵᴗࢆタᐃࡍࡿࠋ
ƭǅǈ ᑶ ݱƞƳܱ ܱ
țǦǻȳǫ
ǵǯȩ
঺ᧈƷ
ˁ૾ᑶ
ࢧࢡࣛࡶ࣍࢘ࢭࣥ࢝࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ᡂ㛗ࡢ௙᪉࡛⫱ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
㸽
㸽
㸺グ㘓㸼
ǵǯȩƸᲦƋƨƨƔƘƳǓ
ᑶƕƞƍƨࢸᲦݱƞƳܱƕư
ƖƯƍƨŵǵǯȩǋțǦǻȳ
ǫƱӷơǑƏƴ঺ᧈƢǔŵ
ほᐹ࣮࢝ࢻ Ჯஉଐ ୑Ǖ ൢภé
࣏࢖ࣥࢺ㸯
࣏࢖ࣥࢺ㸰
࣏࢖ࣥࢺ㸱
ࢧࢡࣛࡶ᳜≀ࡔ࠿ࡽ㸪ᡂ㛗ࡢ
௙᪉ࡣᏛ⩦ࡋࡓ࣍࢘ࢭࣥ࢝࡜ྠ
ࡌࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿࡢ࠿࡞ࠋ
ࢧࢡࣛࡣᮌࡔ࠿ࡽ㸪ⲡⰼ
࡜ࡣ㐪࠺ᡂ㛗ࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡞ࠋ
ၥ㢟
ࢧࢡࣛࡶࡘࡰࡳࡀ኱ࡁࡃ
࡞ࡗ࡚ⰼࡀဏࡃࡢ࠿࡞ࠋ
ࢧࢡࣛࡶⰼࡀဏ࠸ࡓᚋ㸪
ᐇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡞ࠋ
ྠࡌᯞࡢ࡜ࡇࢁࢆほᐹࡋ࡚㸪෗┿ࡸほᐹ࣮࢝ࢻ
࡛ࡘࡰࡳࡸⰼࡢᚋࡢᵝᏊࢆグ㘓ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࢧࢡࣛࡶ௚ࡢⲡⰼ࡜
ྠࡌࡼ࠺࡟ᡂ㛗ࡋ࡚࠸
ࡿࡡࠋ
࣍࢘ࢭࣥ࢝࡜ࢧࢡࣛࡢ෗┿ࢆ⾲࡟ᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡓࡼࠋ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
ᩍᖌ
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࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ ほᐹグ㘓ࡸẼ ࡞࡝ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ➨㸲ᏛᖺࠕᏘ⠇࡜⏕≀ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸵㸭㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸰㸧
㸳㸦ゝㄒ㺃య㦂άືϪ ࠙ാࡁ࠿ࡅࠚᏛᰯࡢ᪥࡞ࡓ࡜᪥㝜࡛ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗ࡀ㐪࠺ࡶࡢࢆほᐹ
ά⏝㛵㐃 ࡉࡏࡿࠋ
㸦㸵㸭㸵㸧
ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗ࢆほᐹ
ࡋ࡚ᅗ࡞࡝࡟⾲ࡋ㸪
Ẽ ࡜᳜≀ࡢᡂ㛗࡜
ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚⪃࠼㸪
ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
➨㸰㹼㸲㸦᫬㛫㸧
Ꮨ⠇ࡈ࡜࡟⏕≀ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿ࢆㄪ࡭㸪ࡑࡢᵝᏊࢆᩚ⌮ࡋ㸪Ꮨ⠇ࡢኚ໬࡜⏕≀ࡢά
ື࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸲ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗ࡢ௙᪉ࡢ㐪࠸࠿ࡽ㸪᳜≀ࡢᡂ㛗࡜Ẽ ࡜ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡉࡏࡿࠋ
㸳ྠࡌ᫬ᮇ࡛ࡶᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚Ẽ ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜
ࢆ㹇㹁㹒ᶵჾ࡞࡝ࢆά⏝ࡋ࡚ㄪ࡭ࡿࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿࠋ
ଐƳƨƱଐƔƛƷൢภᛦǂ
ئ৑ ҜЭᲳ଺ ദҜ ҜࢸᲭ଺
ଐƳƨ é é é
ଐƔƛ é é é
ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗ࡣ㸪Ẽ ࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗ࡣẼ ࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋ
࠙ண᝿ࠚ
࠙ㄪ࡭ࡓ⤖ᯝࠚ
࣏࢖ࣥࢺ㸲
࣏࢖ࣥࢺ㸳
ၥ㢟
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
࠙⪃ᐹࠚ
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ౑ࡗ࡚㸪ྛᆅࡢࢧࢡࣛࡢᵝᏊ
ࢆㄪ࡭࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࠶ࢀ㸪᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ
࠸࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࢧࢡࣛ
ࡢᐇࡣ㉥ࡃ࡚኱ࡁ࠸ࡢ
࡟㸪᪥㝜ࡢ࡜ࡇࢁ࡟࠶
ࡿࢧࢡࣛࡢᐇࡣࡲࡔᑠ
ࡉ࠸ࡼࠋ
ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ
ࡢࡣ㸪Ẽ ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡼࠋ
ྠࡌ᪥࡛ࡶᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡎ࠸ࡪࢇࢧࢡࣛࡢᵝᏊࡀ㐪࠺ࡡࠋ
ࢧࢡࣛࡢᡂ㛗࡟ࡣ㸪ࡸࡗࡥࡾẼ ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡡࠋ
᪥࡞ࡓ࡜᪥㝜ࡢẼ ࡢ㐪࠸࡛㸪ࢧ
ࢡࣛࡢᡂ㛗ࡀ㐪࠺ࡢ࠿࡞ࠋᐇ㝿࡟᪥
࡞ࡓ࡜᪥㝜ࡢẼ ࢆㄪ࡭࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ᬮ࠿࠸ᆅᇦ࡜ᐮ࠸ᆅᇦ࡛ࡶ㸪ࢧࢡ
ࣛࡢᡂ㛗ࡀ㐪࠺ࡢ࠿࡞ࠋ

࠙⪃ᐹࠚ
࠙ண᝿ࠚ
࠙ᐇ㦂ࠚ
௚ࡢ༢ඖ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛
➨㸲ᏛᖺࠕኳẼࡢᵝᏊ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸭㸧 㸰ࠕ㐺⏝ࠖࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡢ㛵㐃
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
 ᗘ࡟ࡼࡿỈࡢ≧ែኚ໬ࡢつ๎ᛶࢆ㸪⮬↛஦㇟ࡸ㌟ࡢᅇࡾࡢ⌧㇟࡟㐺⏝࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
➨㸯㹼㸰ḟ㸦㸷᫬㛫㸧
ᬕࢀࡓ᪥࡜᭎ࡾࡸ㞵ࡢ᪥ࡢẼ ࡢኚ໬ࢆㄪ࡭㸪ኳẼ࡟ࡼࡗ࡚㸯᪥ࡢẼ ࡢኚ໬࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡸ㸪Ỉࡣ⮬↛ࡢ୰࡛ࡶ⵨Ⓨࡋ࡚㸪Ỉ⵨Ẽ࡟ኚ໬ࡋ㸪✵Ẽ୰࡟ྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
➨㸱ḟ㸦㸱᫬㛫㸧 ࠙ാࡁ࠿ࡅࠚ෭෾ᗜࡢᡬࢆ㛤ࡅࡓ࡜ࡁࡢᵝᏊࢆぢࡏࡿࠋ
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸯㸭㸱㸧
෭ࡓ࠸Ỉࢆධࢀࡓ
ࢥࢵࣉ࡟Ỉ⁲ࡀ௜ࡃ
ᵝᏊࢆほᐹࡋ㸪ヰࡋ
ྜ࠺ࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
Ỉ⵨ẼࢆỈ࡟ᡠࡍࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࡸ௬
ㄝࢆࡶࡕ㸪ㄪ࡭ࡿィ
⏬ࢆ❧࡚ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸰㸭㸱㸧
✵Ẽ୰ࡢỈ⵨Ẽࡣ㸪
෭ࡸࡉࢀࡿ࡜෌ࡧỈ
࡟࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡿ࠿࡝
࠺࠿ㄪ࡭ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸱㸭㸱㸧
Ỉ⵨Ẽࡀ෭ࡸࡉࢀ࡚
Ỉ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆࡲ࡜
ࡵࡿࠋ
㸳㸦ゝㄒ㺃య㦂άືϪ
ά⏝㛵㐃
⏕άࡢ୰ࡢ⤖㟢࡟ࡼ
ࡿᵝࠎ࡞⌧㇟࡟ࡘ࠸
࡚ㄪ࡭㸪 ᗘ࡟ࡼࡿ
Ỉ⵨Ẽࡢኚ໬ࢆࡲ࡜
ࡵࡿࠋ
࡝࠺ࡋ࡚෭෾ᗜࡢᡬࢆ㛤ࡅࡿ࡜㸪ⓑ࠸↮ࡳࡓ
࠸࡞ࡶࡢࡀぢ࠼ࡿࢇࡔࢁ࠺ࠋ
Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜! ෭࡜࠺ᗜࡢⓑ࠸ࡶࡸࡢṇయࡣ㸽!
෭ࡓ࠸✵Ẽࡀ
ฟ࡚ࡃࡿ
෭ࡓ࠸Ỉࢆධࢀࡓ
ࢥࢵࣉ
ࢥࢵࣉࡢ࿘ࡾࡢ✵Ẽࡀ
෭ࡸࡉࢀ࡚㸪✵Ẽࡢ୰࡟
࠶ࡿỈ⵨ẼࡀỈ࡟࡞ࡗ࡚
ጼࢆ࠶ࡽࢃࡋࡓࡼࡡࠋ
෭෾ᗜࡢᡬࢆ㛤ࡅࡿ࡜㸪୰࠿ࡽ෭ࡓ࠸
✵Ẽࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡑࡢ᫬㸪࿘ࡾ࡟࠶ࡗࡓ
✵Ẽࡢ୰࡟࠶ࡿỈ⵨Ẽࡀ෭ࡸࡉࢀ࡚Ỉࡀ
ጼࢆ࠶ࡽࢃࡋࡓࢇࡔࠋࢥࢵࣉ࡟Ỉ⁲ࡀ௜
ࡃ⌧㇟࡜ྠࡌࡇ࡜ࡔࡡࠋ
⚾ࡓࡕࡢ㌟ࡢᅇࡾ࡛㸪ྠࡌࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࡯࠿࡟࡞࠸࠿࡞ࠋ
෤࡟❆࢞ࣛࢫࡢෆഃ࡟Ỉ
⁲ࡀ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡼࠋ
෤ࡢᐮ࠸࡜ࡁ࡟ᜥࡀⓑࡃぢ࠼ࡿ
ࡡࠋࡇࢀࡶཱྀ࠿ࡽྤ࠸ࡓ✵Ẽࡢ୰ࡢ
Ỉ⵨Ẽࡀ࿘ࡾࡢ෭ࡓ࠸✵Ẽ࡟෭ࡸࡉ
ࢀ࡚㸪Ỉ࡟ጼࢆኚ࠼ࡓࢇࡔࡼࠋ
Ỉ࡚ࡁ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯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࠺࡟ࡍࡿࠋ
㸰㌟ࡢᅇࡾࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪 ᗘ࡟ࡼࡿỈࡢ≧ែኚ໬ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࠋ
෭࡜࠺ᗜࡢ࡜ࡧࡽࢆ㛤ࡅ࡚ぢ࠼ࡓⓑ࠸ࡶࡸࡢṇయࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ၥ㢟
ⓑ࠸ࡶࡸࡣ㸪Ỉࡌࡻ࠺Ẽࡀ෭ࡸࡉࢀ࡚ࡍࡀࡓࢆ࠶ࡽࢃࡋࡓỈ࡛࠶ࡿࠋ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
෭෾ᗜࡢእࡢ✵Ẽࡢ୰࡟࠶ࡿỈ⵨Ẽࡀ෭ࡸࡉ
ࢀ࡚㸪Ỉࡀጼࢆ࠶ࡽࢃࡋࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ
✵Ẽࢆࣅࢽࣝ⿄࡟㞟ࡵ࡚㸪෭෾ᗜ࡟ධࢀࡓࡽ㸪ࣅࢽࣝ⿄
ࡢ୰ࡢỈ⵨Ẽࡀ෭ࡸࡉࢀ࡚Ỉ࡟ጼࢆኚ࠼ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
ࡸࡗࡥࡾࣅࢽࣝ⿄ࡢ୰࡟Ỉ⁲ࡀ௜࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡣ㸪Ꮫ⩦ࡋࡓ෭ࡓ࠸Ỉࢆධࢀࡓࢥࢵࣉ
ࡢ࿘ࡾ࡟Ỉ⁲ࡀ௜ࡃࡇ࡜࡜ྠࡌࡔࡡࠋ
࣏࢖ࣥࢺ㸯
࣏࢖ࣥࢺ㸰
௒ࡲ࡛Ꮫ⩦ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛ㄝ᫂ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
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ฟ㢟ࡢ㊃᪨
᳜≀ࡢཷ⢊࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪௚ࡢሙ㠃࡛ཷ⢊࡜⤖ᐇࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚㸪᮲௳ไ
ᚚࡢほⅬ࠿ࡽᨵၿ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ᳜≀ࡢཷ⢊࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ࡞ゝⴥࡸᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
༑ศ࡞⌮ゎ࡟࠸ࡓࡗ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛㸪ほᐹࢆ㏻ࡋ࡚᭦࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ᳜≀ࡢཷ⢊࡜⤖ᐇࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚㸪⤖
ᯝࢆᇶ࡟᪉ἲࢆᨵၿࡋ࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
タၥ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࢚ ⰼ࡟ࡣ࠾ࡋ࡭ࡸࡵࡋ࡭࡞࡝ࡀ࠶ࡾ㸪ⰼ⢊ࡀࡵࡋ࡭ࡢඛ࡟௜ࡃ࡜ࡵࡋ࡭ࡢࡶ࡜ࡀ
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཯ᛂ⋡
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㸰 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㸱 ⤖ᐇ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ࠕ࠾ࡋ࡭ࡢⰼ⢊ࡀࡵࡋ࡭ࡢඛ࡟ࡘࡃࠖࡇ࡜ࢆ⾲ࡍゝⴥࢆグ㏙ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ࠾ࡋ࡭ࡢⰼ⢊ࡀࡵࡋ࡭ࡢඛ࡟ࡘࡃࠖࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠕཷ⢊ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⌮ゎࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡣ㸪ࠕⰼ⢊ࠖࡸࠕࡵࡋ࡭ࡢඛ࡟࠾ࡋ࡭ࡢⰼ⢊ࡀࡘࡃࠖ࡞࡝࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ゎ
⟅㢮ᆺ㸷㸧ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪↓ゎ⟅⋡ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕཷ⢊ࠖ࡜࠸࠺ゝ
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࡚ࡗࡓᙜ࡟ᑟᣦ⩦Ꮫ
ࡓࡋᐹほ࡟㝿ᐇ㸪ࡣ࡟ࡿࡍゎ⌮ࢆᛕᴫࡸⴥゝ࡞ⓗᏛ⛉㸪࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢᐇ⤖࡜⢊ཷࡢ≀᳜ ۑ
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ᤊࡽ࠿ᯝ⤖
࡭ࡋࡵ㸪ࡾࡓࡋᐹほ࡛㙾ᚤ㢧ࢆ⢊ⰼࡢ≀᳜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡟࠺ࡼࡢ౛ືά⩦Ꮫࡢୗ㸪ࡤ࠼౛
࡟ࡳ⤌௙ࡢࠖ⢊ཷࠕ㸪ࡽࡀ࡞ࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡁ௜ࡀ⢊ⰼ࡚ࡗゐࢆඛࡢ
⪃ࡀືά⩦Ꮫࡿࡍࡾࡓࡵ࡜ࡲ࡚ࡋ⏝౑ࢆᛕᴫࡸⴥゝ࡞ⓗᏛ⛉ࢆ࡜ࡇࡓࡋ㦂య㸪ࡋゎ⌮࡚࠸ࡘ
ࠋࡿࢀࡽ࠼
㸼౛ືά⩦Ꮫࡿ࡭ㄪ࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌௙ࡢ⢊ཷ㸺
ᐹほࡢ⢊ⰼࡢ࡭ࡋ࠾
ᐹほࡢ࡭ࡋࡵ
࢝࢖ࢫ ࢜࢞ࢧ࢔ ࣐ࢳ࣊
࢝࢖ࢫ
ಸ
࢜࢞ࢧ࢔
ಸ
࣐ࢳ࣊
ಸ
ࠋࡼࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢẟ㸪ࡣ࡟ࡾ࿘ࡢ⢊ⰼࡢ࢜࢞ࢧ࢔
ࡃࡍࡸࡁ௜ࡀ⢊ⰼࠋࡓ࠸࡚ࡋࢺ࣋ࢺ࣋ࡶࢀ࡝㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡗゐࢆඛࡢ࡭ࡋࡵ
ࠋ࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ࠋࡡࡔࢇ࠺࠸࡜⢊ཷࢆ࡜ࡇࡃ௜ࡀ⢊ⰼ࡟ඛࡢ࡭ࡋࡵ
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ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
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㸦㸣㸧
㸰  㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
␒ྕࢆυ࡜ゎ⟅ࡋ㸪ḟࡢձ㸪ղࡢ඲࡚ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࠕ࠾ࡋ࡭ࡢⰼ⢊ࡀࡵࡋ࡭ࡢඛ࡟ࡘࡃࠖ࡞࡝㸪ཷ⢊ࢆ♧ࡍ㊃᪨࡛ゎ⟅
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ղ ࠕ㢼ࡸࡇࢇ⹸㸪㫽࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ⰼ⢊ࡀ㐠ࡤࢀࡿࠖ࡞࡝㸪ཷ⢊ࡢせᅉ
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ࡋ࡭ࡢඛ࡟ࡘࡁ㸪ཷ⢊ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠋ
グྕ ࢃࡅ
㸯 ձ㸪ղࡢ඲࡚ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ձࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۑ
㸱 υ ࡜ゎ⟅ ղࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸱௨እࡢゎ⟅
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↓ゎ⟅
㸳 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
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ṇ⟅⋡ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ࢫ࢖࢝ࡢཷ⢊࡜⤖ᐇࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚㸪㐺ษ࡞ᐇ㦂᪉ἲࢆ㑅ᢥࡋ㸪
㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪᳜≀ࡢཷ⢊࡜⤖ᐇࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂࡟ࡘ
࠸࡚㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᮲௳ไᚚࡢほⅬ࠿ࡽᐇ㦂᪉ἲࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪᳜≀ࡢཷ⢊࡜⤖ᐇࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚㸪
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ۑ ṇ⟅ࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏタၥ࡛ࡣ㸪㑅ᢥࡋࡓゎ⟅ࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿ
ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࠕཷ⢊ࠖࢆ♧ࡍ㊃᪨࡜ࠕཷ⢊࡟ࡣ㸪㢼ࡸ᪻⹸࡞࡝ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸
࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ṇ⟅⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ゎ⟅࡜ࡋ࡚ồࡵࡿ᮲௳ࢆ඲࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࠕ۔ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸯㸧ࡣ㸣㸪タၥࡢ㊃᪨࡟༶ࡋᚲせ࡞᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠕۑࠖ
㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ౛ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
࣭ ṇࡋ࠸ᐇ㦂᪉ἲ㸦㑅ᢥ⫥υ㸧ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪⌮⏤ࡢグ㏙ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡶࡢ㸦ゎ⟅
㢮ᆺ㸲㸧ࡀ㸪㸣࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
౛!ཷ⢊ࡍࡿ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡾ࡛࠶ࡿグ㏙㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧
࠙グྕࠚυ
࠙ࢃࡅࠚࡘࡰࡳࡢ࡜ࡁ࡟ཷ⢊ࡍࡿ࠿ࡽࠋ
ࡘࡰࡳࡢ᫬ᮇ࡟ཷ⢊ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠾ࡾ㸪ཷ⢊ࡢ௙⤌ࡳࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ
࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ࠕࡩࡃࢁࢆእࡍ㸦㑅ᢥ⫥ψ㸧ࠖ㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸵㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ
⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪⿄ࢆእࡍ࡜㸪㹀ࡢ㞤ⰼ࡟ࡶ㢼ࡸ᪻⹸࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ⰼ⢊ࡀ௜ࡁ㸪ཷ⢊ࡍࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᳜≀ࡢཷ⢊࡜⤖ᐇࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚㸪⤖ᯝࢆᇶ࡟᪉ἲࢆᨵၿࡍࡿ࡟ࡣ㸪ほᐹ㸪
ᐇ㦂ࡸᵝࠎ࡞᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢゎỴ⟇ࢆྫྷ࿡ࡍࡿ࡞࡝ᢈุⓗ࡟
⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪⮬↛⏺࡛ཷ⢊ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࡵࡋ࡭ࡢඛ࡟ࡣᮏᙜ࡟࠾ࡋ࡭ࡢⰼ⢊ࡀ௜ࡃࡢ
࠿㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢⰼ⢊ࡣᮏᙜ࡟᪻⹸࡞࡝ࡀ㐠ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺ཷ⢊ࡢ᮲௳࡟㛵ࡋ࡚
ࡢၥ㢟ࢆඣ❺⮬ࡽࡀぢ࠸ࡔࡋ㸪ᐇ㝿࡟ほᐹࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡓ⤖ᯝࢆᇶ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᨵၿࡋ㸪ᨵ
ၿࡋࡓ⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡃᐇ㦂᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚᰿ᣐࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓ㸪㞤ⰼࡢࡘࡰࡳࡢ᫬ᮇ࡟ཷ⢊ࡍࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿඣ❺࡟ࡣ㸪㞤ⰼࡀࡘࡰࡳࡢ≧ែ࡛ࡣࡵࡋ࡭
ࡢඛ࡟ⰼ⢊ࡀ௜࠸࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㸪ࡘࡰࡳࢆษࡾ㛤࠸࡚ほᐹࡋ࡚☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛㸪ཷ⢊ࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡣࡘࡰࡳࡢ᫬ᮇ࡟⿄ࢆ࠿ࡪࡏࡿࡇ࡜ࡢព࿡ࢆ⪃ᐹࡍࡿᏛ⩦ά
ືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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࠙⤖ᯝࠚ
࠙ண᝿ࠚ
࠙ほᐹࠚ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
ࢫ࢖࢝ࡢ⤖ᐇࡢせᅉࢆㄪ࡭ࡿ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ᐇ㦂᪉ἲࢆ
ぢ┤ࡋᨵၿ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ➨㸳Ꮫᖺࠕ᳜≀ࡢⓎⱆ㸪ᡂ㛗㸪⤖ᐇ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸭㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸰㸧
➨㸯㹼㸲ḟ㸦᫬㛫㸧
᳜≀ࡢⓎⱆࡸᡂ㛗ࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚㸪᮲௳ࢆไᚚࡋ࡚ㄪ࡭㸪᳜≀ࡢⓎⱆࡸᡂ㛗ࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡍࡿࠋ
➨㸳ḟ㸦㸴᫬㛫㸧 ࠙ാࡁ࠿ࡅࠚࢫ࢖࢝࡞࡝ࡢ௚ࡢ᳜≀ࡢᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ᐇ㦂᪉ἲ࡟
ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡿࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿࠋၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸦㸯㸭㸴㸧
࠾ࡋ࡭ࡸࡵࡋ࡭ࡢാ
ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ
࠸㸪ᐇ㝿࡟ほᐹࡍࡿࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
㸦㸰㸭㸴㸧
ⰼ⢊ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚
ண᝿ࡸ௬ㄝࢆࡶࡕ㸪
ㄪ࡭ࡿィ⏬ࢆ❧࡚
ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸱࣭㸲࣭㸳㸭㸴㸧
ⰼ⢊ࢆࡵࡋ࡭࡟௜ࡅ
ࡿሙྜ࡜௜ࡅ࡞࠸ሙ
ྜࢆẚ㍑ࡋ㸪ཷ⢊࡟
ᚲせ࡞᮲௳ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸴㸭㸴㸧
ᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ཷ
⢊ࡍࡿ࡜ࡵࡋ࡭ࡢࡶ
࡜ࡀ⭾ࡽࡳ㸪ᐇࡀ࡛
ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ヰ
ࡋྜ࠸㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸳㸦ゝㄒ㺃య㦂άືϪ
ά⏝㛵㐃
ⰼ⢊ࢆ௜ࡅ࡞࠿ࡗࡓࡵࡤ࡞࡟ࡶ㸪ᐇࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡵࡋ࡭ࡢඛ࡟ⰼ⢊ࡀ௜࠸࡚࠸ࡓࠋ
࣏࢖ࣥࢺ㸯
ࡵࡋ࡭ࡢඛࡢほᐹ
ⰼࡀဏ࠸ࡓᚋࡢᵝᏊࢆほᐹࡍࡿࠋ
࣑ࢶࣂࢳ࡞࡝ࡢ᪻⹸ࡀⰼ
⢊ࢆ㐠ࢇ࡛࠸ࡿࢇࡔࡡࠋ
࣏࢖ࣥࢺ㸰
ⰼࡀဏ࠸ࡓᚋࡢᵝᏊࡢほᐹ
ࡵࡋ࡭ࡢඛ࡟
ࢭࣟࣁࣥࢸ࣮ࣉࢆࡘࡅࡿࠋ
ࢫࣛ࢖ࢻ࢞ࣛࢫ࡟ࡣࡾ㸪
㢧ᚤ㙾࡛ほᐹࡍࡿࠋ
ᩍ ᖌ
ၥ㢟
࠶ࢀ㸪࡝࠺ࡋ࡚୧᪉࡜ࡶᐇࡀ࡛ࡁ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࠿࡞ࠋ
ᐇࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ࠕཷ⢊ࠖࡋࡓࡣࡎࡔࡡࠋࡵࡋ࡭ࡢඛ
ࢆほᐹࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠕཷ⢊ࠖࡋࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ㞝ⰼࡸ㞤ⰼࡀဏ࠸ࡓ
ᚋࡢᵝᏊࢆほᐹࡋ࡚㸪ࠕཷ⢊ࠖࡋࡓドᣐࢆぢࡘࡅ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ

ࢫ࢖࢝࡞࡝ࡢ௚ࡢ᳜
≀࡛ࡶཷ⢊࡟ࡼࡾᐇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ㄪ࡭ࡓ
ࡾ㸪࣑ࢶࣂࢳ࡞࡝ࡢ
ാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓ
ࡾࡋ࡚㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯࣑ࢶࣂࢳ࡞࡝ࡢ᪻⹸࡟ࡼࡗ࡚ཷ⢊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ࡵࡋ࡭ࡢඛ࡟௜࠸
ࡓⰼ⢊ࢆ㢧ᚤ㙾࡛ほᐹࡉࡏ㸪ᐇ㦂ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠋ
㸰᪻⹸ࡀయ࡟ⰼ⢊ࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋほᐹࡍࡿ㝿ࡣ㸪
༴㝤࡞ሙྜࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡴࡸࡳ࡟㏆ᐤࡗࡓࡾゐࡗࡓࡾࡋ࡞࠸ࡼ࠺Ẽࢆ௜ࡅࡿࠋ
ۑ⤖ᐇࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚋࡢ᫬㛫࡛ㄪ࡭ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ۑど⫈ぬᩍᮦ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ŨȟȄȐȁƳƲƷƜǜᖓƴǑƬƯӖብƢǔƷǛ᧸ƙƨǊƴƸ
ƾƘǖǛƔƿƤ
ƨ଺ƴƸᑶብƕ
ƭƍƯƍƨ
㢼ࡸࡇࢇ⹸㸪㫽࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ⰼ⢊ࡀ㐠ࡤࢀ㸪࠾ࡋ࡭ࡢⰼ⢊ࡀࡵࡋ
࡭ࡢඛ࡟ࡘࡁ㸪ཷ⢊ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᐇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ƾǓᡉǓᲢƳƥܱƕưƖƨƷƔᲣ
ŨǊƹƳƕƞƍƨࢸƴƾƘǖǛƔƿƤƨ
ǊƹƳƷ
ƭǅǈ
ƭǅǈƷƱƖƴ
ƾƘǖǛƔƿƤǕƹǑƍ
ᘍƬƨ
᬴ܱ૾ඥ
ᙸႺƠƨ
᬴ܱ૾ඥ
ȟȄȐȁƳƲƷƜǜᖓƴǑƬƯ
ӖብƠƯƍƨƱᎋƑǒǕǔ
࠙෌ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࠚ
࠙⪃ᐹࠚ
㸺㟁Ꮚ㯮ᯈࡢά⏝౛㸼
ࡘࡰࡳࡢ࡜ࡁ࠿ࡽ⿄ࢆ࠿ࡪࡏࡓࡽ㸪ⰼ⢊ࢆ௜ࡅࡓ㸿ࡔࡅ࡟ᐇࡀ
࡛ࡁࡓࡼࠋ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
ࡘࡰࡳࡢ࡜ࡁ࠿ࡽ⿄ࢆ࠿ࡪࡏࡿࡇ࡜࡛㸪࣑ࢶࣂࢳ࡞࡝ࡢ᪻⹸
࡟ࡼࡗ࡚ཷ⢊ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㜵࠸࡛࠸ࡓࢇࡔࡡࠋ
㞤ⰼࡀဏ࠸ࡓᚋ࡟⿄ࢆ࠿ࡪࡏࡓࡢ࡛㸪ࡑࡢ㛫࡟㸪㢼ࡸ᪻
⹸࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚㸪࠾ࡋ࡭ࡢⰼ⢊ࡀ㐠ࡤࢀ㸪ࡵࡋ࡭ࡢඛ࡟௜
ࡁཷ⢊ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣑ࢶࣂࢳ࡞࡝ࡢ᪻⹸࡟ࡼࡗ࡚ཷ⢊ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟
ࡣ㸪ཷ⢊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡘࡰࡳࡢ࡜ࡁ࠿ࡽ⿄ࢆ࠿ࡪࡏ࡚࠾
ࡃࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

௚ࡢ༢ඖ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛
➨㸳Ꮫᖺࠕ᣺ࡾᏊࡢ㐠ື 㹙ࠖ඲㸵᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸳㸭㸵㸧 㸰ࠕᨵၿࠖࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡢ㛵㐃
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ ᣺ࡾᏊࡀ㸯 ᚟ࡍࡿ᫬㛫ࡀኚࢃࡿ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ᐇ㦂᪉
ἲࢆぢ┤ࡋᨵၿ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
➨㸯ḟ㸦㸳᫬㛫㸧
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸯㸭㸳㸧
᣺ࡾᏊࢆసࡗ࡚ᦂࡽ
ࡋ㸪᣺ࡾᏊࡀ ᚟ࡍࡿ
ᵝᏊࢆほᐹࡍࡿࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
᣺ࡾᏊࡀ㸯 ᚟ࡍࡿ
᫬㛫ࡣఱ࡟ࡼࡗ࡚ኚ
ࢃࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ண
᝿ࡸ௬ㄝࢆࡶࡕ㸪ㄪ
࡭ࡿィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸰࣭㸱࣭㸲㸭㸳㸧
࠾ࡶࡾࡢ㔜ࡉ㸪᣺ࡾ
Ꮚࡢ㛗ࡉ㸪᣺ࢀᖜࢆ
ኚ࠼࡚㸪᣺ࡾᏊࡀ㸯
 ᚟ࡍࡿ࡜ࡁࡢ᫬㛫
ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸳㸭㸳㸧
ᐇ㦂⤖ᯝࢆ⾲ࡸࢢࣛ
ࣇ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ࢢࣛࣇ
࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡇ࡜
ࢆヰࡋྜ࠸㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸳㸦ゝㄒ㺃య㦂άືϪ
ά⏝㛵㐃
ྠࡌ㔜ࡉࡢ⢓ᅵ࡛௜
ࡅ᪉ࢆኚ࠼࡚㸪᣺ࡾ
Ꮚࡀ᣺ࢀࡿᵝᏊࢆㄪ
࡭㸪᣺ࡾᏊࡢ㛗ࡉ࡟
ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
➨㸰ḟ㸦㸰᫬㛫㸧
ࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆ㏻ࡋ࡚㸪᣺ࡾᏊࡢ㐠ືࡢつ๎ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ
ࡩࡾࡇࡀ㸯 ᚟ࡍࡿ᫬㛫ࡀࡕࡀ࠺ࡢࡣఱࡀཎᅉࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ၥ㢟
ࡩࡾࡇࡀ㸯 ᚟ࡍࡿ᫬㛫ࡣ㸪ࡩࡾࡇࡢ㛗ࡉ࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡾ㸪࠾ࡶ
ࡾࡢ㔜ࡉࡸࡩࢀࡣࡤ࡟ࡼࡗ࡚ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
⣒ࡢ㛗ࡉࡣྠࡌ࡛ࡶ⢓ᅵࢆ⦪࡟㛗ࡃࡍࡿ࡜㸪
᣺ࡾᏊࡢ㛗ࡉࡀኚࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࢇࡔࡡࠋ᣺ࡾᏊ
ࡢ㛗ࡉࢆኚ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟⢓ᅵࢆ௜ࡅ࡚ᐇ㦂ࡍࢀ
ࡤ㸪㸯 ᚟ࡍࡿ᫬㛫ࡣྠࡌ࡟࡞ࡿࡣࡎࡔࠋ
ࡩࡾࡇࡢ㛗ࡉ
ࡶ࠺୍ᗘ㸪ᐇ㦂᪉ἲࢆぢ┤ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
㸰⌜
ྠࡌ㔜ࡉࡢ⢓ᅵࡢᙧࢆኚ࠼࡚㸪᣺ࡾᏊࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟᣺ࢀࡿ࠿㸪ẚ࡭
࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
࠾ࡶࡾࡢ୰ᚰ
᣺ࡾᏊࡢ㛗ࡉࢆྠࡌ࡟ࡋࡓࡽ㸪㸯 ᚟ࡍ
ࡿ᫬㛫ࡣኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡼࠋ
᣺ࡾᏊࡀ㸯 ᚟ࡍࡿ᫬㛫ࡀ㐪࠺ཎᅉࡣ᣺
ࡾᏊࡢ㛗ࡉࡔࡗࡓࢇࡔࡡࠋ
࣏࢖ࣥࢺ㸯
࣏࢖ࣥࢺ㸰
࣏࢖ࣥࢺ㸱࠙⪃ᐹࠚ
࠙ண᝿ࠚ
࠙෌ᐇ㦂ࠚ
࠶ࢀ㸪᣺ࢀࡿ㏿ࡉࡀ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡼࠋ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯᣺ࡾᏊࡀ㸯 ᚟ࡍࡿ᫬㛫ࡀ㐪࠺ࡇ࡜࠿ࡽ㸪࡝ࡇ࡟ཎᅉࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡉࡏ
ࡿࠋ
㸰࠾ࡶࡾࡢ㔜ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➨㸱Ꮫᖺࠕ㸿≀࡜㔜ࡉࠖࡢᏛ⩦࡜㛵㐃ࡉࡏ㸪
≀ࡢᙧࡣኚࢃࡗ࡚ࡶ㔜ࡉࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡀ㸪࠾ࡶࡾࡢ୰ᚰࡢ఩⨨ࡣኚࢃࡾ㸪
᣺ࡾᏊࡢ࿘ᮇࡀኚࢃࡿࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡉࡏࡿࠋ
㸱ᐇ㦂᪉ἲࢆぢ┤ࡋ㸪෌ᗘᐇ㦂ࡉࡏ㸪ࡩࡾࡇࡀ㸯 ᚟ࡍࡿ᫬㛫ࡣࡩࡾࡇࡢ㛗
ࡉ࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡉࡏࡿࠋ
⣒ࡢ㛗ࡉ㸪⢓ᅵࡢ㔜ࡉ㸪᣺ࢀᖜ㸪
඲㒊ྠࡌ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡞ࡢ࡟㸪࡝
࠺ࡋ࡚㸯 ᚟ࡍࡿ᫬㛫ࡀኚࢃࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
࠙ാࡁ࠿ࡅࠚ࠾ࡶࡾࡢ୰ᚰࡲ࡛ࡢ㛗ࡉࡀ㐪࠺㸰ࡘࡢ᣺ࡾᏊࢆྠ᫬࡟
᣺ࡾ㸪㸯 ᚟ࡍࡿ᫬㛫ࡀ㐪࠺ᵝᏊࢆẚ㍑ࡉࡏࡿࠋ

ᑠᏛᰯ ⌮⛉ 㸱 ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟㛵ࡍࡿၥ㢟
ࠕࢦ࣒ࡸ㟁ὶࡢാࡁࠖࡢၥ㢟



ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ࢦ࣒ࡸ㟁ὶࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ࢢࣛࣇࡢഴྥࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡾ㸪஝㟁ụ
ࡢࡘ࡞ࡂ᪉࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥ࢔ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋග㟁ụࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪༑ศ࡞
⌮ゎ࡟࠸ࡓࡗ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚᭦࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ
タၥ࢖ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ஝㟁ụࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࡿせᅉࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࢦ࣒ࢆࡡࡌࡿᅇᩘ࡜㌴ࡢ㐍ࡴ㊥㞳࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࢢࣛࣇ࠿ࡽศᯒࡋ࡚㸪඲యࡢഴྥࡸඹ㏻ᛶࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪ண ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ୪ิࡘ࡞ࡂ࡟ࡘ࠸࡚㸪஝㟁ụࡢྥࡁ࡜㌴ࡢ㐍⾜᪉ྥ
࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
タၥ
㊃᪨
ග㟁ụࡸ஝㟁ụࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࡿࡓࡵࡢせᅉࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 ≀㉁࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮
 㢼ࡸࢦ࣒ࡢാࡁ
㢼ࡸࢦ࣒࡛≀ࡀືࡃᵝᏊࢆㄪ࡭㸪㢼ࡸࢦ࣒ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢖ ࢦ࣒ࡢຊࡣ㸪≀ࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 ≀㉁࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮
 㟁Ẽࡢാࡁ
஝㟁ụࡸග㟁ụ࡟㇋㟁⌫ࡸ࣮ࣔࢱ࣮࡞࡝ࢆࡘ࡞ࡂ㸪஝㟁ụࡸග㟁ụࡢാࡁࢆㄪ࡭㸪
㟁Ẽࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ஝㟁ụࡢᩘࡸࡘ࡞ࡂ᪉ࢆኚ࠼ࡿ࡜㸪㇋㟁⌫ࡢ᫂ࡿࡉࡸ࣮ࣔࢱ࣮ࡢᅇࡾ᪉ࡀኚࢃ
ࡿࡇ࡜ࠋ
࢖ ග㟁ụࢆ౑ࡗ࡚࣮ࣔࢱ࣮ࢆᅇࡍࡇ࡜࡞࡝ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ▱㆑㸦▱㆑㸧
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 ࠕගࠖࡲࡓࡣࠕගࡢ㔞ࡸ⛬ᗘࠖ࡜࠸࠺㊃᪨ ࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
࢔ 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
 㸯 ┤ิ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
࢖ 㸰 ୪ิ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 

ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪㌴ࢆື࠿ࡍຊࢆᙉࡃࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚㸪ග㟁ụࡢ≉ᛶࡸ஝㟁ụࡢࡘ࡞ࡂ
᪉࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿゝⴥࢆグ㏙ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ග㟁ụࡸ஝㟁ụࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࡿ
せᅉ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ࢔ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪࢖ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪஝㟁ụࡢࡘ࡞ࡂ᪉࡟࠾࠸࡚㸪㟁ὶࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࢔ࡢㄗ⟅࡟ࡣ㸪ࠕࢯ࣮࣮ࣛࣃࢿࣝࠖࡸࠕ࣮ࣔࢱ࣮ 㸪ࠖࠕග㟁ụࠖ࡞࡝࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ゎ
⟅㢮ᆺ㸷㸧ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪ග㟁ụ࡟ᙜ࡚ࡿග࡜ᅇ㊰ࢆὶࢀࡿ㟁
ὶ࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࢖ࡢㄗ⟅࡟ࡣ㸪ࠕ୪ิࡘ࡞ࡂ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ┤᥋ࠖ
ࡸࠕ┤⾜ࠖ࡞࡝࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸷㸧ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ┤ิࡘ
࡞ࡂࠖ࡜࠸࠺⛉Ꮫⓗ࡞ゝⴥࡸᴫᛕࢆ㐺ษ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ග㟁ụࡸ஝㟁ụࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࡿせᅉࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣ㸪≀ࡀືࡃᵝᏊ࡞࡝࡜㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀ
ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࡢࡼ࠺࡟ᐇ㝿࡟ග㟁ụࡸ஝㟁ụ࡛ືࡃ㌴࡞࡝ࢆసࡾ㸪㏿ࡃື࠿ࡋࡓ࠸࡜࠸
࠺⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᐇ⌧ࡍࡿ≧ἣࢆタᐃࡋ㸪㟁ὶࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࡿ࡜࠸࠺ලయⓗ࡞᧯స࡬࡜ᒎ㛤
ࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪஝㟁ụࡢ┤ิࡘ࡞ࡂࡸග㟁ụ࡟ᙉ࠸ගࢆᙜ࡚ࡓሙྜ࡟
㟁ὶࡀᙉࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆゝⴥ࡛⌮ゎࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᐇ㝿࡟సࡗࡓ㌴࡞࡝ࢆ㉮ࡽࡏ࡚㸪≀ࡀື
ࡃᵝᏊ࡜᳨ὶィࡢ㔪ࡢ᣺ࢀ᪉࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࡋ㸪㟁ὶࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸
࡚グ㘓ࡋࡓࡾㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࠙ാࡁ࠿ࡅࠚ஝㟁ụࡸග㟁ụࢆ౑ࡗࡓ࠾ࡶࡕࡷࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
࠙ࡶࡢ࡙ࡃࡾࠚ タィᅗ!
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
஝㟁ụࡢࡘ࡞ࡂ᪉ࡸග㟁ụ࡟ᙜ࡚ࡿගࡢᙉࡉ࡟ࡼࡿ㟁ὶࡢᙉࡉ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ➨㸲Ꮫᖺࠕ㟁Ẽࡢാࡁ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ ࣭㸭 㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸱㸧
➨㸯㹼㸰ḟ㸦㸶᫬㛫㸧
㟁ὶࡢྥࡁ࡜࣮ࣔࢱ࣮ࡢᅇࡿྥࡁࡢ㛵ಀࡸ஝㟁ụࡢᩘࡸࡘ࡞ࡂ᪉࡜࣮ࣔࢱ࣮ࡢᅇࡾ᪉ࡢ㛵ಀ
࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ
➨㸱ḟ㸦㸲᫬㛫㸧
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸦㸯㸭㸲㸧
ග㟁ụࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㌟㏆࡞〇ရ࡟᪥
ගࢆᙜ࡚࡚ാࡃ࠿࡝
࠺࠿ㄪ࡭ࡿࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
ග㟁ụ࡬ࡢ᪥ගࡢᙜ
࡚᪉࡜㟁Ẽࡢാࡁ࡟
ࡘ࠸࡚ண᝿ࡸ௬ㄝࢆ
ࡶࡕ㸪ㄪ࡭ࡿィ⏬ࢆ
❧࡚ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸰㸭㸲㸧
ග㟁ụ࡟᪥ගࢆᙜ࡚
࡚㟁Ẽࡢാࡁࢆㄪ࡭
ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
ᐇ㦂⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ග
㟁ụࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚
ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸳㸦ゝㄒ㺃య㦂άືϪ
ά⏝㛵㐃
㸦㸱࣭㸲㸭㸲㸧
࠿ࢇ㟁ụࡸග㟁ụࡢࡣࡓࡽࡁࢆኚ࠼ࡿ࠾ࡶࡕࡷࢆࡃࡩ࠺ࡋ࡚సࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
஝㟁ụࡸග㟁ụࡢാࡁࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞࠾ࡶࡕࡷࢆసࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
⚾ࡶ࣓࣮ࣜࢦ࣮ࣛ࢘ࣥ
ࢻࢆసࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
᠜୰㟁ⅉࡢ᫂ࡿࡉࢆᙉࡃࡋࡓࡾ㸪
㛗ᣢࡕࡉࡏࡓࡾࡋࡓ࠸࡞ࠋ
ၥ㢟
ග㟁ụࢆ฼⏝ࡋࡓ࠾ࡶࡕࡷ ࠿ࢇ㟁ụࢆ฼⏝ࡋࡓ࠾ࡶࡕࡷ
࣓࣮ࣜࢦ࣮
ࣛ࢘ࣥࢻ ᠜୰㟁ⅉ
࠿࠸୰㟁࡜࠺ࡢసࡾ᪉
ᲫᲨҞЎƴЏƬƨȚȃ
ȈȜȈȫƷɥƷᢿ
ЎǛƞƔƞƴƠƯ
ӕǓ˄ƚᲦǢȫȟ
ȋǦȠƸƘǛƸǔŵ
ᲬᲨȚȃȈȜȈȫƷƾ
ƨƴƋƳǛ᧏ƚᲦ
ᝃᩓྶǛƞƠƜǉŵ
ᲭᲨȚȃȈȜȈȫƷɶƴ
ᲬƭƷƔǜᩓ൷Ǜλ
ǕǔŵɦƷǑƏƴƭ
ƳƗ૾Ǜ٭ƑǒǕǔ
ǑƏƴƢǔŵ
Ǣȫȟ
ȋǦȠ
ƸƘ
ᝃᩓྶ ႺЗƭƳƗ
ǁƍЗ
ƭƳƗ
࣓࣮ࣜࢦ࣮ࣛ࢘ࣥࢻࡢసࡾ᪉
ᲫɺƘЏƬƨƋƭኡƷ
ɶ࣎ƴȢȸǿȸǛӕ
Ǔ˄ƚǔŵ
ᲬƋƭኡƴƔƟǓǛ˄
ƚǔŵ
ᲭᑥǻȭȏȳǛήᩓ൷
ƴӕǓ˄ƚᲦȢȸǿȸ
ƴƭƳƙŵ
࣏࢖ࣥࢺ㸯
ᩍᖌ

ග㟁ụࡸ஝㟁ụࢆ
౑ࡗࡓ࠾ࡶࡕࡷ࡙ࡃ
ࡾࢆࡋ㸪సࡗࡓ࠾ࡶ
ࡕࡷࡢᕤኵࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯஦๓࡟〇సࡋࡓ࠾ࡶࡕࡷࢆ㸪ぢᮏ࡜ࡋ࡚ぢࡏࡿࡇ࡜࡛㸪〇సពḧࢆ㧗ࡵ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
㸰࠾ࡶࡕࡷ࡙ࡃࡾ࡛ᕤኵࡋࡓⅬࢆ㸪ࠕ┤ิࡘ࡞ࡂࠖࡸࠕ୪ิࡘ࡞ࡂ 㸪ࠖࠕගࡢ
ᙉࡉ 㸪ࠖࠕ㟁ὶࠖ࡞࡝ࡢゝⴥࢆ౑ࡗ࡚ࣀ࣮ࢺ࡟グ㘓ࡉࡏࡿࠋ┤ิࡘ࡞ࡂࡸ
୪ิࡘ࡞ࡂ࡞࡝ࡢᅇ㊰ࢆᅇ㊰ᅗグྕ࡛⾲⌧ࡉࡏ࡚㸪ࡲ࡜ࡵ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ
㸱࠾ࡶࡕࡷ࡙ࡃࡾ࡛ᕤኵࡋࡓⅬࢆㄝ᫂ࡉࡏ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ゝⴥࡸᴫᛕࡢᐃ╔ࢆ
ᅗࡿࠋ
࠿ࢇ㟁ụࡢࡘ࡞ࡂ᪉ࡸග㟁ụ࡟ᙜ࡚ࡿගࡢᙉࡉࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪
㟁Ẽࡢࡣࡓࡽࡁࢆኚ࠼ࡓ࠾ࡶࡕࡷࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ଢǔƘƠƨƍƱƖ
ᧈਤƪƞƤƨƍƱƖ
࠾ࡶࡕࡷ࡙ࡃࡾ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡋࡲࡋࡓ
࠿ࠋࣀ࣮ࢺ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ƘƾƏƠƨƱƜǖ
Ɣǜᩓ൷ǛᲬƭ̅ƍᲦ
ƭƳƗ૾Ǜ٭ƑǒǕǔǑ
ƏƴƠƨŵ
ႺЗƭƳƗƴƢǕƹᲦ
ଢǔƘƳǔŵǁƍЗƭƳ
ƗƴƢǕƹᲦᧈਤƪƢǔŵ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡋࡓ࠿Ⓨ⾲ࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ήƷࢍƞǍໜƱƏƠƯƍǔ଺᧓ƕᛦራưƖǔƔƍɶᩓƱƏ
ᡮƞƕᛦራưƖǔȡȪȸǴȸȩǦȳȉ
㸺ࣀ࣮ࢺ౛㸼
ƘƾƏƠƨƱƜǖ
ᲫᲨήᩓ൷Ǜ̅ƍᲦήǛ࢘ƯƯѣƘǑƏ
ƴƠƨŵ
ᲬᲨᑥǻȭȏȳǛ᣻ƶǔƱᲦׅǔᡮƞǛ
ƓƦƘƢǔƜƱƕưƖǔŵ
ᲭᲨׅǔᡮƞǛᡮƘƠƨƍƱƖƸᲦᦟǛ
̅ƬƯᲦ࢘ƨǔήǛࢍƘƢǔŵ
ᲮᲨɥƴƔƟǔǋƷƴǑƬƯᲦׅǔᡮƞ
Ǜ٭Ƒǔŵ
ᕤኵࡋࡓ࡜ࡇࢁࡣ㸪ග㟁ụ࡟ᙜ࡚ࡿග
ࢆㄪ⠇࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋᅇ
㌿ࢆ㐜ࡃࡋࡓ࠸࡜ࡁࡣⰍࢭࣟࣁ࡛ࣥග㟁
ụࢆそ࠸㸪ᙜࡓࡿගࢆᙅࡃࡋࡲࡍࠋࡇࢀ
ࡣ㸪ኴ㝧ࡀ㞼࡛そࢃࢀࡓ࡜ࡁ㸪ග㟁ụࡢ
ാࡁࡀᙅࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
㤿ࡸ㌴ࡢ㣭ࡾࡢ࡜ࡁࡣᅇ㌿ࢆ㏿ࡃࡋࡓ࠸
ࡢ࡛㸪㙾ࢆ౑ࡗ࡚ග㟁ụ࡟ᙜ࡚ࡿගࢆᙉ
ࡃࡋࡲࡍࠋ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
࣏࢖ࣥࢺ㸰
࣏࢖ࣥࢺ㸱
ᕤኵࡋࡓ࡜ࡇࢁࡣ㸪஝㟁ụࡢࡘ࡞ࡂ
᪉ࢆኚ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛
ࡍࠋ᫂ࡿࡃࡋࡓ࠸࡜ࡁࡣ┤ิࡘ࡞ࡂ࡟
ࡋ࡚㸪ගࢆᙉࡃࡋࡲࡍࠋ࢟ࣕࣥࣉࡢ࡜
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㸯 ኱ࡁࡉࠖ࡜࠸࠺㊃᪨ ࡛ゎ⟅ ࡢᕳᩘࠖ࡜࠸࠺㊃᪨ ࡛ゎ⟅ࡋ  ۔
࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࠕࢥ࢖ࣝࡢᕳᩘࠖࡲࡓࡣࠕᑟ⥺ ࠕ㟁ὶࡢᙉࡉࠖࡲࡓࡣࠕ㟁ὶࡢ
㸰 ࡢᕳᩘࠖ࡜࠸࠺㊃᪨ ࡛ゎ⟅ ኱ࡁࡉࠖ࡜࠸࠺㊃᪨ ࡛ゎ⟅ࡋ 
࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪㟁☢▼ࡢᙉࡉࢆኚ࠼ࡿࡓࡵࡢᐇ㦂᮲௳ࢆグ㏙ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ㟁
☢▼ࡢᙉࡉࡣ㸪㟁ὶࡢᙉࡉ࡜ࢥ࢖ࣝࡢᕳᩘ㸦ᑟ⥺ࡢᕳᩘ㸧࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡿࡇ࡜ࠖࢆ⌮ゎࡋ㸪

㟁☢▼ࡢᙉࡉࡢኚ໬࡟㛵ࢃࡿ᮲௳ࢆไᚚࡋ࡚㸪ᐇ㦂ࢆᵓ᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪
㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㟁☢▼ࡢᙉࡉࢆኚ࠼ࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚㸪᮲௳ࢆไᚚࡋ࡚ᐇ㦂ࢆ
ᵓ᝿ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡣ㸪࢘࡟ࠕ㟁ὶࠖࡸࠕ㟁ụࠖ࡞࡝࡜ゎ⟅ࡋࡓࡶࡢ㸪࢚࡟ࠕࢥ࢖ࣝࠖࡸࠕ㟁☢▼ࠖ࡞
࡝࡜ゎ⟅ࡋࡓࡶࡢ㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸷㸧ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㟁☢▼ࡢᙉࡉࢆኚ࠼ࡿせᅉ
࡟ࡘ࠸࡚㸪⛉Ꮫⓗ࡞ゝⴥࡸᴫᛕࢆ㐺ษ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࡞࠾㸪ᮏㄪᰝࡢ㢮ఝၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࠕᖹᡂᖺᗘᑠ࣭୰Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝࠖ࡟࠾࠸
࡚㸪➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪㟁☢▼ࡢᙉࡉࢆኚ໬ࡉࡏࡿせᅉࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆၥ
࠺ၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋ࡚࠸ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏタၥ࠿ࡽࡣ㸪㟁☢▼࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⏝࠸࡚㸪㟁☢▼ࡢാࡁ࡛ືࡃ㌴࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡓ
࡞ሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪᮲௳ࢆไᚚࡋ࡚ᐇ㦂ࢆᵓ᝿ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ 㟁☢▼ࡢᙉࡉࢆኚ࠼ࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚☜࠿ࡵࡿᐇ㦂ࢆ㸪᮲௳ࢆไᚚࡋ࡞ࡀࡽᵓ᝿ࡍࡿ࡟ࡣ㸪
ࡑࡢሙ㠃ࡸᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࢆᢕᥱࡋ㸪ゎỴ᪉ἲࡸ㛵ಀࡍࡿせᅉࢆ㐺ษ࡟ᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪㟁☢▼ࢆ฼⏝ࡋࡓ࣮ࣔࢱ࣮ࢆసࡿሙ㠃࡛࣮ࣔࢱ࣮ࡢᅇ㌿ࢆ㏿ࡃࡍࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓ
ࡽࡼ࠸࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࠿ࡽ㸪㟁☢▼ࡢᙉࡉࢆㄪ࡭ࡿせᅉࢆᢳฟࡋ㸪᮲௳ࢆไᚚࡋ࡚ᐇ㦂ࡢィ⏬
ࢆ❧࡚ࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ၥ㢟࡟༶ࡋࡓண᝿ࡸ௬ㄝࢆඣ❺⮬ࡽࡀࡶࡕ㸪᳨ド
ྍ⬟࡞ẚ㍑ᑐ↷ࡀ࡛ࡁࡿᐇ㦂ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᐇ㦂࡛ไᚚ
ࡍࡿ᮲௳ࢆ⾲࡟ᩚ⌮ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪ኚ࠼ࡿせᅉ࡜ኚ࠼࡞࠸せᅉ࡜ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ၥ㢟ゎỴࡢ᪉
␎ࢆ᝿ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

ࢥ࢖ࣝࡢᕳᩘࢆቑࡸࡏࡤ㸪㏿ࡃᅇ㌿
ࡍࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
࠙ண᝿ࠚ
࠙ィ⏬ࠚ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ 㟁☢▼ࡢᙉࡉࢆኚ࠼ࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡢண᝿ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵࡢᐇ㦂ࢆ
ไᚚࡋ࡚ᵓ᝿࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ➨㸳Ꮫᖺࠕ㟁ὶࡢാࡁ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸭㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸱㸧
➨㸯ḟ㸦㸴᫬㛫㸧
㟁☢▼ࢆ౑ࡗࡓࢡ࣮ࣞࣥࢤ࣮࣒ࢆࡋ࡚㸪ၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪㟁☢▼ࡢᛶ㉁ࡸാࡁ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࡍࡿࠋ
➨㸰㹼㸱ḟ㸦㸵᫬㛫 ࠙ാࡁ࠿ࡅ సࠚࡗࡓࢥ࢖ࣝࢆ฼⏝ࡋࡓ࣮ࣔࢱ࣮ࡀືࡃᵝᏊࢆほᐹࡉࡏࡿࠋ
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸦㸯㸭㸵㸧
ࢡ࣮ࣞࣥࢤ࣮࣒ࡢయ
㦂࠿ࡽ㟁☢▼ࢆᙉࡃ
ࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
㟁☢▼ࢆᙉࡃࡍࡿ᪉
ἲ࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࡸ௬
ㄝࢆࡶࡕ㸪ㄪ࡭ࡿィ
⏬ࢆ❧࡚ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸰࣭㸱࣭㸲㸭㸵㸧
㟁☢▼ࡢᙉࡉࢆኚ࠼ࡿ
せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸳㸭㸵㸧
㟁ὶࡢᙉࡉࡸᑟ⥺ࡢ
ᕳᩘ࡜㟁☢▼ࡢᙉࡉ
࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚⪃
࠼㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸳㸦ゝㄒ㺃య㦂άືϪ
ά⏝㛵㐃
㸦㸴࣭㸵㸭㸵㸧
ࢥ࢖ࣝࢆ฼⏝ࡋࡓ
࣮ࣔࢱ࣮ࢆ㏿ࡃᅇ㌿
ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚㸪ᐇ㦂ࡢィ⏬ࢆ❧
࡚࡚ㄪ࡭㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ࢥ࢖ࣝࢆ฼⏝ࡋࡓ࣮ࣔࢱ࣮ࢆࡶࡗ࡜㏿ࡃᅇ㌿ࡉࡏࡿ࡟ࡣ㸪࡝࠺
ࡋࡓࡽࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ࢆᇶ࡟㸪᮲௳ࢆไᚚࡋ࡚ㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠿ࡏ࡚ᐇ㦂ィ⏬ࢆ
❧࡚㸪ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪ḟ᫬࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
㸰ᑟ⥺ࢆ༢୕㟁ụ࡞࡝࡟ᕳ࠸࡚ࢥ࢖ࣝࢆసࡿࠋᑟ⥺ࡢ㛗ࡉࢆࡑࢁ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪
㸳ᅇ⛬ᗘᕳ࠸ࡓࢥ࢖࡛ࣝࡣ㸪ᑟ⥺ࡢవࡗࡓ㒊ศࢆ෗┿ࡢࡼ࠺࡟ᢡࡾ㏉ࡋ࡚ᕳ
ࡁ௜ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
٭Ƒǔவˑ ٭ƑƳƍவˑ
Ɣǜᩓ൷Ʒૠ ǳǤȫƷǇƖૠ
ݰዴƷᧈƞ
ǳǤȫƷǇƖૠǍݰዴƷᧈƞǛ٭Ƒ
ƣƴᲦƔǜᩓ൷ƷૠǛفǍƢŵ
Ɣǜᩓ൷ᲫƭƷƱƖ
Ɣǜᩓ൷ᲬƭƷƱƖ
EOƷݰዴǛᲯׅǇƍƨǋƷ
EOƷݰዴǛׅǇƍƨǋƷ
Ɣǜᩓ൷ƷૠǍݰዴƷᧈƞǛ٭Ƒ
ƣƴᲦǳǤȫƷǇƖૠǛفǍƢŵ
ࡑࢀࡒࢀࡢண᝿ࢆᐇ㦂࡛☜࠿ࡵ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㟁☢▼ࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࡿ
࡜ࡁ࡟ࡣ㸪஝㟁ụࡢᩘࡸࢥ
࢖ࣝࡢᕳᩘࢆቑࡸࡋࡓࡼࠋ
ண᝿㸯 ண᝿㸰
ࡍࡈ࠸ࠋ㟁☢▼ࡢാࡁࢆ฼
⏝ࡋ࡚ࢥ࢖࡛࣮ࣝࣔࢱ࣮ࡀ࡛
ࡁࡿࢇࡔࠋࡶࡗ࡜㏿ࡃᅇ㌿ࡉ
ࡏࡓ࠸࡞ࠋ
٭Ƒǔவˑ ٭ƑƳƍவˑ
ǳǤȫƷǇƖૠ Ɣǜᩓ൷Ʒૠ
ݰዴƷᧈƞ
஝㟁ụࡢᩘࢆቑࡸࡋ࡚㸪㟁ὶࢆᙉࡃ
ࡍࢀࡤ㸪㏿ࡃᅇ㌿ࡍࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
ࢥ࢖ࣝࢆ฼⏝ࡋࡓ࣮ࣔࢱ࣮ࡶ㟁☢
▼ࡢാࡁ࡛ᅇ㌿ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪㟁☢
▼ࡢാࡁࢆᙉࡃࡍࢀࡤ㸪㏿ࡃᅇ㌿ࡍ
ࡿ࡜ᛮ࠺ࡼࠋ
ィ⏬㸯 ィ⏬㸰
࣏࢖ࣥࢺ㸯
࣏࢖ࣥࢺ㸰
ࢥ࢖ࣝ
㹊Ꮠ㔠ල
ࡌ▼
èݰዴƷƸƠƷɟ૾ǛҞЎᲦǋƏɟ૾
ƸμƯƷƱ૰ǛƸƕƢ
ၥ㢟
ᩍᖌ

࠙ィ⏬ࠚ
࠙ண᝿ࠚ
࠙ാࡁ࠿ࡅࠚࡇࢀࡲ࡛ㄪ࡭ࡓ ᗘኚ໬࡟ࡼࡿ✵Ẽ࡜Ỉࡢయ✚ኚ໬ࡢᐇ㦂
⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ
௚ࡢ༢ඖ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛
➨㸲Ꮫᖺࠕ㔠ᒓ㸪Ỉ㸪✵Ẽ࡜ ᗘ 㹙ࠖ඲㸶᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸳㸭㸶㸧 㸱 㺀ᵓ᝿㺁ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡢ㛵㐃
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ ✵Ẽ࡜Ỉࡢయ✚࡜ ᗘࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡢண᝿ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵࡢᐇ㦂
ࢆᵓ᝿࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
➨㸯ḟ ✵Ẽ㸦㸰᫬㛫㸧
 ᗘኚ໬࡟ࡼࡿ✵Ẽࡢయ✚ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪✵Ẽࡢయ✚ࡣ㸪 ࡵࡓࡾ෭ࡸࡋࡓࡾࡍࡿ࡜ኚ
ࢃࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
➨㸰ḟ㸦㸲᫬㛫㸧
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸦㸯㸭㸲㸧
࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ࡟ධࢀ
ࡓỈࢆ ࡵࡓࡾ෭ࡸ
ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪Ỉࡶయ
✚ࡀኚࢃࡿ࠿ヰࡋྜ
࠺ࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
 ᗘኚ໬࡟ࡼࡿỈࡢ
య✚ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ண
᝿ࡸ௬ㄝࢆࡶࡕ㸪ㄪ
࡭ࡿィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸰㸭㸲㸧
 ᗘኚ໬࡟ࡼࡿỈࡢ
య✚ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ㄪ
࡭ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
Ỉࡢ ᗘኚ໬࡜య✚
ኚ໬࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚
⪃࠼㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸳㸦ゝㄒ㺃య㦂άືϪ
ά⏝㛵㐃
㸦㸱࣭㸲㸭㸲㸧
 ᗘኚ໬࡟ࡼࡿ✵Ẽ
࡜Ỉࡢయ✚ኚ໬ࡢ㐪
࠸࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࡸ௬
ㄝࢆࡶࡕ㸪☜࠿ࡵࡿ
ᐇ㦂ࡢィ⏬ࢆ❧࡚࡚
ㄪ࡭㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
➨㸱ḟ 㔠ᒓ㸦㸰᫬㛫㸧
㔠ᒓࡢయ✚ࡣ㸪 ࡵࡓࡾ෭ࡸࡋࡓࡾࡍࡿ࡜ኚࢃࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ǬȩǹሥƴҮǛ˄ƚᲦƸơǊƷˮፗ
ƔǒƲǕƩƚ٭҄ƠƨƔǛᛦǂǔŵ
ӷơᚾ᬴ሥᲦǴȠƤǜᲦǬȩǹሥǛ̅
Əŵ
൦ǛλǕᲦ
ҮǛ˄ƚᲦ
൦ƕ˴E᳧
ѣ Ƙ Ɣ ᛦ
ǂǔŵ
ҮǛ˄ƚᲦ
൦ƕ˴E᳧
ѣƘƔᛦǂ
ǔŵ
ᲶᆰൢƱ൦ƷภࡇƴǑǔ˳ᆢ٭҄Ჸ
✵Ẽ࡜Ỉ࡛ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡀ࡝ࢀࡔࡅ ᗘ࡟ࡼࡿయ✚ࡢኚࢃࡾ᪉ࡀ኱
ࡁ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯 ᗘኚ໬࡟ࡼࡿ✵Ẽ࡜Ỉࡢయ✚ኚ໬ࡣ࡝ࡕࡽࡀ࡝ࢀࡔࡅ኱ࡁ࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺
ᐃ㔞ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᐇ㦂᪉ἲࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ
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࢜ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪࢝ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪࢟ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋỈࡣ㸪
 ᗘ࡟ࡼࡗ࡚≧ែࡀኚ໬ࡍࡿᛶ㉁ࢆ㸪≀ࢆື࠿ࡍࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ᪉ࠖ࡜ࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜
࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
タၥ
㊃᪨
Ỉࡣ㸪 ᗘ࡟ࡼࡗ࡚≧ែࡀኚ໬ࡍࡿᛶ㉁ࢆ㸪≀ࢆື࠿ࡍࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ᪉ࠖ࡜ࡋ࡚㐺⏝
࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 ≀㉁࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮
 㔠ᒓ㸪Ỉ㸪✵Ẽ࡜ ᗘ
㔠ᒓ㸪Ỉཬࡧ✵Ẽࢆ ࡵࡓࡾ෭ࡸࡋࡓࡾࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢኚ໬ࡢᵝᏊࢆㄪ࡭㸪㔠ᒓ㸪
Ỉཬࡧ✵Ẽࡢᛶ㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢘ Ỉࡣ㸪 ᗘ࡟ࡼࡗ࡚Ỉ⵨Ẽࡸị࡟ኚࢃࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪Ỉࡀị࡟࡞ࡿ࡜య✚ࡀቑ
࠼ࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ά⏝㸦㐺⏝㸧
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢜ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸴 ϊ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 ϋ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶 ό ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢝ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 ϊ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 ϋ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸶 ό ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 

཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢟ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 ϊ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 ϋ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶 ό ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪Ỉࡢ≧ែኚ໬ࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚㸪ᙜ࡚ࡣࡲࡿゝⴥࢆ㑅ᢥࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪
ࠕỈࡣ㸪 ᗘ࡟ࡼࡗ࡚≧ែࡀኚ໬ࡍࡿᛶ㉁ࠖࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࡢᛶ㉁ࢆ≀ࢆື࠿ࡍࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢぢ᪉ ࡜ࠖࡋ࡚㐺⏝ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ࢜ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣㸪࢝ࡢṇ⟅⋡ࡣ
㸣㸪࢟ࡢṇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪Ỉࡣ㸪 ᗘ࡟ࡼࡗ࡚≧ែࡀኚ໬ࡍࡿᛶ㉁ࢆ㸪
≀ࢆື࠿ࡍࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ᪉ࠖ࡜ࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ࢜ࡢㄗ⟅࡟ࡣ㸪ࠕ✵Ẽ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸯㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣㸪ࠕ‮Ẽ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸵㸧࡜⪃
࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣࠶ࡿࠋ
࢝ࡢㄗ⟅࡟ࡣ㸪ࠕ✵Ẽ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸯㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣㸪ࠕỈ⵨Ẽ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸳㸧࡜
⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ỉࡢ≧ែኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ‮Ẽ ࠖࠕỈ⵨Ẽࠖࡢ⛉Ꮫⓗ࡞ゝⴥࡸᴫᛕࢆ㐺ษ࡟
౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࢟ࡢㄗ⟅࡟ࡣ㸪ࠕ✵Ẽ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸯㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋࡓඣ
❺ࡣ㸪Ỉࡣ ᗘ࡟ࡼࡗ࡚≧ែࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞⌮ゎ࡟࠸ࡓࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑ
ࡢᛶ㉁ࢆỈ⵨Ẽࡸ‮Ẽࡀ≀ࢆື࠿ࡍ࡞࡝ࡢࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ᪉ࠖ࡜ࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ Ỉࡣ㸪 ᗘ࡟ࡼࡗ࡚≧ែࡀኚ໬ࡍࡿᛶ㉁ࢆ㸪≀ࢆື࠿ࡍࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ᪉ࠖ࡜ࡋ࡚㐺⏝
ࡍࡿ࡟ࡣ㸪Ỉ⵨Ẽࡸ‮Ẽࡀ≀ࢆື࠿ࡍ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋ࡚⪃ᐹ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪Ỉࡣ㸪 ᗘ࡟ࡼࡗ࡚≧ែࡀኚ໬ࡍࡿᛶ㉁ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣ㸪ࣅ࣮࣮࢝࡞࡝࡛ỈࡀἛ
㦐ࡍࡿᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕỈ⵨Ẽࠖࡸࠕ‮Ẽ 㸪ࠖࠕ ᗘࠖ࡞࡝࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢゝⴥࢆ౑ࡗ࡚
ࡑࡢ⌧㇟ࢆㄝ᫂ࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ỈࡀἛ㦐ࡋࡓࡸ࠿ࢇࡢཱྀ࠿ࡽໃ࠸ࡼࡃỈ
⵨Ẽࡸ‮Ẽࡀฟ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟㢼㌴࡞࡝ࢆᙜ࡚ࡿ࡜㢼㌴ࡀᅇࡾฟࡍ⌧㇟ࢆ㸪ࣅ࣮࣮࡛࢝Ỉࢆ
‪࠿ࡋࡓ࡜ࡁ࡟㉳ࡇࡿ⌧㇟࡜㛵㐃ࡉࡏ࡚ᤊ࠼ࡓࡾ㸪ⅆຊⓎ㟁ࡢࢱ࣮ࣅࣥࡸ⵨Ẽᶵ㛵㌴࡞࡝ࡀ
ືࡃ௙⤌ࡳ࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⪃ᐹࡋࡓࡾࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ
Ỉࡣ㸪 ᗘ࡟ࡼࡗ࡚≧ែࡀኚ໬ࡍࡿᛶ㉁ࢆ㸪≀ࢆື࠿ࡍࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ᪉ࠖ
࡜ࡋ࡚㐺⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ➨㸲Ꮫᖺࠕ㔠ᒓ㸪Ỉ㸪✵Ẽ࡜ ᗘ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸶㸭㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸱㸧
➨㸯ḟ㸦㸲᫬㛫㸧
Ỉࢆ ࡵ⥆ࡅࡓ࡜ࡁࡢỈࡢᵝᏊ࡜ ᗘࡢኚ໬࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚⪃࠼㸪Ỉࡣ ࡵ⥆ࡅࡿ࡜Ỉ⵨Ẽ
࡟ኚࢃࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
➨㸰ḟ㸦㸲᫬㛫㸧 ࠙ാࡁ࠿ࡅࠚỈ⵨Ẽࡸ‮Ẽ࡛㢼㌴ࡀᅇࡿᵝᏊࢆほᐹࡉࡏࡿࠋ
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸯㸭㸲㸧
ỈࡀἛ㦐ࡋࡓ࡜ࡁࡢ
ᵝᏊࢆほᐹࡋ㸪ฟ࡚
ࡃࡿἻ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ
ྜ࠺ࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
Ἳࡢṇయ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ண᝿ࡸ௬ㄝࢆࡶࡕ㸪
ㄪ࡭ࡿィ⏬ࢆ❧࡚
ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸰㸭㸲㸧
Ỉࢆ⇕ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ฟ
ࡿἻ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭
ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸱㸭㸲㸧
ỈࡢἛ㦐ࡢᵝᏊ࡜ 
ᗘኚ໬࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ
࡚⪃࠼㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸳㸦ゝㄒ㺃య㦂άືϪ
ά⏝㛵㐃
㸦㸲㸭㸲㸧
࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㸪Ỉ⵨Ẽࡢຊ
࡛㢼㌴ࡀᅇࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
Ỉࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚㢼㌴ࢆᅇࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
Ỉࡣ ࡵࡽࢀ࡚ ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜㸪ࡩࡗ࡜࠺ࡋ࡚ぢ࠼࡞࠸Ỉࡌࡻ࠺
Ẽ࡟ኚࢃࡿࠋ࢞ࣛࢫ⟶ࡢཱྀ࠿ࡽฟࡓỈࡌࡻ࠺Ẽࡸ‮Ẽࡀ㸪⩚᰿࡟࠸ࡁ
࠾࠸ࡼࡃᙜࡓࡗ࡚㢼㌴ࢆᅇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ỉࡀ㸪㢼㌴ࢆᅇࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆࠕỈࡌࡻ࠺Ẽࠖࠕ‮
Ẽࠖࠕ ᗘࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑ࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ỈࡀἛ㦐ࡋ࡚㸪ໃ࠸ࡼࡃỈ⵨
Ẽࡀฟ࡚࠸ࡿࡡࠋ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
࣏࢖ࣥࢺ㸯
Ỉ⵨Ẽࡢຊࡗ࡚ࡍࡈ࠸ࡡࠋ
ၥ㢟
㸺㟁Ꮚ㯮ᯈࡢά⏝౛㸼
ࡲࡎ㸪Ỉࡣ ࡵࡽࢀ࡚ ᗘ
ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜Ἓ㦐ࡋࡲࡍࠋἛ
㦐ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ฟ࡚ࡃࡿἻࡣỈ
⵨Ẽ࡛ࡍࠋḟ࡟㸪ᐜჾࡢ୰ࡀ
Ỉ⵨Ẽ࡛‶ࡓࡉࢀࡲࡍࠋࡑࡋ
࡚㸪ࣅ࣮࣮࢝ࡢࡩࡓࡢ✰ࡸ࢞
ࣛࢫ⟶ࡢཱྀ࠿ࡽฟࡓỈ⵨Ẽࡣ
✵Ẽ࡛෭ࡉࢀ㸪ⓑ࠸‮Ẽ࡟࡞
ࡾࡲࡍࠋ
࠙⪃ᐹࠚ
ࣇࣛࢫࢥࡢ୰ࡢỈ
ࡀỈ⵨Ẽ࡟࡞ࡿ࡜㸪
య✚ࡀቑ࠼ࡲࡍࠋࡑ
ࡋ࡚㸪࢞ࣛࢫ⟶ࡢ୰
࠿ࡽໃ࠸ࡼࡃฟ࡚㸪
⩚᰿࡟ᙜࡓࡿࡢ࡛㢼
㌴ࡀᅇࡾࡲࡍࠋ
ᩍᖌ
‮Ẽ
Ỉࡌࡻ࠺Ẽ
Ỉ
ࡺ ࡆ

㸺㟁Ꮚ㯮ᯈࡢά⏝౛㸼
࠙ㄪ࡭ࡓ⤖ᯝࠚ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯ࠕỈ⵨Ẽ ࠖࠕ‮Ẽ ࠖࠕ ᗘࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚㸪Ỉࡢጼࡢኚ໬࡟
ࡘ࠸࡚㸪᫬㛫ࢆ㏣ࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࡏࡿࠋ
㸰ᅽຊ㘠ࡸⅆຊⓎ㟁࡞࡝㸪㌟ࡢᅇࡾ࡛Ỉ⵨Ẽࡢຊࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ሙ㠃ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋࡲࡓ㸪Ỉ⵨Ẽࡢຊࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪࣮ࣔࢱ࣮ࢆྲྀ
ࡾ௜ࡅࡓ㢼㌴ࢆᅇࡋ㸪Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻࡀⅬⅉࡍࡿᵝᏊࢆほᐹࡉࡏ㸪
Ỉ⵨Ẽࡸ‮Ẽࢆ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢぢ᪉࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾㸪Ⓨ㟁࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➨㸴Ꮫᖺࠕ㸿㟁Ẽ
ࡢ฼⏝࡛ࠖᏛ⩦ࡍࡿࡓࡵ㸪Ỉ⵨Ẽ࡟ࡼࡗ࡚≀ࡀື࠸ࡓࡾ㸪᫂࠿ࡾ
ࡀࡘ࠸ࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢ⌧㇟㠃࡟࡜࡝ࡵࡿ⛬ᗘ࡟ࡍࡿࠋ
ۑ㢼㌴ࢆᅇࡋ࡚࠸ࡿཎᅉࢆ✵Ẽ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿඣ❺࡟ࡣ㸪࢞ࣛࢫ⟶ࡢ
ඛ࡟࢞ࣛࢫᲬ࡞࡝ࢆ⨨ࡁ㸪Ỉ⁲ࡀ௜ࡃᵝᏊ࠿ࡽỈ⵨Ẽࡀฟ࡚㢼㌴
ࢆᅇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡉࡏࡿࠋ
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᪉఩☢㔪ࢆ㐺ษ࡟᧯సࡍࡿࡇ࡜࡛㸪᪥㝜ࡢ఩⨨ࡢኚ໬࡜ኴ㝧ࡢືࡁࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ᤊ࠼㸪
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ۑ ᮏタၥࡣ㸪᪉఩☢㔪ࡢ㐺ษ࡞᧯స᪉ἲࢆ㑅ᢥࡋ㸪ࡑࡢ᫬ࡢኴ㝧ࡢ᪉఩ࢆグ㏙ࡍࡿၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ኴ㝧ࡢ᪉఩ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪᪉఩☢㔪
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ۑ ᮏタၥࡣ㸪᪉఩☢㔪ࡢྡ⛠ࢆグ㏙ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪┦ᙜᩘࡢඣ
❺ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᪉఩☢㔪ࡢྡ⛠ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣ㸪᪉఩☢㔪ࢆά⏝ࡋ࡚ほᐹࡍࡿሙ㠃ࡸほᐹ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ
࡜ࡵࡿሙ㠃࡞࡝࡛㸪ྡ⛠ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪᪉఩☢㔪ࡣ㸪⮬⏤࡟ືࡃࡼ࠺࡟ࡋࡓ☢▼࡜ྠࡌࡼ࠺࡟඲࡚ྠࡌྥࡁࢆᣦࡍࡇ࡜࠿
ࡽ㸪☢▼ࡢ୍✀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚ྡ⛠ࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋࡓࡾ㸪᪉఩☢㔪ࡢゝⴥࢆ౑ࡗ࡚ほ
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㸲  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ࠕ࠿ࡆࡢほᐹグ㘓ࠖࢆᇶ࡟㸪ᮌࡢᙳࡢ㛗ࡉࡢኚ໬ࢆ⾲ࡋࡓࢢࣛࣇࢆ㑅ᢥࡍࡿၥ
㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ᪥㝜ࡣኴ㝧ࡢගࢆ㐽ࡿ࡜࡛ࡁ㸪᪥㝜ࡢ఩⨨ࡣኴ㝧ࡢືࡁ࡟ࡼࡗ࡚ኚ

ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍᯒศࡽ࠿࡝࡞㘓グᐹほ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢࡉ㛗ࡢᙳ㸪ࡋゎ⌮ࢆࠖ ࡜ࡇࡿࢃ
໬ኚࡢࡉ㛗ࡢᙳࡢᮌ㸪࡟ᇶࢆࠖ㘓グᐹほࡢࡆ࠿ࠕ㸪ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㸣㸪ࡣ⋡⟅ṇ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ࡟࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆࣇࣛࢢࡍ⾲ࢆ
ࡀࡢࡶࡓ࠼⪃࡜㸧㸱ᆺ㢮⟅ゎ㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗධ࡟㛫᫬ࡢ࡚඲ࡀࡉ㛗ࡢᙳࡢᮌࠕ㸪ࡣ࡟⟅ㄗ ۑ
㸪ࡀࡿ࠸࡚࠼ᤊࡣ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢࡉ㛗ࡢᙳࡽ࠿㘓グᐹほ㸪ࡣ❺ඣࡓࡋ⟅ゎ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶㸣
ࡀ㢟ㄢ࡟࡜ࡇࡿࡍᯒศ࡚࠸ࡘ࡟ࣇࣛࢢࡍ⾲ࢆࢀࡑ㸪࠼ᤊࢆἣ≧࡚࠼ࡲ㋃ࢆ㛫᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡀᙳ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶
࡚ࡗࡓᙜ࡟ᑟᣦ⩦Ꮫ
໬ኚࡢࡉ㛗ࡢᙳ㸪ࡣ࡟ࡿࡍᯒศࢆࣇࣛࢢࡍ⾲ࢆࡉ㛗ࡢᙳࡢᮌ㸪࡟ᇶࢆࠖ㘓グᐹほࡢࡆ࠿ࠕ ۑ
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍุ᩿࡚࠼ᤊࢆἣ≧ࡢࡑ㸪ࡋᐹほ࡚ࡋ┠╔࡟
ࡾྲྀࢆ㠃ሙࡃ௜Ẽࡶ࡟ࡉ㛗ࡢᙳࡀ❺ඣ㸪࡛୰ࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆᐹほ࡚࠸ࡘ࡟ࡁືࡢᙳ㸪ࡤ࠼౛
࡜ࡇࡿ࡭୪ࢆࣉ࣮ࢸ⣬ࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀືά⩦Ꮫࡃ࠸࡚ࡋ⾲࡛ࣉ࣮ࢸ⣬ࢆࡉ㛗ࡢᙳ㸪ࡆୖ
ࡇࡿ࠼ᤊࡽࡀ࡞ࡅ௜ಀ㛵࡜㛫᫬࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢࡉ㛗ࡢᙳ㸪ࡁ࡛ࡀࣇࣛࢢ࡞࠺ࡼࡢࣇࣛࢢᲬ࡛
Ⓨࡀἣ≧࠸࡞ࡁ࡛ࡀᙳ࡚ࡗ㐽ࢆගࡢ㝧ኴࡀ㞼㸪㝿ࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜
✵ࡣࢱ࣮ࢹࡢ࡚࠸ࡘ࡟ศ㒊ࡢࡇ㸪ࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡏ⾲࡛ࣉ࣮ࢸ⣬ࢆࡉ㛗ࡢᙳ㸪ࡣ࡟ྜሙࡓࡋ⏕
࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿసࢆࣇࣛࢢ㸪࡚࠸࡙ᇶ࡟ᯝ⤖ᐹほ㸪࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡜ⓑ
ࠋࡿ

࠙ほᐹࠚ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ ᪉఩☢㔪ࡢ㐺ษ࡞᧯స᪉ἲࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ➨㸱Ꮫᖺࠕኴ㝧࡜ᆅ㠃ࡢᵝᏊ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸳㸭㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸲㸧
➨㸯ḟ㸦㸱᫬㛫㸧
ᙳࡢ࡛ࡁࡿሙᡤࢆㄪ࡭ࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪᪥㝜ࡣኴ㝧ࡢගࢆ㐽ࡿ࡜ኴ㝧ࡢ཯ᑐഃ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜
ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
➨㸰ḟ㸦㸳᫬㛫㸧
࠙ാࡁ࠿ࡅࠚᮅࡢኴ㝧ࡣ࡝ࡇ࡟ぢ࠼ࡓ࠿ㄪ࡭㸪ሗ࿌ࡉࡏࡿࠋၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸦㸯㸭㸳㸧
ᙳࡢ࡛ࡁࡿᵝᏊࢆほ
ᐹࡋ㸪ኴ㝧ࡢືࡁ࡟
ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
ኴ㝧ࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚
ண᝿ࡸ௬ㄝࢆࡶࡕ㸪
ᙳࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡛㸪
ኴ㝧ࡢືࡁࢆほᐹࡍ
ࡿィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸰࣭㸱㸭㸳㸧
ᙳࡢ఩⨨࡜ኴ㝧ࡢ᪉
఩ࢆグ㘓ࡋ㸪ኴ㝧ࡢ
ືࡁࢆㄪ࡭ࡿࠋ
ᑠ!
㸦ࢩࣕࢶ㸧
㸦ࢬ࣎ࣥ㸧
ኴ㝧ࡢືࡁࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄪ࡭ࡓࡽࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯࡝ࡢ᪉఩☢㔪ࡢ㔪ࡶྠࡌ᪉఩ࢆᣦࡍࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࠋࡲࡓ㸪᪉఩ࢆㄪ࡭ࡿ┠
ⓗࢆ᫂☜࡟ព㆑ࡉࡏ㸪᪉఩☢㔪ࡢ᧯స᪉ἲࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
㸰㐽ගᯈ࡜᪉఩☢㔪ࢆ⏝࠸࡚ኴ㝧ࡢ᪉఩ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡛㸪ぢ࠼ࡿኴ㝧ࡢ᪉఩ࡣ
࡝ࡇࡶྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆẼ௜࠿ࡏࡿࠋ
ۑᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛᪉఩☢㔪ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ౑⏝ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪㐺ษ࡞᧯స᪉ἲࢆ㌟࡟
௜ࡅࡉࡏ㸪ྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⌮ゎࡉࡏࡿࠋ
᪉࠸ࡌࡋࢇࡢ౑࠸᪉
᪉࠸ࡌࡋࢇ
ࡀᖹࡽ࡟࡞ࡿ
ࡼ࠺࡟ᣢࡘࠋ
ࡣࡾࡢືࡁࡀṆࡲࡗࡓࡽ㸪ᩥᏐࡤ
ࢇࢆᅇࡋ࡚㸪ࡣࡾࡢⰍࡢࡘ࠸࡚࠸ࡿ
᪉࡜ࠕ໭ࠖࡢᩥᏐࢆྜࢃࡏࡿࠋ
㸳᭶᪥༗๓㸶᫬ 㸳᭶᪥༗๓㸶᫬
࣏࢖ࣥࢺ㸯
࣏࢖ࣥࢺ㸰
൅ࡣ㸪⑓㝔ࡢᕥഃ࡟ぢ࠼ࡓࡼࠋ
Ⓩᰯࡍࡿ࡜ࡁ࡟㸪ኴ㝧ࡣ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢྑഃ
࡟ぢ࠼ࡓࡼࠋ
ၥ㢟
ᮅ㸪ኴ㝧ࡣᮾࡢ᪉఩
࡟࠶ࡗࡓࡼࠋ
ኴ㝧ࡣᮾࡢ᪉఩࡟࠶ࡗࡓࡼࠋぢ࡚࠸ࡿሙ
ᡤࡣ㐪ࡗ࡚ࡶ㸪ྠࡌ᪉఩ࡔࡗࡓࢇࡔࡡࠋ
ḟࡢ᪥ࡢᮅ㸪ࡶ࠺୍ᗘ㸪᪉఩☢㔪ࢆ౑ࡗ࡚㸪ኴ㝧ࡢ
᪉఩ࢆㄪ࡭࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ほᐹࡍࡿሙᡤ࡟ࡼࡗ࡚㸪ኴ㝧ࡀぢ࠼ࡿ఩⨨ࡢㄝ᫂ࡀ㐪࠺ࡢࡣᅔࡾࡲ
ࡍࡡࠋኴ㝧ࡀぢ࠼ࡿ఩⨨ࢆ㸪ㄡࡶࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡟ࡣ᪉఩☢
㔪ࢆ౑࠸ࡲࡍࠋ
᪉఩☢㔪ࡢ㔪ࡣ
࠸ࡘࡶ໭࡜༡ࢆᣦ
ࡍࢇࡔࡡࠋ
㔪࡜ᩥᏐ┙ࢆṇ
ࡋࡃྜࢃࡏ࡞࠸࡜
࠸ࡅ࡞࠸ࡡࠋ
ᩍᖌ

࠙ண᝿ࠚ
࠙ほᐹࠚ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ ᪥㝜ࡢ఩⨨ࡢኚ໬࡜ኴ㝧ࡢືࡁࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ほᐹグ㘓࡞࡝ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ
᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ➨㸱Ꮫᖺࠕኴ㝧࡜ᆅ㠃ࡢᵝᏊ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸶㸭㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸲㸧
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧 ࠙ാࡁ࠿ࡅࠚᙳࡢືࡁࢆㄪ࡭ࡓグ㘓ࢩ࣮ࢺ࠿ࡽᙳࡢ㛗ࡉࡢኚ໬࡟Ẽ௜
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪 ࡃࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿࠋ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸲࣭㸳㸭㸳㸧
ᙳࡢ఩⨨ࡢኚ໬࡜ኴ
㝧ࡢືࡁ࡜ࢆ㛵ಀ௜
ࡅ࡚⪃࠼㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸳㸦ゝㄒ㺃య㦂άືϪ
ά⏝㛵㐃
ᙳࡢ㛗ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ
࡭ࡓࡾ㸪᪥᫬ィ࡟ࡘ
࠸࡚ㄪ࡭ࡓࡾࡋ࡚㸪
ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
➨㸱ḟ㸦㸱᫬㛫㸧
᪥࡞ࡓ࡜᪥㝜ࡢᬮ࠿ࡉࢆయឤࡸ ᗘィ࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚ㄪ࡭㸪ኴ㝧ࡢගࡀᆅ㠃ࢆ ࡵࡿࡓࡵ࡟᪥
࡞ࡓ࡜᪥㝜࡛ࡣᬮ࠿ࡉࡸ‵ࡾẼࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
࠿ࡆࡢ㛗ࡉࡣ㸯᪥ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᮅࡸኤ᪉ࡣ࠿ࡆࡀ㛗ࡃ࡞ࡾ㸪ṇ༗ࡈࢁࡣ࠿ࡆࡀ▷ࡃ࡞ࡿࠋ
ၥ㢟
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸱ᙳࡢືࡁࡢほᐹグ㘓࠿ࡽᙳࡢ㛗ࡉࡢኚ໬࡟Ẽ௜ࡃࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿࠋ
㸲ࠕᙳࡢ㛗ࡉࡢኚ໬ࠖࡢᲬࢢࣛࣇࡢࢹ࣮ࢱ࡟✵ⓑࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ࡝ࢇ࡞ሙྜ࠿ࢆ㸪
ኳẼࡢᵝᏊ࡜㛵ಀ௜ࡅ࡚ᤊ࠼ࡉࡏࡿࠋ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
⣬ ࢸ ࣮ ࣉ
࣏࢖ࣥࢺ㸲
ᮌ ࡢ ࡰ ࠺
⣬
ᮌࡢࡰ࠺
࣏࢖ࣥࢺ㸱
࠙⤖ᯝࠚ
࠙⪃ᐹࠚ
ᙳࡣ㸪ኴ㝧ࡢືࡁ᪉࡜཯ᑐ࡟ືࡃࡡࠋ
࠶ࢀ㸪ᙳࡢືࡁ࡜୍⥴࡟ᙳࡢ㛗ࡉࡶኚ
ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡳࡓ࠸ࠋᮏᙜ࡟ᙳࡢ㛗ࡉࡶኚ
໬ࡍࡿ࠿㸪ࡶ࠺୍ᗘ㸪ㄪ࡭࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
᫨࡟ࡣ㸪ኴ㝧ࡀ┿ୖ࡟࠶ࡗ
ࡓ࠿ࡽ㸪ᙳࡣ▷࠸࡜ᛮ࠺࡞ࠋ
ኤ᪉ࡢᙳࡣ㛗࠸࠿ࡽ㸪ᮅ
ࡢᙳࡶ㛗࠸ࡢ࠿࡞ࠋ
グ㘓ࡋࡓ⣬ࢸ࣮ࣉࢆ㈞ࡗ࡚
ࢢࣛࣇ࡟ࡍࡿ࡜㸪ᙳࡢ㛗ࡉࡢ
㐪࠸ࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡡࠋ
⣬࡟ᮌࡢᲬࢆ❧࡚࡚㸪ᙳ
ࡢ㛗ࡉࢆグ㘓ࡋࡼ࠺ࠋ
᫬㛫ࡈ࡜࡟༳ࢆ௜ࡅ࡚㸪ࡑࡢศ
ࡔࡅ⣬ࢸ࣮ࣉࢆษࡗ࡚㸪ࢢࣛࣇ࡟
㈞ࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜㸪ᙳࡢ㛗
ࡉࡀࢃ࠿ࡿࡡࠋ
ᙳࡀほᐹ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁࡣ㸪
ࢢࣛࣇ࡟⾲ࡏ࡞࠸ࡡࠋ
ᙳࡣ᫨㡭࡟࠿ࡅ࡚ࡔࢇࡔࢇ▷ࡃ࡞ࡾ㸪ࡲࡓᑡࡋࡎࡘ㛗ࡃ
࡞ࡿࠋኴ㝧ࡀ㞼࡛㞃ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡣ㸪ᙳࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡡࠋ
ูࡢ᪥࡟ほᐹࡋࡓࡽ㸪᭎ࡗ࡚
࠸࡚㸪ᙳࡢグ㘓ࡀ࡜ࢀ࡞࠸᫬㛫
ࡀ࠶ࡗࡓࡼࠋ

ᑠᏛᰯ ⌮⛉ 㸲 ᆅ⌫࡟㛵ࡍࡿၥ㢟 ࠕኳẼࡸẼ ࡢኚ໬ࠖࡢၥ㢟


ฟ㢟ࡢ㊃᪨
ኳẼࡢᵝᏊ࡜Ẽ ࡢኚ໬࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪ࢢࣛࣇ࡞࡝ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽศᯒ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
ࡳࡿࠋ
ศᯒᴫせ
ۑ タၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ᪥㝜ࡢᵝᏊ࡜㞼ࡢᵝᏊ࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪ᙳࡀ࡞࠿ࡗ
ࡓ᫬㛫ࡢ✵ࡢᵝᏊࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ タၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋኳẼࡢᵝᏊ࡜Ẽ ࡢኚ໬࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢆ
ᇶ࡟ศᯒࡋ࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
タၥ
㊃᪨
᪥㝜ࡢᵝᏊ࡜㞼ࡢᵝᏊ࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪ᮌࡢᙳࡀ࡞࠿ࡗࡓ᫬㛫ࡢ✵ࡢᵝᏊࢆศᯒ࡛ࡁࡿ࠿
࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹀 ⏕࿨࣭ᆅ⌫
 ኴ㝧࡜ᆅ㠃ࡢᵝᏊ
᪥㝜ࡢ఩⨨ࡢኚ໬ࡸ㸪᪥࡞ࡓ࡜᪥㝜ࡢᆅ㠃ࡢᵝᏊࢆㄪ࡭㸪ኴ㝧࡜ᆅ㠃ࡢᵝᏊ࡜ࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ᪥㝜ࡣኴ㝧ࡢගࢆ㐽ࡿ࡜࡛ࡁ㸪᪥㝜ࡢ఩⨨ࡣኴ㝧ࡢືࡁ࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹀 ⏕࿨࣭ᆅ⌫
 ኳẼࡢኚ໬
㸯᪥ࡢ㞼ࡢᵝᏊࢆほ ࡋࡓࡾ㸪ᫎീ࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆά⏝ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪㞼ࡢືࡁ࡞࡝ࢆ
ㄪ࡭㸪ኳẼࡢኚ໬ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ 㞼ࡢ㔞ࡸືࡁࡣ㸪ኳẼࡢኚ໬࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ά⏝㸦ศᯒ㸧
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡
ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ᮌࡢᙳࡀ࡞࠿ࡗࡓ᫬㛫ࡢ✵ࡢᵝᏊࢆ㑅ᢥࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ㞼ࡢ㔞
ࡸືࡁࡣ㸪ኳẼࡢኚ໬࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠖࢆ⌮ゎࡋ㸪ᮌࡢᙳࡢ᝟ሗࢆᇶ࡟㸪✵ࡢᵝᏊࢆศ
ᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪᪥㝜ࡢᵝᏊ࡜✵ࡢᵝᏊ

࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪ᙳࡀ࡞࠿ࡗࡓ᫬㛫ࡢ✵ࡢᵝᏊࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡣ㸪ࠕ⥥ࡢࡼ࠺࡞㞼 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ⟅ࡋ
ࡓඣ❺ࡣ㸪ࠕ༗๓᫬࠿ࡽṇ༗๓ࡲ࡛ࡣᮌࡢᙳࡀ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ほᐹ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪༗๓᫬
ࡢ✵ࡢᵝᏊࡣኴ㝧ࡢගࡀ㐽ࡽࢀࡿ࡯࡝ࡢཌ࠸㞼࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᪥㝜ࡢᵝᏊ࡜㞼ࡢᵝᏊ࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪ᮌࡢᙳࡀ࡞࠿ࡗࡓ᫬㛫ࡢ✵ࡢᵝᏊࢆศᯒࡍࡿ࡟ࡣ㸪
㞼ࡢᙧࡸ㔞㸪ືࡁ࡜࠸ࡗࡓ✵ࡢᵝᏊ࡞࡝ࡢẼ㇟᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ࠕ⅊Ⰽࡀ࠿ࡗࡓཌ࠸㞼ࠖࢆᐇ㝿࡟ほᐹࡋ㸪ࡑࡢ᫬ࡢ㞼࡛ࡣᙳࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆほ
ᐹࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞㞼࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪㞼ࡀኴ㝧࡟࠿࠿ࡿ࡜ᙳࡀ࡛ࡁ࡞࠸
࡜༢⣧࡟⪃࠼࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ᐇ㝿࡟㞼ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᙳࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁࡢ
㞼ࡸᙳࡀⷧࡃ࡛ࡁࡿ࡜ࡁࡢ㞼ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㞼࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ほᐹࢆ㏻ࡋ࡚ᤊ࠼㸪
㞼࡟ࡣ㸪ከᵝ࡞ᙧࡸ㔞㸪ືࡁ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿㸪ḟ࡟♧ࡋࡓࠕ㞼ࡢᵝᏊࢆ⥥࡛సࡗࡓࣔࢹࣝࠖࡢࡼ࠺࡟㞼ࡢᵝᏊࢆ⥥࡞࡝࡛෌⌧ࡋ࡚
㞼ࡢ㔞ࡸཌࡉࢆ⾲⌧ࡋ㸪㞼ࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㞼ࡢᵝᏊࢆ⥥࡛సࡗࡓࣔࢹࣝ
㸺ほᐹࡋࡓ㞼ࢆ╔Ⰽࡋࡓ⥥࡛⾲ࡍ㸼

࠙ண᝿ࠚ
࠙⪃ᐹࠚ
࠙ほᐹࠚ
࠙⤖ᯝࠚ
࠙ാࡁ࠿ࡅࠚᙳࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁࡢ㞼࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸㸪ᐇ㝿࡟ほᐹࡋ
࡚ㄪ࡭ࡿࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿࠋ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ ✵ࡢᵝᏊࡸẼ㇟᝟ሗ࡞࡝ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ➨㸳ᏛᖺࠕኳẼࡢኚ໬ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸱㸭㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸲㸧
➨㸯ḟ㸦㸱᫬㛫㸧
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸦㸯㸭㸱㸧
Ꮫᰯ⾜஦࡞࡝࡜㛵㐃
ࡉࡏ࡚㞼ࢆほᐹࡋ㸪
Ẽ௜࠸ࡓࡇ࡜ࢆヰࡋ
ྜ࠺ࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
ኳẼ࡜㞼ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚ண᝿ࡸ௬ㄝࢆࡶ
ࡕ㸪㞼ࡸኳẼࢆㄪ࡭
ࡿィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸰㸭㸱㸧
㞼ࢆほᐹࡋࡓࡾ㸪ࢹ
ࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ࡞࡝࡛
グ㘓ࢆࡋࡓࡾࡋ࡚㸪
㞼ࡢᵝᏊ࡜ኳẼࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸱㸭㸱㸧
㞼࡜ኳẼ࡜ࢆ㛵ಀ௜
ࡅ࡚⪃࠼㸪ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸳㸦ゝㄒ㺃య㦂άືϪ
ά⏝㛵㐃
ᙳࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁࡢ
㞼ࡢᵝᏊࡸ㸪ᵝࠎ࡞
㞼ࡢ≉ᚩࢆㄪ࡭ࡿࠋ
➨㸰㹼㸱ḟ㸦㸷᫬㛫㸧
Ẽ㇟᝟ሗ࡞࡝ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ኳẼࡢᵝᏊࡸྎ㢼࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭㸪ኳẼࡢኚ໬ࡢつ๎ᛶࡸྎ㢼ࡢື
ࡁ᪉㸪ྎ㢼ࡀ㏆࡙ࡃ࡜ࡁࡢኳẼࡢᵝᏊ࡞࡝ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
࠿ࡆࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁࡢ㞼ࡣ㸪ཌࡃࡣ࠸Ⰽࡢ㞼࡛࠶ࡿࠋ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
࠿ࡆࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁࡢ㞼ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㞼ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ၥ㢟
ᲯஉଐҜЭ଺ ƘǋǓ é
ƸƍᑥƕƔƬƨҽƍᩏƕƋƬƨŵ
ᆰμ˳ƕᩏưƓƓǘǕᲦٽᨗƕƞ
ƑƗǒǕᲦƔƛƸƳƔƬƨŵ
ᲯஉଐҜЭ଺ ୑Ǖ é
ዪƷǑƏƳႉƍᩏƕƋƬƨŵᩏ
Ʒ᣽ƕݲƳƘᲦƔƛƸƋƬƨŵ
࣏࢖ࣥࢺ㸯
࣏࢖ࣥࢺ㸰
࠙ᣦᑟࡢ࣏࢖ࣥࢺࠚ
㸯ᙳࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁࡢ㞼࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛㸪ᐇ㝿࡟ㄪ࡭ࡿᚲ↛ᛶࢆࡶࡓ
ࡏࡿࠋ
㸰ᵝࠎ࡞㞼ࡢᵝᏊࡢほᐹ࠿ࡽ㸪ᙳࡢ᭷↓ࡸኳẼࡢᵝᏊ࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࠋほᐹ᪉ἲ࡟ࡣ㸪๓࣮࣌ࢪ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡞⥥࡛㞼ࢆ⾲⌧ࡍࡿᏛ⩦ࡶ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
ۑ㞼ࡢ㔞࡟ࡼࡗ࡚㸪ኳẼࡀỴࡲࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࡝ࢇ࡞㞼࡛ࡶኴ㝧ࢆ㞃ࡏ
ࡤ㸪ᙳࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮ࠺࡞ࠋ
ᙳࡀ࡛ࡁ࡞࠸㞼ࡔ࠿ࡽ㸪
ࡁࡗ࡜ཌ࠸㞼ࡔ࡜ᛮ࠺ࡼࠋ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㞼ࡢᵝᏊࢆほᐹࡋ࡚グ㘓ࡋ㸪ࡑࡢ
᫬࡟ᙳࡀ࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㞼ࢆࢹࢪࢱ࣓࡛ࣝ࢝ࣛグ㘓ࡋࡼ࠺ࠋ
⅊Ⰽࡀ࠿ࡗࡓཌ࠸㞼ࡢ࡜ࡁࡣ㸪ᙳࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ
ࡼࠋ⥥ࡢࡼ࠺࡞㞼ࡢ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ᙳࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓࡅ࡝㸪ᙳ
ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡼࠋ
㞼ࡀኴ㝧ࢆ㞃ࡋ࡚ࡶ㸪ᙳࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡁࡶ࠶ࡿࢇࡔࡡࠋ
ᲯஉଐҜЭ଺ ୑Ǖ é
ኬƔƍᩏƕƋƬƨŵᩏƷ᣽ƕݲ
ƳƘᲦƔƛƸƋƬƨŵ
ᲯஉଐҜЭ଺ ୑Ǖ é
ዴƷǑƏƳƏƢƍᩏƕƋƬƨŵᩏ
Ʒ᣽ƕݲƳƘᲦƔƛƸƋƬƨŵ
ᩍᖌ

タၥ
㊃᪨
ኳẼࡢᵝᏊ࡜Ẽ ࡢኚ໬ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ศᯒࡋ࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙࡛ࡁࡿ࠿
࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹀 ⏕࿨࣭ᆅ⌫
 ኴ㝧࡜ᆅ㠃ࡢᵝᏊ
᪥㝜ࡢ఩⨨ࡢኚ໬ࡸ㸪᪥࡞ࡓ࡜᪥㝜ࡢᆅ㠃ࡢᵝᏊࢆㄪ࡭㸪ኴ㝧࡜ᆅ㠃ࡢᵝᏊ࡜ࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ᪥㝜ࡣኴ㝧ࡢගࢆ㐽ࡿ࡜࡛ࡁ㸪᪥㝜ࡢ఩⨨ࡣኴ㝧ࡢືࡁ࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡿࡇ࡜ࠋ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 ⏕࿨࣭ᆅ⌫
 ኳẼࡢᵝᏊ
㸯᪥ࡢẼ ࡢኚ໬ࡸỈࡀ⵨ⓎࡍࡿᵝᏊ࡞࡝ࢆほᐹࡋ㸪ኳẼࡸẼ ࡢኚ໬㸪Ỉ࡜Ỉ⵨
Ẽ࡜ࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭㸪ኳẼࡢᵝᏊࡸ⮬↛⏺ࡢỈࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔ ኳẼ࡟ࡼࡗ࡚㸯᪥ࡢẼ ࡢኚ໬ࡢ௙᪉࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
ڦᯟ⤌ࡳ ά⏝㸦ศᯒ㸧
ゎ⟅㢮ᆺ࡜཯ᛂ⋡
཯ᛂ⋡ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ
㸣
ṇ⟅
㸲  㸦ṇ⟅ࡢ᮲௳㸧
␒ྕࢆψ࡜ゎ⟅ࡋ㸪ḟࡢձ㸪ղ㸪ճࡢ඲࡚ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ ࠕ༗๓᫬࠿ࡽṇ༗๓ࡲ࡛ࠖ࡞࡝㸪᫬㛫ࢆ♧ࡍ㊃᪨࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ
ղ ࠕࡃࡶࡗ࡚࠸ࡓࠖ࡞࡝㸪ኳẼࡢᵝᏊࢆ♧ࡍ㊃᪨࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ճ ࠕẼ ࡣ࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸ࠖ࡞࡝㸪Ẽ ࡢኚ໬ࢆ♧ࡍ㊃᪨࡛ゎ⟅ࡋ
࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸦ṇ⟅౛㸧
࠙␒ྕࠚψ
࠙ࢃࡅࠚ ༗๓᫬࠿ࡽṇ༗๓ࡲ࡛ࡣࡃࡶࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛Ẽ ࡣ࠶ࡲࡾኚࢃ
ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡢ᫬㛫ࡣᬕࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛Ẽ ࡣୖࡀࡿ࠿ࡽࠋ
グྕ ࢃࡅ
㸯 ձ㸪ղ㸪ճࡢ඲࡚ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ձ㸪ղࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۑ
㸱
ψ ࡜ゎ⟅
ձ㸪ճࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۑ
㸲 ղ㸪ճࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸲௨እࡢゎ⟅

↓ゎ⟅
㸴 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ṇ⟅⋡ 

ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡣ㸪ኳẼࡢᵝᏊ࡜Ẽ ࡢኚ໬࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪Ẽ ࡢኚ໬ࢆ⾲ࡋࡓࢢࣛࣇࢆ㑅ᢥࡋ㸪
㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕኳẼ࡟ࡼࡗ࡚㸯᪥ࡢẼ ࡢኚ໬ࡢ௙᪉࡟
㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠖࢆ⌮ゎࡋ㸪ᮌࡢᙳࡢ᝟ሗࢆᇶ࡟㸪ኳẼࡢᵝᏊ࡜Ẽ ࡢኚ໬ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ኳẼࡢᵝᏊ࡜Ẽ ࡢኚ໬࡜ࡢ㛵ಀ
࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ศᯒࡋ࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ṇ⟅ࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏタၥ࡛ࡣ㸪㑅ᢥࡋࡓゎ⟅ࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿ
ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࡢ᪥ࡢẼ ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮌࡢᙳࡢ᝟ሗࢆᇶ࡟㸪ኳẼࡢᵝᏊ࡜Ẽ ࡢኚ໬
ࢆ᫬㛫࡜㛵ಀ௜ࡅ࡚⪃ᐹࡋ㸪ⓗ☜࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ṇ⟅⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ゎ⟅࡜ࡋ࡚ồࡵࡿ᮲௳ࢆ඲࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࠕ۔ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸯㸧ࡣ㸣㸪タၥࡢ㊃᪨࡟༶ࡋᚲせ࡞᮲௳ձ㸪ղࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࠕۑ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧ࡣ㸣㸪タၥࡢ㊃᪨࡟༶ࡋᚲせ࡞᮲௳ձ㸪ճࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠕۑࠖ
㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸧ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ౛ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
࣭ ṇࡋ࠸ࢢࣛࣇ㸦㑅ᢥ⫥ψ㸧ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪⌮⏤ࡢグ㏙ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡶࡢ㸦ゎ⟅㢮
ᆺ㸲㸪㸳㸧ࡀ㸣࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
౛㸯!ኳẼࡢᵝᏊࡸẼ ࡢኚ໬࡜᫬㛫࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡚࠸࡞࠸グ㏙㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧
࠙グྕࠚψ
࠙ࢃࡅࠚࡃࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜Ẽ ࡣ࠶ࡲࡾኚ໬ࡋ࡞࠸ࡅ࡝㸪ᬕࢀࡿ࡜Ẽ ࡣୖࡀࡿ࠿
ࡽࠋ
ኳẼࡢᵝᏊ࡜Ẽ ࡢኚ໬࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢ᪥ࡢ≧ἣ
࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚᫬㛫࡜㛵ಀ௜ࡅ࡚㸪ኳẼࡢᵝᏊ࡜Ẽ ࡢኚ໬ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
౛㸰!ኳẼࡢኚ໬ࢆṇࡋࡃㄞࡳྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸グ㏙㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸳㸧
࠙グྕࠚψ
࠙ࢃࡅࠚ༗๓ࡣࡃࡶࡾ࡞ࡢ࡛ᖹࡽ࡞ࢢࣛࣇࡔࡅ࡝㸪༗ᚋ࠿ࡽࡣᬕࢀ࡞ࡢ࡛ᒣࡢᙧ
ࡢࢢࣛࣇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠋ
༗๓୰࡟ࡶᬕࢀ࡚࠸ࡓ᫬㛫ᖏࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟╔┠࡛ࡁࡎ㸪ࡇࡢ᪥ࡢኳẼࡢኚ໬࡟
ࡘ࠸࡚㐺ษ࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ࠕᬕࢀࡢ᪥ࡢẼ ࡢኚ໬ࢆ⾲ࡋࡓࢢࣛࣇ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸴㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
౛!ᬕࢀ࡚࠸ࡓ᫬㛫ࡢࡳ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿグ㏙
࠙グྕࠚυ
࠙ࢃࡅࠚṇ༗ࡣ࠿ࡆࡀ࡛࡚࠸ࡿࡢ࡛㞼ࡣᑡ࡞ࡃᬕࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔ࠿ࡽ㸪ᬕࢀ
ࡢ᪥ࡢẼ ࡢኚ໬࡜࡞ࡿ࠿ࡽࠋ
㸯᪥ࡢ୰࡛᭎ࡾࡲࡓࡣ㞵ࡢ᫬㛫ᖏࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ࠕ᭎ࡾࡢ᪥ࡢẼ ࡢኚ໬ࢆ⾲ࡋࡓࢢࣛࣇ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸵㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
౛!᭎ࡗ࡚࠸ࡓ᫬㛫ࡢࡳ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿグ㏙
࠙グྕࠚφ
࠙ࢃࡅࠚ༗๓࠿ࡽࡃࡶࡾ࠿㞵ࡔࡗࡓࡽ㸪㸯᪥ࡢẼ ࡣ࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸࠿ࡽࠋ
㸯᪥ࡢ୰࡛ᬕࢀࡢ᫬㛫ᖏࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࣭ ࠕ༗ᚋ㸰᫬ࡲ࡛Ẽ ࡀୗࡀࡾ⥆ࡅࡿࢢࣛࣇ 㸦ࠖゎ⟅㢮ᆺ㸶㸧࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࡀ㸣࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ゎ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ
౛!᭎ࡗ࡚࠸ࡓ᫬㛫࡟╔┠ࡋ㸪᭎ࡾࡢ࡜ࡁࡢẼ ࡢኚ໬ࢆ㐺ษ࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸グ㏙
࠙グྕࠚχ
࠙ࢃࡅࠚ༗๓᫬࠿ࡽṇ༗๓ࡲ࡛ࡣࡃࡶࡗ࡚࠸࡚㸪Ẽ ࡀᑡࡋపࡃ࡞ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢ
ࡲࡲ࡝ࢇ࡝ࢇẼ ࡀୗࡀࡿࢢࣛࣇ࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
᭎ࡾ࡟࡞ࡿ࡜Ẽ ࡣୗࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪᭎ࡾࡢ࡜ࡁࡢẼ ࡢኚ
໬ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ۑ タၥ㸲࡜㸲ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ࠿ࡽ㸪㸲࡛ᮌࡢᙳࡢ㛗ࡉࡢኚ໬ࢆṇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ
๭ྜࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢඣ❺ࡢ࠺ࡕ㸲࡛ᮌࡢᙳࡢ㛗ࡉࡢኚ໬࠿ࡽኳẼࡢᵝᏊࢆ
᥎ ࡋ㸪ṇࡋ࠸Ẽ ࡢኚ໬ࡢࢢࣛࣇࢆ㑅ᢥࡋࡓ๭ྜࡣ㸪㸣࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮌࡢᙳࡢ᭷↓࡜ኳẼࡢᵝᏊ࡜ࢆ㛵ಀ௜ࡅ㸪ᮌࡢᙳࡢᵝᏊ࠿ࡽኳẼࡢᵝᏊࢆ
᥎ ࡋ㸪ኳẼࡢᵝᏊ࠿ࡽ㐺ษ࡟Ẽ ࡢኚ໬ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸲࡜㸲ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ⾲
㸲
ṇ⟅ࡢᅗ ṇ⟅ࡢᅗ௨እ
ṇ⟅ ㄗ⟅ ↓ゎ⟅ ྜィ
㢮ᆺ㸯㸰㸱 㢮ᆺ㸲㸳 㢮ᆺ㸴㹼㸷 㢮ᆺ㸮
ṇ⟅
 
 
㸦㸧

㸲 ㄗ⟅     
↓ゎ⟅     
ྜィ     
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ኳẼࡢᵝᏊ࡜Ẽ ࡢኚ໬࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ศᯒࡍࡿ࡟ࡣ㸪ኳẼࡢኚ໬࡟ࡘ࠸
࡚⯆࿡࣭㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪ᵝࠎ࡞Ẽ㇟᝟ሗࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ඣ❺ࡀ⮬ศ࡛Ẽ ࡢኚ໬ࢆ」ᩘᅇᐇ ࡋࡓࢢࣛࣇࢆኳẼࡈ࡜࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࢆ㏱᫂
࡞ࢩ࣮ࢺ࡟⾲ࡋ࡚㔜ࡡࡓࡾ㸪ぢẚ࡭ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ኳẼࡢᵝᏊࢆẼ ࡢኚ໬ࡢࢢࣛࣇ࠿ࡽ
ᤊ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪Ꮫᰯ⾜஦࡞࡝࡜㛵㐃ࡉࡏ࡚㸪ኳẼࡢኚ໬
࡟ࡘ࠸࡚⯆࿡࣭㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪Ẽ ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᬕࢀࡸ᭎ࡾ࡞࡝ࡢኳẼࡀ㸯᪥ࡢ୰࡛ධࡾΰࡌࡗࡓሙྜࡢẼ ࡢኚ໬ࡢࢢࣛࣇࡸ㞼⏬ീ
࡞࡝ࢆグ㘓 ᗘィࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼࡛཰㞟ࡋ㸪ࡑࡢ࡜ࡁࡢኳẼࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢆᇶ
࡟ከ㠃ⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿᏛ⩦άືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿㸪᭎ࡾࡸ㞵ࡢኳẼࡢ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪Ẽ ࡣୗ
ࡀࡾ⥆ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࠶ࡲࡾኚ໬ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᐇ ࡋࡓグ㘓࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

࠙⤖ᯝࠚ
࠙⪃ᐹࠚ
࠙ᣦᑟࡢ≺࠸ࠚ Ẽ ࡢኚ໬ࡢࢢࣛࣇࡸኳẼࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ
࠙ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠚ ➨㸲ᏛᖺࠕኳẼࡢᵝᏊ 㹙ࠖ඲᫬㛫㹛㸦ᮏ᫬ 㸳㸭㸧
㸦ᖹᡂᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ⌮⛉㸲㸧
➨㸯ḟ㸦㸳᫬㛫㸧 ࠙ാࡁ࠿ࡅࠚᬕࢀ㸪᭎ࡾ㸪㞵ࡢ᪥ࡢ㸯᪥ࡢẼ ࢆᐇ㝿࡟」ᩘᅇ ࡿࠋ
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
㸯㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸦㸯㸭㸳㸧
Ẽ ࡢኚ໬ࡢࢢࣛࣇ
ࢆぢ࡚㸪ኳẼ࡜ࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
㸰㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
ᬕࢀࡓ᪥࡜㸪᭎ࡾࡸ
㞵ࡢ᪥ࡢẼ ࡢኚ໬
࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࡸ௬ㄝ
ࢆࡶࡕ㸪ㄪ࡭ࡿィ⏬
ࢆ❧࡚ࡿࠋ
㸱㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸰࣭㸱࣭㸲㸭㸳㸧
ᬕࢀࡓ᪥࡜㸪᭎ࡾࡸ
㞵ࡢ᪥ࡢẼ ࡢኚ໬
ࢆㄪ࡭ࡿࠋ
㸲㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸳㸭㸳㸧
ࢢࣛࣇ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀ
ࡿࡇ࡜ࢆᇶ࡟㸪ኳẼ
࡟ࡼࡿ㸯᪥ࡢẼ ࡢ
ኚ໬ࡢ௙᪉࡟㐪࠸ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵ
ࡿࠋ
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≘‡‣‪
≘‡‣ 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≘‡‣…
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